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A G R A D E C I M E N T O S
S e m  d e s m e r e c e r  as i n ú m e r a s  p e s s o a s  que m u i t o  
c o n t r i b u i r a m  pa r a  a r e a l i z a ç ã o  d o s  e s t u d o s  de P ó s - G r a d u a ç ã o  q u e  
c u l m i n o u  c o m  a a p r e s e n t a ç ã o  d e s t a  D i s s e r t a ç ã o ,  s o m o s
p a r t i c u l a r m e n t e  g r a t o s !
- Aos c o l e g a s ,  p r o f e s s o r e s  e -funcionários do c u r s o  de 
M e s t r a d o ,  c o m  q u e m  a l é m  do f o r m a l ,  v i v e m o s  m o m e n t o s  g r a t i f i c a n t e s  
de c o n v í v i o  e a m i z a d e .
- Ao S e u  A l b e r t o ,  d o n a  A s s u n t a ,  seu Willi e d o n a  D u l c e ,  
T o n i n h o  e S a n d r a ,  Ana e Luis, G u iti e Lúci a ,  e R e n a t e ,  p e l o  
i n c e n t i v o  e a p o i o  r e c e b i d o s .
- Às i n s t i t u i ç õ e s ;  C o t r i j u c  e F e c o t r i g o .  D e n t r o  d e l a s  
a g r a d e c e m o s  e s p e c i a l m e n t e  a J o ã o  A n s e l m o ,  F á t i m a  e Ni Iva, J o s é  
Rui e a t o d o s  q u a n t o s  sabem, c o l a b o r a r a m  c o m  p a c i e n t e  
d i s p o n i b i l i d a d e  e i n f o r m a ç õ e s .
- À C A P E S ,  p e l o s  a p o i o  f i n a n c e i r o  p r e s t a d o .
- Aos p r o d u t o r e s  r u r a i s ,  c o l a b o r a d o r e s  e d e m a i s  
e n t r e v i s t a d o s ,  p e l a  c o m p r e e n s ã o  e por d i s p o r e m  de seu t e m p o  
( a l g u m a s  v e z e s  de lazer) p a r a  nos p r e s t a r  d e p o i m e n t o s .  E m  
p a r t i c u l a r  ao " G r u p o  de S a n t o  A n t ã o " .
- A o s  c o m p a n h e i r o s  da C E S M A  e m  e s p e c i a l  ao P a u l o  P o z z o b o n
a q u e m  até h o j e  nos r e v o l t a  p e n s a r  na sua p e r d a .
- Ao J o s é  L, W. Leal a q u e m  d e v e m o s  p r i n c i p a l m e n t e  o 
a p r e n d i z a d o  do t r a b a l h o  em e q u i p e ,  e de h o r a s  de d i s c u s õ e s  e 
d e s c o b e r t a s  no s e n t i d o  da d e m o c r a t i z a ç ã o  do P o d e r .
- Ao Dr, Ary C. M i n e l l a  a q u e m  d e s c o b r i m o s  a l é m  de 
o r i e n t a d o r  e f i c a z ,  a m i g o  c o m p r e e n s i v o  e p a c i e n t e .  M o t i v a d o r  e m  
t o d o s  os m o m e n t o s .  A g r a d e ç o  e s p e c i a l m e n t e  por ter e s t a d o  j u n t o  e 
ao lado, d u r a n t e  t o d a  a ro t a  que p e r c o r r e m o s .
- A Ana L ú c i a  e P e d r o ,  m e u s  g r a n d e s  m o t i v o s .
R E S U M O
E s t e  e s t u d o  foi r e a l i z a d o  a f i m  de a v e r i g u a r  a 
e s t r u t u r a  e a d i n â m i c a  a d m i n i s t r a t i v a  e de p o d e r  i m p l a n t a d a  na 
C o o p e r a t i v a  T r i t í c o l a  de J ú l i o  de C a s t i l h o s ,  a p a r t i r  de 1979. 
I d e n t i f i c a m o s  a t r a v é s  dela, a s p e c t o s  que c a r a c t e r i z a m  a 
c o o p e r a t i v a  c o m o  um i n s t r u m e n t o  de m u d a n ç a  s o c i a l .
P a r a  t a n t o  r e a l i z a m o s  uma p e s q u i s a  t e ó r i c o -  
e m p í r i c a  a t r a v é s  da a n á l i s e  de a u t o r e s  que t r a t a m  s o b r e  o 
c o o p e r a t i v i s m o  e a p a r t i c i p a ç ã o .  A i n d a  u t i l i z a m o s  a a n á l i s e  de 
d o c u m e n t o s ,  de e n t r e v i s t a s  e de um c a d a s t r o  c o m  i n f o r m a ç õ e s  
s ó c i o - e c o n ô m i c a s  dos e n t r e v i s t a d o s .
D e s e n v o l v e m o s  o e s t u d o  p r o c u r a n d o  i n i c i a l m e n t e  
i d e n t i f i c a r  a c o o p e r a t i v a  no c o n t e x t o  m u n i c i p a l ,  e p o s t e r i o r m e n t e  
a n a l i s a r  o s'eu d e s e n v o l v i m e n t o  e a s i t u a ç ã o  de c r i s e  na qual se 
e n v o l v e u  em f i n s  da d é c a d a  de 70. P r o c u r a m o s  t a m b é m  i d e n t i f i c a r  a 
g ê n e s e  e o m o v i m e n t o  que c u l m i n o u  c o m  a sua r e c u p e r a ç ã o .  P a r a l e l o  
a isto o b s e r v a m o s  as r e l a ç õ e s  de p o d e r  local e na c o o p e r a t i v a ,  e 
a d i n â m i c a  que se e s t a b e l e c e u  e n t r e  a m bos.
C o n c l u i m o s  a p a r t i r  d e s t e  t r a b a l h o  q u e  a 
c o o p e r a t i v a  a s s u m e  a s p e c t o s  que a i d e n t i f i c a m  c o m o  um e s p a ç o  de 
m u d a n ç a s  s o c i a i s  em seu c a m p o  de a b r a n g ê n c i a ,  a t r a v é s  da 
d e m o c r a t i z a ç ã o  das r e l a ç õ e s  que ne l a  se p r o c e s s a m  e das 
i n f l u ê n c i a s  q u e  e x e r c e  s o b r e  o m e i o  e m  que e s t á  i n s e r i d a .
A B S T R A C T
T h i s  s t u d y  w a s  r e a l i z e d  in o r d e r  to i n q u i r e  
the s t r u c t u r e  and the a d m i n i s t r a t i v e  and p o w e r  d y n a m i c s  
i m p l a n t e d  in the C o o p e r a t i v a  T r i t i c o i a  de J u l i o  de C a s t i l h o s  
Ltda, -from 1979. We i d e n t i f y ,  f r o m  it, a s p e c t s  t h a t  
c h a r a c t e r i z e  the c o - o p e r a t i v e  s o c i e t y  as an i n s t r u m e n t  of 
social c h a n g e .
For t h i s  we r e a l i z e d  a t h e o r e t i c a 1- e m p i r i c  
r e s e a r c h  t h r o u g h  the a n a l y s i s  of a u t h o r s  w h o  t r a i t e d  a b o u t  the 
c o - o p e r a t i v e  s y s t e m  and the p a r t i c i p a t i o n  . We still u t i l i z e  the 
a n a l y s i s  of d o c u m e n t s ,  of i n t e r v i e w s  and of a c a d a s t e r  w i t h  
s o c i a  I - e c o n o m i c a 1 i n f o r m a t i o n s  of i n t e r v i e w e d .
T h e  s t u d y  w a s  d e v e l o p e d  in t h e  b e g i n  l o o k i n g  for 
to i d e n t i f y  t h e  c o - o p e r a t i v e  s o c i e t y  in the m u n i c i p a l  c o n t e x t ,  
and later to a n a l y s i s  its d e v e l o p m e n t  and the s i t u a t i o n  of the 
c r i s e s  in t h a t  i n v o l v e d  itself in the end of s e v e n t y ' s  d e c a d e .  
We a l s o  l o o k e d  for to i d e n t i f y  the g e n e s i s  and t h e  
m o v i m e n t  t h a t  c u l m i n a t e d  w i t h  its r e c u p e r a t i o n .  P a r a l l e l  w i t h  
t h i s  we o b s e r v e d  the r e l a t i o n  of local p o w e r  and in t h e  c o ­
o p e r a t i v e  s o c i e t y  and the d y n a m i c s  t h a t  w a s  e s t a b e l i s h e d  
b e t w e e n  both.
We c o n c l u d e d  f r o m  the b e g i n  of t h i s  w o r k  t h a t  
the c o - o p e r a t i v e  s o c i e t y  a s s u m e s  a s p e c t s  t h a t  i d e n t i f y  i t s e l f  
w i t h  a s p a c e  of social c h a n g e s  in its ar e a  of c o m p r i s e  
t h r o u g h  of reI a t i o n s  ' d e m o c r a t i z a t i o n s  in the its p r o c e s s  an 
t h r o u g h  of the i n f l u e n c e s  t h a t  p r a c t i c e  a b o u t  the m i d d l e  w h e r e  
it's i n s e r t e d .
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C A P Í T U L O  I
I N T R O D U Ç Ã O
1.1 - C O N S I D E R A Ç Õ E S  I N I C I A I S
0 c o o p e r a t i v i s m o  é o b j e t o  de d i v e r s a s  a n á l i s e s  
d e s d e  o s é c u l o  p a s s a d o  até n o s s o s  dia s .  A u t o r e s  que b u s c a m  
a v e r i g u a r  a i m p o r t â n c i a ,  a e s p e c i f i c i d a d e ,  a i n s t r u m e n t a  I i d a d e , 
e n f i m ,  i d e n t i f i c a r  o que é, e qual o papel d a s c o o p e r a t i v a s  no 
c o n t e x t o  a t u a l ,  são a l g u m a s  a b o r d a g e n s  que t r a z e m o s  nas 
c o n s i d e r a ç õ e s  t e ó r i c a s .
No R i o  G r a n d e  do Sul a i m p o r t â n c i a  s ó c i o - e c o n ô m i c a  
do c o o p e r a t i v i s m o  é s i g n i f i c a t i v a ,  d e s t a c a n d o - s e  n e s t e  c o n t e x t o  
as c o o p e r a t i v a s  de p r o d u t o r e s  r u r a i s .  E s t e  s e g m e n t o  p a s s o u  por um 
p e r í o d o  de i n t e n s a  c r i s e  que se e s t e n d e u  d e s d e  f i n s  da d é c a d a  de 
70, até m e a d o s  da d é c a d a  de 80. E n t r e  as c o o p e r a t i v a s  que 
e n t r a r a m  em c r i s e  n e s t e  p e r í o d o ,  e s t á  a C o o p e r a t i v a  T r i t í c o l a  de 
J ú l i o  de C a s t i l h o s  L t d a . ,  s o b r e  a qual r e a l i z a m o s  e s t e  e s t u d o .
A e s c o l h a  d e s t a  c o o p e r a t i v a ,  c o m  s e d e  no m u n i c í p i o  
g a ú c h o  de J ú l i o  de C a s t i l h o s ,  se d e v e u  a f o r m a  c o m o  se p r o c e s s o u  
a r e t o m a d a  de seu c r e s c i m e n t o  ou r e c u p e r a ç ã o ,  b e m  c o m o  a 
e s t r u t u r a  de p o d e r  n e l a  i m p l a n t a d a .
E s t e s  d o i s  a s p e c t o s  que p r o v o c a m  o e s t u d o ,  e que 
se b e m  e q u a c i o n a d o s  p o d e r ã o  c o n t r i b u i r  p a r a  a r e f l e x ã o  do p r ó p r i o  
c o o p e r a t i v i s m o ,  são de n o s s o  c o n h e c i m e n t o  d e v i d o  ao f a t o  de
t e r m o s  a c o m p a n h a d o  d i r e t a m e n t e  o t r a b a l h o  d e s e n v o l v i d o  p e l o s  
a s s o c i a d o s  d e s s a  c o o p e r a t i v a  nos a n o s  de ISS"! a 1985.
No â m b i t o  e s p e c í f i c o  a i n d a ,  j u s t i f i c a - s e  a e s c o l h a  
d e s t a  c o o p e r a t i v a ,  o i n t e r e s s e  em a n a l i s a r m o s :
a) 0 que levou um g r u p o  de a s s o c i a d o s  da m e s m a ,  a uma r e a ç ã o  
q u a n t o  a s i t u a ç ã o  v i g e n t e  no final da d é c a d a  de 1970;
b) q u a i s  os f a t o r e s  que d e t e r m i n a r a m  a r e t o m a d a  do c r e s c i m e n t o  
e c o n ô m i c o  e a r e e s t r u t u r a ç ã o  p o l í t i c a  da m e s m a ;
c) c o m o  foi v i a b i l i z a d a  a p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  nas 
d e c i s õ e s  na c o o p e r a t i v a ,  e e m  que isto i n f l u e n c i o u  na e s t r u t u r a  e 
r e l a ç õ e s  de p o d e r  p o l í t i c o  no m u n i c í p i o  de J ú l i o  de C a s t i l h o s ;
d) que s i g n i f i c a d o  t e v e  o t r a b a l h o  a u x i l i a r  da F e c o t r i g o  e dos 
m e d i a d o r e s  i n t e r n o s  da c o o p e r a t i v a  na c o n c r e t i z a ç ã o  d a s  
p r o p o s t a s  dos a s s o c i a d o s ;
e) qual a i m p o r t â n c i a  do c a s o  C o t r i j u c  p a r a  o s i s t e m a  c o o p e r a t i v o  
c o m o  um todo;
S o b  0 p o n t o  de v i s t a  m a i s  geral e d e n t r o  da 
e s p e c i f i c i d a d e  da c o o p e r a t i v a ,  t e m o s  c o m o  p r i n c i p a i s  p r e o c u p a ç õ e s  
a i n d a :
a) a n a l i s a r  c o m o  a c o o p e r a t i v a ,  m e s m o  a t u a n d o  c o m o  m e r a  
i n t e r m e d i á r i a  e n t r e  as i n d ú s t r i a s  d o s  i n s u m o s  e as de 
b e n e f i c i a m e n t o  dos p r o d u t o s ,  a t e n d e n d o  ao r e p a s s e  do c a p i t a l  
f i n a n c e i r o  e as p o l í t i c a s  do g o v e r n o ,  p o d e  em um m a i o r  g r au, 
s e r v i r  aos i n t e r e s s e s  e s p e c í f i c o s  d o s  a s s o c i a d o s ;
b) e m  q u e  m e d i d a  é p o s s í v e l  a c o o p e r a t i v a  ser um i n s t r u m e n t o  de 
t r a n s f o r m a ç ã o  d e s t a  r e a l i d a d e ,  e c o m o  e s t e  p r o c e s s o  s e r i a  
e x e q u í v e l ;
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c) que e l e m e n t o s  e m  p r i m e i r o  p l a n o ,  d e v e r i a m  ser e q u a c i o n a d o s  c o m  
v i s t a s  a i m p l e m e n t a ç ã o  d e s t a s  t r a n s-f o r ma ç õ e  s 5
E n t e n d e m o s  que e s t e s  a s p e c t o s  l e v a n t a d o s
justi-ficam a e s c o l h a  da C o o p e r a t i v a  T r i t í c o l a  de J ú l i o  de 
C a s t i l h o s  c o m o  local pa r a  a r e a l i z a ç ã o  d e s t a  p e s q u i s a .
P r o c u r a m o s  a t e n d e r  e s t a s  p r e o c u p a ç õ e s  o r g a n i z a n d o  
e s t e  t r a b a l h o  e m  c i n c o  p a r t e s  d i s t r i b u í d a s  da s e g u i n t e  f o r m a :  um 
p r i m e i r o  c a p í t u l o  c o n t e n d o  as c o n s i d e r a ç õ e s  i n i c i a i s ,
m e t o d o l ó g i c a s ,  e o n o s s o  r e f e r e n c i a l  t e ó r i c o .  N e s t e  ú l t i m o  it e m  
p r o c u r a m o s  a b o r d a r  a i n t e r p r e t a ç ã o  d a d a  por a l g u n s  a u t o r e s  s o b r e  
o c o o p e r a t i v i s m o .  E s t a s  a b o r d a g e n s  s e r v i r a m  de r e f e r ê n c i a  p a r a  a 
r e f l e x ã o  que f i z e m o s  s o b r e  o tema.
No s e g u n d o  c a p í t u l o  p r o c u r a m o s  r e a l i z a r  u m a  b r e v e  
c o n t e x t u a  I i z a ç ã o  do m u n i c í p i o  de J ú l i o  de C a s t i l h o s ,  a t r a v é s  de 
a b o r d a g e n s  h i s t ó r i c a s ,  g e o - e c o n ô m i c a s  e p o l í t i c a s .  E s t a s  
o b s e r v a ç õ e s  p r e t e n d e r a m  s i t u a r  a c o o p e r a t i v a  e m  e s t u d o ,  a f i m  de 
t r a ç a r m o s  p a r a l e l o s  e a n a l i s a r m o s  as i n f l u ê n c i a s  d e l a  c o m  a 
s o c i e d a d e  na qual se insere.
A t e r c e i r a  p a r t e  c a r a c t e r i z a - s e  p e l o
r e c o n h e c i m e n t o  da C o t r i j u c ,  sua t r a j e t ó r i a ,  e s t r u t u r a ,  e t a m b é m  a 
i d e n t i f i c a ç ã o  da c r i s e  que a m e s m a  e n f r e n t o u  na m u d a n ç a  da d é c a d a  
de 70 pa r a  80.
N o s  c a p í t u l o s  q u a r t o  e q u i n t o ,  c o n s t a t a m o s  o 
p r o c e s s o  de r e c u p e r a ç ã o  da c o o p e r a t i v a ,  a t r a v é s  da a n á l i s e  s o b r e  
as t r a n s f o r m a ç õ e s  na e s t r u t u r a  de p o d e r ,  a d m i n i s t r a t i v a  e 
e c o n ô m i c a ,  o c o r r i d a s  na C o t r i j u c  a p a r t i r  de 1379.
E s t e  t r a b a l h o  nos p e r m i t i u  r e a l i z a r  a l g u m a s
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c o n s i d e r a ç õ e s  -finais que a b o r d a m o s  na ú l t i m a  p a r t e  do m e s m o ,  e 
que t e n t a m  r e s g a t a r  p o s i ç õ e s  q u e  a d o t a m o s  e m  d e c o r r ê n c i a  da 
p e s q u i s a  reaI i z a d a .
1 . 2 -  M E T O D O L O G  t A
1 . 2 . 1  - T i p o  de P e s q u i s a
E s t e  t r a b a l h o  c a r a c t e r i z a - s e  c o m o  um e s t u d o  
e x p l o r a t ó r i o  de c a m p o ,  m a i s  e s p e c i f i c a m e n t e  por um e s t u d o  de c a s o  
s e g u n d o  a c o n c e p ç ã o  de G R E E N W O O D ,  197 3 5  1 1 7 - 1 B '
A t r a v é s  d e s t e  e s t u d o  p r e t e n d e m o s  a v e r i g u a r  a 
e s t r u t u r a  e a d i n â m i c a  a d m i n i s t r a t i v a  e de p o d e r  i m p l a n t a d a  na 
C o o p e r a t i v a  T r i t í c o l a  de J ú l i o  de C a s t i l h o s  L t d a  a p a r t i r  de 
197 9 .  N e s t e  s e n t i d o  o b s e r v a r  a s p e c t o s  que p o d e m  c a r a c t e r i z á - l a  
c o m o  um i n s t r u m e n t o  de m u d a n ç a s ,  t a i s  como:
a) i d e n t i f i c a r  e a v a l i a r  a g ê n e s e  da p a r t i c i p a ç ã o  
d o s  a s s o c i a d o s  na c o o p e r a t i v a :
b) V e r i f i c a r  c o m o  a d i n â m i c a  da c o o p e r a t i v a  e m  
t e r m o s  e m p r e s a r i a i s  e a c r e d i b i l i d a d e  p e r a n t e  s e u s  a s s o c i a d o s ,  se 
r e l a c i o n a  c o m  a g e s t ã o  d e m o c r á t i c a  n e l a  d e s e n v o l v i d a ;
c) o b s e r v a r  c o m o  o p r o c e s s o  de p a r t i c i p a ç ã o  d o s  
a s s o c i a d o s  na c o o p e r a t i v a  i n f l u e n c i o u  no e n t e n d i m e n t o  c r í t i c o  d o s  
m e s m o s ,  q u a n t o  as su a s  p e r s p e c t i v a s  d e n t r o  do q u a d r o  e c o n ô m i c o  e 
p o l í t i c o v i g e n t e s ;
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d) i d e n t i f i c a r  e l e m e n t o s  de r e l a ç i o  e n t r e  a 
d i n â m i c a  de p o d e r  a nível m u n i c i p a l  e a d i n â m i c a  de p o d e r  
e s p e c í f i c a  da c o o p e r a t i v a .
1 . E . 5  - E s t u d o  P i l o t o
A n t e s  do d e s e n v o l v i m e n t o  do p r o c e s s o  de c o l e t a  de 
d a d o s  e c i e n t e  d a s  d i f i c u l d a d e s  q u e  i r i a m o s  e n f r e n t a r  p a r a  a 
o b t e n ç ã o  de i n f o r m a ç õ e s  a t r a v é s  da d o c u m e n t a ç ã o  da c o o p e r a t i v a ,  
r e a l i z a m o s  um e s t u d o  p i l o t o  a f i m  de t e s t a r  os i n s t r u m e n t o s  
p r o p o s t o s  p a r a  a p e s q u i s a .
P a r a  a a n á l i s e  de d o c u m e n t o s ,  c o n s t a t a m o s  
d i f i c u l d a d e s  e m  o b t e r  i n f o r m a ç õ e s  p r e c i s a s  nos c o n t r o l e s  de d a d o s  
que a c o o p e r a t i v a  p o s s u i a  dos a s s o c i a d o s .  Por e x e m p l o ,  c a d a s t r o  
d e s a t u a l i z a d o  e i n c o m p l e t o ,  d a d o s  s e m  h i s t ó r i a  s u p e r i o r  a c i n c o  
anos, e s p e c i a l m e n t e  c o n t á b e i s ,  e c a r ê n c i a  de d o c u m e n t o s  ou 
e s t a t í s t i c a s  r e f e r e n t e s  ao p e r í o d o  a n t e r i o r  a 1979.
No que se r e f e r e  a e n t r e v i s t a s  e q u e s t i o n á r i o s ,  
r e a l i z a m o s  um e s t u d o  p r e l i m i n a r ,  p r o c u r a n d o  a v a l i a r  e s t a s  
t é c n i c a s  sob a p e r s p e c t i v a  de sua vai idade ou não p a r a  o e s t u d o  
p r o p o s t o .  A s s i m  que, r e a l i z a m o s  c i n c o  e n t r e v i s t a s  não
e s t r u t u r a d a s  e c i n c o  e s t r u t u r a d a s ,  e a p l i c a m o s  a l é m  d i s s o  s e i s  
q u e s t i o n á r i o s  à a s s o c i a d o s  e l i d e r a n ç a s  locais. O b s e r v a m o s  a 
v a l i d a d e  do uso d a s  e n t r e v i s t a s  e a e s p o n t a n e i d a d e  q u e  as m e s m a s  
a l c a n ç a r a m  c o m  s a t i s f a t ó r i o  a p r o f u n d a m e n t o  d a s  q u e s t õ e s ,  
i n c l u s i v e  p r o p o r c i o n a n d o  a p o s s i b i l i d a d e  de a p r i m o r a m e n t o  d a s
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m e s m a s .  E m  t e r m o s  g e r a i s ,  p o d e m o s  d i z e r  que h o u v e  a b e r t u r a  e 
d e s c o n t r a ç ã o  dos e n t r e v i s t a d o s  por o c a s i ã o  da r e a l i z a ç ã o  d a s  
e n t r e v  i s t a s .
Q u a n t o  aos q u e s t i o n á r i o s ,  r e s o l v e m o s  o p t a r  por 
s u b s t i t u í - l o s  por e n t r e v i s t a s  e s t r u t u r a d a s ,  p o i s  os m e s m o s  não 
o b t i v e r a m  ê x i t o .  A p e s a r  de h a v e r  r e t o r n a d o  c i n c o  d o s  s e i s
e n v i a d o s ,  as r e s p o s t a s  f o r a m  b a s t a n t e  r e s u m i d a s  e em g r a n d e  
p a r t e  s e m  o b j e t i v i d a d e  p a r a  as n e c e s s i d a d e s  que p r e t e n d í a m o s  
a l c a n ç a r .  A v a l i a m o s  a q u a l i d a d e  d a s  q u e s t õ e s  e m e s m o  a s s i m  
r e s o l v e m o s  p e l a  s u b s t i t u i ç ã o  dos m e s m o s .
T a m b é m  foi a t r a v é s  d e s t e  e s t u d o  p i l o t o  q u e  
o b t i v e m o s  as i n f o r m a ç õ e s  p r e l i m i n a r e s  que o p o r t u n i z a r a m  a n o s s a  
o p ç ã o  por uma a m o s t r a  de 5 %  dos e n t r e v i s t a d o s  e m  c a d a  p o p u l a ç ã o  
de p e q u e n o s ,  m é d i o s  e g r a n d e s  p r o p r i e t á r i o s ,  d e v i d o  a sua 
v i a b i l i d a d e  e d e n t r o  do c o n t e x t o  da c o o p e r a t i v a e  do m u n i c í p i o .
1 . 2 . 3  - P o p u l a ç ã o  e A m o s t r a
U t i l i z a m o s  pa r a  e f e i t o  de c o l e t a  de d a d o s  p a r a  
n o s s a  p e s q u i s a ,  e n t r e v i s t a s  e s t r u t u r a d a s ,  as q u a i s  f o r a m  
r e a l i z a d a s  l e v a n d o - s e  e m  c o n s i d e r a ç ã o  os p r o d u t o r e s  a s s o c i a d o s  à 
c o o p e r a t i v a  até 18 de d e z e m b r o  de 1982, d a t a  da A s s e m b l é i a  Geral 
E x t r a o r d i n á r i a  que a p r o v o u  as r e f o r m u l a ç õ e s  e s t a t u t á r i a s  que 
d e f i n i r a m  a n o v a  e s t r u t u r a  de p o d e r ,  a p ó s  um i n t e n s o  t r a b a l h o  de 
d i s c u s s ã o  e n t r e  os a s s o c i a d o s ,  A c h a m o s  por b e m  levar em 
c o n s i d e r a ç ã o  e s t e  i n d i c a t i v o ,  p o i s  p e r m i t e - n o s  e s t u d a r  e l e m e n t o s
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de p a r t i c i p a ç ã o  dos e n t r e v i s t a d o s  e m  t o d o  o p r o c e s s o  de 
i m p l a n t a ç ã o  do no v o  s i s t e m a .
L e v a m o s  e m  c o n s i d e r a ç ã o  c o m o  p o n t o  f u n d a m e n t a l  o 
t a m a n h o  da p r o p r i e d a d e ,  p o i s  t e n c i o n á v a m o s  e n q u a d r a r  os 
p r o d u t o r e s  em p e q u e n o s ,  m é d i o s  e g r a n d e s  p r o p r i e t á r i o s .  Ao 
c o n s i d e r a r m o s  p r o p r i e t á r i o s ,  a á r e a  a r r e n d a d a  de c a d a  
e n t r e v i s t a d o  foi c o n s i d e r a d a  pa r a  a n á l i s e  de d a d o s .  E s t e s  r i s c o s  
que c o r r e m o s  c o n s c i e n t e m e n t e  não nos t r o u x e  p r o b l e m a  de o r d e m  
q u a l i t a t i v a ,  p o i s  dos s o r t e a d o s ,  a p e n a s  p e q u e n o  p r o p r i e t á r i o  
t a m b é m  era a r r e n d a t á r i o  o que o t o r n a v a  m é d i o ,  e o u t r o  que t e v e  
que ser e x c l u í d o ,  p o r q u e  não era p r o p r i e t á r i o  e o seu 
a r r e n d a m e n t o  o t o r n a v a  g r a n d e  p r o d u t o r .  A c h a m o s  por b e m  
d e s c o n s i d e r a r  e s t e  e n t r e v i s t a d o  e s u b s t i t u í - l o  por o u tro,
0 e n q u a d r a m e n t o  e m  p e q u e n o ,  m é d i o  e g r a n d e  
p r o p r i e t á r i o s  foi t o m a d o ,  p a r a  q u e  m e l h o r  p u d é s s e m o s  a v a l i a r  as 
f o r ç a s  que i n f l u e n c i a v a m  na c o o p e r a t i v a ,  sua r e p r e s e n t a t i v i d a d e , 
os i n t e r e s s e s  que d e f i n i a m  e a c o m p o s i ç ã o  do p o d e r  q u e  e m e r g i a  
a p ó s  ISTS, Sal i e n t a m o s  q u e , e m  n e n h u m  m o m e n t o  nos e s q u e c e m o s  d o s  
r i s c o s  q u e  c o r r í a m o s  ao f a z e r m o s  tal e n q u a d r a m e n t o ,  p o i s  uma 
d i f e r e n c i a ç ã o  n a t u r a l  e n í t i d a  e n t r e  e s t e s  t r ê s  g r u p o s ,  no q u e  
t a n g e  ao p e n s a m e n t o ,  a p o s t u r a  p o l í t i c a  ou d e f e s a  de i n t e r e s s e s  
de c l a s s e , é  de d i f í c i l  i d e n t i f i c a ç ã o ,  A p e s a r  da d i f e r e n c i a ç ã o  
q u a n t i t a t i v a  do t i p o  de vida, su a s  c a r ê n c i a s  m a t e r i a i s  e n t r e  
o u t r a s ,  o p e n s a m e n t o  n e m  s e m p r e  os d i f e r e n c i a  da m e s m a  f o r m a .  
M e s m o  a s s i m  o p t a m o s  por d i f e r e n c i á - l o s ,  p a r a  a t r a v é s  d a s  
e n t r e v i s t a s  p r o c u r a r  i d e n t i f i c a r  os r e a i s  i n t e r e s s e s  que d e f e n d e  
c a d a  g r u p o .
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No e n t a n t o  e s t a  d i f e r e n c i a ç ã o  por á r e a  de t e r r a ,  
não foi fácil a l c a n ç a r ,  d e v i d o  às d i v e r g ê n c i a s  e n t r e  as f o n t e s  
que p o s s u í a m o s  a d i s p o s i ç ã o .  As a g ê n c i a s  b a n c á r i a s  não l e v a m  
m a i s  em c o n s i d e r a ç ã o  a área, e s i m  a r e n d a  p r o d u z i d a  na 
p r o p r i e d a d e  p a r a  e f e i t o  de f i n a n c i a m e n t o s ,  o m e s m o  a c o n t e c e n d o  
c o m  as e n t i d a d e s  e n v o l v i d a s  na o r i e n t a ç ã o  t é c n i c a  s u b m e t i d a s  a 
e s t e  p r o c e s s o ,  c o m o  a E m a t e r ,  e as c o o p e r a t i v a s ,  e n q u a n t o  q u e  os 
d a d o s  nos s i n d i c a t o s  rural e d o s  t r a b a l h a d o r e s  e s t ã o  
d e s a t u a l  i z a d o s  n e s t e  a s p e c t o ,  ao p a s s o  que, p o s s u e m  por isto 
m e s m o  p r o b l e m a s  s é r i o s  c o m  r e l a ç ã o  ao e n q u a d r a m e n t o  s i n d i c a l  d o s  
p r o d u t o r e s  do m u n i c í p i o .
A f o n t e  que nos p o s s i b i l i t o u  a c l a s s i f i c a ç ã o  
d e s e j a d a  foi um d o c u m e n t o  e l a b o r a d o  p e l a  A s s e s s o r i a  de 
C o m u n i c a ç ã o  S o c i a l  da F e t a g - R S  ( F e d e r a ç ã o  d b s  T r a b a l h a d o r e s  na 
A g r i c u l t u r a  do Rio G r a n d e  do S u l ) ,  de a g o s t o  de '1985; o qual 
b a s e a d o  e m  d a d o s  do C e n s o  A g r o p e c u á r i o  do IBGE de 1 9 8 0  e do INC R A
- 1 9 8 4  da r u b r i c a  do ITR ( i m p o s t o  t e r r i t o r i a l  r u r a l )  d e t e r m i n a v a  
q u e  c o m o  m i n i f u n d i á r i o  e n t e n d e - s e  os p r o d u t o r e s  que p o s s u e m  de 
m e n o s  de 1 a m e n o s  de 50 ha., m é d i o s  de 50 a m e n o s  de SOO ha., e 
l a t i f ú n d i o  de 200 a m a i s  de 1 0 . 0 0 0  ha.
N e s t e  s e n t i d o ,  s e g u i m o s  p r a t i c a m e n t e  a m e s m a  
c l a s s i f i c a ç ã o ,  c o m  o s e g u i n t e  c r i t é r i o :  p e q u e n o  p r o p r i e t á r i o  de 
m e n o s  de 1 a 50 ha., de m a i s  de 50 a 2 0 0  ha., e g r a n d e  
p r o p r i e t á r i o  a c i m a  de 200 ha.
C o n s i d e r a n d o  a d a t a  de 18 de d e z e m b r o  de 198 2 ,  
i d e n t i f i c a m o s  o n ú m e r o  de 9 0 5  p r o d u t o r e s  a s s o c i a d o s  a 
c o o p e r a t i v a .  S o r t e a m o s  a t r a v é s  da t a b e l a  de n ú m e r o s  a l e a t ó r i o s ,  
2 1 0  a s s o c i a d o s ,  o b s e r v a m o s  e s t a  a m o s t r a g e m  t o t a l ,  d e v i d o  ao f a t o
16
2i0 -associados^ observamo s esta a m ostragem total, devido ao -Fato 
de sabermos da carência de dados c adastrais  na cooperativa», o que 
p ossibilitou-nos a substituição eventual de alguns membros  da 
população sorteada. Destes 2í0 associados, Í00, possuíam dados 
completos a nível de tamanho de propriedade« Destes Í0@ 
associados foram aproveitados 44 s e guin do-se a ordem de sorteio 
realizada na tabela dos números aleatórios,. Este número final 
foi conse guido graças a perspectiva de que pretendíamos alcançar 
5 % de cada grupo de produtores, pois a nosso ver este percentual 
de amostra é suficiente e viável para obter a repre s e n t a t i v i d a d e  
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1 , 2 . 4  - C o l e t a  de D a d o s
P a r a  -fins de c o l e t a  de d a d o s ,  u t i l i z a m o s  os 
s e g u i n t e s  i n s t r u m e n t o s :  a) e n t r e v i s t a s  e s t r u t u r a d a s ;  b) 
e n t r e v i s t a s  a b e r t a s j  c) a n á l i s e  de d o c u m e n t o s j  d) l e v a n t a m e n t o  
b i b l i o g r á f i c o  s o b r e  o a s s u n t o .
As e n t r e v i s t a s  a b e r t a s  f o r a m  r e a l i z a d a s  c o m  e x -  
d i r i g e n t e s  ou c o n s e l h e i r o s  da C o t r i j u c ;  l i d e r a n ç a s  d o s  
s i n d i c a t o s ;  das c o o p e r a t i v a s  l o cais; da Igreja; da C â m a r a  de 
v e r e a d o r e s ;  f u n c i o n á r i o s  e e x - f u n c i o n á r i o s  da c o o p e r a t i v a ,  e 
g r u p o  de p r o d u t o r e s  m a i s  d i r e t a m e n t e  l i g a d o s  ao p r o c e s s o  e m  
e s t u d o ,
C o m  e s t a  p o p u l a ç ã o  r e a l i z a m o s  e n t r e v i s t a s  a b e r t a s ,  
por e n t e n d e r  que o c o n h e c i m e n t o  das m e s m a s  s o b r e  o e s t u d o  que nos 
p r o p ú n h a m o s  a f a z e r ,  era v a s t o  e n e c e s s á r i o  e m  um nível de m a i o r  
e s p o n t a n e i d a d e  e s e g u r a n ç a  dos e n t r evistados'. Foi c o m  e s t e  g r u p o  
q u e  d e d i c a m o s  m a i o r  t e m p o  em c a d a  e n t r e v i s t a ,  p r e o c u p a d o  c o m  a 
o b j e t i v i d a d e  d a s  r e s p o s t a s ,  p r o c u r a m o s  e m  m a i o r  g r a u  levar em 
c o n s i d e r a ç ã o  as q u e s t õ e s  que se t o r n a r a m  c o m u n s  nos d i f e r e n t e s  
e n t r e v i s t a d o s .  E s t a  p o s s i b i l i d a d e  de o u v i r  d i f e r e n t e s  g r u p o s  de 
p e s s o a s  nos f o r n e c e u  c o m  m a i o r  p r o b a b i l i d a d e  de a c e r t o  d a d o s  p a r a  
a r e a l i z a ç ã o  de uma a n á l i s e  c o m  um í n d i c e  q u a l i t a t i v o  m a i o r .
N a s  e n t r e v i s t a s  p r o c u r a m o s  o b t e r  i n f o r m a ç õ e s  
a t r a v é s  de u m  r o t e i r o  que c o n s t a v a  de p o n t o s  d i r e t a m e n t e  
r e l a c i o n a d o s  c o m  a n o s s a  p r o b l e m á t i c a  c e n t r a l .  Isto
p o s s i b i l i t o u ,  que d i s c u t í s s e m o s  c o m  o e n t r e v i s t a d o ,  v á r i o s  
a s p e c t o s  q u e  a p e s a r  de não s e r e m  r e s p o s t a s  o b j e t i v a s  e d i r e t a s ,
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e s t a v a m  s e m p r e  r e l a c i o n a d o s  c o m  o n o s s o  o b j e t i v o .
T a m b é m  l e v a m o s  e m  c o n s i d e r a ç ã o  a r e c o m e n d a ç ã o  de 
H A G U E T T E ,  1387: 77 t e m o s  q u e  r e c o n h e c e r  q u e  e s t a m o s
r e c e b e n d o  m e r a m e n t e  o r e t r a t o  que o i n f o r m a n t e  t e m  de seu m u n d o ,  
c a b e n d o  a nós, p e s q u i s a d o r e s ,  a v a l i a r  o g r a u  de c o r r e s p o n d ê n c i a  
de s u a s  a f i r m a ç õ e s  c o m  a ' r e a l i d a d e  o b j e t i v a ' ,  ou f a c t u a l . "
P a r a  a e s c o l h a  d o s  e n t r e v i s t a d o s ,  p r o c u r a m o s  
s e g u i r  i n f o r m a ç õ e s  d i v e r s a s ,  a l é m  da c o n s t a t a ç ã o  p r ó p r i a  e 
p r e l i m i n a r  de p e s s o a s  c h a v e s  e n v o l v i d a s  no p r o c e s s o ,  e o u t r a s  que 
por s e r e m  m e m b r o s  de i n s t i t u i ç õ e s  s e m p r e  p r e s e n t e s  na c o m u n i d a d e ,  
a c h a m o s  por b e m  o u v i r .  C o m  isto não e s t a m o s  a f i r m a n d o  que foi ao 
a c a s o  e s t a  e s c o l h a ,  h o u v e  s i m  uma e s c o l h a  j u s t a m e n t e  c o m  o 
i n t u i t o  de o b s e r v a r  a d i s c u s s ã o  e a a n á l i s e  c o n j u n t a ,  e p a r a  
t a n t o  d e v e r i a  ser c o m  p e s s o a s  q u e  a c o m p a n h a r a m  o p r o c e s s o  
p o l í t i c o  do m u n i c í p i o ,  p r i n c i p a l m e n t e  no p e r í o d o  e s t u d a d o ,  e 
a l g u m a s  i n c l u s i v e  a l t a m e n t e  e n v o l v i d a s  c o m  o m e s m o .
R e a l i z a m o s  t a m b é m  e n t r e v i s t a s  c o m  o g r u p o  
d e n o m i n a d o  de S a n t o  A n t ã o  ( l o c a l i d a d e  do i n t e r i o r  do m u n i c í p i o ) ,  
0 qual é d e s t a q u e  na h i s t ó r i a  da n o v a  e s t r u t u r a  de p o d e r  da 
c o o p e r a t i v a ,  e nos a c o n t e c i m e n t o s  e m  v o l t a  da m e s m a  e m  1 3 7 9  e 
s e g u i n t e s ,  q u e  d e s e n c a d e a r a m  o p r o c e s s o .  P r o c u r a n d o  c h e c a r  a 
c o e r ê n c i a  do g r u p o ,  as i n s t â n c i a s  de i n t e r e s s e s  e i n f l u ê n c i a  
s o f r i d a s  e e x e r c i d a s ;  a c l a r e z a  i n d i v i d u a l  e c o l e t i v a ,  e os 
c o n c e i t o s  e m i t i d o s  por t o d o s ,  o p t a m o s  por r e a l i z a r  e n t r e v i s t a s  
i n d i v i d u a i s  c o m  c a d a  um dos a s s o c i a d o s  e n v o l v i d o s  "do g r u p o  de 
S a n t o  A n t ã o "  e p o s t e r i o r m e n t e  uma e n t r e v i s t a  c o l e t i v a .
Na e n t r e v i s t a  e s t r u t u r a d a ,  p r o c u r a m o s  s e g u i r  os
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c r i t é r i o s  que c o n s t a m  na a m o s t r a g e m  q u a n t o  ao n ú m e r o  de 
e n t r e v i s t a d o s .  A p a r t i r  d a s  q u e s t õ e s  do e s t u d o  p i l o t o ,
p r o c u r a m o s  s e l e c i o n a r  e aper-feiçoar um n ú m e r o  d e t e r m i n a d o  de 
q u e s t õ e s  q u e  v i e s s e m  a t e n d e r  as h i p ó t e s e s  e o b j e t i v o s  do 
t r a b a l h o .  D e s t a  -forma f o r a m  e l a b o r a d a s  15 ( q u i n z e )  q u e s t õ e s  q u e  
b u s c a r a m  a l c a n ç a r  o p o s i c i o n a m e n t o  d o s  a s s o c i a d o s  q u a n t o  ao seu 
e n t e n d i m e n t o  s o b r e  as i n q u i e t u d e s  do e s t u d o .
Das 44 ( q u a r e n t a  e q u a t r o )  e n t r e v i s t a s  s o r t e a d a s ,  
a p e n a s  uma não foi por nós a p l i c a d a ,  isto e m  f u n ç ã o  da d i s t â n c i a ,  
da f a l t a  de p o s s i b i l i d a d e  de c o m u n i c a ç ã o  c o m  r e t o r n o ,  de 
a u s ê n c i a  do s o r t e a d o  em d u a s  t e n t a t i v a s  de c o n t a t o  in loco. Q u e m  
a p l i c o u  a e n t r e v i s t a  foi um f u n c i o n á r i o  da á r e a  de c o m u n i c a ç ã o  da 
c o o p e r a t  iva.
A p e n a s  uma q u e s t ã o  foi e l a b o r a d a  p r e t e n d e n d o - s e  
o b t e r  r e s p o s t a s  f e c h a d a s ,  as d e m a i s  o b j e t i v a m o s  r e s p o s t a s  
aber ta s ,
J u n t a m e n t e  c o m  c a d a  e n t r e v i s t a  r e a l i z a m o s  um 
p e q u e n o  c a d a s t r o  na t e n t a t i v a  de i d e n t i f i c a r  a p a r t i c i p a ç ã o  dos 
e n t r e v i s t a d o s  e m  o u t r a s  i n s t i t u i ç õ e s ,  o t a m a n h o  da f a m í l i a ,  e os 
n í v e i s  de assaI a r i a m e n t o , o b t e r  d a d o s  q u a n t o  a e s t r u t u r a  
e c o n ô m i c a  de sua p r o p r i e d a d e ,  a l é m  de c h e c a r  i n f o r m a ç õ e s  
p r e l i m i n a r e s  que o s e l e c i o n a r a m  p a r a  a e n t r e v i s t a ,
A c o l e t a  de d o c u m e n t o s  que e n v o l v e m  o e s t u d o  em 
q u e s t ã o  foi r e a l i z a d o  nos s e g u i n t e s  locais: a) no a c e r v o  
p a r t i c u l a r  do h i s t o r i a d o r  c a s t i l h e n s e  Sr, F i r m i n o  C o s t a ;  b) no 
S i n d i c a t o  d o s  t r a b a l h a d o r e s  r u r a i s ;  c) na E M A T E R  - J ú l i o  de 
C a s t i l h o s ;  d) na c o o p e r a t i v a  de C a r n e s  e D e r i v a d o s  Ltda; e) nos
ao
p a r t i d o s  p o l í t i c o s ;  f ) no IBGE - P o r t o  A l e g r e ;  g) na P r e f e i t u r a  
M u n i c i p a l ;  h) na p r ó p r i a  c o o p e r a t i v a  e m  e s t u d o .
Os d o c u m e n t o s  e n c o n t r a d o s  nos p o s s i b i l i t a r a m  
c o n h e c e r  a h i s t ó r i a  do m u n i c í p i o ,  sua e s t r u t u r a  s ó c i o / p o l í t i c a  e 
e c o n ô m i c a ,  b e m  c o m o  f o r n e c e r a m  s u b s í d i o s  d i r e t o s  p a r a  o e s t u d o  da 
c o o p e r a t i v a  e as su a s  i m p l i c a ç õ e s  no c o n t e x t o  m u n i c i p a l  
p r i n c i p a l  m e n t e .
Os p r i n c i p a i s  d o c u m e n t o s  a n a l i s a d o s  foram:
a) Na C O T R I J U C :  a t a s  de a s s e m b l é i a s  g e r a i s ,  
r e l a t ó r i o s  e a t a s  dos c o n s e l h o s  de A d m i n i s t r a ç ã o ,  F i s c a l  e 
C o n s u l t i v o ;  d e m o n s t r a t i v o s  de r e s u l t a d o s  e c o n ô m i c o s  e 
f i n a n c e i r o s ;  r e l a ç õ e s  de a s s o c i a d o s ;  c a d a s t r o ,  e n t r e  o u t r o s ,
b) Na c o o p e r a t i v a  de c a r n e s :  a t a s  de a s s e m b l é i a s  
g e r a i s  que d e m o n s t r a m  a n o m i n a t a . d e  p r o d u t o r e s  que o c u p a m  ou 
o c u p a r a m  c a r g o s  na m e s m a ,
c) Na P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l :  r e l a t ó r i o s  f o r n e c i d o s  
pe l o  e x t i n t o  INCRA; r e l a ç ã o  de e x - p r e f e i t o s  ou p e s s o a s  q u e  
o c u p a r a m  c a r g o s  na m e s m a ,
d) P a r t i d o s  p o l í t i c o s ;  r e l a ç ã o  de m e m b r o s  d a s  
e x e c u t i v a s  m u n i c i p a i s , e  c a n d i d a t o s  e m  d i v e r s a s  e l e i ç õ e s .
e) No s i n d i c a t o  dos T r a b a l h a d o r e s  R u r a i s :  r e l a ç ã o  
de p r o d u t o r e s  que e x e r c e r a m  c a r g o s  e l e t i v o s ,  e e x t r a t i f i c a ç ã o  
por á r e a  dos p r o d u t o r e s  do m u n i c í p i o ,
f) No IBGE - P o r t o  A l e g r e :  d a d o s  s o b r e  
e x t r a t i f i c a ç ã o  f u n d i á r i a  e c u l t i v a r e s  no m u n i c í p i o ,
h) Na E M A T E R  - J ú l i o  de C a s t i l h o s ;  d a d o s  s o b r e  a 
e c o n o m i a  m u n i c i p a l ,  p r o d u ç ã o  a g r í c o l a  e a n i m a l .
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A l é m  dos d o c u m e n t o s  c i t a d o s ,  r e a l i z a m o s
l e v a n t a m e n t o  b i b l i o g r á f i c o  nas b i b l i o t e c a s  das u n i v e r s i d a d e s  do 
R i ò  dos S i n o s  ( U N I S I N O S ) ;  de S a n t a  M a r i a  ( U F S M ) !  de S a n t a  
C a t a r i n a  ( U F S C ) ;  e no a c e r v o  da C o o p e r a t i v a  dos E s t u d a n t e s  de 
S a n t a  M a r i a  ( C E S M A ) .
1.3 - C O N S I D E R A Ç Õ E S  T E Ó R I C A S
As p r i m e i r a s  e x p e r i ê n c i a s  t e ó r i c o / p r á t i c a s  de 
c o o p e r a t i v a s  s u r g i r a m  na E u r o p a  na p r i m e i r a  m e t a d e  do s é c u l o  
XV 1 I I , a t r a v é s  d o s  s o c i a l i s t a s  u t ó p i c o s ,  a s s i m  c o m o  lá t a m b é m  
p o d e m o s  c o n s i d e r a r  o b e r ç o  das p r i m e i r a s  g r a n d e s  d i s c u s s õ e s  
s o b r e  os l i m i t e s  do c o o p e r a t i v i s m o  e sua e s p e c i f i c i d a d e .
T i d o s  c o m o  s o n h a d o r e s  d e s t a s  n o v a s  s o c i e d a d e s ,  
q u e  m a i s  e r a m  t e n t a t i v a s  de, -frente a e x p l o r a ç ã o  dos 
t r a b a l h a d o r e s ,  r e t r o c e d e r  a f o r m a  de s o c i e d a d e s  já d e s a p a r e c i d a s ,  
( m a i s  t a r d e  M a r x  os c h a m a r i a  de u t ó p i c o s )  c o m o  p r e c u r s s o r e s , 
d e n t r e  o u t r o s ,  p o d e m o s  c i t a r ;  S a i n t - S i m o n ,  R o b e r t  Owen, C h a r l e s  
F o u r r i e r ,  W i l l i a n  King, M i c h e l  D e r r i o n ,  L o u i s  B l a n c .
Não c a b e  aqui t e n t a r  r e m e m o r a r  o p r o c e s s o  legal e 
d o u t r i n á r i o  até n o s s o s  dias, a p e n a s  c o n t e x t u a  I izar as f a s e s  m a i s  
e v i d e n t e s .  N e s t e  s e n t i d o  c o m o  t e n t a t i v a  d o u t r i n á r i a  C h a r l e s  G i d e  
( 1 8 4 7 / 1 9 3 E ) ,  p r o f e s s o r  de e c o n o m i a  p o l í t i c a  de N i m e s  na F r a n ç a ,  é 
t i d o  c o m o  o s i s t e m a t i z a d o r  das t e o r i a s  c o o p e r a t i v i s t a s  de 
i n s p i r a ç ã o  R o c h d a l e a n a s  e p o s t e r i o r m e n t e  r e d e f i n i d a s ,  
p r a t i c a m e n t e  r a t i f i c a d a s ,  p e l a  A l i a n ç a  C o o p e r a t i v a  I n t e r n a c i o n a l
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no C o n g r e s s o  de V i e n a  e m  '1966.
A p e r s p e c t i v a  dos s o c i a l i s t a s  u t ó p i c o s ,  c o m  s u a s  
p r o p o s t a s  e p r o j e t o s  a l t e r n a t i v o s  ao c a p i t a l i s m o ,  c a r r e g o u  
c o n s i g o  a idéia de que o c o o p e r a t i v i s m o  é uma e t a p a  p r e l i m i n a r  e 
n e c e s s á r i a  à t r a n s f o r m a ç ã o  da s o c i e d a d e  e m  um s i s t e m a  s o c i a l i s t a .
E s t a  idéia é c o n t r a p o s t a  por Gid e ,  o qual a f i r m a v a
que a E s c o l a  C o o p e r a t i v i s t a  não p r e t e n d e  e n s i n a r  uma C i ê n c i a
e c o n ô m i c a  nova, r e c o n h e c e n d o ,  ao c o n t r á r i o ,  a e x i s t ê n c i a  de t o d a s
as g r a n d e s  leis da E c o n o m i a .  G i d e  t a m b é m  c o n f e s s o u  s e n t i r - s e
a t r a í d o ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  por d e s e n v o l v e r  uma t e o r i a  C o o p e r a t i v i s -
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ta de c a r á t e r  e c o n ô m i c o  p r ó p r i o .
O u t r o s  a u t o r e s  s e g u i r a m - s e  na p r o d u ç ã o  do 
p e n s a m e n t o  s o c i a l i s t a  c o o p e r a t i v o ,  e p r o c u r a r a m  s i s t e m a t i z a r  as 
i d é i a s  no s e n t i d o  de c r i a r  um e s b o ç o  m a i s  c o m p l e t o  q u e  s e r v i s s e  
de a n c o r a d o u r o  às d i f e r e n t e s  l i n h a s  de p e n s a m e n t o .  Até h o j e  a 
nível de e s t r u t u r a ,  n i n g u é m  c o n s e g u i u  d e s f a z e r  e m  m u i t o  os 
p r i n c í p i o s  c r i a d o s  p e l o s  t e c e l õ e s  de R o c h d a l e ,  I n g l a t e r r a ,  q u e  e m  
1 8 4 4  c r i a r a m ,  o q u e  até h o j e  se d i v u l g a ,  c o m o  p r i m e i r a  
c o o p e r a t i v a .  P r a t i c a m e n t e  t o d a s  as c o r r e n t e s  de p e n s a m e n t o  
i n c l u e m  os p r i n c í p i o s  lá p r o d u z i d o s ,  p a r a  a c a r a c t e r i z a ç ã o  de uma 
c o o p e r a t i v a .
A nível de i m p o r t â n c i a  p a r a  a p r o d u ç ã o  do 
p e n s a m e n t o  c o o p e r a t i v o  p o d e m o s  c i t a r  i n ú m e r o s  a u t o r e s  que de uma 
f o r m a  ou de o u t r a  p r o c u r a m  i d e n t i f i c a r  nas i d é i a s
c o o p e r a t i v i s t a s ,  e l e m e n t o s  de a d e q u a ç ã o  à s o l u ç ã o  de p r o b l e m a s  
q u e  h i s t o r i c a m e n t e  a r e a l i d a d e  t e m  p r o d u z i d o .  E m  n o s s o  c a m p o  de 
i n t e r e s s e  i d e n t i f i c a d o  c o m  as c o o p e r a t i v a s  de p r o d u t o r e s  rurais,.
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p r o c u r a m o s  r e s s a l t a r  p e n s a d o r e s  q u e  m a i s  c r i t i c a m e n t e  as 
a n a l i s a r a m  e u t i l i z a r a m  na f o r m u l a ç ã o  de uma p r o p o s t a  c o n c r e t a ,  
que e x t r a p o l a s s e  as e x p e r i ê n c i a s  l o c a l i z a d a s  e i s o l a d a s  até e n t ã o  
d e s e n v o I V  i d a s .
E s t a  b u s c a  r e c a i u  s o b r e  a c o r r e n t e  de p e n s a m e n t o  
m a r x i s t a  em sua o r i g e m ,  e p o s t e r i o r m e n t e  e m  a l g u n s  a u t o r e s  
b r a s i l e i r o s  que a b o r d a m  o tema.
A i d e n t i f i c a ç ã o  por M a r x ,  da c o o p e r a t i v a  c o m o
i n s t r u m e n t o  de m u d a n ç a  social não i m p l i c a  em sua u t i l i z a ç ã o  c o m o
fim, m a s  c o m o  m e i o ,  e d e s d e  que o r i e n t a d a  p a r a  a c l a s s e  que
d e t e r m i n a r á  as c o n d i ç õ e s  em que se d a r ã o  e s t a s  t r a n s f o r m a ç õ e s .
Em d e t e r m i n a d o  m o m e n t o  M a r x  e n c o n t r a  na c o o p e r a t i v i z a ç ã o  da
s o c i e d a d e ,  s e g u n d o  a sua v i s ã o ,  a i d e n t i f i c a ç ã o  do p r ó p r i o
c o m u n i s m o .  E s t a  p o s s i b i l i d a d e ,  viu f l o r e c e r  c o m  a - C o m u n a  de
P a r i s  - 28 de m a r ç o  de 1871. "Se a p r o d u ç ã o  c o o p e r a t i v a  for a l g o
m a i s  que uma i m p o s t u r a  e um a r d i l ;  se há de s u b s i s t i r  o s i s t e m a
c a p i t a l i s t a ;  se as s o c i e d a d e s  c o o p e r a t i v a s  u n i d a s  r e g u l a r e m  a
p r o d u ç ã o  n a c i o n a l  s e g u n d o  um p l a n o  c o m u m ,  t o m a n d o - a  sob seu
c o n t r o l e  e p o n d o  f i m  a a n a r q u i a  c o n s t a n t e  e as c o n v u l s õ e s
p e r i ó d i c a s ,  c o n s e q ü ê n c i a s  i n e v i t á v e i s  da p r o d u ç ã o  c a p i t a l i s t a  ,-
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que será isso, c a v a l h e i r o s ,  s e n ã o  c o m u n i s m o  r e a l i z á v e l "  ?
A p e r s p e c t i v a  d e s t a  i n s t r u m e n t a l i z a ç ã o  que M a r x  
at r i b u i  às c o o p e r a t i v a s ,  foi d e s p e r t a d a  p e l a  a ç ã o  c o n c r e t a  da 
' c o m u n a  de P a r i s '  e m  1871 que no d i a  16 de abril o r d e n o u  q u e  se 
f i z e s s e  um o r ç a m e n t o  e s t a t í s t i c o  de t o d a s  as f á b r i c a s  f e c h a d a s  
p e t o s  p a t r õ e s  e se p r e p a r a s s e m  p l a n o s  pa r a  o r e i n i c i o  de s u a s  
a t i v i d a d e s  p e l o s  o p e r á r i o s  que n e l a s  t r a b a l h a v a m ,  o r g a n i z a d a s  em
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a s s o c i a ç õ e s  c o o p e r a t i v a s ,  a s s i m  c o m o  se p r o j e t a s s e  t a m b é m  a
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o r g a n i z a ç ã o  de t o d a s  as a s s o c i a ç õ e s  n u m a  g r a n d e  -federação.
E s t a  c o n s t a t a ç ã o  de M a r x  s o b r e  a c o m u n a ,  não d e i x a
de idénti-ficar t a m b é m  os l i m i t e s  de a t u a ç ã o  m a i s  a m p l a  da
c o o p e r a t i v a .  L i m i t e s  q u e  se r e l a c i o n a m  c o m  as q u e s t õ e s  de
m e r c a d o  e as r e l a ç õ e s  e c o n ô m i c a s  p o s s í v e i s  de s e r e m
i m p l e m e n t a d a s ,  por isso, a r e u n i ã o  de t o d a s  e m  uma -federação. 0
que i m p l i c a  a l é m  do c o n t r o l e  da g e s t ã o ,  o c o n t r o l e  das c o n d i ç õ e s
e m  que se d a r ã o  as r e l a ç õ e s  e c o n ô m i c a s .  S o b  o p o n t o  de v i s t a
do c o n t r o l e  de g e s t ã o  as c o n d i ç õ e s  e s t a v a m  n a q u e l e  m o m e n t o  d a d a s ,
a t r a v é s  do d o m í n i o  dos i n t e r e s s e s  p e l a  c l a s s e  o p e r á r i a  q u e
n e c e s s i t a v a  c o m  u r g ê n c i a  a m o v i m e n t a ç ã o  da m á q u i n a  e c o n ô m i c a ,  a
•fim de c o n s e g u i r  s u s t e n t a r  o seu p r o j e t o  que até e n t ã o
r e s t r i n g i a - s e  c r i t i c a m e n t e  à i s o l a d a  P a r i s .
A i n s t r u m e n t a I  idade da c o o p e r a t i v a  f i c a  m a i s
e v i d e n t e  a i n d a  no p e n s a m e n t o  de M a r x  se o b s e r v a r m o s  a anál ise q u e
faz s o b r e  o papel do c r é d i t o  na p r o d u ç ã o  c a p i t a l i s t a  ao a b o r d a r  a
q u e s t ã o  das f á b r i c a s  c o o p e r a t i v a s  de t r a b a l h a d o r e s  ”.. no
i n t e r i o r  do r e g i m e  c a p i t a l i s t a ,  são a p r i m e i r a  r u p t u r a  da v e l h a
f o r m a ,  e m b o r a  n a t u r a l m e n t e ,  e m  sua o r g a n i z a ç ã o  e f e t i v a ,  por t o d a
p a r t e  r e p r o d u z a  e t e n h a m  que r e p r o d u z i r  t o d o s  os d e f e i t o s  do
s i s t e m a  c a p i t a l i s t a .  M a s  d e n t r o  d e l a s  s u p r i m i u - s e  a o p o s i ç ã o
e n t r e  o c a p i t a l  e o t r a b a l h o ,  e m b o r a  a i n d a  na f o r m a  a p e n a s  e m  que
são os t r a b a l h a d o r e s ,  c o m o  a s s o c i a ç ã o ,  os c a p i t a l i s t a s  d e l e s
m e s m o s ,  isto é, apl icam os m e i o s  de p r o d u ç ã o  p a r a  e x p l o r a r  o
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p r ó p r i o t r a b a l h o " ,
P a r a  o a u t o r  as m u d a n ç a s  p o d e m  ser o b s e r v a d a s
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m e s m o  d e n t r o  da u n i d a d e  p r o d u t i v a ,  o n d e  "... o c a r á t e r  a n t a g ô n i c o
do t r a b a l h o  de d i r e ç ã o  d e s a p a r e c e  na f á b r i c a  c o o p e r a t i v a  s e n d o  o
d i r i g e n t e  p a g o  p e l o s  t r a b a l h a d o r e s ,  e m  vez de r e p r e s e n t a r  o
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c a p i t a l  p e r a n t e  e l e s " .
M u i t o s  a u t o r e s  c r i a m  d e t e r m i n a d a  c o n f u s ã o  ao
t e n t a r  i d e n t i f i c a r  a c o o p e r a t i v a  c o m o  p r o c e s s o  de d e s e n v o l v i m e n t o
a u t o n o m o  e i n d e p e n d e n t e  do m o d o  de p r o d u ç ã o  e m  q u e  se insere.
N i s t o  não c o n s e g u e m  d i s t i n g u i r  no p e n s a m e n t o  de M a r x  a q u e s t ã o  da
i n s t r u m e n t a I  idade da c o o p e r a t i v a  nas m o d i f i c a ç õ e s  i m p o r t a n t e s  que
o c o r r e m  na s o c i e d a d e  em sua é p o c a .  Ao a n a l i s a r  por e x e m p l o  o
p r o g r a m a  do p a r t i d o  o p e r á r i o  a l e m ã o ,  M a r x  t e c e u  v á r i a s  c r í t i c a s
q u a n t o  a q u e s t ã o  do uso da c o o p e r a t i v a  p e l o s  t r a b a l h a d o r e s .  Isto
o c o r r e u  p r i n c i p a l m e n t e  q u a n d o  r e i v i d i c a v a m  que o E s t a d o  f o s s e
m o t i v a d o r  das c o o p e r a t i v a s ,  o q u e  c o n t r a r i a  a a u t o d e t e r m i n a ç ã o
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dos m e s m o s .  M e s m o  na c r í t i c a  ao p r o g r a m a  de G o t h a ,  M a r x  o b s e r v a  
as l i m i t a ç õ e s  da c o o p e r a t i v a  p a r a  as m o d i f i c a ç õ e s  no p r o c e s s o  de 
p r o d u ç ã o  e m  que os m e s m o s  e s t ã o  i n s t a l a d o s .
" El que Ios o b r e r o s  q u i e r e m  e s t a b e l e c e r  Ias 
c o n d i c i o n e s  de p r o d u ç ã o  c o l e t i v a  e m  t o d a  Ia 
s o c i e d a d  y a n t e  t o d o  en su p r ó p r i a  casa, en una 
e s c a l a  n a c i o n a l ,  s o l o  q u i e r e  d e c i r ,  q u e  l a b o r a m  
por s u b v e r t i r  Ias a c t u a l e s  c o n d i c i o n e s  de 
p r o d u c i ó n  y eso n a d a  t i e n e  que ver con Ia 
f u n d a c i ó n  de s o c i e d a d e s  c o o p e r a t i v a s  c o m  Ia a y u d a  
dei E s t a d o .  Y per Io que se r e f i e r e  a Ias 
s o c i e d a d e s  c o o p e r a t i v a s  a c t u a l e s ,  e s t a s  so l o  
t i e n e m  v a l o r  en c u a n t o  son c r e a c i o n e s
i n d e p e n d e n t e s  de los p r ó p r i o s  o b r e r o s ,  no 
p r o t e g i d o s  ni por los g o b i e r n o s ,  ni por 
b u r g u e s e s . "  10
S e g u n d o  ele, a c r í t i c a  q u a n t o  a q u e s t ã o  das 
c o o p e r a t i v a s  no p r o g r a m a  do p a r t i d o ,  é no s e n t i d o  de a l e r t a r  os
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t r a b a l h a d o r e s ,  a -fim de não se i l u d i r e m  c o m  r e l a ç ã o  ao l i m i t e  da 
c o o p e r a t i v a .  N e s t a  d i r e ç ã o ,  não c o m e t a m  o e q u í v o c o  de t r o c a r  
"... 0 m o v i m e n t o  de c l a s s e s  p e l o  r e t r o c e s s o  ao m o v i m e n t o  de^ 
s e i t a s . "
E x i s t e m  p o r t a n t o  v á r i o s  l i m i t e s  que M a r x  c o n s t a t a  
em r e l a ç ã o  a c o o p e r a t i v a ,os q u a i s  d e l i m i t a m  a sua á r e a  de a ç ã o  e m  
r e l a ç ã o  ao todo. A l é m  dá d i f i c u l d a d e  e m  ser m a c r o ,  a c o o p e r a t i v a  
não po d e  ser uma ilha c o m o  t e n t a r a m  a t r a v é s  de i n ú m e r a s  
e x p e r i ê n c i a s ,  os c h a m a d o s  " u t ó p i c o s " .
Os " s o c i a l i s t a s  u t ó p i c o s " ,  c o m o  já a b o r d a m o s  
r a p i d a m e n t e ,  por v i s u a l i z a r e m  m o d i f i c a ç õ e s  que e r a m  u r g e n t e s  e m  
r e l a ç ã o  a e x p l o r a ç ã o ,  a f o m e  e a m i s é r i a  e m  que v i v i a m  os 
o p e r á r i o s  no final do séc. X V I I I ,  e por e n t e n d e r e m  que a l g o  
d e v e r i a  ser f e i t o ,  t e n t a r a m  i s o l a d a m e n t e  c r i a r  a l t e r n a t i v a s  
p r á t i c a s  de m o d o s  d i f e r e n t e s  de vida, E s t a s  e x p e r i ê n c i a s  
c a l c a v a m  s e m p r e  na p r e p o n d e r â n c i a  d o s  i n t e r e s s e s  c o l e t i v o s  aos 
i n d i v i d u a i s ,  p o r é m  não c o n s e g u i r a m  v i s u a l i z a r  que a nível m a c r o ,  
e s t a s  e x p e r i ê n c i a s  c a r e c i a m  de q u e  o u t r o s  v a l o r e s  f o s s e m  
q u e s t  i o n a d o s .
D e s t a s  e x p e r i ê n c i a s ,  i d é i a s  e c o n q u i s t a s ,  M a r x  e 
E n g e l s  p r o c u r a r a m  r e s s a l t a r  os a s p e c t o s  i m p o r t a n t e s  d e s s e s  
p i o n e i r o s  e c o n t r a p o r  a e x p e c t a t i v a  u t ó p i c a  dos m e s m o s ,  p o i s  
a q u e l a s  c o n q u i s t a s  s i g n i f i c a v a m  f a t o s  i s o l a d o s  s e m  o f e r e c e r  
r i s c o s  ao m o d o  de p r o d u ç ã o  c a p i t a l i s t a .  A u t o p i a ,  p o r t a n t o ,  
j u s t a m e n t e  est á ,  em p r o c u r a r  i d e n t i f i c a r  a c o o p e r a t i v a  i s o l a d a  do 
m o d o  de p r o d u ç ã o  e m  q u e  e s t á  i n s e r i d a ,  b e m  c o m o  d e s c o n s i d e r a r  as 
r e l a ç õ e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  as d i f e r e n t e s  c l a s s e s  que a c o m p õ e m .
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Em M a r x  p o r t a n t o ,  p o d e m o s  i d e n t i f i c a r  /o papel 
i m p o r t a n t e ,  p o r é m  l i m i t a d o  da c o o p e r a t i v a  nas m o d  i f-l^cações d a s  
r e l a ç õ e s  s o c i a i s  em â m b i t o  local, das c l a s s e s  que c o m p õ e m  a 
e s t r u t u r a  s o c i a l ,  na s u s t e n t a ç ã o  de a ç õ e s  c o o r d e n a d a s  
d e s e n v o l v i d a s  p e l a  c l a s s e  que a toma, s e m p r e  c o m o  i n s t r u m e n t o ,  
n u n c a  c o m o  fim.
P a r a  R o s a  L u x e m b u r g o  e KarI K a u t s k y ,  o c a m i n h o  do
c o o p e r a t i v i s m o  é na d i r e ç ã o  do C a p i t a l i s m o ,  e não do S o c i a l i s m o .
P a r a  a m b o s ,  o s i m p l e s  f a t o  de uma c o o p e r a t i v a  p o s s u i r  t r a b a l h a d o r
a s s a l a r i a d o ,  já j u s t i f i c a r i a  e s t a  c o n o t a ç ã o .  R o s a  a c r e s c e n t a
a i n d a  a q u e s t ã o  da i n c o r p o r a ç ã o  da p r o p o s t a  s o c i a l i s t a  da
c o o p e r a t i v a ,  nos p a í s e s  c a p i t a l i s t a s ,  p e l a  p r ó p r i a  l ó g i c a  d e s t e .
A s s i m ,  em uma c o o p e r a t i v a  de p r o d u ç ã o  a n e c e s s i d a d e  de uns
t r a b a l h a d o r e s  g o v e r n a r e m  o u t r o s ,  g e r a  a c o n t r a d i ç ã o  de uma
e m p r e s a  c a p i t a l i s t a ,  q u e  d e s q u a l i f i c a  aos p o u c o s  a c o o p e r a t i v a .
P a r a  ela a c o o p e r a t i v a  c o n s t i t u i  uma ’p r o d u ç ã o  s o c i a l i z a d a  em
m i n i a t u r a  a c o m p a n h a d a  p e l a  t r o c a  c a p i t a l i s t a " .  E s t a  por sua vez,
”. . . d o m i n a  a p r o d u ç ã o  e m  v i r t u d e  da c o n c o r r ê n c i a , . . .  e x i g e  c o m
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isto a e x p l o r a ç ã o  da f o r ç a  de t r a b a l h o " .
R o s a  o b s e r v a  e s t e  c a r á t e r  h í b r i d o  e x i s t e n t e  na 
c o o p e r a t i v a ,  p e t a  c o n t r a d i ç ã o  e n t r e  o m o d o  de p r o d u ç ã o  e o m o d o  
de t r o c a  q u e  se dá e m  seu i n t e r i o r ,  f o r ç a d a  p e l a s  r e l a ç õ e s  
e c o n ô m i c a s  e s o c i a i s  que e s t ã o  ao seu redor. Isto leva as 
c o o p e r a t i v a s  a se c o n t e n t a r e m  " . . . n a  m e l h o r  das h i p ó t e s e s ,  c o m  
p e q u e n o s  m e r c a d o s  locais, que se l i m i t a m  a a l g u n s  p r o d u t o s  de
28
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p r i m e i r a  n e c e s s i d a d e ,  de p r e f e r ê n c i a  aos p r o d u t o s  a l i m e n t a r e s . ” A 
c o o p e r a t i v a  não t e r i a  p o r t a n t o  p o d e r  de a d e n t r a r  s e t o r e s  
i n d u s t r i a i s  ou m o d e r n o s ,  e c o m  isto "... as c o o p e r a t i v a s  de 
p r o d u ç ã o  não p o d e m  d e s e m p e n h a r  a f u n ç ã o  d u m a  r e f o r m a  s o c i a l  
g e r a l ,  a m e n o s  que c o n s e g u i s s e m  r e t r o c e d e r  uma e c o n o m i a  c a l c a d a  
no c a p i t a l i s m o  d e s e n v o l v i d o ,  e m  uma e c o n o m i a  m e r c a n t i l  da ida d e  
m é d i a ,  o n d e  p r e d o m i n a v a m  u m a s  p e q u e n a s  p r o d u ç õ e s  e t r o c a s  
l o c a i s”.
A e x p e r i ê n c i a  c o o p e r a t i v a  d e m o n s t r a ;  s e g u n d o  R o s a ,
que a m e s m a  l i m i t a - s e  a t e n t a r  a t i n g i r  os " r a m o s  s e c u n d á r i o s  da
t r o c a  c a p i t a l i s t a ”. "... m a i s  e x a t a m e n t e  c o n t r a  o p e q u e n o  e
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m é d i o  c a p i t a l  c o m e r c i a l " .  A s s i m  a a u t o r a  e n t e n d e  a c o o p e r a t i v a  
c o m o  i n s t r u m e n t o  d e n t r o  das c o n d i ç õ e s  s o c i a i s  e as r e l a ç õ e s  
e c o n ô m i c a s  que o c a p i t a l i s m o  e o s o c i a l i s m o  m o l d a m ,  s e m  a 
p o s s i b i l i d a d e  de ser i n s t r u m e n t o  de m u d a n ç a s  s o c i a i s .
K a u t s k y ,  por sua vez, d e s c a r t a  a p o s s i b i l i d a d e  do 
c o o p e r a t i v i s m o  c o n s t i t u i r  uma e t a p a  rumo ao s o c i a l i s m o .  A 
i n s t r u m e n t a I  idade da c o o p e r a t i v a  e s t á  p a r a  e l e  m u i t o  m a i s  
r e s t r i t a  ao m e i o  e m  que se r e p r o d u z .  C o m  isso a e x i s t ê n c i a  de 
uma c o o p e r a t i v a  e m  um m o d o  de p r o d u ç ã o  c a p i t a i  ista não t e m  a ver 
d i r e t a m e n t e  n a d a  c o m  a p o s s i b i l i d a d e  de m o d i f i c a ç ã o  d e s t e  m o d o  de 
p r o d u ç ã o .
" T a n p o c o  c o n s i d e r a m o s  a las c o o p e r a t i v a s  de
a g r i c u l t o r e s  c o m o  una e t a p a  de t r a n s i c i ó n  h a s t a  el s o c i a l i s m o ,
e x c e p t o  en el s e n t i d o  de que t o d a  la s o c i e d a d  por a c c i o n e s ,  t o d a
g r a n  e x p l o t a c i ó n ,  r e p r e s e n t a ,  en g e n e r a l ,  uma e t a p a  tal de 
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t r a n s i c i ó n ”.
S9
K a u t s k y  p r o c u r o u  a n a l i s a r  as c o n d i ç õ e s  r e a i s  em
que se e n c o n t r a v a  a a g r i c u l t u r a  da é p o c a ,  p r i n c i p a l m e n t e  d e v i d o
aos p r o b l e m a s  de c e n t r a l i s m o  do p a r t i d o  das r e s i s t ê n c i a s  de
c o 1 e t i V i z a ç ã o  do pós r e v o l u ç ã o ,  e por isso m e s m o  as e x p e r i ê n c i a s
p r e s e n c i a d a s  a t e s t a v a m  p a r a  a p r i m a z i a  da g r a n d e  p r o p r i e d a d e .  Já
as c o n d i ç õ e s  d o s  p e q u e n o s  em o b t e r  co o p e r a t i v a d a m e n t e  ê x i t o ,  e r a m
d e m a s i a d a m e n t e  l i m i t a d a s .  N e s t e  s e n t i d o  d e s c a r t a  a p o s s i b i l i d a d e
de, a c o o p e r a t i v a  s e r v i r  de a l a v a n c a  p a r a  a d i m i n u i ç ã a o  d a s
d i f e r e n ç a s  e c o n ô m i c a s .  P e l o  c o n t r á r i o ,  o g r a n d e  c a p i t a l  só p o d e r á
ser c o n t r a p o s t o  p e l a  g r a n d e  c o o p e r a t i v a ,  e e s t a  não e s t á  e m  p o d e r
d o s  o p e r á r i o s ,  de p e q u e n o s  p r o p r i e t á r i o s .  C o m  e f e i t o
” . . solo el m o d o  de p r o d u c c i o n  c a p i t a l i s t a  c r e a  
las c o n d i c i o n e s  p r e l i m i n a r e s  pa r a  la g r a n  h a c i e n d a  
c o o p e r a t i v a ,  en q u a n t o  no s o l a m e n t e  p r o d u c e  una 
c l a s s e  de o b r e r o s  que e s t a n  e x c l u í d o s  de la 
p r o p r i e d a d  p r i v a d a  de los m e d i o s  de p r o d u c c i o n ,  
s i n o  q u e  t a m b i e n  c o n v i e r t e  en social el p r o c e s i o  
m i s m o  de p r o d u c c i ó n  e g e n e r a  y a g u d i z a  el 
a n t a g o n i s m o  de c l a s e  e n t r e  los c a p i t a l i s t a s  y sus 
o b r e r o s  a s a l a r i a d o s ,  a n t a g o n i s m o  que i m p u l s a  a 
e s t a s  a e s f o r z a r s e  por s u b s t i t u i r  la p r o p r i e d a d  
c a p i t a l i s t a  por la p r o p r i e d a d  social de los m e d i o s  
de p r o d u c c i o n " .  17
Por tal, p o d e r í a m o s  c o n s i d e r a r  o c a r á t e r  de 
i n s t r u m e n t o  da c o o p e r a t i v a ,  p o r é m  K a u t s k y  r e s s a l t a  a f o r m a  c o m o  
ela s e r v e  p a r a  a g u ç a r  a i n d a  m a i s  as d i f e r e n ç a s .  N e s t e  s e n t i d o  o 
p r ó p r i o  c a p i t a l i s m o  e as e m p r e s a s  p r i v a d a s  s e r i a m  c o m p e t e n t e s .
0 a u t o r  a d m i t e  a i m p o r t â n c i a  da c o o p e r a t i v a  a e x e m p l o  d a s  de 
c r é d i t o  e c o n s u m o ,  p o r é m  o b s e r v a  c o m o  e l a s  a t i n g e m  a p e n a s  os 
m e i o s  do p r o c e s s o ,  isto é, c o m b a t e m  o i n t e r m e d i á r i o ,  a g l u t i n a m  os 
p e q u e n o s  c a p t a d o r e s ,  p o r é m  não a t i n g e m  a. p o s s e  da p r o d u ç ã o  dos 
bens, n e m  a i n d u s t r i a l i z a ç ã o  dos p r o d u t o s ,  a s p e c t o s  que p o d e r i a m
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ser c o n t e m p l a d o s  c a s o  o p r o l e t a r i a d o  já h o u v e s s e  m o d i f i c a d o  as 
r e l a ç õ e s  s o c i a i s  no s e n t i d o  dos i n t e r e s s e s  dos m e s m o s ,
N ã o  o b t e n d o  e s t e s  c o n t r o l e s ,  a c o o p e r a t i v a  p o d e r á  
a p e n a s  a m e n i z a r  a e x p l o r a ç ã o  que de o u t r a  f o r m a  s e r i a  e x e r c i d a  
p e l o  c o m e r c i a n t e  c a p i t a l i s t a  e p e l o s  g r a n d e s  p o u p a d o r e s ,  no n o s s o  
c a s o  p o d e r í a m o s d i z e r ,  os b a n q u e i r o s .
” El C a m p e s i n o  que h a y a  r e c o n o c i d o  que no p u e d e
s a l v a r s e  sino con Ia p r o d u c c i ó n  a g r i c o l a  c o o p e r a t i v a ,
c o m p r e e n d e r á  t a m b i é m  que una p r o d u c c i ó n  de e s t e  g ê n e r o  no p o d r a
r e a l i z a r s e  si n o  alli d o n d e  el p r o l e t a r i a d o  t e n g a  Ia f u e r z a  p a r a
m o d i f i c a r  Ias r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  en el s e n t i d o  de sus p r o p r i o s
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i n t e r e s e s ”.
P o r t a n t o  nas q u e s t õ e s  de f u ndo, a c o o p e r a t i v a ,  
s e g u n d o  K a u t s k y ,  não possui p o d e r  de i n t e r v e n ç ã o .  Ela e s t á  
s u b o r d i n a d a  ao m o d o  de p r o d u ç ã o  e às c o n d i ç õ e s  s o c i a i s  em q u e  se 
i n s e r e .
T a n t o  R o s a  q u a n t o  K a u t s k y  ao a b o r d a r e m  a q u e s t ã o  
c o o p e r a t i v a ,  ao i d e n t i f i c a r e m  n e l a  um i n s t r u m e n t o  de a m e n i z a ç ã o  
d a s  r e l a ç õ e s  s o c i a i s  nos s e t o r e s  i n t e r m e d i á r i o s  da e c o n o m i a ,  
a p e n a s  e s t ã o  a v a l i a n d o  à p o s s i b i l i d a d e  da c o o p e r a t i v a  ser um 
e l e m e n t o  de g r a n d e s  t r a n s f o r m a ç õ e s ,  ou de a l m e j a r  ser um n o v o  
m o d o  de p r o d u ç ã o ,  Não d e s c a r t a m  a p o s s i b i l i d a d e  de a m e s m a  ser 
um r e f o r ç o  à p r á t i c a s  m a i s  d e m o c r á t i c a s ,  a p e s a r  de e n t e n d e r e m  que 
e l a  a p e n a s  p o s s i b i l i t a  a r e p r o d u ç ã o  do m o d o  de p r o d u ç ã o  em que 
e s t á  i n s e r i d a ,  e, i d e n t i f i c a r e m  a sua i n c a p a c i d a d e  de a b r a n g e r  os 
s e t o r e s  da p r o d u ç ã o  e i n d u s t r i a l i z a ç ã o ,  d e v i d o  às c o n t r a d i ç õ e s  
que e s t a r  ia s u j e i t a .
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L e n i n  por o u t r o  lado, -foi um g r a n d e  i n c e n t i v a d o r
das c o o p e r a t i v a s  p a r a  a r e a l i z a ç ã o  das t r a n s f o r m a ç õ e s
n e c e s s á r i a s  à i m p l e m e n t a ç ã o  do s o c i a l i s m o  na R ú s s i a ,  a p ó s  o
" c o m u n i s m o  de g u e r r a "  d o s  a n o s  v i n t e .  0 a u t o r  a t r a v é s  da N . E . P .
( N o v a  P o l í t i c a  E c o n ô m i c a )  p r e t e n d i a  c r i a r  um n o v o  p r i n c í p i o  de
o r g a n i z a ç ã o  da p o p u l a ç ã o ,  e a l e r t o u  a t a n t o s  m i l i t a n t e s  p a r a  a
i m p o r t â n c i a  d a s  c o o p e r a t i v a s ,  e a d e f e s a  d a s  m e s m a s ,  pois: " . . . é
a p r e n d e r  a c o n s t r u i r  e s s e  s o c i a l i s m o  na p r á t i c a ,  de m o d o  a q u e
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q u a l q u e r  c a m p o n ê s  p o s s a  p a r t i c i p a r  n e s s a  t a r e f a " .
L e n i n  d e f e n d i a  i n c l u s i v e  s u b s í d i o s  e p r i v i l é g i o s  
às c o o p e r a t i v a s  e m  r e l a ç ã o  às e m p r e s a s  p r i v a d a s ,  p o r q u e  as 
c o o p e r a t i v a s  a s s i m  e s t a r i a m  a s e r v i ç o ,  c o m o  i n s t r u m e n t o  p a r a  as 
m o d i f i c a ç õ e s  s o c i a i s  tão n e c e s s á r i a s  uma vez ”... s e n d o  o p o d e r  
do E s t a d o  e x e r c i d o  p e t a  c l a s s e  o p e r á r i a ,  e d e t e n d o  o E s t a d o  t o d o s
ao
os m e i o s  de p r o d u ç ã o " .  P a r a  ete, "... do p o n t o  de v i s t a  da
t r a n s i ç ã o  p a r a  um no v o  e s t a d o  de c o i s a s " ,  a c o o p e r a t i v a  é " . . . a
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via m a i s  s i m p l e s ,  m a i s  f á c i l ,  m a i s  a c e s s í v e l  ao c a m p o n ê s . "
No e n t a n t o  p a r a  L e n i n  às c o o p e r a t i v a s  em um
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E s t a d o  c a p i t a l i s t a  "s ã o  i n s t i t u i ç õ e s  c a p i t a l i s t a s  c o l e t i v a s " ,  e
n e s s e  s e n t i d o  d i s t i n g u e m - s e  das e m p r e s a s  c a p i t a l i s t a s ,  No r e g i m e
de t r a n s i ç ã o  e c o n ô m i c a  e m  que v i v i a  a R ú s s i a ,  as c o o p e r a t i v a s
d i s t i n g u i a m - s e  d a s  e m p r e s a s  c a p i t a l i s t a s  p r i v a d a s  c o m o  e m p r e s a s
c o l e t i v a s ,  e n i s t o  não se d i s t i n g u i a m  d a s  e m p r e s a s  s o c i a l i s t a s ,
"... se a t e r r a  o n d e  se e s t a b e l e c e r a m  e os m e i o s  de p r o d u ç ã o
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p e r t e n c e r e m  ao E s t a d o . . . " .
S e m  d ú v i d a ,  v e n c i d a  a " g u e r r a "  p r o p r i a m e n t e ,  a 
q u e s t ã o  do c a m p e s i n a t o  foi um dos m a i o r e s  p r o b l e m a s  nos p r i m e i r o s
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a n o s  da r e v o l u ç ã o  russ a ,  e a p e s a r  de L e n i n  h a v e r  e n t e n d i d o  as
g r a n d e s  d i s t a n c i a s  c u l t u r a i s  que h a v i a m ,  de um lado e n t r e  os
i n t e l e c t u a i s  e o p e r á r i o s  u r b a n o s  e de o u t r o  o c a m p e s i n a t o  r u s s o ,
ele não c o n s e g u i u ,  d e v i d o  a d o e n ç a  que já e r a  a v a n ç a d a ,  -formular
a q u e s t ã o  c a m p o n e s a  que -ficou e m  a b e r t o .  P a r e c e  não h a v e r
c o n s e g u i d o ,  s e n ã o  as a n á l i s e s  g e r a i s  e p r e l i m i n a r e s .
N e s t e  s e n t i d o  o "... p l a n o  c o o p e r a t i v o  b a s e a d o
s i m u l t a n e a m e n t e  na m e c a n i z a ç ã o  dos t r a b a l h o s  a g r í c o l a s  e na
E4
r e v o l u ç ã o  c u l t u r a !  no c a m p o ” foi um d o s  ú l t i m o s  a r t i g o s  de L e n i n  
e m  1923.
P a r a  L e n i n  p o n t a n t o  a i m p o r t â n c i a  das c o o p e r a t i v a s
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c o m o  i n s t r u m e n t o ,  c o m o  " t é c n i c a  o r g a n i z a t ó r i a "  é f u n d a m e n t a !  na
s o l u ç ã o  dos s é r i o s  p r o b l e m a s  e n f r e n t a d o s  p e l a  r e v o l u ç ã o  r u s s a  no
que se r e f e r e  a q u e s t ã o  c a m p o n e s a .  S o m a d a  às c o n d i ç õ e s  r e a i s  e m
q u e  se deu a r e v o l u ç ã o  e m  1917, c o n t e x t o  que a p e s a r  de ser
r e v o l u c i o n á r i o  no s e n t i d o  do p o d e r ,  era m u i t o  t a m b é m  de
r e s i s t ê n c i a  à fome, à d e s o r g a n i z a ç ã o ,  às d e s i g u a l d a d e s  c u l t u r a i s ,
às i n c e r t e z a s  q u a n t o  ao dia a dia do m o v i m e n t o ,  e as p r e s s õ e s
i n t e r n a s  e e x t e r n a s  que s o f r i a  a r e v o l u ç ã o ,  o b s e r v a - s e  que L e n i n
vê o p o d e r  da a u t o - o r g a n i z a ç ã o  do c a m p e s i n a t o  c o m o  a a l t e r n a t i v a
m a i s  c o e r e n t e  p a r a  a é p o c a ,  e t a l v e z  ú n i c a  se c o n s i d e r a r m o s  as
d i s t o r ç õ e s  que a r e v o l u ç ã o  r u s s a  s o f r e u  c o m  o p a s s a r  d o s  ano s .  A
r e v o l u ç ã o  de 1 9 1 7  b a s e a v a - s e  na m u d a n ç a  do m o d o  de p r o d u ç ã o ,
a n t e s  de ser d i s t r i b u t i v a ,  e p a r a  t a n t o  a c o m p I e x i b i I  idade da
r e a l i d a d e  i m p l i c a v a  na b u s c a  de a l t e r n a t i v a s  que não f o s s e m  tão
i m p o s i t i v a s ,  c o e r c i t i v a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  no c a m p o ,  d e v i d o  às
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c o n d i ç õ e s  c u l t u r a i s  e x i s t e n t e s .
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A p e s a r  de i d e n t i f i c a r m o s  em M a r x  n í t i d a s
p r e o c u p a ç õ e s  q u a n t o  ao uso das c o o p e r a t i v a s ,  na p r á t i c a ,  c o m o
i n s t r u m e n t o  do s o c i a l i s m o .  D i v a  P i n h o  vê uma p r e o c u p a ç ã o
d i f e r e n c i a d a  de L e n i n  c o m  t o d o s  os d e m a i s  a u t o r e s  m a r x i s t a s .
S e g u n d o  a a u t o r a ,  L e nin, p r e o c u p o u - s e  c o m  o u t r o s  a s p e c t o s ,  e
c r i t i c o u  s e v e r a m e n t e  os m i l i t a n t e s  s o v i é t i c o s  q u e  não
c o m p r e e n d e r a m  a n e c e s s i d a d e  e a i m p o r t â n c i a  das c o o p e r a t i v a s ,
" S u a  p r e o c u p a ç ã o  f u n d a m e n t a l  é o u t r a :  a a r t i c u l a ç ã o  do s e t o r
c o o p e r a t i v o  c o m  os o u t r o s  s e t o r e s  de p r o d u ç ã o ,  na e s t r u t u r a ç ã o  e
no d e s e n v o l v i m e n t o  de um n o v o  s i s t e m a ,  ou seja, o s o c i a l i s m o
i m p l a n t a d o  na U R S S " ,  N e s t a  m e s m a  d i r e ç ã o  vai o p e n s a m e n t o  de M a o
T s é - T u n g  q u a n d o  m o s t r o u  aos " S e c r e t á r i o s  d o s  c o m i t ê s  de
P r o v í n c i a s ,  M u n i c i p a l i d a d e s  e R e g i õ e s  A u t ô n o m a s ,  em r e u n i ã o  do PC
c h i n ê s  em 3 0 . 0 3 , 5 5 " ,  um r e l a t ó r i o  c i t a n d o  " d a d o s  s o b r e  a i n t e n s a
m u l t i p l i c a ç ã o  de c o o p e r a t i v a s  a g r í c o l a s  e i n s i s t i u  na n e c e s s i d a d e
de se v e l a r  por sua c o n s o l i d a ç ã o  e p e t a  q u a l i d a d e  de sua
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p r o d u ç ã o ”.
A c o n t e x t u a  I i z a ç ã o  do m o v i m e n t o  c o o p e r a t i v o  
m u n d i a l  e m  t e r m o s  de seu papel no f u t u r o ,  foi t e m a  do 27 q .  
C o n g r e s s o  da AC! ( A l i a n ç a  C o o p e r a t i v a  I n t e r n a c i o n a l )  r e a l i z a d o  em 
M o s c o u  e m  o u t u b r o  de 1980. B a s e a d a  na f a l t a  de p e r s p e c t i v a s  
a t u a i s ,  d e v i d o  a i n e f i c á c i a  d o s  g o v e r n o s  d o s  d i f e r e n t e s  p a í s e s  e 
s i s t e m a s ,  e m  não c o n s e g u i r e m  r e s u l t a d o s  s e n ã o  m e d í o c r e s  f r e n t e  
a o s  a l a r m a n t e s  í n d i c e s  de de s e s t a b i  1 i z a ç ã o  e c o n ô m i c a  social e 
p o l í t i c a  u n i v e r s a l ,  e no p o t e n c i a l  do c o o p e r a t i v i s m o  p a r a  a 
t r a n s f o r m a ç ã o  d e s t e  q u a d r o ,  c o m o  o m a i o r  m o v i m e n t o  m u n d i a l  
( e s t i m a d o s  900  m i l h õ e s  de m e m b r o s ) ,  a AC! se p r o p õ e  a a p r o f u n d a r
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e s t u d o s  que e l e j a m  e s t e  m o v i m e n t o  c o m o  p r i o r i t á r i o  no
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e n q u a d r a m e n t o  d e s t e  c o n t e x t o  m u n d i a l ,  a t é  o final do s é c u l o .
No B r asil p o d e m  ser i d e n t i f i c a d a s  v á r i a s  c o r r e n t e s  
de i n t e r p r e t a ç ã o  do c o o p e r a t i v i s m o .  D e n t r e  e s t a s ,  p o d e m o s  
d e s t a c a r  a que i d e n t i f i c a  o c o o p e r a t i v i s m o  c o m o  uma via 
a l t e r n a t i v a  e n t r e  o " c a p i t a l i s m o  s e l v a g e m "  e o " s o c i a l i s m o  
c o e r c i t i v o  do E s t a d o .  É p o s s í v e l  de ser i m p l a n t a d o  a p a r t i r  de 
p e q u e n a s  c o o p e r a t i v a s  a d m i n i s t r a d a s  de f o r m a  d e m o c r á t i c a .  E s t a  
t e s e  t e m  s i d o  d e f e n d i d a  p r i n c i p a l m e n t e  por s i g n i f i c a t i v a  p a r c e l a  
da Igreja. A p o s s i b i l i d a d e  de c o n c r e t i z a ç ã o  d e s t a  p r o p o s t a  não 
aval ia a m u d a n ç a  do m o d o  de p r o d u ç ã o ,  ou a f o r m a ç ã o  e c o n ô m i c a  e 
social e m  que a m e s m a  e s t á  i n s e r i d a .  Ao d e f e n d e r  a p e q u e n a  
c o o p e r a t i v a ,  c o m o  f o r m a  de v i a b i l i z a r  m a i o r  c o n t r o l e  d o s  
a s s o c i a d o s ,  e s t a  t e n d ê n c i a  e n t r a  e m  c o n t r a d i ç ã o  c o m  a f a l t a  de 
c o n t r o l e  q u e  os m e s m o s  p o s s u e m  e m  r e l a ç ã o  à i n d u s t r i a  aó s i s t e m a  
f i n a n c e i r o  e ao E s t a d o .  0 c o o p e r a t i v i s m o  c o m o  a t e r c e i r a  via é 
t a m b é m  d e f e n d i d a  pe l a  e s c o l a  de c o o p e r a t i v i s m o  da U n i s i n o s  
( U n i v e r s i d a d e  do V a l e  do R i o  dos S i n o s ) .
P a r a  s u p e r a r  as l i m i t a ç õ e s  d e c o r r e n t e s  das
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p e q u e n a s  c o o p e r a t i v a s ,  f r e n t e  a i n d ú s t r i a  c a p i t a l i s t a ,  L a u s c h n e r ;  
1 9 81, d e f e n d e  a c r i a ç ã o  do q u e  d e n o m i n o u  A g r o i n d ú s t r i a  
C o o p e r a t i v a ,  c a p a z  de a t e n d e r  a d i n â m i c a  da p r o d u ç ã o  d o s  i n s u m o s  
e a t r a n s f o r m a ç ã o  dos p r o d u t o s  f i n a i s  p a r a  as c o o p e r a t i v a s  
s i n g u l a r e s ,  o n d e  o p r o d u t o r  t e r i a  i n f l u ê n c i a  s o b r e  t o d o  o 
p r o c e s s o  de p r o d u ç ã o .  S e g u n d o  L a u s c h n e r  na e m p r e s a  c o o p e r a t i v a  o 
r i s c o  e m p r e s a r i a l ,  o e x c e d e n t e  ou v a l o r  a g r a g a d o ,  e o o b j e t i v o  a 
q u e m  se d e s t i n a  s e r v i r ,  são os t r a b a l h a d o r e s ,  e n q u a n t o  q u e  o
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f a t o r  a r r e n d a d o  é o c a p i t a l ,  N a s  e m p r e s a s  c a p i t a l i s t a s  o c o r r e  o 
i nv e r s o .  N e s t e  s e n t i d o ,  a a g r o i n d ú s t r i a  c o o p e r a t i v a  c u m p r i r i a  
i m p o r t a n t e  papel na d e f e s a  dos i n t e r e s s e s  dos a s s o c i a d o s ,  e 
p e r m i t i r i a  um p r o c e s s o  de a u t o d e t e r m i n a ç ã o  dos m e s m o s  em r e l a ç ã o  
ao E s t a d o ,  à m o d e r n i z a ç ã o  da a g r i c u l t u r a  e ao c a p i t a l ,
A c o o p e r a t i v a  e n t e n d i d a  c o m o  uma e m p r e s a  s u j e i t a  a 
t o d a s  as leis e n o r m a s  do m e r c a d o  e r e g i m e s  e m  que se i n sere, 
p e s e  os a s p e c t o s  c o l e t i v o s ,  d e m o c r á t i c o s  e d o u t r i n á r i o s  q u e  a 
c a r a c t e r i z a m ,  são e l e m e n t o s  do e n t e n d i m e n t o  d a d o  p e l a  F E C O T R I G O  
( F e d e r a ç ã o  das C o o p e r a t i v a s  de T r i g o  e S o j a  do RS) b a s e a d o  no 
c o m p o r t a m e n t o  h i s t ó r i c o  das c o o p e r a t i v a s  de p r o d u t o r e s .
N e s t e  s e n t i d o ,  ao p a s s o  q u e  a m e n i z a m  as t e n s õ e s  
que p o s s a m  e x i s t i r  e n t r e  os a s s o c i a d o s ,  o m e r c a d o ,  e o E s t a d o ,  
não e l i m i n a m  as c o n t r a d i ç õ e s  da d i n â m i c a  e c o n ô m i c a  e social q u e  
se e s t a b e l e c e  e n t r e  os m e s m o s .  A p a r t i r  d e s t a  p e r s p e c t i v a  a 
d i f e r e n c i a ç ã o  f u n d a m e n t a l  que se e s t e b e l e c e  c o m  as d e m a i s  
e m p r e s a s  p r i v a d a s  ou e s t a t a i s ,  e s t á  d e n t r e  o u t r a s ,  na 
p o s s i b i l i d a d e  de d e m o c r a t i z a ç ã o  do p o d e r  e dos r e s u l t a d o s  
o b t i d o s .
O u t r a  p e r s p e c t i v a  q u e  t e n t a  ser i n c l u í d a  nas
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d i s c u s s õ e s  s o b r e  o c o o p e r a t i v i s m o  é a dá r e l a ç ã o  e n t r e  
c o o p e r a t i v a  e M o v i m e n t o  S o c i a l ,  C a r a c t e r i z a - s e  e s t a  p e r s p e c t i v a  
a p a r t i r  do papel p o l í t i c o  que t e m  e x e r c i d o  as c o o p e r a t i v a s  em 
d e f e s a  dos i n t e r e s s e s  dos a s s o c i a d o s  c o m  r e l a ç ã o  ao m e r c a d o  e ao 
Estado,' b a s e a d o  e m  m o v i m e n t o s  de a g r i c u l t o r e s  ( t r a t a r e m o s  n e s t e  
t r a b a l h o )  p r i n c i p a l m e n t e  a p a r t i r  de ISB O ,  S e g u n d o  S c h e r e r -  
W a r r e n  um m o v i m e n t o  social p r e s c i n d e  de uma a ç ã o  g r u p a i
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t r a n s f o r m a d o r a  ( P r á x i s )  v o l t a d a  a rea I i z a ç ã o  d os m e s m o s  o b j e t i v o s
( P r o j e t o )  sob a o r i e n t a ç ã o  m a i s  ou m e n o s  c o n s i s t e n t e  de
p r i n c í p i o s  v a l o r a t i v o s  c o m u n s  ( I d e o l o g i a )  e sob uma o r g a n i z a ç ã o
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d i r e t a  m a i s  ou m e n o s  d e f i n i d a  (a o r g a n i z a ç ã o  e sua d i r e ç ã o ) .  A 
r e l a ç ã o  e n t r e  o c o o p e r a t i v i s m o  e os M o v i m e n t o s  S o c i a i s  é a i n d a  
i n c i p i e n t e ,  e não p o s s u i  uma f o r m u l a ç ã o  que p e r m i t a  uma a n á l i s e  
ma i s d e t a I h a d a .
I d e n t i f i c a m o s  a i n d a  o t r a b a l h o  de S e i b e l  ( 1 9 8 9 : 7 )
que d e f i n e  a c o o p e r a t i v a  c o m o  um a p a r a t o  civil do e s t a d o .  A
c o o p e r a t i v a ,  s e g u n d o  o a u t o r ,  é uma e n t i d a d e  p r e m i a d a  por
s e g m e n t o s  s o c i a i s  d i f e r e n c i a d o s ,  no e n t a n t o  é o p r o d u t o  d a s
f o r ç a s  s o c i a i s  d o m i n a n t e s ."M a i s  e s p e c i f i c a m e n t e ,  o c o o p e r a t i v i s m o
a t u a  c o m o  a g e n t e  s u b o r d i n a d o r  do c a m p e s i n a t o ,  em n o m e  do E s t a d o  e 
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do C a p i t a l ”.
O u t r o s  a u t o r e s  b r a s i l e i r o s  d e d i c a m  s e u s  e s t u d o s
s o b r e  a q u e s t ã o  c o o p e r a t i v a  no m e i o  a g r á r i o  e i d e n t i f i c a m - n a
c o m o  um i n s t r u m e n t o  s u b m e t i d o  ao m o d o  de p r o d u ç ã o  c a p i t a l i s t a ,
p o r é m  c o m  uma e s p e c i f i c i d a d e  que a i d e n t i f i c a  e d i f e r e n c i a  d a s
d e m a  i s e m p r e s a s .
S e g u n d o  F l e u r y ,  "... a c o o p e r a t i v a  p o ssui uma
e s p e c i f i c i d a d e  p r ó p r i a ,  que a d i s t i n g u e  da e m p r e s a  p r i v a d a ,
e s p e c i f i c i d a d e  esta, g e r a d a  por seu o b j e t i v o  e por seu m o d e l o
o r g a n i z a c i o n a l  e que p r o p r i c i a  a s s i m  c o n d i ç õ e s  n e c e s s á r i a s  p a r a
q u e  os p r o d u t o r e s  a ela a s s o c i a d o s  se a r t i c u l a s s e m  de f o r m a  a
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r e a l i z a r  s e u s  o b j e t i v o s  i n d i v i d u a i s " .
No e n t a n t o ,  s a l i e n t a  a a u t o r a :  "... não s e n d o  o 
c o n j u n t o  de p r o d u t o r e s  a s s o c i a d o s  a uma c o o p e r a t i v a  h o m o g ê n e o ,
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e l e s  t e n d e r i a m  a se a r t i c u l a r  e m  g r u p o s  q u e  e x p r e s s a s s e m  se u s
i n t e r e s s e s ,  g e r a n d o  n e s t e  p r o c e s s o  c o n t r a d i ç õ e s  que c o l o c a r i a m  em
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c h e q u e  a p r ó p r i a  e s s ê n c i a  do c o o p e r a t i v i s m o . "
M a r i a  T. F l e u r y  a r g u m e n t a  t a m b é m  a c o n d i ç ã o  da
c o o p e r a t i v a  que ao p a s s o  que i n s t r u m e n t a l i z a  a p e n e t r a ç ã o  do
c a p i t a l i s m o  no c a m p o ,  a t r a v é s  da e x p r o p r i a ç ã o  do p r o d u t o r ,  t a m b é m
o r e p r o d u z  a u x i l i a n d o  a p e r m a n ê n c i a  do m e s m o  em seu a m b i e n t e .
N i s t o  e s t a r i a  um dos a s p e c t o s  c o n t r a d i t ó r i o s  da c o o p e r a t i v a .
D u a r t e  ( 1 9 8 5 ) ,  ao a n a l i s a r  o c o o p e r a t i v i s m o
e m p r e s a r i a !  no RS, p a r t e  da h i p ó t e s e  de que e s t e  se d e s e n v o l v e u
" . . . c o m o  um m e c a n i s m o  que v i a b i l i z o u  a t r a n s f o r m a ç ã o  c a p i t a l i s t a
na a g r i c u l t u r a ,  s u b o r d i n a d o  às p o l í t i c a s  g o v e r n a m e n t a i s  e ao
c a p i t a l  f i n a n c e i r o ,  ou seja, ao c a p i t a l  b a n c á r i o  e i n d u s t r i a l ,  e
não c o m o  um s i s t e m a  e c o n ô m i c o  a l t e r n a t i v o  c o m o  p r o p u n h a m  se u s
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p i o n e i r o s " .
A a u t o r a  i d e n t i f i c a  t a m b é m  um c a r á t e r
c o n t r a d i t ó r i o  no m o m e n t o  e m  que, "... o d i s c u r s o  i d e o l ó g i c o  d a s
ú l t i m a s  d é c a d a s ,  l e g i t i m o u  e s t a  i n s t r u m e n t a l i z a ç ã o  e a a t u a ç ã o
das o r g a n i z a ç õ e s  c o o p e r a t i v a s ,  i n d e p e n d e n t e s  da v o n t a d e  e dos
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i n t e r e s s e s  da m a i o r i a  de se u s  s ó c i o s " .
T a m b é m  A r a ú j o  < 1 9 8 S ) í M u l l e r  ( 1 9 8 1 ) ;  N o v a e s
( 1 9 8 1 ) ,  T a g l i a p i e t r a  < i 9 7 9 ) i  S c h n e i d e r  C o r a d i n i  e
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F r e d e r i c q  ( 1 9 8 E ) ;  L o u r e i r o  ( 1 9 8 1 ) ,  e n t r e  o u t r o s ,  são a u t o r e s  q u e  
p r o c u r a m  a n a l i s a r  a c o o p e r a t i v a  a p a r t i r  de sua p r á t i c a ,  
d e s m i s t i f i c a n d o , a v i s ã o  idea I/ d o u t r i n á r i a , isto é, o b s e r v a r  a 
d i n â m i c a  e f e t i v a  que se d e s e n v o l v e  nas c o o p e r a t i v a s  de f o r m a  a 
p r o d u z i r  o c o n h e c i m e n t o  no c o n c r e t o ,  na p r ó p r i a  p r á t i c a
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d e s e n v o l v i d a .  Por o u t r o  lado a p e s a r  de f a z e r e m  c e r t a s  
a b o r d a g e n s ,  e s t e s  a u t o r e s  não se a t ê m  à d o u t r i n a  ou aos i d e a i s  
c o o p e r a t i v o s  c o m o  a n á l i s e .  I d e a i s  e d o u t r i n a  d e f e n d i d o s  p e l a  
p r ó p r i a  AC I ( A l i a n ç a  C o o p e r a t i v a s  I n t e r n a c i o n a l )  c o m o  de r e s t o  
pe l o  m o v i m e n t o  c o o p e r a t i v o  o r g a n i z a d o  no país, C a r a c t e r i z a m - n a , 
p o r t a n t o ,  c o m o  uma e n t i d a d e  e s p e c í f i c a ,  m a s  e x p o s t a  ao m o d o  de 
p r o d u ç ã o  c a p i t a l i s t a  em que se e n c o n t r a  i n s e r i d a .
N e s t e  s e n t i d o ,  a p e s a r  d a s  a n á l i s e s  s e r e m
e s p e c í f i c a s ,  nos l i m i t a m o s  ao t r a b a l h o  de T a g l i a p i e t r a  q u e
c a r a c t e r i z a  uma dual idade que é i n t e r p r e t a d a  c o m o  f o r m a  da
c a r a c t e r i z a ç ã o  da e s p e c i f i c i d a d e  da c o o p e r a t i v a  é n e c e s s á r i o
b u s c a r  um e q u i l í b r i o  e n t r e  as a t i v i d a d e s  das m e s m a s  c o m o
o r g a n i z a ç õ e s  c o m p l e x a s  c o m  a p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s ,  e m
h a r m o n i z a r  os a n s e i o s d o s  c o o p e r a d o s  e a r a c i o n a l i d a d e  e c o n ô m i c a
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d a o r g a n i z a ç ã o c o m p l e x a . "
A e s p e c i f i c i d a d e  a q u e  se r e f e r e  o a u t o r ,  se 
r e l a c i o n a  c o m  a p o s s i b i l i d a d e  da c o o p e r a t i v a  ser g e s t i o n a d a  
s e g u n d o  os i n t e r e s s e s  e o c o n t r o l e  dos a s s o c i a d o s .  A r e l a ç ã o  de 
sua e f i c i ê n c i a  e m  t e r m o s  e c o n ô m i c o s  e s t á  d i r e t a m e n t e  l i g a d a  a sua 
e s t r u t u r a  d e m o c r á t i c a  de p o der. P a r a  t a n t o  é i m p r e s c i n d í v e l  à 
c o o p e r a t i v a  m e c a n i s m o s  que v i a b i l i z e m  o p r o c e s s o  de p a r t i c i p a ç ã o  
do s  a s s o c i a d o s  nas d e c i s õ e s  e no c o n t r o l e  da m e s m a .
A e f i c i ê n c i a  a que nos r e f e r i m o s  r e p r e s e n t a  a 
c a p a c i d a d e  q u e  a c o o p e r a t i v a  possui de, c o n c r e t a m e n t e , a t e n d e r  
aos i n t e r e s s e s  e c o n ô m i c o s  dos a s s o c i a d o s ,  de f o r m a  a r e p r e s e n t a r  
r e d u ç õ e s  nos c u s t o s  de p r o d u ç ã o  e g a n h o s  na c o m e r c i a l  i z a ç ã o  d o s  
p r o d u t o s .  E s t e  f a t o r  de a n á l i s e  s i m p l e s ,  v e m  a c o m p a n h a d o  p e l a  
g a r a n t i a  d o s  s e r v i ç o s  que a m e s m a  p r e s t a .  E s t e s  s e r v i ç o s ,  q u e
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■Fazem p a r t e  do c o m p l e x o  de r e l a ç õ e s  e c o n ô m i c a s  e n t r e  o p r o d u t o r  e 
a sua c o o p e r a t i v a ,  são d e s d e  a r m a z e n a g e m  e c o m e r c i a l i z a ç ã o  dos 
p r o d u t o s  até s e t o r e s  de c o n s u m o ,  a s s i s t ê n c i a  t é c n i c a  
p r i n c i p a l m e n t e  a g r o n ô m i c a  e v e t e r i n á r i a ,  v e n d a  de i n s u m o s  em 
g e r a l ,  d e n t r e  o u t r o s .
A l é m  d i s s o ,  a e f i c i ê n c i a  e s t á  r e l a c i o n a d a  c o m  a 
c a p a c i d a d e  de g e s t ã o  da c o o p e r a t i v a ,  por p a r t e  do a s s o c i a d o .  A 
g e s t ã o  d e m o c r á t i c a ,  que e s t á  i n s e r i d a  nos p r i n c í p i o s  b á s i c o s  da 
c o o p e r a t i v a ,  d e v e  ser l e v a d a  e m  c o n t a ,  d e v i d o  j u s t a m e n t e  ao 
d i r e c i o n a m e n t o  d a s  p o l í t i c a s  a d o t a d a s  e do c o n t r o l e  
p o l í t i c o / o p e r a c i o n a l  da m e s m a .
Ao l e v a r m o s  e m  c o n t a  p o r t a n t o ,  a q u e s t ã o  da g e s t ã o  
d e m o c r á t i c a  i m p l í c i t a  nos p r i n c í p i o s  do c o o p e r a t i v i s m o ,  v e m o s  um 
i m p o r t a n t e  f a t o r  de d i f e r e n c i a ç ã o  no q u e  se r e f e r e  às e m p r e s a s  
p r i v a d a s  ou e s t a t a i s .  A p o s s i b i l i d a d e  d e , e m  tese, ser o p o d e r  
d e c i s ó r i o  r e p r e s e n t a d o  i g u a l i t á r i a m e n t e  p e l a  p e s s o a  e não p e l o  
c a p i t a i ,  inclui a c o o p e r a t i v a  c o m o  i n s t i t u i ç ã o  e c o n ô m i c a  q u e  
p o s s i b i l i t a  a um n ú m e r o  d e t e r m i n a d o  de p e s s o a s ,  a p a r t i r  de um 
p r o c e s s o  de d i s c u s s ã o  e d e f i n i ç ã o  c o n j u n t a ,  t r a ç a r  m e t a s  e 
d i r e t r i z e s  q u e  s e j a m  c o m u n s  à m a i o r i a .  E s t a  m a i o r i a ,  c o m o  
d i s s e m o s ,  a p r i n c í p i o ,  não n e c e s s i t a  ser a d e t e n t o r a  da m a i o r  
p a r c e l a  do c a p i t a l  s o c i a l .
0 p r i n c í p i o  d e m o c r á t i c o  que c a r a c t e r i z a  a 
c o o p e r a t i v a  é um d e t e r m i n a n t e  da e s p e c i f i c i d a d e  que a m e s m a  
p o ssui em r e l a ç ã o  aos s i s t e m a s  e c o n ô m i c o s  em que se insere. 
A s s i m  c o m o  nas c o n d i ç õ e s  do c a p i t a l  i s m o , t a m b é m  na p r á t i c a  do 
s o c i a l i s m o  o c o o p e r a t i v i s m o  p o ssui sua e s p e c i f i c i d a d e .  K o w a l a k
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a f i r m a  q u e  " n ã o  há c o n t r a d i ç ã o  e n t r e  a d e m o c r a c i a  i n t e r n a  das
c o o p e r a t i v a s  e a e f i c á c i a  da e m p r e s a  nas c o n d i ç õ e s  do s o c i a l i s m o .
Ao c o n t r á r i o ,  o d e s e n v o l v i m e n t o  da d e m o c r a c i a  f a v o r e c e  a e f i c á c i a
e c o n ô m i c a  e, ao m e s m o  t e m p o ,  e x i g e  c o n t r o l e  d a s  f o r m a s  de
a u t o g e s t ã o  que p e r m i t e m  aos m e m b r o s  i n f l u e n c i a r  a a t i v i d a d e  da
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o r g a n  i z a ç ã o "  .
0 s m e c  a n i smo s que p o s s i b i l i t a m  aos a s s o c i a d o s  
e s t r a p o l a r e m  as q u e s t õ e s  f o r m a i s  e os p r i n c í p i o s  d e f e n d i d o s  e m  
t es e ,  são i n s t â n c i a s  c r i a d a s  o n d e  c o n c r e t a m e n t e , de f o r m a  
o r g a n i z a d a ,  c o m  uma d i n â m i c a  e e f e t i v i d a d e s  s i s t e m á t i c a s ,  o 
p r o d u t o r  a s s o c i a d o  d i s c u t e ,  p e n s a ,  p r o d u z  um c o n h e c i m e n t o  
c o l e t i v o ,  e d e f i n e  as p o l í t i c a s  da c o o p e r a t i v a .
E s t a s  i n s t â n c i a s ,  são g r u p o s  de p r o d u t o r e s  q u e  de 
f o r m a  o r g a n i z a d a ,  e f a z e n d o  p a r t e  da e s t r u t u r a  de p o d e r  da 
c o o p e r a t i v a ,  em a l g u n s  c a s o s  i n c l u s i v e  f o r m a l ,  e s c o l h e m  os 
r e p r e s e n t a n t e s ,  c o n s e l h e i r o s ,  d i r i g e n t e s ;  d i s c u t e m  o o r ç a m e n t o ,  
b a l a n ç o  e d e m o n s t r a t i v o  das c o n t a s  da c o o p e r a t i v a ;  os 
i n v e s t i m e n t o s ;  a d e s t i n a ç ã o  das s o b r a s  ou p e r d a s  o p e r a c i o n a i s ;  
aval iam os s e r v i ç o s  p r e s t a d o s ;  d e t e r m i n a m  as p r i o r i d a d e s  e as 
f o r m a s  de c o m e r c i a l i z a ç ã o  d o s  p r o d u t o s ;  d i s c u t e m  e a d e q u a m  
p o s s í v e i s  d i s t o r ç õ e s  e s t a t u t á r i a s ,  i n c l u i n d o  a sua p r ó p r i a  
e s t r u t u r a  de p o d e r .  (A I i t e r a t u r a  não t e m  f e i t o  uma r e f l e x ã o  
t e ó r i c a  m a i s  s i s t e m á t i c a  s o b r e  e s t a  q u e s t ã o ,  n e s t e  c a m p o  o n o s s o  
t r a b a l h o  se p r o p õ e  a c o n t r i b u i r  de a l g u m a  f o r m a ) .
E s t a  e s t r u t u r a  p o l í t i c o / e c o n ô m i c a d a  c o o p e r a t i v a  a 
que nos r e f e r i m o s ,  a p e s a r  de a d i f e r e n c i a r  e m  m u i t o  d a s  
e s t r u t u r a s  da s e m p r e s a s  p r i v a d a s  ou e s t a t a i s ,  não a i m u n i z a  d o s
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i n t e r e s s e s  s o c i a i s  e e c o n ô m i c o s  q u e  p e r p a s s a  t o d o s  os n í v e i s  e
t o d a s  as d i m e n s õ e s  da v i d a  s o c i a l ,  b e m  como, de f a z e r  p a r t e  de um
t o d o  que é a s o c i e d a d e ,  e por isso m e s m o  ter sua t r a j e t ó r i a
e x t r e m a m e n t e  c o n d i c i o n a d a  à d e s t a  s o c i e d a d e .
S e g u n d o  T a g l i a p i e t r a ,  a p a r t i c i p a ç ã o  dos
a s s o c i a d o s  na c o o p e r a t i v a ,  p r o p i c i a  a e s t e s  a p o s s i b i l i d a d e  de
p r o m o ç ã o  e o r g a n i z a ç ã o  e m  3 s e n t i d o s ;  ”,,, no s e n t i d o  da
p a r t i c i p a ç ã o  e c o n ô m i c a ,  da p a r t i c i p a ç ã o  s o c i a l ,  e no s e n t i d o  do
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p o d e r . ”
M e s m o  t o m a n d o - s e  c o m o  b a s e  tal c o n c e i t o ,  é
i m p o r t a n t e  q u e  se t e n h a  c l a r o ,  q u e  s e n d o  a c o o p e r a t i v a  c o m p o s t a
por g r u p o s  h e t e r o g ê n e o s  de a s s o c i a d o s ,  e c o n s i d e r a n d o  q u e  o
d i r e c i o n a m e n t o  dos r u m o s  da m e s m a  se dá, t e n d e n c i a  I m e n t e  via o
p o d e r  e c o n ô m i c o  de a l g u n s  g r u p o s  que a c o m p õ e m  e do E s t a d o ,
p o d e r e m o s  e s t a r  a v a l i a n d o  a p a r t i c i p a ç ã o  d e n t r o  d o s  l i m i t e s
i m p o s t o s  por e s t e s  g r u p o s  d o m i n a n t e s .
N e s t e  s e n t i d o  P i n t o  ( 1 9 8 6 )  a l e r t a  p a r a  o f a t o  de
q u e  um p r o c e s s o  real de p a r t i c i p a ç ã o  do p o n t o  de v i s t a  das
c l a s s e s  p o p u l a r e s ,  " . . . é  um p r o c e s s o  de lutas, e m  que a p o p u l a ç ã o
t e n t a  a s s u m i r ,  b u s c a r  a sua p a r t e ,  ... se e s t i v e r  a s s u m i d a  por
o u t r e m ,  d e n t r o  da s o c i e d a d e ,  e v i d e n t e m e n t e  que não vai ser um
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p r o c e s s o  t r a n q u i l o ,  um p r o c e s s o  s u a v e ,  r e c u p e r a r  a p a r t i c i p a ç ã o ”.
(Juando p o rém, o E s t a d o  ou as c l a s s e s  
e c o n o m i c a m e n t e  d o m i n a n t e s ,  p a s s a m  a d e f e n d e r  e i m p l e m e n t a r  a 
p a r t i c i p a ç ã o ,  e s t a  a d q u i r e  l i m i t e s  que são j u s t a m e n t e  a q u e l e s  
d e t e r m i n a d o s  p e l a  m a n u t e n ç ã o  da o r d e m  e s t a b e l e c i d a ,  p e l a  g a r a n t i a  
do p o d e r  d e s t a  c l a s s e .  A s s i m  o d i s c u r s o  é u n i f i c a d o r  p o r q u e
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é geral e a b s t r a t o .  Ele t e n t a  a n u l a r  as d i f e r e n ç a s  q u e  e x i s t e m
no real e na p r á t i c a .  E n t ã o  a p a r t i c i p a ç ã o  é m u l t í u o c a ,
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e q u í v o c a ,  ela n u n c a  é c l a r a m e n t e  d e f i n i d a , "
P o r t a n t o ,  é i m p o r t a n t e  que se t e n h a  c l a r o  q u e  a
p a r t i c i p a ç ã o  é um i n s t r u m e n t o  que ao p a s s o  que p o d e r á  ser
a u t ê n t i c a  e r e p r e s e n t a t i v a  dos i n t e r e s s e s  da m a i o r i a ,  p o d e r á  ser
o p r ó p r i o  p r o c e s s o  de m a n i p u l a ç ã o  d e s t a  m a i o r i a .
No c a s o  da c o o p e r a t i v a .  M a r q u e s  a l e r t a .  ”... é
p o r q u e  os d i r i g e n t e s  r e s o l v e m  d e m a i s ,  q u e  nós t e m o s  q u e  d i s c u t i r
b a s t a n t e ,  l e v a n t a r  b a s t a n t e  p r o b l e m a s ,  Há que se d e l e g a r  t a m b é m
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a v i s ã o  p o l í t i c a  e não a p e n a s  a v i s ã o  f u n c i o n a l  ".
Por v i s ã o  p o l í t i c a .  M a r q u e s  e n t e n d e  a d e l e g a ç ã o  
d o s  a s s o c i a d o s  à d i r e ç ã o  da c o o p e r a t i v a ,  no s e n t i d o  de a j u d á - l o s  
a d e f i n i r  o q u e  e l e s  q u e r e m ,  e por v i s ã o  f u n c i o n a l ,  c o m p r e e n d e  a 
d e l e g a ç ã o  da e x e c u ç ã o  d e s t a s  m e d i d a s .
T a g l i a p i e t r a  por sua vez, s a l i e n t a  a l g u n s  a s p e c t o s  
que d e v e r e m o s  o b s e r v a r  p a r a  t e s t a r m o s  até que p o n t o  e s t á  
e x i s t i n d o  r e a l m e n t e  p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  na c o o p e r a t i v a  
c o m o  C O - p r o p r i e t á r i 0 s e c o m o  u s u á r i o s .  C o m o  c o - p r o p r i e t á r i o  o 
a s s o c i a d o  se c a r a c t e r i z a  pe l a  p a r t i c i p a ç ã o  nas d e c i s õ e s :
- " p e l o  d e b a t e  de p r o b l e m a s  c o m u n s  e b u s c a  de s o l u ç õ e s  nos 
n ú c l e o s ,  nas a s s e m b l é i a s ,  n o s  e n c o n t r o s  e s e m i n á r i o s ;
- p e l o  a c o m p a n h a m e n t o  da v i d a  da c o o p e r a t i v a ;
- p e l a  p a r t i c i p a ç ã o  m a i s  d i r e t a  na e l a b o r a ç ã o  das c h a p a s  
p a r a a d i r e t o r i a ;
- p e l o  a m p l o  e a n t e r i o r  d e b a t e  dos p r i n c j p a i s  a s s u n t o s  
a n t e s  de v o t á - l o s . "
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Já a p a r t i c i p a ç ã o  do a s s o c i a d o  c o m o  u s u á r i o ,  q u e  é 
o u t r o  c r i t é r i o  de i d e n t i d a d e  a d o t a d o  p e l o  a u t o r ,  se dá p e l a  
p a r t i c i p a ç ã o  nas o p e r a ç õ e s  e f e t u a d a s  p e l a  c o o p e r a t i v a ,  ou seja:
” - no uso de a s s i s t ê n c i a  t é c n i c a ,  e d u c a c i o n a l  e s o c i a l j
- na e n t r e g a  da p r o d u ç ã o ;
- na a q u i s i ç ã o  dos i n s u m o s  e p r o d u t o s  p a r a  c o n s u m o ;
- na c a p i t a l i z a ç ã o  da c o o p e r a t i v a ;
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- no uso de a s s i s t ê n c i a  f i n a n c e i r a . "
A p a r t i c i p a ç ã o  c o o p e r a t i v a ,  p o r t a n t o  se e f e t i v a ,
q u a n d o  as r e l a ç õ e s  e n t r e  o a s s o c i a d o  e a c o o p e r a t i v a  são m a n t i d a s
e r e n o v a d a s  c o n s t a n t e m e n t e .
M a r q u e s  e n t e n d e  a p a r t i c i p a ç ã o  c o m o  p e r m a n e n t e ,  a
f i m  de que h a j a  c o n t i n u i d a d e  na a ç ã o  t r a n s f o r m a d o r a ,  e p a r a  t a n t o
r e f o r ç a  a idéia de que o e d u c a d o r  d e v e  e s t a r  s u b m e t i d o  a um
d e p a r t a m e n t o  e s p e c í f i c o  na c o o p e r a t i v a ,  t e n d o  c o m o  pape l ,  c r i a r
os e s p a ç o s  e f a z e r  c o m  que as p e s s o a s  s a i a m  do c o t i d i a n o  e
p r e o c u p e m - s e  c o m  o todo. ’Fa z e r  r e u n i ã o  p a r a  i n f o r m a r  a p e n a s ,  é
uma c o n t i n u i d a d e  do p r o c e s s o”, é p r e c i s o :  ’C r i a r  o H á b i t o  e a
n e c e s s i d a d e  das p e s s o a s  se r e u n i r e m  p a r a  d e s e n v o l v e r e m  sua
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c r i a t i v i d a d e ,  sua p a r t i c i p a ç ã o . "
G u i m a r ã e s  a f i r m a  que ; ”... uma s o c i e d a d e  só p o d e
p r o c l a m a r - s e  livre e d e m o c r á t i c a ,  na m e d i d a  em que se p e r m i t a  o
e x e r c í c i o  d e s t e s  i d e a i s  ( l i b e r d a d e  e d e m o c r a c i a )  a t r a v é s  das
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i n s t i t u i ç õ e s  que r e g u l a m  a vida de se u s  c i d a d ã o s .”
No e n t a n t o  as t r a n s f o r m a ç õ e s  p o s s í v e i s  de
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a c o n t e c e r e m  se dão de m o d o  c o n c r e t o ,  a p a r t i r  da desal ie n a ç ã o ,  da 
c o n s c i ê n c i a  e das c o n q u i s t a s  p r á t i c a s  no dia a dia, no t r a b a l h o .
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N e s t e  s e n t i d o ,  a d e m o c r a c i a ,  a p a r t i c i p a ç ã o ,  e o c o n t r o l e  de 
d e t e r m i n a d o  p r o j e t o ,  p e l a  p o p u l a ç ã o ,  são de f u n d a m e n t a l
i m p o r t â n c  ia.
N ã o  é -fácil, d e n t r o  da d i n â m i c a  e s c l u d e n t e  e
c e n t r a l i z a d o r a  do m o d o  de p r o d u ç ã o  c a p i t a l i s t a  e d e n t r o  de um
q u a d r o  p o l í t i c o  a g r a v a d o  p e l o  r e g i m e  de e x c e s s ã o  i m p l a n t a d o  no
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B r a s i l  d e s d e  I SB A ,  m o t i v a r  a p o p u l a ç ã o  à d e c i s õ e s .  O b j e t i v o s  q u e  
são d i f i c u l t a d o s  q u a n d o  se t r a t a  do m e i o  rura l ,  m e n o s  e x p o s t o  à 
d i n â m i c a  das c o n t r a d i ç õ e s  s o c i a i s  m a i s  v i s í v e i s  no m e i o  u r b a n o .  
Por longo t e m p o  o m e i o  rural foi p a l c o  do p a r a í s o  da d o m i n a ç ã o  
dos l a t i f u n d i á r i o s  e da b u r g u e s i a  u r b a n a ,  foi solo fértil p a r a  o 
e n c o b r i m e n t o  das d i f e r e n ç a s  s o c i a i s  e da m a n i p u l a ç ã o  da c l a s s e  
d o m i n a n t e ,  m u i t a s  v e z e s  r e p r e s e n t a d a  p e l o  E s t a d o ,  s e j a  no s e t o r  
e c o n ô m i c o ,  seja no s e t o r  p o l í t i c o .
R e f l e x o  d e s t e  q u a d r o ,  m u i t a s  c o o p e r a t i v a s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  se u s  d i r i g e n t e s ,  são c o n t r á r i o s  a p a r t i c i p a ç ã o  
e f e t i v a  d o s  a s s o c i a d o s  n a s  d e c i s õ e s ,  ou u s a m  de s u b t e r f ú g i o s  p a r a  
m a n i p u l á - l a s  de m o d o  a p r e v a l e c e r  s e m p r e  as que lhes i n t e r e s s a m  e 
até, c r i a m  p a r a  tal, a l g u n s  m e c a n i s m o s  I e g i t i m a d o r e s .
E s t e  c o m p o r t a m e n t o  d e p e n d e  m u i t o  d a s  a l i a n ç a s  
e x i s t e n t e s  no b l o c o  d i r i g e n t e ,  dos v í n c u l o s  e c o m p r o m i s s o s  q u p  
são m a n t i d o s  d e s t e s  c o m  o E s t a d o ,  a g e n t e s  f i n a n c e i r o s  e e m p r e s a s  
d i v e r s a s ,  e das e s t r a t é g i a s  m a i s  ou m e n o s  a t u a l i z a d a s  de 
d o m i n a ç ã o  s o b r e  o u t r o s  g r u p o s  d e n t r o  da c o o p e r a t i v a .  S e r i a  
d i f í c i l  t r a b a l h a r  c o m  í n d i c e s  de a u t o r i t a r i s m o ,  p o r é m  as r e l a ç õ e s  
e p r á t i c a s  h i s t o r i c a m e n t e  m a n t i d a s  do E s t a d o  e m  r e l a ç ã o  à 
s o c i e d a d e ,  fez e s c o l a ,  em m u i t o s  c a s o s ,  nas c o o p e r a t i v a s .
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A e x i s t ê n c i a  de m a i o r  p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  
na c o o p e r a t i v a  p o d e r á  p r o p i c i a r  a e l e s  um c o n h e c i m e n t o  m a i o r  
s o b r e  a sua f u n ç ã o  no c o n t e x t o  do p r o c e s s o  p r o d u t i v o ,  e das 
r e l a ç õ e s  q u e  se r e p r o d u z e m  d e n t r o  do e s p a ç o  da p r ó p r i a  
c o o p e r a t i v a .  A i n t r a n s i g ê n c i a  de d i r i g e n t e s ,  e a não i n s e r ç ã o  do 
a s s o c i a d o  no p r o c e s s o  d e c i s ó r i o  ao p a s s o  que f a c i l i t a  a g e s t ã o  
c e n t r a l i z a d a ,  p r o v o c a  o d i s t a n c i a m e n t o  e o d e s i n t e r e s s e  dos 
m e s m o s  c o m  r e l a ç ã o  à c o o p e r a t i v a .  S i t u a ç ã o  que m a i s  se e x p l i c i t a  
por o c a s i ã o  de c r i s e s  e c o n ô m i c a s  ou poI í t i c o / a d m i n i s t r a t i v a s  e m  
que p o s s a  se d e f r o n t a r  a m e s m a .
A a d m i n i s t r a ç ã o  d e s c e n t r a l i z a d a ,  e a p a r t i c i p a ç ã o  
dos a s s o c i a d o s  nas d e c i s õ e s  e no c o n t r o l e  das o p e r a ç õ e s ,  d e p e n d e  
no e n t a n t o  da o r g a n i z a ç ã o  dos m e s m o s ,  da c r i a ç ã o  e uso de 
i n s t â n c i a s  d e c i s ó r i a s  que uma vez d e f i n i d a s  por eles, s e j a m  
f o r m a l i z a d a s  e m  seu c o n t r a t o  s o c i a l ,  c h a m a d  o ' E s t a t u t o .
E s t e  p r o c e s s o  d i r e c i o n a  a a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  no 
s e n t i d o  d o s  i n t e r e s s e s  da m a i o r i a  ou, no m í n i m o ,  c r i a  p o n t o s  de 
e q u i l í b r i o  no j o g o  de i n t e r e s s e s  c o m  g r u p o s  de p o d e r  
h i s t o r i c a m e n t e  d e t e r m i n a d o s  e m  r e l a ç ã o  a s o c i e d a d e  local e o 
E s t a d o .
0 t r a b a l h o  de o r g a n i z a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  t e m  s i d o
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f r e q u e n t e m e n t e  c o o r d e n a d o  p e l o s  d e n o m i n a d o s  e d u c a d o r e s ,  ou 
c o m u n i c a d o r e s  q u e  a l é m  d e s t a  t a r e f a  se e n c a r r e g a m  da d i v u l g a ç ã o ,  
p r o p a g a n d a  e d i n a m i z a ç ã o  das r e l a ç õ e s  e n t r e  os a s s o c i a d o s  e a 
c o o p e r a t i v a .  E s t e  q u a d r o  b u r o c r á t i c o ,  a n o s s o  ver, e x e r c e  um 
papel s i g n i f i c a t i v o  nas r e l a ç õ e s  q u e  se e s t a b e l e c e m  e n t r e  os 
a s s o c i a d o s ,  a c o o p e r a t i v a  e a s o c i e d a d e  em que ela se i n sere.
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E s t e  papel p o d e  ser e x e r c i d o  no c u m p r i m e n t o  de d u p l o s  o b j e t i v o s ,  
ou sejam; a o r g a n i z a ç ã o  e f e t i v a  d o s  a s s o c i a d o s  p a r a  a 
p a r t i c i p a ç ã o  nas d e c i s õ e s  e no c o n t r o l e  s o b r e  as o p e r a ç õ e s  na 
c o o p e r a t i v a ,  ou a i n t e r m e d i a ç ã o  dos i n t e r e s s e s  dos d i r i g e n t e s  
j u n t o  aos a s s o c i a d o s .
0 _ p r i m e i r o  o b j e t i v o  t e n d e n c i a  I m e n t e  l e v a r á  à 
d e s m i s t i f i c a ç ã o  da d o u t r i n a  c o o p e r a t i v a  em d e t r i m e n t o  do 
e x e r c í c i o  da p r á t i c a  da c o o p e r a ç ã o  dos i n t e r e s s e s  d i v e r s o s  
e x i s t e n t e s ,  nos d i f e r e n t e s  g r u p o s  q u e  se r e l a c i o n a m  na 
c o o p e r a t i v a .  P r e v a l e c e  aqui a d i n â m i c a  que leva o a s s o c i a d o  a 
p a r t i c i p a r  na f o r m a ç ã o  do c a p i t a l  s o c i a l ,  nas d e c i s õ e s  e no 
c o n t r o l e  s o b r e  as p o l í t i c a s  e o p e r a ç õ e s  da c o o p e r a t i v a ,  na 
u t i l i z a ç ã o  dos s e r v i ç o s ,  e t a m b é m ,  a p a r t i c i p a ç ã o  nos r e s u l t a d o s  
o b t i d o s .  P o s s i b i l i t a  a i n d a ,  o d e s e n v o l v i m e n t o  do s e n s o  c r í t i c o  
dos a s s o c i a d o s ,  c o m  r e l a ç ã o  aos rumo s ,  às a t i v i d a d e s ,  e a f u n ç ã o  
que d e s e m p e n h a  a c o o p e r a t i v a ,
No s e g u n d o ,  os c o m u n i c a d o r e s  c u m p r e m  o papel de 
r e p r o d u z i r  o d i s c u r s o  d i r i g e n t e ,  e p r o p a g a n d e a r  os p r i n c í p i o s  
i g u a l i t á r i o s  e h u m a n i t á r i o s  i n s e r i d o s  na d o u t r i n a  c o o p e r a t i v a .  
Aqui d e s e n v o l v e m  a t a r e f a  de i n t e r m e d i a ç ã o  i d e o l ó g i c a  d o s  
i n t e r e s s e s  do g r u p o  que d i r i g e .  I n t e r e s s e s ,  que pa r a  s e r e m  
a l c a n ç a d o s ,  p o d e r ã o  e x i g i r  a m a n i p u l a ç ã o  de i n f o r m a ç õ e s  e de 
r e s u l t a d o s  i n c l u s i v e  o p e r a c i o n a i s ,
A c o o p e r a t i v a  p o r t a n t o ,  não é d e t e r m i n a d a  por um 
c a m p o  e s t á t i c o  o n d e  os c o n c e i t o s  que a ela são a t r i b u í d o s  p o s s a m  
d e t e r m i n a r  os s e u s  lim i t e s ,  A d i n â m i c a  e x i s t e n t e  nas r e l a ç õ e s  
q u e  ela m a n t é m  c o m  os a s s o c i a d o s ,  c o m  a s o c i e d a d e  que a c i r c u n d a .
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e c o m  0 E s t a d o  e o M e r c a d o  e m  que se insere, p e r m i t e  r e s g a t a r  a 
c o o p e r a t i v a  c o m o  um i n s t r u m e n t o  d i n â m i c o  q u e  p o s s i b i l i t a  a sua 
u t i l i z a ç ã o  p a r a  c o n c r e t i z a r  m u d a n ç a s  s o c i a i s .
0 e s t u d o  que f i z e m o s  do c a s o  C o t r i j u c ,  t e n t o u  
o b s e r v a r  a l g u n s  a s p e c t o s  q u e  p o s s i b i l i t a m  à c o o p e r a t i v a  s e r v i r ,  
a l é m  de um m a i o r  c o n t r o l e  do p r o d u t o r  s o b r e  as r e l a ç õ e s  que 
m a n t é m  c o m  o E s t a d o  e o m e r c a d o ,  t a m b é m  p a r a  i n f l u i r  no s e n t i d o  
de m u d a n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  na e s t r u t u r a  de p o d e r  da s o c i e d a d e  
l o c a l .
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C A P Í T U L O  l 1
A S P E C T O S  H I S T Ó R I C O S  P O L Í T I C O S  E E C O N Ô M I C O S  DO M U N I C Í P I O  DE J Ú L I O
DE C A S T I L H O S
A t e n t a t i v a  de a b o r d a r  a l g u n s  a s p e c t o s  que se 
re-ferem a e s t r u t u r a  e às r e l a ç õ e s  h i s t ó r i c a s  p o l í t i c a s  e 
e c o n ô m i c a s  de J ú l i o  de C a s t i l h o s  t e m  c o m o  o b j e t i v o  s e r v i r  de b a s e  
i n f o r m a t i v a  e a n a l í t i c a  p a r a  o e s t u d o  que e s t a m o s  r e a l i z a n d o  
s o b r e  a C o t r i j u c .  Em o u t r a s  p a l a v r a s ,  e x p l i c i t a r  a s p e c t o s  d a s  
r e l a ç õ e s  l o c a i s  de p o d e r ,  da e s t r u t u r a  e c o n ô m i c a  e da h i s t ó r i a  
m u n i c i p a l ,  a f i m  de a b o r d a r  a q u e s t ã o  da c o o p e r a t i v a  d e n t r o  
d e s t e  c o n t e x t o .
P a r a  a real i z a ç ã o  d e s t e  e s t u d o ,  t o m a m o s  c o m o  
p a r â m e t r o ,  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  as c o o p e r a t i v a s  locais, p r e f e i t u r a  
m u n i c i p a l  e C â m a r a  de V e r e a d o r e s ,
As i n f o r m a ç õ e s  c o n t i d a s  n e s t e  c a p í t u l o  f o r a m  
b u s c a d a s  em d i v e r s a s  f o n t e s ,  c o m o  d o c u m e n t o s  s o b r e  as e n t i d a d e s  
a c i m a  c i t a d a s  e s o b r e  a h i s t ó r i a  do m u n i c í p i o ,  e n t r e v i s t a s  
a b e r t a s ,  l i v r o s  h i s t ó r i c o s  e a n t i g o s  j o r n a i s ,  a l é m  de c e n s o s  e 
d a d o s  e s t a t í s t i c o s  de p e s q u i s a s  t é c n i c a s  r e a l i z a d a s  por 
d i f e r e n t e s  e n t i d a d e s .  A l g u n s  dos q u a d r o s  que e s t r u t u r a m o s ,  
f o r a m  o r g a n i z a d o s  c o m  b a s e  em i n f o r m a ç õ e s  o r i g i n á r i a s  de m a i s  de 
uma font e ,  d e v i d o  a c a r ê n c i a  das m e s m a s  de f o r m a  ^ o r g a n i z a d a ,  
s e g u n d o  os o b j e t i v o s  a que nos p r o p ú n h a m o s .
2.1 - A S P E C T O S  H I S T Ó R I C O S  G E R A I S
0 m u n i c í p i o  de J ú l i o  de C a s t i l h o s  e s t á  s i t u a d o  no 
P l a n a l t o  M é d i o  g a ú c h o ,  a 394 K m  da c a p i t a i  do e s t a d o ,  na z o n a  
c e n t r a l  do m e s m o ,  e n t r e  as c i d a d e s  de S a n t a  M a r i a  (60 Km) e C r u z  
A I ta (58 K m ) .
S e g u n d o  a l g u n s  e s t u d o s ,  o m u n i c í p i o  o u t r o r a  foi
b e r ç o  de uma R e d u ç ã o  J e s u í t i c a  q u e  r e c e b e u  o n o m e  de N a t i v i d a d e
de N o s s a  S e n h o r a .  A R e d u ç ã o ,  que d a t a  de 1633, f u n d a d a  pe l o  Pe.
P e d r o  A l v a r e z ,  era h a b i t a d a  d e s d e  1 6 00, p e l o s  í n d i o s  T a p e s ,  e
t e v e  v i d a  c u r t a  d e v i d o  a a ç ã o  p r e d a d o r a  d a s  B a n d e i r a s
P o r t u g u e s a s .  Em 163B, a p ó s  a f u g a  dos í n d i o s  p a r a  a a l d e i a  de
A p ó s t o l o s  na A r g e n t i n a ,  a t r a v é s  de longa e p e n o s a  c a m i n h a d a ,  os
b a n d e i r a n t e s  a l c a n ç a r a m  a R e d u ç ã o  e a i n c e n d i a r a m  d e s t r u i n d o - a
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to ta I m e n t e .
0 m u n i c í p i o  m a n t ê m  a i n d a  h o j e  t r a ç o s  das g r a n d e s
2
e s t â n c i a s  j e s u í t i c a s  m i s s i o n e i r a s  que e s t a be I e c e r a m - s e  e m  s e u s  
c a m p o s ,  e que a p a r t i r  de 1 8 0 0  r e c e b e r a m  a i n f l u ê n c i a  d o s  
c o l o n i z a d o r e s  p a u l i s t a s  e d e s c e n d e n t e s  de a ç o r i a n o s ,
0 m u n i c í p i o  de J ú l i o  de C a s t i l h o s  em e x t e n s ã o ,  é 
um dos m a i o r e s  do E s t a d o ,  ( 3 , 0 4 4  Km2 ) c a r a c t e r i z a n d o - s e  por uma 
v a s t a  r e g i ã o  de c a m p o s ,  e g r a n d e  p a r t e  de suas d i v i s a s  
d e t e r m i n a d a s  p e l a  c o n f o r m i d a d e  da S e r r a  G e r a l ,  E s t a  l o c a l i z a ç ã o  
dá ao m u n i c í p i o  c a r a c t e r í s t i c a s  m ú l t i p l a s  da p r ó p r i a  e s t r u t u r a  
g e o e c o n ô m i c a  g a ú c h a ,  por c a r a c t e r e s  da c a m p a n h a ,  o n d e  p r i o r i z a - s e  
as v a s t a s  f a z e n d a s  de gado; p e l o s  c a m p o s  do p l a n a l t o ,
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p r i o r i z a d o  p a r a  o c u l t i v o  e x t e n s i v o  das m o n o c u l t u r a s ;  ou p e l a s  
e n c o s t a s  da S e r r a  Geral o n d e  p r e d o m i n a  o m i n i f ú n d i o  e a t e n d ê n c i a  
à p o l i c u l t u r a ,
A s e d e  do m u n i c í p i o  e s t á  l o c a l i z a d a  e m  uma 
c o x i l h a ,  o u t r o r a  a p e n a s  p o u s a d a  e s e s t e a d a  dos t r o p e i r o s  na lida 
de t r a n s p o r t a r  m u l a s  do e n t ã o  m u n i c í p i o  de S ã o  M a r t i n h o  p a r a  C r u z  
Alta, o n d e  r e c e b i a m  c o m o  d e s t i n o  a F e i r a  de S o r o c a b a ,  e m  S ã o  
P a u l o ,  A sede, h o j e  é c a r a c t e r i z a d a  g e o - e c o n o m i c a m e n t e , por ser 
uma r e g i ã o  de c a m p o s ,  c o r t a d a  no s e n t i d o  n o r t e / s u l  p e l a  1 inha 
as-fáltica q u e  I iga S a n t a  M a r i a  à r e g i ã o  n o r t e  e n o r d e s t e  do 
e s t a d o ,  b e m  c o m o  a I inha -férrea n e s t e  m e s m o  s e n t i d o .  Em 
c o n t r a p a r t i d a  na e n c o s t a  da s e r r a  que c i r c u n d a  g r a n d e  p a r t e  d a s  
d i v i s a s  do m u n i c í p i o ,  e que e m  a l g u n s  c a s o s  c h e g a  no l i m i t e  a até 
80 K m  de d i s t â n c i a  da sede, e s t ã o  l o c a l i z a d o s  os m i n i f ú n d i o s ,  que 
f o r a m  f u n d a d o s  em p r i m e i r o  lugar por c o l o n i z a d o r e s  i t a l i a n o s  e m  
sua m a i o r i a ,  os q u a i s  e m  1 8 8 3  c r i a r a m  a c o l ô n i a  de N ú c l e o  N o r t e ,  
d e p o i s  N o v a  U d i n e  e p o s t e r i o r m e n t e  d i s t r i t o  de Ivorá r e c e n t e m e n t e  
e m a n c i p a d o  m u n i c í p i o .
0 m u n i c í p i o  de V i l a  R i c a  foi c r i a d o  em 14 de j u l h o  
de 1891, s e n d o  que a p a r t i r  de 1 9 0 5  r e c e b e u  o n o m e  de Júl io de 
C a s t i l h o s  e m  h o m e n a g e m  a J ú l i o  P r a t e s  de C a s t i l h o s ,  o qual h a v i a  
sido p r e s i d e n t e  do RS e a g l u t i n a d o r  d a s  f o r ç a s  r e p u b l i c a n a s  
c o n t r a  a m o n a r q u i a ,
J ú l i o  de C a s t i l h o s  e s t á  s i t u a d o  h i d r i c a m e n t e , 
e n t r e  as b a c i a s  dos rios Ibicuí e Jac u í  o n d e  a t r a v é s  de a f l u e n t e s  
i m p o r t a n t e s  que por ele p a s s a m  ou n a s c e m ,  p r o p o r c i o n a  a sua 
e c o n o m i a ,  v a n t a g e n s  t a n t o  na c r i a ç ã o  p e c u á r i a ,  q u a n t o  no c u l t i v o
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a g r í c o l a .  Os r i a c h o s  que c o r t a m  s u a s  t e r r a s  são n o r m a l m e n t e
c h a m a d o s  de " l a g e a d o s” d e v i d o  a c o m p o s i ç ã o  de seu leito, o q u e
lhes p r o p o r c i o n a m  t o r r e n t e s  de á g u a s  l i m p a s  e c a s c a t a s ,  i n c l u s i v e
em a l g u n s  c a s o s  s e n d o  u t i l i z a d o s  p a r a  f i n s  t u r í s t i c o s  ou de
lazer. A l g u n s  l u g a r e s  , e v e n t o s  e p e r s o n a g e n s  c o n t r i b u e m  p a r a
p r o j e t a r  o m u n i c í p i o  em a s p e c t o s  p o l í t i c o s  e c u l t u r a i s  no â m b i t o
r e g i o n a l  e n a c i o n a l ,  a s s i m  por e x e m p l o :
- 0 c a p ã o  da C o n v e n ç ã o ,  a 11 Km da c i d a d e  o n d e  se
r e a l i z o u  a c é l e b r e  C o n v e n ç ã o  da R e s e r v a ,  e m  51 de m a r ç o  de 188 9 ,
c o m  a p r e s e n ç a  de J ú l i o  P r a t e s  de C a s t i l h o s ,  c o m  o o b j e t i v o  de
o r g a n i z a r  d e f i n i t i v a m e n t e  a i m p l a n t a ç ã o  da r e p ú b l i c a  a t r a v é s  do
i m p e d i m e n t o  da t e r c e i r a  m o n a r q u i a  e a I g r e j i n h a  de N o s s a  S e n h o r a
dos R e m é d i o s ,  c o n s t r u í d a  em 18E0, c o m  a c e r v o  m i s s i o n e i r o ,
l o c a l i z a d a  no d i s t r i t o  de O u e v e d o s ,
E n t r e  as p e r s o n a l i d a d e s  p o l í t i c a s  e c u l t u r a i s
o r i u n d a s  do m u n i c í p i o ,  p o d e m o s  r e l a c i o n a r  a l é m  do p a t r o n o  J ú l i o
P r a t e s  de C a s t i l h o s ,  os s e n a d o r e s  A l b e r t o  P a s q u a l i n i  e T a r s o
D u t r a ,  os d e p u t a d o s  F i r m i n o  de P a u l a ,  J o s é  A l v e s  V a l e n ç a  e F l o r y
A z e v e d o ,  o s e c r e t á r i o  da a g r i c u l t u r a  e t a m b é m  d e p u t a d o  V i r i a t o
D u t r a ,  0 h i s t o r i a d o r  M o n s e n h o r  A n t o n i o  C o r r e a ,  os p o e t a s
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A u r e l i a n o  P i n t o ,  Z e c a  B l a u  e A n t e r o  C o r r e a  de B a r r o s .
As c a r a c t e r í s t i c a s  g e o g r á f i c a s  do m u n i c í p i o  e as 
t r a d i ç õ e s  na p r o d u ç ã o  e x t e n s i v a  do r e b a n h o  b o v i n o ,  e q u i n o ,  m u a r  e 
m a i s  t a r d e  o v i n o ,  em m u i t o  i n f l u e n c i a r a m  s e u s  h a b i t a n t e s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  os p r o p r i e t á r i o s  de c a m p o s ,  os c h a m a d o s  
’f a z e n d e i r o s " ,  a e m b a s a r  sua e s t r u t u r a  e c o n ô m i c a  p r i o r i t a r i a m e n t e  
na p e c u á r i a .  A s s i m  que, já em 190 3 ,  o m u n i c í p i o  p o s s u i a  e m  t o r n o
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de 9 9 . 1 8 2  c a b e ç a s  de gado, 1 4 . 2 3 7  e q ü i n o s  e 484 m u a r e s .  H o j e  
e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s t ã o  p r e s e n t e s  e d e s t a c a m  o m u n i c í p i o  c o m o  
a " c a p i t a i  do G a d o  C h a r o l ê s "  do B r a s i l  e o m a i o r  r e b a n h o  do m u n d o  
de m o c h o s  da m e s m a  raça, s e n d o  o m u n i c í p i o  que possui o m a i o r  
n ú m e r o  de c a b a n h a s  (18) do p a í s  q u e  c r i a  e s t a  e s p é c i e .  O u t r a  
c a r a c t e r í s t i c a  m a r c a n t e  d e s t e  m u n i c í p i o ,  é que o u t r o r a  foi 
i m p o r t a n t e  p o l o  i n d u s t r i a l  do c h a r q u e  o n d e  os p o r t u g u e s e s  
c o m e r c i a n t e s ,  e m  s u a s  r o t a s  rumo ao c e n t r o  do p a í s  t i n h a m  p a r a d a  
o b r i g a t ó r i a  p a r a  a c a r g a  do p r o d u t o .
0 m u n i c í p i o  m a n t ê m  c a r a c t e r í s t i c a s  q u a s e  que 
e x c l u s i v a m e n t e  r u r a i s .  0 m e i o  rural p o ssui uma p o p u l a ç ã o  e m  1 9 8 8  
de a p r o x i m a d a m e n t e  1 1 . 0 3 9  h a b i t a n t e s ,  que e s t ã o  d i s t r i b u í d o s  e m  4 
d i s t r i t o s ,  c o m p o s t o s  por v i l a s  e l u g a r e j o s  n o r m a l m e n t e  
e s t r u t u r a d o s  c o m  c a p e l a s ,  e s c o l a s  e p e q u e n o s  c l u b e s  de lazer e 
e s p o r t i v o s ,  E s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d ã o  ao i n t e r i o r  d e t e r m i n a d a  
a u t o n o m i a  s o c i e t á r i a  em r e l a ç ã o  à c i d a d e .
Por o u t r o  lado o m e i o  u r b a n o  c o m  1 3 , 4 9 3  
h a b i t a n t e s ,  não o-ferece g r a n d e s  i n c e n t i v o s  p a r a  a e m i g r a ç ã o  do 
i n t e r i o r ,  p o i s  nio p o s s u i  os a t r a t i v o s  q u e  n o r m a l m e n t e  i n c i t a m  os 
m o r a d o r e s  da z o n a  rural a p r o c u r a r  os c e n t r o s  u r b a n o s ,  A 
s i m p l e s  o b s e r v a ç ã o  nos leva a c i t a r  a l g u n s  e l e m e n t o s  q u e  
c o l a b o r a m  p a r a  a lenta u r b a n i z a ç ã o  do município'. a f a l t a  de 
i n d ú s t r i a s  e o b a i x o  índi c e  de e m p r e g o s  o f e r e c i d o s ;  a f a l t a  de 
e n s i n o  de nível s u p e r i o r ,  s e n d o  q u e  os j o v e n s  que r e s i d e m  ou 
t r a b a l h a m  na c i d a d e ,  n o r m a l m e n t e  f r e q ü e n t a m  c u r s o s  n o t u r n o s ,  indo 
d i a r i a m e n t e  a G r u z  A l t a  (67 Km) ou S a n t a  M a r i a  (60 Km) pa r a  p o d e r  
e s t u d a r ;  e a i n e x i s t ê n c i a  de a t r a t i v o s  c u l t u r a i s ,  ta i s  c o m o
4
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c i n e m a ,  t e a t r o ,  ou p r o m o ç õ e s  que m a i s  p e r m a n e n t e m e n t e  m o t i v a s s e m  
a v i d a u r b a n a .
A p e s a r  de e s t a r  l a t e n t e  nas p o p u l a ç õ e s  do i n t e r i o r
do m u n i c í p i o  o s e n t i m e n t o  de d e p e n d ê n c i a  em r e l a ç ã o  a s o c i e d a d e
5
u r b a n a  e s t a  p o t e n c i a l i d a d e  não t e m  se c o n c r e t i z a d o  sob o p o n t o  de 
v i s t a  de r e a l i z a ç õ e s  s o c i a i s .  A s s i m  a v i d a  nos d i s t r i t o s  e 
l o c a l i d a d e s  m e n o r e s  t e m  m a n t i d o  c a r a c t e r í s t i c a s  p r ó p r i a s ,  a t r a v é s  
dos c l u b e s  e s p o r t i v o s ,  d a s  f e s t a s  r e l i g i o s a s ,  d o s  g r u p o s  de 
c a n t o ,  d o s  t o r n e i o s  e c a m p e o n a t o s  em v á r i a s  m o d a  I ida 1 i d a d e s  de 
e s p o r t e s ,  dos c l u b e s  t r a d i c i o n a l i s t a s ,  e n t r e  o u t r a s  a s s o c i a ç õ e s  e 
p r o m o ç õ e  s .
D e t e r m i n a d a  d e s c e n t r a l i z a ç ã o  das a t i v i d a d e s  
e c o n ô m i c a s  e a s s i s t e n c i a i s  p a r a  os d i s t r i t o s  a t r a v é s  de u n i d a d e s  
de r e c e b i m e n t o  de p r o d u t o s ,  a g ê n c i a s  b a n c á r i a s  ( a l g u n s  d e l e s ) ,  
h o s p i t a i s  e s e d e s  p a r o q u i a  is, t ê m  a j u d a d o  a c a r a c t e r i z a r ,  m a i s  
r e c e n t e m e n t e ,  e s t a  não d e p e n d ê n c i a  das p o p u l a ç õ e s  r u r a i s  à 
d i n â m i c a  da s o c i e d a d e  u r b a n a  e m  J ú l i o  de C a s t i l h o s ,  no q u e  se 
r e f e r e  p r i n c i p a l m e n t e  às a t i v i d a d e s  s o c i a i s .
E x i s t e  t a m b é m  uma c a r ê n c i a  m u i t o  g r a n d e  de 
i n f o r m a ç õ e s  s i s t e m a t i z a d a s  e h i s t ó r i c a s  s o b r e  a e c o n o m i a  do 
m u n i c í p i o .  As i n f o r m a ç õ e s  e x i s t e n t e s  são b a s t a n t e  i n c o m p l e t a s  e 
e s p a r s a s ,  a l é m  de m u i t o  p o u c o  u t i l i z a d a s  c o m o  f o r m a ç ã o  p e l o s  
m e c a n i s m o s  o f i c i a i s  ou i m p r e n s a  local.
Os m e i o s  de c o m u n i c a ç ã o  l o c a i s  não p o s s u e m  
p e n e t r a ç ã o  s i g n i f i c a t i v a  no i n t e r i o r  do m u n i c í p i o ,  E x i s t e m  em 
J ú l i o  de C a s t i l h o s  uma r á d i o  AM (14 de J u l h o )  de b a i x o  a l c a n c e ,  e 
d o i s  p e r i ó d i c o s  (A N O T Í C I A  e o I N D E P E N D E N T E ) ,  a l é m  de a l g u n s
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i n f o r m a t i v o s  de ó r g ã o s  de r e p r e s e n t a ç ã o  de c l a s s e ,
A a u d i ê n c i a  de r á d i o  no m u n i c í p i o ,  é m u i t o  
p u l v e r i z a d a  por e m i s s o r a s  de m u n i c í p i o s  v i z i n h o s ,  as q u a i s  d e v i d o  
à p r o x i m i d a d e  c o m  as r e g i õ e s  do i n t e r i o r ,  p o s s i b i l i t a m  m e l h o r  
s i n t o n i a .  Já no que se r e f e r e  aos j o r n a i s ,  t a m b é m  a i n f l u ê n c i a  
e x t e r n a  é m u i t o  g r a n d e ,  p r i n c i p a l m e n t e  p e l o s  o r i g i n á r i o s  da 
c a p i t a l  do E s t a d o  ( Z e r o  H o r a ,  C o r r e i o  do P o v o  e 0 I n t e r i o r ) ,  ou 
de c i d a d e s  v i z i n h a s  c o m o  S a n t a  M a r i a  e T u p a n c i r e t ã ,
Q u a n t o  a e d u c a ç ã o ,  o m u n i c í p i o  p o ssui h o j e  uma 
re d e  de e s c o l a s  de p r i m e i r o  grau, s e n d o  que o s e g u n d o  g r a u  é 
p r a t i c a m e n t e  t o d o  r e a l i z a d o  por e s c o l a s  na se d e  do m u n i c í p i o  
i n c l u i n d o  a l g u n s  c u r s o s  t é c n i c o s ,  c a r a c t e r í s t i c a  que p o d e  
i n f l u e n c i a r  um p o u c o  no r e l a t i v o  ê x o d o  de j o v e n s  do i n t e r i o r  p a r a  
a c i d a d e .  T a m b é m  poss u i  um c e n t r o  de a p e r f e i ç o a m e n t o  de 
p r o f e s s o r e s  a nível r e g i o n a l ,  uma b i b l i o t e c a  p ú b l i c a ,  e um 
i n c i p i e n t e  m u s e u .
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2 . a - A S P E C T O S  P O L Í T I C O S
T r a t a r e m o s  de a p r e s e n t a r  a l g u n s  e l e m e n t o s  q u e  
p e r m i t a m  uma m e l h o r  c o m p r e e n s ã o  da o r g a n i z a ç ã o  e do p o d e r  
p o l í t i c o  a nível m u n i c i p a l .  P a r a  tal r a s t r e a r e m o s  a l g u n s  d a d o s  a 
p a r t i r  de 19B3, l e v a n d o  em c o n s i d e r a ç ã o  o c o m a n d o  do p o d e r  
e x e c u t i v o  m u n i c i p a l ,  a c o m p o s i ç ã o  do l e g i s l a t i v o  e os p a r t i d o s  
p o l í t i c o s .  T a i s  i n f o r m a ç õ e s  s e r ã o  a n a l i s a d a s  t e n t a n t o  levar e m  
c o n s i d e r a ç ã o  a c o m p o s i ç ã o  de p o d e r  nas c o o p e r a t i v a s  locais.
No q u e  se r e f e r e  ao e x e c u t i v o  local, i d e n t i f i c a m o s  
no q u a d r o  a b a i x o  a c o m p o s i ç ã o  d o s  pol í t i c o s  que a s s u m i r a m  o p o d e r  
nas d i f e r e n t e s  e l e i ç õ e s  no p e r í o d o  a c i m a  m e n c i o n a d o ,  b e m  c o m o  dos 
r e s p e c t i v o s  p a r t i d o s .
Q U A D R O  2.1
C O M P O S I Ç Ã O  DA P R E F E I T U R A  DE J Ú L I O  DE C A S T I L H O S  1 9 6 3 - 1 9 8 8
ANO PREF E I  TO V I C E - P R E F E I T O P A R T lDO
1 9 6 3 P a u l o  R o s a  Wa i br i ch C l ó v i s  B. B a r r o s F D N  ^
1 9 6 9 V i c e n t e  M i l e n o  C . M o r e  i ra E l i o  da S i l v a  S a l l e s A R E N A
1 9 7 3 P a u l o  R o s a  W a i b r i ch S e r g i o  P . R o s a  G u i m a r ã e s A R E N A
1977 V i c e n t e  M i l e n o  C .Morei r a F a u s t o  R o s a  D i a s  da C o s t a A R E N A
19 8 2 R o m e u  M a r t i n s  R i b e i r o J o s é  A n t o n i o  R a z i a P M D B
19 8 8 J o s é  A n t o n i o  Raz i a A g o s t i n h o  E, M o r o P M D B
F o n t e í  N o m i n a t a  de P r e f e i t o s  - P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  de J ú l i o  de 
C a s t i I h 0 s
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E n t r e  1 9 6 3  e 1 9 8 E  a p e n a s  d o i s  p o l í t i c o s  a s s u m i r a m  
o p o d e r  e x e c u t i v o  local, de -forma i n t e r c a l a d a .  F o r a m  19 a n o s  e m  
que p r a t i c a m e n t e  o m e s m o  p a r t i d o  c o m a n d o u  o e x e c u t i v o .  E s t e  
p a r t i d o  s o m e n t e  p e r d e u  a s u p r e m a c i a  no e x e c u t i v o  em 1 9 8 2  q u a n d o  
-foi e l e i t o  um e x - v e r e a d o r  do MDB, t e n d o  c o m o  v i c e  um a d v o g a d o  
o r i u n d o  do i n t e r i o r  e f i l h o  de p e q u e n o s  a g r i c u l t o r e s .  Em 1 9 8 8  o 
e n t ã o  vi c e  foi e l e i t o  p r e f e i t o ,  t e n d o  ao seu lado no e x e c u t i v o  o 
p r e s i d e n t e  do p a r t i d o ,  e na s e c r e t a r i a  geral do m u n i c í p i o ,  o 
p r e f e i t o  e l e i t o  e m  1982.
T a m b é m  é i m p o r t a n t e  q u e  o b s e r v e m o s  a d i n â m i c a  
o c o r r i d a  na c â m a r a  de v e r e a d o r e s  n e s t e s  ú l t i m o s  anos. Lá 
e n c o n t r a r e m o s  d a d o s  que q u a l i f i c a m  o n o s s o  t r a b a l h o  q u a n t o  a 
q u e s t ã o  do p o d e r  e as r e l a ç õ e s  que se dão d e n t r o  da s o c i e d a d e  
local. O b s e r v a m o s  6 e l e i ç õ e s  p a r a  a c â m a r a  de v e r e a d o r e s ,  e 
m e s m o  c o n s i d e r a n d o  as e l e i ç õ e s  de 196 3 ,  q u a n d o  f o r a m  e l e i t o s  5 
v e r e a d o r e s  p e l a  F D N  e 4 p e l o  PTB, t e r e m o s  a p r e d o m i n â n c i a  dos 
e l e i t o s ,  a f i l i a d o s  ao p a r t i d o  que deu s u s t e n t a ç ã o  ao r e g i m e  
a u t o r i t á r i o  i m p l a n t a d o  a t r a v é s  do g o l p e  de 1964, até as e l e i ç õ e s  
de 1982. A p a r t i r  de 1 9 8 2  o q u a d r o  se a l t e r a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e ,  
a p a r e c e n d o  uma s i t u a ç ã o  d e p o l a r i z a ç ã o  m a i s  e q u i l i b r a d a  c o m o  
p o d e m o s  o b s e r v a r  a t r a v é s  dos i n d i c a d o r e s  a b a i x o :
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Q U A D R O  S . a
O U A D R O  D E M O N S T R A T I V O  DA C O M P O S I Ç Ã O  DA C Â M A R A  DE V E R E A D O R E S
1 9 B 3 - 1 9 8 8
\ E l e i ç õ e s  
\
P a r t i d o  \
\
1 9 6 3 19 6 8 1 9 7 2 19 7 6 1 9 8 2
1
*
1 9 8 8
PTB 4 1i -
1
FDN 5 - - - - -
M D B - 3 - 4 - -
A R E N A - 6 9 7 1
I
P M D B
i
- - - 6 5




F O N T E :  L i v r o  de Ata de P o s s e  d o s  E d i s  - C â m a r a  de V e r e a d o r e s
* N e s t e  ano J ú l i o  de C a s t i l h o s  não c o n t a  m a i s  c o m  o D i s t r i t o  de 
Ivorá, que se e m a n c i p o u  e o b t e v e  a s e g u i n t e  -formação na C â m a r a  de 
v e r e a d o r e s ;  5 ver. PMDB; 2 do PT e E do PDS.
P a r a  m e l h o r  e s c l a r e c e r  o que a b o r d a m o s  a c i m a ,  é
i m p o r t a n t e  que o b s e r v e m o s  e s t e s  d a d o s ,  c o m  in-formações q u e  vão
a l é m  do que n e l e s  se e n c o n t r a m  e x p l í c i t o s .  Há que se r e s s a l t a r ,
que no ano de 1 9 8 2  o P M D B  a p e s a r  de e l e g e r  6 v e r e a d o r e s ,  a c a b o u
6
c o n t a n d o  c o m  a p e n a s  4. N e s t e  c a so, se i g n o r a r m o s  a -função 
e-fetiva, o d e s e m p e n h o  dos v e r e a d o r e s  p e r a n t e  o p o d e r  e x e c u t i v o ,  
c o n s t a t a r e m o s  que a i n d a  em 1982, a p e s a r  do P M D B  ter g a n h o  a 
pre-feitura, não irá g o v e r n á - l a  c o m  m a i o r i a ,  A q u e b r a  da
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h e g e m o n i a  de 19 a n o s  não -foi c o m p l e t a ,  e t r o u x e  c o n s i g o  as
d i f i c u l d a d e s  de a d m i n i s t r a r  c o m  as i n s e g u r a n ç a s  q u e  os
r e m a n e s c e n t e s  d e s t a  h e g e m o n i a  p r o p i c i a v a m ,  i m p r e g n a d o s  na c â m a r a ,
na s o c i e d a d e  e na p r ó p r i a  p r e f e i t u r a .
A i n d a ,  e m  1 9 8 8  se m a n t é m  e s t a  p o s i ç ã o ,  na m e d i d a
que 0 v e r e a d o r  e l e i t o  p e l o  P D T  se a l i a  ao PDS p a r a  c o m p o r  a
7
d i r e ç ã o  da c â m a r a .  S o m a - s e  a isto, a o p ç ã o  do v e r e a d o r  que h a v i a
se d e t e r m i n a d o  i n d e p e n d e n t e ,  em r e p r i s a r  e s t a  o p ç ã o ,  m e s m o  e l e i t o
m a i s  uma vez p e l o  PMDB.
O u t r o  d a d o  i n t e r e s s a n t e  que p o d e m o s  o b s e r v a r  no
q u a d r o  é que e m  1 9 7 2  f o r a m  e l e i t o s  t o d o s  os v e r e a d o r e s  p e l a
A R E N A .  N e s t e  ano o M D B  não l a n ç o u  c a n d i d a t o s .
P o r t a n t o ,  na p r á t i c a ,  p e s e  a r e c o m p o s i ç ã o  o c o r r i d a
e m  1982, os p a r t i d o s  que a p o i a v a m  o r e g i m e  a u t o r i t á r i o  não
d e i x a r a m  de i n f l u e n c i a r  d i r e t a m e n t e  no p o d e r  p o l í t i c o  m u n i c i p a l ,
t a n t o  no e x e c u t i v o ,  q u a n t o  no l e g i s l a t i v o .
A a b e r t u r a  p o l í t i c a  a p a r t j r  de 1980, m e s m o  lenta,
c o n t r i b u i u  p a r a  d i n a m i z a r  a a t u a ç ã o  da c â m a r a  m u n i c i p a l ,  Até
e n t ã o ,  c o m o  v i mos, o e x e c u t i v o  c o n t a v a  c o m  a m a i o r i a ,  c o n d u z i a  a
c â m a r a  a uma t e n d ê n c i a  e m  s e r v i r  de m e r a  l e g i t i m a d o r a  das leis e
n o r m a s  e n c a m i n h a d a s  por ele. E s t a  s i t u a ç ã o  o r i g i n o u  d e t e r m i n a d a
8
a p a t i a  e d e s m o t i v a ç ã o  da c â m a r a ,
E s t e  c o n t e x t o  de a p a t i a  da c â m a r a  e da d i f i c u l d a d e  
de, na á r e a  do l e g i s l a t i v o  as f o r ç a s  o p o s i t o r a s  ao a n t i g o  r e g i m e  
de e x c e s s ã o  se a r t i c u l a r e m ,  p o d e m  ser m e l h o r  v i s u a l i z a d a s  a t r a v é s  
das v o t a ç õ e s  que os p a r t i d o s  r e c e b e r a m  nas d i f e r e n t e s  e l e i ç õ e s  
p a r a  os d o i s  p o d e r e s .  I n f e l i z m e n t e  não nos foi p o s s í v e l
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e n c o n t r a r  d a d o s  s o b r e  as e l e i ç õ e s  a n t e r i o r e s  a 1 9 7 S  e d a d o s  d e s t a
9
e da e l e i ç ã o  de 1 9 7 6  c o n s e g u i m o s  a p e n a s  os r e s u l t a d o s  t o t a i s .  
Q U A D R O  2.3
Q U A D R O  D E M O N S T R A T I V O  DAS E L E I Ç Õ E S  M U N I C I P A I S  EM J Ú L I O  DE
C A S T I L H O S  1 9 7 2  - 1 9 B B
D i s t r ./V oto 
A n o / P a r t i  do
s e ç õ e s
sede
s e ç õ e s
Ivorá
i
s e ç õ e s
Q u e v e d o s
1
s e ç õ e s  
P i nhal G r a n d e  1
T O T A 1S 
 M u n i c í p i o
V e r / P r e f V e r / P r e f V e r / P r e f V e r / P r e f Ver / Pr e f
1 9 7 2 *
M D B
A R E N A 5 3 7 7  4 8 4 3
1 9 7 6 *
M D B




3 1 6 2 7 3 4 1 5  
2 7 0 7 / 2 6 9 2  
5 3 0 /  513
Í D 3 8 7 T d 53 
8 7 8 /  8 4 9  
44/ 46
4 8 8 /  477 
16/ 16
1
452 / 4 4 2  
49 / 43 1
3944 4 1 7 2  
5 1 2 8  5 2 0 2
5 3 Í Õ  5 5 9 2  
4 5 2 5  4 4 6 0  
6 3 9  6 1 8
1 9 8 8 * *  P M D B  
P D S / P F L  
PDT 
PT
4 1 9 5 / 4 5 8 5  
3 7 2 0 / 2 5 6 5  
1 4 3 3 / 1 9 0 5  
1 7 1 /  --
6 9 6 / 1 1 7 3  
3 3 0 /  --
3 5 1 /  --
3 6 1 /  539 
8 2 2 /  6 2 9  
26/ 40 
28/ --
8 0 3 /  904 153 5 9  6 0 2 8  
5 7 6 /  4 1 2  1 5 118 3 5 9 6  
2 0 0 /  3 8 4  Í16 5 9  2 3 2 9  
1 2 / -- 1 2 1 1  ---
F o n t e !  O r g a n i z a d o  p e l o  A u t o r  a p a r t i r  d o s  s e g u i n t e s  f o n t e s !
C a r t ó r i o  E l e i t o r a l  de J ú l i o  de C a s t i l h o s ,  planilhas, das 
c o m i s s õ e s  e l e i t o r a i s  e jornal ”A N o t í c i a ” 1 9 / 1 1 / 1 9 7 2  e 1 6 / 1 1 / 1 9 7 6
* Os d a d o s  e s p e c í f i c o s  por s e c ç õ e s  nos a n o s  de 1 9 7 2  e 19 7 6  não 
f o r a m  p o s s í v e i s  c o n s t a t a r .  S e g u n d o  i n f o r m a ç õ e s  no C a r t ó r i o  
E l e i t o r a l  e s t e s  d a d o s  não f o r a m  a r q u i v a d o s .
** Em 1 9 8 8  o d i s t r i t o  de Ivorá já h a v i a  se t o r n a d o  m u n i c í p i o  e o 
c a n d i d a t o  ú n i c o  a p r e f e i t o ,  o b t e v e  q u a s e  o d o b r o  de v o t o s  
d e s t i n a d o s  a o s  v e r e a d o r e s  do p r ó p r i o  p a r t i d o .
O b s e r v a - s e  que i n v a r i a v e l m e n t e  o n ú m e r o  de v o t o s  
r e c e b i d o s  p e l o s  c a n d i d a t o s  a v e r e a n ç a  no p a r t i d o  do P M D B  ou seu 
a n t e c e s s o r ,  é i n f e r i o r  ao total d o s  v o t o s  r e c e b i d o s  p e l o s
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c a n d i d a d o s  a p r e f e i t o .  Nas e l e i ç õ e s  de 1976, m e s m o  p e r d e n d o  as 
e l e i ç õ e s  o c a n d i d a t o  a p r e f e i t o  por e s t e  p a r t i d o ,  t e v e  um total 
de v o t o s  s u p e r i o r  a s o m a  dos v o t o s  r e c e b i d o s  p e l o s  v e r e a d o r e s .
Por o u t r o  lado, no c a s o  da A R E N A  e p o s t e r i o r m e n t e  
PDS e a t é  m e s m o s  a c o l i g a ç ã o  d e s t e  ú l t i m o  c o m  o PFL ( 1 9 8 8 ) ,  os 
v o t o s  r e c e b i d o s  pe l o  p a r t i d o  a t r a v é s  dos v e r e a d o r e s ,  t e m  s i d o  
i n v a r i a v e l m e n t e  s u p e r i o r  a so m a  d o s  v o t o s  o b t i d o s  p e l o s  
c a n d i d a t o s  à c h a p a  m a j o r i t á r i a .  Isto o c o r r e u  m e s m o  e m  1 9 8 E  
q u a n d o  o PDS c o n c o r r e u  c o m  t r ê s  c h a p a s  m a j o r i t á r i a s  ou e m  1 9 7 5  
q u a n d o  não t e v e  a d v e r s á r i o s  c o n c o r r e n d o .  A e x c e s s ã o  o c o r r e u  em 
197B, q u a n d o  os v o t o s  r e c e b i d o s  p e l o  p r e f e i t o  f o r a m  i m e d i a t a m e n t e  
s u p e r i o r e s  a o s  dos v e r e a d o r e s .  E s t e s  d a d o s  i n d i c a m  a e x i s t ê n c i a  
de d e t e r m i n a d a  m o b i l i d a d e  do voto, e m  t e r m o s  p a r t i d á r i o s ,  isto é, 
m e s m o  d e n t r o  d o s  p a r t i d o s  não e x i s t e  m u i t a  r i g i d e z  e m  t e r m o s  de 
d e f i n i ç ã o  do voto.
é e v i d e n t e  que a a n á l i s e  d e s t e s  d a d o s  não p o d e  
se r e s t r i n g i r  aos e l e m e n t o s  r e l a c i o n a d o s  c o m  a d e b i l i d a d e  da 
o r g a n i z a ç ã o  p a r t i d á r i a ,  ou c u l t u r a  p o l í t i c a ,  m a s  t a m b é m  c o m  as 
i n ú m e r a s  impl i c a ç õ e s  que a e s t r u t u r a  de p o d e r  e x i s t e n t e  em Júl io 
de G a s t i l h o s  p e r m i t e  a v a l i a r .  S e j a m  q u e s t õ e s  r e l a c i o n a d a s  c o m  o 
p o d e r  e c o n ô m i c o ,  a s p e c t o s  c u l t u r a i s ,  ou e l e m e n t o s  da d i n â m i c a  de 
p o d e r  e x i s t e n t e  na s o c i e d a d e  c a s t i l h e n s e .
Os d a d o s  que a p r e s e n t a r e m o s  a s e g u i r  t e n d e m  a 
d e t e c t a r  um b l o c o  p o l í t i c o  d i r i g e n t e  que p o d e r á  d i v e r g i r  
i n t e r n a m e n t e ,  p o r é m  t e n d e  a ser c o e s o  e m  su a s  r e l a ç õ e s  c o m  o 
mei o ,  e a r r a s t a  pa r a  si até m e s m o  a p a r e n t e s  a d v e r s á r i o s  c o m o  
p o d e m o s  e x e m p l  i f icar no c a s o  da c â m a r a  de v e r e a d o r e s .  É um g r u p o
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que c o m p õ e ,  a g l u t i n a ,  a r t i c u l a  um n ú m e r o  s i g n i f i c a t i v o  de 
p e s s o a s ,  l i d e r a n ç a s  u r b a n a s  e r u r a i s ,  e m p r e s á r i o s ,  d e n t r e  o u t r o s  
que, ou s o m a m - s e  aos i n t e r e s s e s  c o m u n s ,  ou são m e r o s  e l e m e n t o s  
f u n c i o n a i s  aos o b j e t i v o s  p r o p o s t o s  por e s t a  e l i t e  d i r i g e n t e .
E s t a s  p e s s o a s  ou l i d e r a n ç a s ,  que t r a z e m  c o n s i g o
o u t r o s ,  d e n t r o  de uma h i e r a r q u i a  q u e  se r a m i f i c a  até aos m a i s
d i s t a n t e s  r i n c õ e s ,  e s t ã o  c o m p o n d o  c a d a  uma, um papel d e n t r o  d e s t a
e s t r u t u r a  social que é c o m p o s t a  p e l a  igreja, s i n d i c a t o s ,
c o o p e r a t i v a s ,  c l u b e s  s o c i a i s ,  e m p r e s a s ,  p a r t i d o s ,  e o u t r a s
e n t i d a d e s  que r e p r e s e n t a m  a l g u m a  i n s t â n c i a  de p o d e r  na s o c i e d a d e ,
m e s m o  que não d i r e t a m e n t e .  E s t e  papel que m u i t a s  v e z e s  se t r a d u z
e m  c a r g o s ,  p o ssui r e l a ç ã o  b a s t a n t e  s i g n i f i c a t i v a  c o m  o p o d e r
10
e c o n ô m i c o .
P a r a  m e l h o r  q u a l i f i c a r  e s t a s  a f i r m a ç õ e s ,  e dar uma 
m o s t r a  da q u e s t ã o  do p o d e r  p o l í t i c o  d e n t r o  da s o c i e d a d e  de J ú l i o  
de C a s t i l h o s  e as r e l a ç õ e s  c o m  o p o d e r  e c o n ô m i c o ,  f o m o s  b u s c a r  
nas i n s t i t u i ç õ e s  de m a i o r  r e p r e s e n t a t i v i d  ade na s o c i e d a d e  
C o o p e r a t i v a  T r i t í c o l a ,  C o o p e r a t i v a  C a s t i l h e n s e  de C a r n e s  e 
P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  ( e x e c u t i v o  e l e g i s l a t i v o ) ,  p e s s o a s  que m a i s  
e s t i v e r a m  l i g a d a s  à e s t r u t u r a  de p o d e r  e x i s t e n t e  no p e r í o d o  
a n t e r i o r  a 198 0 ,  e que a t r a v é s  de d i v e r s a s  i n f o r m a ç õ e s  que 
r e c o l h e m o s  são r e c o n h e c i d a s  c o m o  l i d e r a n ç a s  locais. R e a l i z a m o s  
um l e v a n t a m e n t o  em d o c u m e n t o s  d e s t a s  e n t i d a d e s ,  a l é m  de o u v i r  
d i v e r s a s  p e s s o a s  s o b r e  l i d e r a n ç a s  que se d e s t a c a r a m  nos c a r g o s  de 
p o d e r  no p e r í o d o  a c i m a  m e n c i o n a d o .  A i n d i c a ç ã o  r e c a i u  e m  8 
p e s s o a s  que i d e n t i f i c a m o s  por l e trass A, B, C, D', E, F, G, H. 
C o n s i d e r a m o s  p a r a  e f e i t o  de a n á l i s e  os c a r g o s  que o c u p a r a m  n e s t a s
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A p e s a r  de, na C O T R I J U C  a p a r t i r  de 1979, n e n h u m
'destes p e s q u i s a d o s  ter e x e r c i d o  q u a l q u e r  c a r g o ,  e na p r e f e i t u r a
a t r a v é s  da e l e i ç ã o  em 1 9 7 6  ter p e r m a n e c i d o  a p e n a s  dois, na
c o o p e r a t i v a  de c a r n e s ,  v á r i o s  m a n t ê m  s e u s  c a r g o s  até a m e t a d e  da
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d é c a d a  de 80,
O u t r o s  e x e m p l o s  d e s t e  q u a d r o  são s i g n i f i c a t i v o s  
c o m o  p o d e m o s  c o n s t a t a r  que das 8 p e s s o a s  r e l a c i o n a d a s  a p e n a s  3 
não e x e r c e r a m  c a r g o s  na p r e f e i t u r a ,  m e s m o  a s s i m  um d e s t e s  foi 
c a n d i d a t o  no p e r í o d o .  C o n s t a t a m o s  t a m b é m  q u e  c o m  uma e x c e ç ã o ,  
t o d o s  p a r t i c i p a r a m  de d u a s  i n s t i t u i ç õ e s  e t r ê s  d e l e s  nas t r ê s  
i n s t i t u i ç õ e s  p e s q u i s a d a s .  R e s s a l t a - s e  p o r t a n t o ,  a i n t e r - reI a ç ã o  
de c a r g o s  de f o r m a  i n t e r c a I a d a  ( t o d o s  m e n o s  0 ), q u a n d o  não 
s o b r e p o s t a s  ( A , B , E , F )  nas i n s t i t u i ç õ e s .
A nível local e x i s t e  c e r t a  p e r c e p ç ã o  d e s t a  
c o n c e n t r a ç ã o  de p o d e r  no m u n i c í p i o .  A l g u m a s  d e c l a r a ç õ e s  são 
i l u s t r a t i v a s :
" E r a m  uns q u a r e n t a  que d o m i n a v a m  a s o c i e d a d e .  E 
h a v i a  até d i s c r i m i n a ç ã o  p e l o s  p a d r e s  da é p o c a ,  a p e s a r  de 
a p r e s e n t a r e m  um t r a t a m e n t o  i g u a l i t á r i o .  0 C l u b e  F é l i x  da C u n h a  e 
o U n i ã o  e r a m  da c l a s s e  m é d i a / a l t a .  0 p r i m e i r o  m a i s  f e c h a d o  
i n c l u s i v e .  0 C T G  era um g r u p o  p a d r ã o ,  f e c h a d o  e a u t o r i t á r i o .  0 
J o s é  do P a t r o c í n i o ,  era só de m o r e n o s ,  s e n d o  que a p e n a s  a l g u n s  
b r a n c o s  t i n h a m  a c e s s o . "  (E x - a g r ô n o m o  d a C O T R I J U C ) .
" E x i s t e m  t r ê s  g r u p o s  que d o m i n a v a m  em J ú l i o  de 
C a s t i l h o s ;  os g r a n d e s  a g r o p e c u a r i s t a s j  um e x t r a t o  m é d i o  f o r m a d o  
por e l e m e n t o s  d o s  d i f e r e n t e s  s e t o r e s  da s o c i e d a d e ,  e 
s u b s e r v i e n t e s  aos p r o p ó s i t o s  d o s  p r i m e i r o s  e m  b u s c a  de s t a t u s
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p r i n c i p a l m e n t e ;  e o g r u p o  p o l í t i c o ,  m a i s  p r e c i s a m e n t e  v e r e a d o r e s ,  
que se t o r n a m  p o r t a - v o z e s  da c ú p u l a  m a n d a t á r i a . "  (E x - v e r e a d o r  ) .
A t e n t a t i v a  de r e p r e s e n t a ç ã o  de p a r t e  de q u a l q u e r  
g r u p o  e m e r g e n t e ,  que v i e s s e  f a z e r  f r e n t e  a e s t r u t u r a  de p o d e r  
v i g e n t e ,  e n c o n t r a r i a  e m  t o d a s  as r a m i f i c a ç õ e s  s o c i a i s ,  
r e p r e s e n t a n t e s  d e s t a  e s t r u t u r a .  0 d e p o i m e n t o  a n t e r i o r  a p e s a r  de 
i d e n t i f i c a r  t r ê s  g r u p o s ,  e n f a t i z a  na v e r d a d e  a e x i s t ê n c i a  de 
a p e n a s  um g r u p o  d o m i n a n t e :  os a g r o p e c u a r i s t a s .
No que diz r e s p e i t o  aos a s p e c t o s  e c o n ô m i c o s ,  os 
d a d o s  i n d i c a m  r e a l m e n t e  a e x i s t ê n c i a  de uma e x p r e s s i v a  
c o n c e n t r a ç ã o  de t e r r a s  e m  um n ú m e r o  r e d u z i d o  de p r o p r i e t á r i o s .  
A s s i m  e m  1 9 7 5  e x i s t i a m  68 e s t a b e l e c i m e n t o s  a c i m a  de 1 0 0 0  ha., 
r e p r e s e n t a n d o  a p e n a s  3 %  do n ú m e r o  total de e s t a b e l e c i m e n t o s ,  m a s  
o c u p a n d o  4 5 %  do total da á r e a  ( 1 2 3 . 1 9 9  ha.). Ver q u a d r o  
c o m p a r a t i v o  da e s t r u t u r a  f u n d i á r i a  do m u n i c í p i o  no item s e g u i n t e .
E s t e  s e n t i m e n t o  de i m p o t ê n c i a  f r e n t e  a e s t r u t u r a  
de p o d e r  que v i g i a  e m  J ú l i o  de C a s t i l h o s ,  t a m b é m  é m a n i f e s t a  
a t r a v é s  da t r a d i ç ã o  f a m i l i a r  em que e s t ã o  e m b a s a d o s  e s t e s  g r a n d e s  
a g r o p e c u a r i s t a s .  " T o d o  o p o d e r  era d i t a d o  por 3 ou 4 d e s t a s  
f a m í l i a s  t r a d i c i o n a i s .  E l a s  p o s s u í a m  o c o m a n d o  na v i d a  p o l í t i c a ,  
p ú b l i c a  e d i á r i a ,  da e d u c a ç ã o ,  t r a d i ç ã o  e da e s t r u t u r a  f u n d i á r i a .  
Isto foi um a t r a s o  e c o n ô m i c o  e c u l t u r a l  m u i t o  g r a n d e . "  ( D i r i g e n t e  
da C O T R I J U C ) .
A o r g a n i z a ç ã o  f a m i l i a r ,  t r a d i c i o n a l ,  p a r e c e  ser um 
i n g r e d i e n t e  i m p o r t a n t e  p a r a  a m a n u t e n ç ã o  d e s t a  e s t r u t u r a  q u e  se 
p e r p e t u a v a  no p o d e r  e que, m a n t i n h a  e n t r e  si r e l a ç õ e s  e s t r e i t a s  e 
c o m  a s o c i e d a d e  em geral um s t a t u s  e l e v a d o ,  que a c r e d e n c i a v a  em
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se r e p r o d u z i r  e ser a d m i r a d a .
E m  que p e s e  a a p a r e n t e  i g u a l d a d e  e n t r e  as p e s s o a s ,  
a p r e g o a d a  p r i n c i p a l m e n t e  p e l o s  que d e t i n h a m  o p o d e r ,  a s o c i e d a d e  
de J ú l i o  de C a s t i l h o s  é um c o n j u n t o  de r am i-f i c a ç õe s c o r p o r a t i v a s  
que se r e l a c i o n a m  p r ó - f o r m a  e m a n t é m  sua e s t r u t u r a  de c l a s s e ,  e 
de g r u p o s  q u e  se f e c h a m  em si m e s m o s .  M e s m o  a s s i m  q u e s t õ e s  c o m o  
r a c i s m o  e d.i-ferenças s o c i a i s ,  a p a r e n t e m e n t e  não são e q u a c i o n a d a s .
A r u p t u r a  no p o d e r  p o l í t i c o  local, é p o s t e r i o r  e 
p a r a l e l a  às m u d a n ç a s  que o c o r r e r a m  na c o o p e r a t i v a  e q u e  v e r e m o s  
a d i a n t e .
2.3 - A S P E C T O S  E C O N Ô M I C O S
E m  que p e s e  a p r o d u ç ã o  p e c u á r i a  ser um f o r t e  
c o m p o n e n t e  e c o n ô m i c o ,  c o m  o a d v e n t o  das p o l í t i c a s  de m o d e r n i z a ç ã o  
c h e g a d a s  a r e g i ã o  a t r a v é s  da i m p l a n t a ç ã o  das l a v o u r a s  e x t e n s i v a s  
de t r i g o ,  p r i n c i p a l m e n t e  a p a r t i r  da d é c a d a  de 60, J ú l i o  de 
C a s t i l h o s ,  p a s s a  a i n c o r p o r a r  e s t e  p r o c e s s o .  0 m u n i c í p i o  
t r a n s f o r m o u - s e  p o s t e r i o r m e n t e  e m  uTn g r a n d e  p r o d u t o r  de soja, o 
q u e  lhe deu, a p a r t i r  da d é c a d a  de 70, a a g r o p e c u á r i a  e x t e n s i v a  
c o m o  b a s e  e c o n ô m i c a .
A r e g i ã o  c a r a c t e r i z a d a  p e l o s  c a m p o s ,  r e p r e s e n t a  em 
t o r n o  de 8 0 %  d a s  t e r r a s  do m u n i c í p i o ,  e é a l t a m e n t e  c o n c e n t r a d a  
e m  m ã o s  de p o u c o s  p r o p r i e t á r i o s .  A p e s a r  de h a v e r  s o f r i d o  a 
i n f l u ê n c i a  d a s  n o v a s  t e c n o l o g i a s  u s a d a s  no c u l t i v o  do t r i g o  e da
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soja, a p r o d u ç ã o  p e c u á r i a ,  s a l v o  a l g u m a s  e x c e s s õ e s  não so-freu, no 
geral g r a n d e s  t r a n s f o r m a ç õ e s  t e c n o l ó g i c a s ,  p r e d o m i n a n d o  a c r i a ç ã o  
e x t e n s i v a  que d e s c o n s i d e r a  o a u m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e  ou a 
v i a b i l i z a ç ã o  de a l g u m  n o v o  p r o j e t o  e c o n ô m i c o  p a r a  o setor, 0 
q u a d r o  a b a i x o  nos dá uma p e q u e n a  n o ç ã o  da lenta e v o l u ç ã o  do 
r e b a n h o  b o v i n o  e o v i n o  em J ú l i o  de C a s t i l h o s .
Q U A D R O  e . 5
E V O L U Ç Ã O  DO R E B A N H O  B O V I N O  E O V I N O  DE J Ú L I O  DE C A S T I L H O S
12
ANO E S P E C I F , REB, B O V . ( c a b ,  ) REB. OVI . (cab. )
1 9 1 9 1 1 4 , 9 8 8 S 5 ,799
** 1 9 7 0 150 .000 -
** 19 7 9 1 8 5 , 0 0 0 5 8 . 9 0 0
** 19 8 8 1 8 0 . 0 0 0 6 5 , 0 0 0
F o n t e s  :
* O c t á v i o  A l g u s t o  de F a r i a  op. cit. p. 18.
** I n s p e t o r  ia v e t e r i n á r i a  - U n i d a d e d e  J ú l i o  de C a t i l h o s  
1 9 8 9  ,
A p e s a r  de não t e r m o s  c o n s e g u i d o  d a d o s  m a i s
p r e c i s o s  que v i a b i l i z a s s e m  um q u a d r o  e s p e c í f i c o  que r e l a c i o n a s s e  
o g a d o  c o m  as d e m a i s  c u l t u r a s ,  c o m o  o b t i v e m o s  c o m  a soj a ,  é
i m p o r t a n t e  q u e  se r e g i s t r e  o q u a d r o  a b a i x o ,  o qual p o d e  a b r i r
c a m i n h o s  t a m b é m  p a r a  t r a ç a r m o s  a l g u m a s  c o n s i d e r a ç õ e s  p o s t e r i o r e s  
s o b r e  a e s t r a t i f i c a ç ã o  f u n d i á r i a  no m u n i c í p i o .
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Q U A D R O  2.6
D I V I S Ã O  DA ÁREA DO M U N 1C í P I 0 S E G U N D O  S U A  U T 1L 1Z A Ç Ã O
1 nd i c a d o r e s  
üt i 1 i z ação
Área 
(ha . )
P e r c e n t u a i s  do total 
da á r e a  do m u n i c í p i o
A G R I C U L T U R A 60 .880 20 %
P E C U Á R 1 A 213 . 080 7 0 %
M A T A S / R  1 O S / E N C O S T A S 30 . 440 10 %
T O T A  1 S 304 , 400 100 %
F o n t e !
D a d o s  o f i c i a i s  c o l h i d o s  j u n t o  a C O T R I J U C  e P r e f e i t u r a  
M u n  i c i p a 1 . 1 9 8 9  .
S e g u n d o  a n á l i s e s  t é c n i c a s  da C O T R I J U C ,  m e s m o  que 
e s t a s  i n f o r m a ç õ e s  p o s s a m  s o f r e r  a l t e r a ç õ e s  e m  f u n ç ã o  do p l a n t i o  
e x t e n s i v o  da soja, a á r e a  c o m  p e c u á r i a  e x t e n s i v a  t e m  
p r o p o r c i o n a d o  g r a n d e  d e s p e r d í c i o  das p o t e n c i a l i d a d e s  n a t u r a i s  
que p o d e r i a m  e s t a r  s e n d o  m e l h o r  a p r o v e i t a d a s ,  c o m  c u l t i v o s  
d i v e r s o s ,  m a i o r  u t i l i z a ç ã o  de m ã o - d e - o b r a  e d e m a i s  r e c u r s o s  que 
p o d e r i a m  c r i a r  m e l h o r e s  c o n d i ç õ e s  de vi d a  p a r a  a p o p u l a ç ã o .
O b s e r v a n d o  i n f o r m a ç õ e s  c a d a s t r a i s  r e c e n t e s , o s  
t é c n i c o s  da c o o p e r a t i v a  c o n c l u e m  q u e  na v e r d a d e  2 3 %  da á r e a  do 
m u n i c í p i o  é u t i l i z a d a  c o m  a g r i c u l t u r a ,  5 7 %  c o m  p e c u á r i a ,  e 2 0 %  é 
i n a p r o  V e i t a d a . O u t r o  e l e m e n t o  i m p o r t a n t e  c o l h i d o  j u n t o  às 
i n f o r m a ç õ e s  c a d a s t r a i s  dos t é c n i c o s ,  é de que do total da á r e a  
u t i l i z a d a  c o m  a g r i c u l t u r a  no m u n i c í p i o ,  5 0 %  é p r o v e n i e n t e  de 
a r r e n d a m e n t o .  G r a n d e  p a r t e  d e s t e s  a r r e n d a t á r i o s ,  p a g a m  e l e v a d o  
p e r c e n t u a l  ao dono, a l é m  de d e i x a r  o c a m p o  p l a n t a d o  c o m  p a s t a g e n s  
de i n v e r n o .  0 c e n s o  do IBGE de 1 9 8 5  c o n s t a t a  q u e  as t e r r a s  
a r r e n d a d a s  no m u n i c í p i o  a l c a n ç a m  1 4 %  do total da área,
E s t a  f a l t a  de g i r o  d o s  r e c u r s o s  i d e n t i f i c a d a  c o m
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os c a m p o s  da p e c u á r i a  e x t e n s i v a ,  e o f r e i o  no a v a n ç o  em n o v a s  
t e c n o l o g i a s ,  em g r a n d e  p a r t e  a u x i l i a  a c o n c e n t r a r  o c a p i t a l  e 
d i f i c u l t a ,  até m e s m o ,  a g e r a ç ã o  o r ç a m e n t á r i a  da a d m i n i s t r a ç a o  
p ú b l i c a  m u n i c i p a l  em t e r m o s  de a r r e c a d a ç ã o  e a p l i c a ç ã o  d e s t e s  
r e c u r s o s .  A p o t e n c i a l  idade em t e r m o s  de á r e a  está, a l é m  de 
c o n c e n t r a d a  na p e c u á r i a ,  b a s t a n t e  c o n c e n t r a d a  i n d i v i d u a l m e n t e .
Ao e l a b o r a r m o s  o q u a d r o  a b a i x o ,p e n s a m o s  j u s t a m e n t e  
em e x p l i c i t a r  a l g u n s  i n d i c a d o r e s  i m p o r t a n t e s  p a r a  a a n á l i s e  da 
e s t r u t u r a  s ó c i o - e c o n ô m i c a  do m u n i c í p i o .
Q U A D R O  2.7
Q U A D R O  C O M P A R A T I V O  DA E S T R U T U R A  F U N D I Á R I A  00 M U N I C Í P I O  DE J Ú L I O
DE C A S T I L H O S
AN O S 1 9 7 5 *
1 nd i c a d o r e s  
E X t r a t i f ,
N o , de 
E s t a b e 1e c .
%  do total 
E s t a b e 1ec .
Área 
< ha . )
%  do total 
de á r e a
De 1 a m e n o s  
de 50 h a ,
1 . 509 66 , 8 3 0 . 2 6 0 1 1 , 0
De 50 a 2 0 0  ha. 517 23 , 0 46 .695 17,1
De 2 0 0  a m e n o s  
de 1 0 0 0  h a .
162 7,2 7 3 . 6 3 7 26 , 9
ac i ma de 1 0 0 0  h a , 68 3,0 1 2 3 . 1 9 9 4 5 , 0
T O T A 1S 2 . 2 5 6
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1 0 0 , 0 2 7 3 . 7 9 1 1 0 0 , 0
ANOS 1 9 8 5 * *
1 nd i c a d o r e s  
EXtr at i f .
N o , de 
E s t a b e l e c .
%  do total 
E s t a b e 1e c .
Área 
( ha . )
%  do total 
de á r e a
De 1 a m e n o s  
de 50 ha.
1 .636 69 , 0 3 0 . 4 1 6 1 1 , 3
De 50 a 200 ha. 461 1 9 , 4 41 .895 1 5 , 6
De 200 a m e n o s  
de 10 0 0  ha.
2 1 5  - 9,1 9 3 . 2 5 0 3 4 , 8
a c i m a  de 1 0 0 0  ha 61 2,5 101 . 707 3 8 , 3
T O T A 1S 2 . 3 7 3 1 0 0 , 0 2 6 7 . 2 9 8 1 0 0 , 0
F o n t e  ;
E l a b o r a d o s  p e l o  a u t o r  a p a r t i r  d a s  s e g u i n t e s  f o n t e s !
* I n f o r m a ç õ e s  s ó c i o - e c o n ô m i c a s  do m u n i c í p i o  - E M A T E R ,  J. 
G a s t  i Ihos
de
** C e n s o s  e c o n ô m i c o s ,  1 9 8 5  - IBGE
V e j a - s e  p o i s  que, a u m e n t o u  n e s t e  i n t e r v a l o  de 10 
anos, em 1 2 5  e s t a b e l e c i m e n t o s  c o m  m e n o s  de 50 ha, e no e n t a n t o ,  a 
á r e a  d e s t a  p o p u l a ç ã o  a u m e n t o u  a p e n a s  1 5 8  ha, se t o m a r m o s  os d a d o s  
c o m p a r a t i v o s  d o s  2 ú l t i m o s  c e n s o s .  O b s e r v a - s e  que nos d o i s  a n o s  
p e s q u i s a d o s  t e m o s  p a r a  6 6 , 8  e 6 9 %  de e s t a b e l e c i m e n t o s  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  a p e n a s  1 1 %  e 1 1 , 3 %  da á r e a  total do m u n i c í p i o .  
D e n t r o  d e s t e  q u a d r o ,  a i n d a  p o d e r í a m o s  b u s c a r  56 e s t a b e l e c i m e n t o s
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que d i m i n u í r a m  d o s  q u e  se s i t u a v a m  de 50 a 200 lia. 0 m é d i o  
p r o p r i e t á r i o  e s t a r i a  se t o r n a n d o  p e q u e n o  e m  f u n ç ã o  da s u b d i v i s ã o  
de su a s  t e r r a s  c o m  os -filhos? Ou p o d e r í a m o s  a-firmar que a l g u n s  
m é d i o s  a u m e n t a r a m  o n ú m e r o  d a q u e l e s  e s t a b e l e c i m e n t o s  c o m  m a i s  de 
200 ha?
Já 05 e s t a b e l e c i m e n t o s  q u e  p o s s u e m  de 50 a 2 0 0  ha, 
s o m a m  23 e 1 9 , 4 %  dos e s t a b e l e c i m e n t o s  p a r a  uma á r e a  de 17,1 e 
1 5 , 6 %  r e s p e c t i v a m e n t e  aos c e n s o s  de 75 e 85. E s t a  p o p u l a ç ã o  
s o f r e u  um d e c r é s c i m o  nos d o i s  í n d i c e s ,  0 m é d i o  p r o p r i e t á r i o  c o m o  
o b s e r v a m o s  a c i m a ,  a c e n t u o u  a t e n d ê n c i a  de se t o r n a r  g r a n d e  ou de 
se t o r n a r  p e q u e n o .  Ou c o n c e n t r o u  ou f r a c i o n o u ,  uma vez que no 
p e r í o d o  não h o u v e  d i s t r i b u i ç ã o  ou a s s e n t a m e n t o  a t r a v é s  de 
q u a l q u e r  p r o g r a m a  e s p e c i a l  e x t e r n o  à p r ó p r i a  r e a l i d a d e  local.
Por o u t r o  lado as p r o p r i e d a d e s  c o m  m a i s  de 2 0 0  ha 
r e p r e s e n t a m  1 0 , 2 %  ( e m  1 9 7 5 )  e 1 1 , 6 %  ( e m  1 9 8 5 )  do n ú m e r o  de 
e s t a b e l e c i m e n t o s ,  d e t ê m  7 1 , 9 %  e 7 3 , 1 %  r e s p e c t i v a m e n t e  da á r e a  
u t i l i z a d a  do m u n i c í p i o .
E s t e s  d a d o s  d e m o n s t r a m  a a l t a  c o n c e n t r a ç ã o  da 
t e r r a  e x i s t e n t e  no m u n i c í p i o  J ú l i o  de C a s t i l h o s ,  que se s o m a d o s  
ao que nos o f e r e c e  o q u a d r o  a n t e r i o r  que e s t r a t i f i c a  a á r e a  
u t i l i z a d a  c o m  p e c u á r i a  e a g r i c u l t u r a ,  v e r e m o s  c o m  a i n d a  m a i o r  
c l a r e z a  o a s p e c t o  c o n c e n t r a d o r  da t e r r a  e x i s t e n t e .
A p e s a r  de não p o s s u i r m o s  um e s t u d o  s o b r e  os 7 0 %  da 
á r e a  que é u t i l i z a d a  c o m  p e c u á r i a ,  t a m b é m  as d i s p a r i d a d e s  n e s t e
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t i p o  de e s t r a t i f i c a ç ã o  f i c a r i a m  m a i s  e v i d e n c i a d o s  se 
c o n s e g u í s s e m o s  d a d o s  m a i s  p r e c i s o s  e detaliiados q u a n t o  a á r e a  
a r r e n d a d a  pa r a  o c u l t i v o  da so j a  p r i n c i p a l m e n t e ,  fa t o  que não nos 
foi p o s s í v e l  c o n s t a t a r .  F i c a m o s  p o r t a n t o  c o m  as i n f o r m a ç õ e s  
c o l h i d a s  j u n t o  a á r e a  t é c n i c a  da C O T R I J U C ,  e c i t a d a s  
a n te r i o rme n t e .
Ao o b s e r v a r m o s  os i n d i c a d o r e s  nas d u a s  ú l t i m a s  
t a b e l a s  p o d e r e m o s  r e l a c i o n a r  a l é m  dos f a t o r e s  l i m i t a n t e s  ao 
c r e s c i m e n t o  no v o l u m e  de p r o d u t o s  p r o d u z i d o s  no m u n i c í p i o ,  
a n t e r i o r m e n t e  c i t a d o s ,  o f a t o r  c o n c e n t r a ç ã o  da t e r r a  c o m o  
l i m i t a n t e  da d i v e r s i d a d e  de o p ç õ e s  e c o n ô m i c a s  pa r a  o m e s m o .
Sob o p o n t o  de v i s t a  da e c o n o m i a  rura l ,  J ú l i o  de 
C a s t i l h o s  p a r e c e  ter p o u c a s  o p ç õ e s  de um a u m e n t o  da á r e a  
u t i l i z a d a  c o m  a p e c u á r i a .  S o m a - s e  a isto a f a l t a  de uma p o l í t i c a  
a g r í c o l a  m u n i c i p a l  que p r i o r i z e  i n c l u s i v e  o r ç a m e n t a r i a m e n t e  a 
p e s q u i s a ,  a e x t e n s ã o ,  a d i v e r s i f i c a ç ã o  de o p ç õ e s  aos a g r i c u l t o r e s  
e 0 a u m e n t o  da p r o d u t i v i d a d e .  A f a l t a  d e s t a  p o l í t i c a ,  que d e v e r i a  
ter n e c e s s a r i a m e n t e  t a m b é m  c o n o t a ç õ e s  r e g i o n a i s ,  c o m  a 
p a r t i c i p a ç ã o  da p o p u l a ç ã o  e d o s  l e g i s l a t i v o s  em sua p r o m o ç ã o ;  o 
não e n f r e n t a m e n t o  por p a r t e  da c o m u n i d a d e ,  de p r o b l e m a s  c r í t i c o s  
e x i s t e n t e s ,  c o m o  é o c a s o  da q u e s t ã o  a g r á r i a ;  a c o n c e n t r a ç ã o  do 
p o d e r  e c o n ô m i c o ,  d e n t r e  o u t r o s  f a t o r e s ,  p o d e r ã o  ser a l g u m a s  das 
c a u s a s  do lento a v a n ç o  na s o l u ç ã o  dos p r o b l e m a s  e c o n ô m i c o - s o c i a i s  
que se a v o l u m a m  no m u n i c í p i o .
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0 p r o c e s s o  de m o d e r n i z a ç ã o  na g r i c u l t u r a  cinegado 
ao m u n i c í p i o  a p a r t i r  do c u l t i v o  do t r i g o  e p o s t e r i o r m e n t e  da 
soja, não se I i m itou no e n t a n t o  às r e g i õ e s  de c a m p o ,  m a s  se 
e s t e n d e u  t a m b é m  à r e g i ã o  s e r r a n a  ou c o l o n i a l ,  r e s p o n s á v e l  por 
m a i s  de 9 0 %  da p o p u l a ç ã o  r u ral. A p e s a r  de e s t a  ser c a r a c t e r i z a d a  
pe l a  p r o d u ç à o  d i v e r s i f i c a d a ,  ( f e i j ã o ,  b a t a t a ,  m i l h o ,  fumo, 
h o r t i f r u t i g r a n j e i r o s ,  e n t r e  o u t r o s )  p r i n c i p a l m e n t e  v o l t a d a  p a r a  o 
m e r c a d o  local, t a m b é m  a s s i m i l o u  a n o v a  m a t r i z  a g r í c o l a ,  ou seja, 
a m o n o c u l t u r a  t e c n i f i c a d a ,  l i d e r a d a  p e l a  soja. De p o s s e  de, em 
t o r n o  de E 0%  d a s  t e r r a s  do m u n i c í p i o  u t i l i z a d a s  pa r a  a g r i c u l t u r a ,  
os c o l o n o s  ( c o m o  são c h a m a d o s ) ,  a p a r t i r  da d é c a d a  de 70, 
e n c o n t r a m  na m o n o c u l t u r a  c i t a d a ,  c o n d i ç õ e s  de c r é d i t o  e c o m é r c i o  
f a c i l i t a d a s ,  q u e  s o m a d o s  a e x p e c t a t i v a  de l i b e r a ç ã o  dos m o d o s  
p r i m i t i v o s  e não c o m p e t i t i v o s  de p r o d u ç ã o ,  se v ê m  i n c l i n a d o s  a 
a s s i m i l a r  as n o v a s  r e g r a s  do m e r c a d o  e das p o l í t i c a s  e c o n ô m i c a s  
do E s t a d o .  E s t a s  p o l í t i c a s  d e t e r m i n a r a m  o p r i m e i r o  " b o o m "  de 
i n c e n t i v o s  e p r e ç o s  da soja, c a r r e g a n d o  c o n s i g o ,  t o d o  o p a c o t e  de 
i ns u m o s ,  t e c n o l o g i a s ,  c r é d i t o s  s u b s i d i a d o s  e v a r i a n t e s  
d e t e r m i n a d a s  p e l a  c u l t u r a .  N e s t e  s e n t i d o ,  a C O T R I J U C  e x e r c e u  
i m p o r t a n t e  papel f u n c i o n a l  ao i n c r e m e n t o  da " m o d e r n i z a ç ã o "  da 
a g r i c u l t u r a  no m u n i c í p i o ,  c o m o  v e r e m o s  no c a p í t u l o  r e f e r e n t e  à 
c o o p e r a t i v a  e s p e c i f i c a m e n t e .
E s t a  p e r f o m a n c e  e n c o n t r a  i n d í c i o s  de d e c l í n i o  ou 
de e s t a b i l i z a ç ã o ,  em fi n s  da d é c a d a  de 70 e c o n t i n u a  no d e c o r r e r  
dos a n o s  80, d e v i d o  a q u e d a  nos p r e ç o s  da s o j a  a nível 
i n t e r n a c i o n a l  e a a l t a  nos c u s t o s  da p r o d u ç ã o ,  e n t r e  o u t r a s  
i m p l i c a ç õ e s ,  c o m o  p o d e m o s  o b s e r v a r  a t r a v é s  do q u a d r o  a b a i x o í
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O U A D R O  2.8
E V O L U Ç Ã O  D O S  P R E Ç O S  DA SOJ A ,  S E U  C U S T O  DE P R O D U Ç Ã O  E 
R E P R E S E N T A Ç Ã O  D O S  P R I N C I P A I S  C U S T O S  DE P R O D U Ç Ã O  EM %
E s p é c i e / S a f r a s 7 4 / 7 5 7 8 / 7 9 8 0 / 8 1 8 5 / 8 6 8 8 / 8 9
S o j a ( 1 ) 7 8 , 8 2 3 3 1 , 0 0 1 . 1 1 5 , 0 0 1 2 0 , 8 0 1 6 , 0 7 ( 2 )
C u s t o  total 
de P r o d u ç ã o  
e m  C r$ (3)
7 0 , 9 3 2 2 7 , 3 0 1 8 9 , 4 2 1 3 5 , 1 8 1 7 , 4 5
C u s t o
F i n a n c e i r o
- 7 , 1 0 11 , 94 3 5 , 8 4 * 56 , 72*
M á q u  i nas e 
Eq u i p a m e n t o  s
- 2 5 , 9 4 2 4 , 8 2 2 2 , 7 1 * 11 ,6 8 *
1n s umo s 
M o d e r n o s - 4 3 , 6 0 41 ,66 24 ,59 17 , 39*
M ã o - d e - o b r a - 8 , 43 8 , 02 7 ,09 3 , 8 8 *
0 u t r o s ( 4  ) - 1 4 , 9 3 13 , 56 9, 7 7 9, 73
F o n t e :  O r g a n i z a d o  pe l o a u t o r  a p a r t i r  das segu i n t e s f o n t e s :
- A s s e s s o r i a  E c o n ô m i c a  F e c o t r i g o
( C a d e r n o s  de C u s t o  de P r o d u ç ã o  Nos, 41 a 46, de 1 9 8 7  e 
1 9 8 9  r e s p e c t i v a m e n t e .
(1) P r e ç o  m é d i o  da saf r a
(2) P r e ç o  da s a f r a  j u n h o / 8 9
(3) C u s t o  unit, sa c a  60 kg
(4) T r a n s p , ;  m a n u t . ;  c o m b u s t í v e l ;  l u brif. e a r r e n d a m e n t o s ,
* D a d o s  de 1 9 8 8
C o m  r e f e r ê n c i a  às i n f o r m a ç õ e s  c o n t i d a s  a c i m a ,  
g o s t a r í a m o s  de r e s s a l t a r  que nas s a f r a s  8 5 / 8 6  e 8 8 / 8 9  o p r e ç o  
m é d i o  da s o j a  foi i n f e r i o r  ao seu c u s t o  de p r o d u ç ã o .  Não f o s s e  a 
e s t r u t u r a  i n s t a l a d a ,  a não c o n s i d e r a ç ã o  de a l g u n s  c u s t o s  p e l o s
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produtores, o uso de m ao-de-obra familiar e em alguns casos 
compromissos finance iros já assumi dosy a cultura se tornaria  
inviável.. Otaserva-se ainda o aumento vertical do custo
financeiro em relacao aos demais custos elencados..
iMo entanto a relacao de produtos como a soja e o 
gado, é desproporcional em comparaçã o aos demais, como podemos 
observar através da relaçao da soja com alguns produtos no que se 
refere a área plantada, a produção coliiida, e o rendimento médio 
por iTectare.,
QUAD1'Í0 2„9
í;>a d o s  c o m p a i ^a t i v o s  í:)a 4 r e a  u t i i„3;z a d a  e  d a  p r o d u t i v i d a d e  d e
DIFERENTES PRODUTOS EM TRiS PERxODOS DISTINTOS
Culturas/ i978« Í983«» 1988*»
Safras ------------------------------------------------------------------------------
^rea Prod« !<g/ha 4rea Prod. i< g/lia área Prod„ kg/ha 
(!ra„) (T) (ha.) <T) (ha„) (T)
FEIJSO Í500 22Í0 i466 Í705 766 449 Í600 Í36B 855
MILHO Ó000 Í3200 2200 6000 ÍÍÍ00 Í850 5000 Ó300 Í2Ó0
TRIGO 5000 6703 Í340 3000 2550 850 4000 5580 1395
SOJA 42000 63000 1500 49500 B0735 1631 47500 61750 1300
Fontes « EMATER ~ Inforniaçoes sóc io-econ8micas de J. de Castilhos 
«ft IBGE ~ Censos econômicos - 1985
Através deste quadro podemos também observar como 
a produção e a produtividade destas culturas tenderam a se 
estabilizar desde o início da década de 80,. Podemos até afirmar 
que houve uma e s t a b i 1 izaçao, em funçao de uma série de fatores, 
dentre os quaiss o comportamento do mercado da soja a nível 
internacional? os altos índices de endividamento dos
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s o j i c u 1t o r e s ; a i n s e g u r a n ç a  dos p r o d u t o r e s  q u a n t o  ao f u t u r o  da 
c u l t u r a ;  o d i s c u r s o  de r e p r e s e n t a n t e s  de c l a s s e  a l e r t a n d o  p a r a  o 
f i m  do c i c l o  p r o d u t i v o  da so j a  e a n e c e s s i d a d e  de d i v e r s i f i c a r  a 
p r o d u ç ã o ;  e os p r o b l e m a s  e c o n ô m i c o s  e f i n a n c e i r o s  q u e  c o m e ç a r a m  
a s u r g i r  nas c o o p e r a t i v a s  b a s e a d a s  p r e f e r e n c i a l m e n t e  na 
c o m e r c i a l i z a ç ã o  do cere a l  , e n t r e  e l a s  a C O T R I J U C ,
Por o u t r o  lado, a p e s a r  de uma e s t r u t u r a  c o m e r c i a l  
de b e n s  de c o n s u m o  e de s e r v i ç o s  e m  g e r a l ,  que a t e n d e  as 
n e c e s s i d a d e s  b á s i c a s ,  ou i m e d i a t a s ,  J ú l i o  de C a s t i l h o s  não p o s s u i  
p r a t i c a m e n t e  i n d ú s t r i a s  que lhe s u s t e n t e m  e c o n o m i c a m e n t e ,  e m  c a s o  
de uma s i t u a ç ã o  de c r i s e  g e n e r a l i z a d a  na a g r i c u l t u r a .  As 
i n d ú s t r i a s  que a s s i m i l a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m ã o - d e - o b r a  e o p e r a m  
no m u n i c í p i o  são a g r o p e c u á r i a s .
A C o o p e r a t i v a  C a s t i l h e n s e  de C a r n e s  e D e r i v a d o s  
Ltda, e x e r c e u  i m p o r t a n t e  papel na e c o n o m i a  lo.cal, c o m  um 
f r i g o r í f i c o  de a b a t e  e i n d u s t r i a l i z a ç ã o  de c a r n e s ,  uma e s t r u t u r a  
c o m e r c i a l  de p r o d u t o s  e m b a l a d o s ,  a l é m  da e x p o r t a ç ã o  de c a r n e s  e 
d e r i v a d o s .  E s t a  c o o p e r a t i v a  foi uma das m a i o r e s  f o n t e s  de 
e m p r e g o  do m u n i c í p i o  p r i n c i p a l m e n t e  nos p e r í o d o s  de s a f r a .  
C a r a c t e r i z a - s e  b a s i c a m e n t e  por t r a b a l h a r  c o m  g a d o  b o v i n o ,  não 
r e p r e s e n t a n d o  a t u a l m e n t e  uma a l t e r n a t i v a  c o m e r c i a l  e i n d u s t r i a i  
p a r a  a p o s s i b i l i d a d e  de d i v e r s i f i c a ç ã o  da p r o d u ç ã o .  E m  que p e s e  
as su a s  p o t e n c i a l i d a d e s ,  e s t a  c o o p e r a t i v a  se e n c o n t r a  
p r a t i c a m e n t e  i n o p e r a n t e  d e v i d o  as d i f i c u l d a d e s  e c o n ô m i c a s  e 
f i n a n c e i r a s  p o r q u e  passa,
A o u t r a  i n d ú s t r i a  é a p r ó p r i a  C O T R I J U C ,  que a p e s a r  
de p o s s u i r  a sua b a s e  e c o n ô m i c a  na c o m e r c i a l  i z ação de p r o d u t o s ,  
o p e r a  c o m  um e n g e n h o  de a r r o z ,  m o i n h o  de t r i g o  e de m i l h o ,  a l é m
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da i n d u s t r i a l i z a ç ã o  dos r e s í d u o s  dos p r o d u t o s  que são 
t r a n s f o r m a d o s  e m  r a ç õ e s .
A l é m  das d u a s  c o o p e r a t i v a s ,  não s u r g i u ,  no 
e n t a n t o ,  n e n h u m a  e m p r e s a  local c o m  s u p o r t e  t e c n o l ó g i c o ,  por 
p e q u e n a  que f o s s e ,  p a r a  a s s i m i l a r  a l g u m  p r o j e t o  que s i g n i f i c a s s e  
a i n d u s t r i a l i z a ç ã o  ou a d i v e r s i f i c a ç ã o  d o s  r e c u r s o s  p o t e n c i a i s  do 
m e i o  r u ral. C o m  isso, o m u n i c í p i o  de J ú l i o  de C a s t i l h o s ,  a l é m  de 
ser p r o d u t o r  de b e n s  de c o n s u m o  não i n d u s t r i a l i z a d o s ,  e s t á  
c e n t r a d o  na m o n o c u l t u r a  da so j a  e c r i a ç ã o  e x t e n s i v a  da p e c u á r i a ,  
e t a m b é m  c u m p r e  um papel de a r m a z e n a d o r  e i n t e r m e d i á r i o  
c o m e r c i a l .  C a b e  r e s s a l t a r  que na á r e a  de a r m a z e n a g e m  e x i s t e  na 
se d e  do m u n i c í p i o  uma u n i d a d e  a r m a z e n a d o r a  da C o m p a n h i a  E s t a d u a l  
de S i l o s  e A r m a z é n s  ( C E S A ) ,
S e g u n d o  f o n t e  da A s s o c i a ç ã o  C o m e r c i a l  e I n d u s t r i a l  
de J ú l i o  de Casti lhos, os e m p r e g o s  u r b a n o s  c h e g a m  a c a s a  dos 
3 , 3 0 1  ( t r ê s  mil t r e z e n t o s  e um) e m p r e g o s ,  se l e v a r m o s  e m  
c o n s i d e r a ç ã o  t o d a s  as m i c r o e m p r e s a s , m e r c a d o s ,  c o o p e r a t i v a s ,  e 
p r e f e i t u r a  m u n i c i p a l  ( e s t a  l i d e r a  c o m  a p r o x i m a d a m e n t e  700 
e m p r e g o s ) .  C o n t a b i l i z a - s e  a i n d a  os b a n c o s ,  h o s p i t a i s ,  o f i c i n a s ,  
e s c r i t ó r i o s  de s e r v i ç o s  p a r t i c u l a r e s  e o f i c i a i s ,  e n t r e  o u t r a s  
e m p r e s a s  de c a r á t e r  a r t e s a n a l .  A C o t r i j u c  e x e r c e  i m p o r t a n t e  
papel n e s t e  c o n t e x t o ,  c o m  a p r o x i m a d a m e n t e  2 5 0  e m p r e g a d o s  f i x o s .  
A l é m  dos e m p r e g o s  a i m p o r t â n c i a  da c o o p e r a t i v a  e s t á  nas r e l a ç õ e s  
que se r e p r o d u z e m  no c a m p o  s o c i a l ,  e q u e  a b o r d a r e m o s  no C a p í t u l o
111 r e f e r e n t e  e s p e c i f i c a m e n t e  a ela.
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N O T A S
'] C O S T A ,  F i r m i n o ,  Os 3 5 0  a n o s  da R e d u £ â o  da N a t i v i d a d e  - 1 6 3 3 ^  
lEââju £ú!lÍIlikiLÍ£Ío â° i â t u d o  d â  ü i s t ó r i a  da N a t i v i d a d e  - 
p u b l i c a d o  p e l o  C e n t r o  C u l t u r a l  F r a n c i s c o  S a l l e s  e P r e f e i t u r a  
M u n i c i p a l  de J ú l i o  de C a s t i l h o s  - 1983.
2 0 h i s t o r i a d o r  F i r m i n o  C o s t a  c i t a  e m  seu t r a b a l h o ,  o u t r o s  
a u t o r e s  q u e  c o m p r o v a m  seus e s t u d o s  s o b r e  o p r i m e i r o  n ú c l e o  de 
h a b i t a n t e s  na r e g i ã o  em que h o j e  se l o c a l i z a  o m u n i c í p i o  de 
J ú l i o  de C a s t i l h o s ,  d e n t r e  eles: M O N T E I R O ,  J o n a t a s  R., As 
p r i m e i r a s  R e d u ç õ e s  J e s u í t i c a s  do RS, R e v i s t a  do i n s t i t u t o  
G e o a L Í f i ç o  e H i s t ó r i c o  do RS s/d; C É S A R ,  G u il h e r m i n e .  H i s t ó r i a  
do RS, Ed. B r a s i l  1979,- C O R R E A ,  M o n s .  A n t o n i o ,  0 m u n i ç Í £ Í o  de 
iiMiifi de G a s t i i h o s ,  S a n t a  M a r i a :  P a l l o t t i  s/d; S I L V E I R A ,  
Vel loso da. As D3Í s s õ e s  Ojlientais. e s e u s  a n t i a o s  d o m i n i o s .  
P o r t o  A l e g r e :  Liv. U n i v e r s a l  190 9 ;  Ãn u a  de 2 1 . 0 4 . 1 6 3 5  e s c r i t a  
p e l o  Pe . R o m e r o  ao p r o v i n c i a l  D i e g o  B o r o a ,  illiuitas e 
ba n d e i n a  n te s no u£jjauai, C o l e ç ã o  de A n g e  lis, Rio de J a n e i r o :  
B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  1970.
3 F o n t e :  P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  de J ú l i o  de C a s t i l h o s .  90 anos, de 
jJúiio de G a s t i i h o s  F o l h e t o  C o m e m o r a t i v o ,  1981.
4 F A R I A ,  O c t á v i o  A u g u s t o  de, E s b o £ o  E c o n ô m i c o  do M u n i ç Í £ Í o  de 
i â i i o  de C a s t i l h o s .  P o r t o  A l e g r e :  Liv. G l o b o ,  1979.
5 R e f l e x õ e s  i n t e r e s s a n t e s  s o b r e  e s t a  q u e s t ã o  da r e l a ç ã o  p e q u e n a s  
c i d a d e s  e i n t e r i o r ,  e m b o r a  e m  o u t r o  c o n t e x t o ,  ver V i d i c h  e 
B e n s m a n ,  La fie^uena fîobiaçion e m  ia s o c i e d a d e  de m a s a s ,  
M é x i c o  UNA M ,  p . 133 e seg.
6 0 v e r e a d o r  M a n o e l  D u t r a ,  e l e i t o  p e l o  PMDB, se t r a n s f e r i u  p a r a
0 PDS, e o v e r e a d o r  J o ã o  H o r á c i o  A q u i n o  d e c l a r o u - s e
1 n d e p e n d e n t e .
7 H o u v e  a p ó s  as e l e i ç õ e s  uma a r t i c u l a ç ã o  e n t r e  o PDS e o PDT, 
f i c a n d o  a m e s a  da c â m a r a  a s s i m  c o m p o s t a :  P r e s i d e n t e  c o m  o 
r e p r e s e n t a n t e  do PDT F á b i o  B a r r o s  L o p e s ,  a v i c e - p r e s i d ê n c i a  e 
d u a s  s e c r e t a r i a s  c o m  o PDS, M a r i a  do C a r m o  L. L u n a r d i ,  Muc.io 
B, da Si I V e i r a  , F r a n c i S C O  W a i h r i c h ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
8 C o m  r e f e r ê n c i a  a a t u a ç ã o  da C â m a r a ,  R o m e u  M. R i b e i r o  ex- 
v e r e a d o r  e e x - p r e f e i t o  a s s i m  se e x p r e s s o u : :  " N ó s  g r i t a v a ,  
b r i g a v a ,  m a s  a lei e a e s t r u t u r a  e r a m  p r ó - e x e c u t i v o . A c â m a r a  
era f i g u r a  d e c o r a t i v a .  Era m a i s  no c a n e t a s s o l  A s s i m  e r a  no 
meu t e m p o  de v e r e a n ç a " .
9 Nas e l e i ç õ e s  de 1 9 7 2  q u a n d o  a A R E N A  não t e v e  c o n c o r r e n t e s ,  o 
total de e l e i t o r e s  era de 9 . 5 1 1 ,  s e n d o  que v o t a r a m  7 . 9 2 6 ,  
D e i x a r a m  de v o t a r  1 , 5 8 5  e l e i t o r e s ,  D o s  q u e  v o t a r a m  2 . 1 3 2  
e l e i t o r e s  v o t a r a m  em b r a n c o  p a r a  v e r e a d o r  e 2 . 9 5 6  em b r a n c o  
p a r a  p r e f e i t o ,
10 Há i n c l u s i v e  d e p o i m e n t o s  que a p o n t a m  n e s t a  d i r e ç ã o ,  por 
e x e m p l o :  " E m  q u a l q u e r  g r u p o  de d i r e t o r i a ,  e x i s t i a  a 
c o o r d e n a ç ã o  de p a r t e  d e s t e  b l o c o .  D i n h e i r o  e p o d e r  aqui, 
s e m p r e  e s t i v e r a m  j u n t o s " .  ( E x - v e r e a d o r ) ,
11 No i n í c i o  da d é c a d a  de 80 a C o o p e r a t i v a  C a s t i l h e n s e  de C a r n e s  
e D e r i v a d o s  c o m e ç a  a e n f r e n t a r  s é r i o s  p r o b l e m a s  e c o n ô m i c o s  
p r o v e n i e n t e s  de d i v e r s a s  o r i g e n s .  S e g u n d o  um a s s e s s o r  da 
c o o p e r a t i v a  os p r o b l e m a s  f o r a m  e m  g r a n d e  p a r t e  p r o v e n i e n t e s  da 
c e n t r a l i z a ç ã o  de p o d e r  e x i s t e n t e .  A p ó s  1 9 8 5  e s t e s  p r o b l e m a s  
v i e r a m  à tona, e a c o o p e r a t i v a  já não c o n s e g u i u  m a i s  s u p e r á -  
los, e s t a n d o  d e s a t i v a d a  no m o m e n t o ,  A p e s a r  de h a v e r e m  m u d a d o  
d e t e r m i n a d o s  d i r i g e n t e s ,  a e s t r u t u r a  de p o d e r  não s o f r e u  
p r a t i c a m e n t e  t r a n s f o r m a ç õ e s  no p e r í o d o  pós 85,
12 0 i n í c i o  foi c o m  a n e c e s s i d a d e  de s a l v a r  o g a d o  c o m  
p a s t a g e n s  de i n v e r n o .  P e r d i a - s e  m u i t o  c o m  o i n v e r n o  r i g o r o s o .  
Isto já é r e s u l t a d o  do a p r e n d i z a d o  dos f i l h o s  d o s  p e c u a r i s t a s  
nas u n i v e r s i d a d e s . "  e x i s t e  m u i t o ,  e a j u d o u  a dar i n í c i o  
t a m b é m ,  foi o a r r e n d a m e n t o  q u e  os p e c u a r i s t a s  f i z e r a m  de su a s  
t e r r a s  p a r a  o p l a n t i o  da soja, r e c e b e n d o  a t e r r a  c o m  p a s t a g e n s  
de in v e r n o .  H o j e  já c o m e ç a m o s  c o m  o n o v i l h o  p r e c o c e  de 30 
m e s e s ,  c o m  igual ou m a i o r  p e s o  do boi de 3 ou 4 anos. T a m b é m  
t e m  que ser l e m b r a d a  a C O T R I J U C  na sua luta p e l a  
d i v e r s i f i c a ç ã o  de c u l t u r a s . "  Rome_u M a r t i n s  R i b e i r o  ex- 
p r e f e i t o  e a g r 0 p e c u a r i s t a  c o m e n t a n d o  o lento p r o c e s s o  de 
m o d e r n i z a ç ã o  da p e c u á r i a ,  c o n s i d e r a n d o  a i n d a  e l e m e n t o s  q u e  a 
d i n a m i z a m .  Já o a g r o p e c u a r i s t a  C l a u d i n o  Z a g o  o b s e r v a  a f a l t a  
de e s t í m u l o  pa r a  a m o d e r n i z a ç ã o  p e c u á r i a ,  a f a l t a  de 
i n i c i a t i v a  da c o o p e r a t i v a  de c a r n e s ,  em ”... c r i a r  
a l t e r n a t i v a s  ao p e q u e n o  p r o d u t o r ,  o que d o b r a r i a  a p r o d u ç ã o . . .  
os p r e ç o s  são os m e s m o s  que p a r a  um boi de 5 a n o s  e um n o v i l h o  
p r e c o c e  a r g u m e n t a .  A c o n t r i b u i ç ã o  dos f i l h o s  dos 
p e c u a r i s t a s  é l e m b r a d a  t a m b é m  p e l o  p r e s i d e n t e  da C O T R I J U C ,  no 
s e n t i d o  da m o d e r n i z a ç ã o  da p e c u á r i a :  " . . . e l e s  f o r m a m  uma n o v a  
g e r a ç ã o ,  d i p l o m a d a  nas u n i v e r s i d a d e s ,  c o m  p e n s a m e n t o  m a i s  
m o d e r n o  e l e v a d o s  p e l a s  e x i g ê n c i a s  e c o n ô m i c a s  dos n o v o s  
t e m p o s .  A s s i m  m e s m o  o p r o c e s s o  é m u i t o  l e n t o . "  c o n c l u i .
13 C o m e n t á r i o  c o m u m  e n t r e  os c o n t a t o s  que t i v e m o s ,  e d e s t a c a d o  
pe l o  e x - p r e f e i t o  R o m e u  M. R i b e i r o  d e v i d o  as d i f i c u l d a d e s ,  
s e g u n d o  o m e s m o ,  em a c a r r e a r  r e c u r s o s  p ú b l i c o s .  N e s t e  s e n t i d o
o p r e s i d e n t e  da C O T R I J U C  W a l t e r  H u g o  ao a n a l i z a r  os d a d o s  
q u a n t o  a d i v i s ã o  da u t i l i z a ç ã o  da á r e a  do m u n i c í p i o ,  fez um 
c á l c u l o  r á p i d o  o b j e t i v a n d o  d e m o n s t r a r  a p o s s i b i l i d a d e  de 
a t a c a r  e s t e  " p r o b l e m a "  c o n s i d e r a n d o  a p e n a s  a u t i l i z a ç ã o  da 
soja; "se f o s s e m  r a s g a d o s  1 0 %  dos c a m p o s  c o m  p e c u á r i a .
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t e r í a m o s  m a i s  S I . 3 0 8  ha p r o d u z i n d o  soja. T o m a n d o - s e  a m é d i a  
do m u n i c í p i o  de 28 s c / h a  t e r í a m o s  um a u m e n t o  de 5 9 6 . 6 2 4  sc, 
isto é, m a i s  de 1/3 do que p r o d u z i m o s  hoje, É i m p o r t a n t e  
r e s s a l t a r  que p a r a  i sto não é n e c e s s á r i o  modi-ficar em n a d a  a 
e s t r u t u r a  i n d u s t r i a l ,  t e c n o l ó g i c a  de a r m a z e n a g e m  ou
c o m e r c i a l i z a ç ã o ,  que i n c l u s i v e  e s t ã o  o c i o s a s " .
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C A P Í T U L O  i I 1- 
H I S T Ó R I A ,  E S T R U T U R A  E C R I S E  DA C O T R I J U C
N e s t e  c a p í t u l o  p r o c u r a r e m o s  a b o r d a r  a d i n â m i c a  da 
e s t r u t u r a  p o l í t i c a  e e c o n ô m i c a  da C o t r i j u c ,  b e m  c o m o  a s i t u a ç ã o  
de c r i s e  i d e n t i f i c a d a  em m e a d o s  de P a r a  t a n t o
t r a b a l h a r e m o s  e m  t r ê s  m o m e n t o s  d i s t i n t o s !  a) b r e v e  h i s t ó r i c o  
s o b r e  o s u r g i m e n t o  e d e s e n v o l v i m e n t o  da c o o p e r a t i v a ;  b) A s p e c t o s  
r e l a c i o n a d o s  às t r a n s f o r m a ç õ e s  na e s t r u t u r a  o r g a n i z a t i v a ;  c) 0 
p r o c e s s o  de d e s e s t r u t u r a ç ã o  p o l í t i c a  e e c o n ô m i c a  da C o t r i j u c ,  
c a u s a s  e c o n s e q u ê n c i a s .
3.1 - H I S T Ó R I C O  DO D E S E N V O L V I M E N T O  DA C O T R I J U C
A C O T R I J U C  foi f u n d a d a  no dia 12 de m a r ç o  de 1 9 5 0
por um g r u p o  de a g r o p e c u a r i s t a s  q u e  o b j e t i v a v a m  d e s e n v o l v e r  a
1
c u l t u r a  m e c a n i z a d a  do t r igo. E s t e  g r u p o  d e d i c a d o  a c u l t u r a  do
t r i g o ,  e r a  r e d u z i d o ,  e na é p o c a  a p e r s p e c t i v a  de m e c a n i z a ç ã o  d a s
t e r r a s  c a u s a v a  d e t e r m i n a d a  p r e o c u p a ç ã o  em m u i t o s  o u t r o s
p e c u a r i s t a s ,  os q u a i s  e m  a l g u n s  c a s o s  f o r a m  p r e s e n c i a r  a r e u n i ã o
2
de f u n d a ç ã o  " p a r a  ver no que ia dar".
O u t r o  o b j e t i v o  d o s  p r o d u t o r e s  era a " d e f e s a  dos 
i n t e r e s s e s  e a ç ã o  m a i s  e f i c i e n t e  j u n t o  aos p o d e r e s  p ú b l i c o s "  (ata
de f u n d a ç ã o  da C o t r i j u c ) ,  E s t e s  i n t e r e s s e s  e s t a v a m  l o c a l i z a d o s
p r i n c i p a l m e n t e  na q u e s t ã o  da m e c a n i z a ç ã o  das l a v o u r a s  e d o s
s é r i o s  p r o b l e m a s  que e n f r e n t a v a m  p a r a  a a r m a z e n a g e m  e
c o m e r c i a l i z a ç ã o  do t r i g o ,
No c a s o  da m e c a n i z a ç ã o ,  as m á q u i n a s  e r a m
i m p o r t a d a s  e por s e r e m  m o n t a d a s  "na l a v o u r a ,  j u n t o  c o m  e l a s  v i n h a
3
o m o n t a d o r  por c o n t a  da r e v e n d e d o r a " ,  os p r o d u t o r e s  e n f r e n t a v a m  
m u i t o s  p r o b l e m a s  c o m  a i m p o r t a ç ã o ,  e m u i t a  d e m o r a  até c h e g a r  as 
m á q u i n a s .  E l e s  o b j e t i v a v a m  i n t e r f e r i r  a t r a v é s  da c o o p e r a t i v a  
c o m o  i n s t r u m e n t o  j u n t o  aos ó r g ã o s  c o m p e t e n t e s .
A q u e s t ã o  c o m e r c i a l  já e r a  m a i s  a m p l a ,  e a t i n g i a  
t a m b é m  as c o l ô n i a s  que p r e t e n d i a m  v e n d e r  os e x c e d e n t e s  do 
p r o d u t o .  C o m e r c i a l i z a ç ã o  que na é p o c a  era m u i t o  d i f í c i l ,  p o i s  
não era e s t a t a l ,  e m u i t a s  v e z e s  e s p e r a v a - s e  m e s è s  p a r a  r e c e b e r  
das e m p r e s a s .  "As e m p r e s a s  l o c a l i z a v a m - s e  na c a p i t a l  ou em 
o u t r o s  e s t a d o s ,  e a i n t e r m e d i a ç ã o  f i c a v a  c o m  p a r t e  s i g n i f i c a t i v a  
d a q u i l o  que p o d e r i a  ser t r a d u z i d o  em g a n h o s  dos p r o d u t o r e s " .  
( A s s o c i a d o  e n t r e v i s t a d o )  A l é m  d i s s o  o t r a n s p o r t e  era m u i t o  
d i f í c i l ,
No i n í c i o  das a t i v i d a d e s ,  d e v i d o  aos s é r i o s
p r o b l e m a s  c o m e r c i a i s ,  os a s s o c i a d o s  da C o t r i j u c  p r o c u r a r a m
a d q u i r i r  um m o i n h o  de t r i g o  a f i m  de i n d u s t r i a l i z á - l o ,  o que
4
p a s s o u  a ser um dos o b j e t i v o s  p r i m e i r o s  da c o o p e r a t i v a .
A a r m a z e n a g e m  era o u t r o  p r o b l e m a  e n f r e n t a d o  p e l o s  
p r o d u t o r e s .  N ã o  t e n d o  o n d e  c o l o c a r  o p r o d u t o ,  que n e m  s e m p r e  
e n c o n t r a v a  c o m é r c i o  r á p i d o ,  os p r o d u t o r e s  a s s o c i a d o s  a l u g a v a m  
p e q u e n o s  p r é d i o s  o n d e  f o s s e  p o s s í v e l  a s e c a g e m  e a r m a z a n a g e m  por
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a l g u m  t e m p o ,
Em f i n s  da d é c a d a  de 50 a c o o p e r a t i v a  p a s s o u  a 
u t i l i z a r  t a m b é m  os a r m a z é n s  da C E S A  ( C o m p a n h i a  E s t a d u a l  de S i l o s  
e A r m a z é n s )  p o i s  c o m e ç a v a  a c o m p r a  e s t a t a l  do t r i g o .  E n t ã o  a 
c o o p e r a t i v a  p a s s o u  a i n t e r m e d i a r  e s t a s  r e l a ç õ e s  do E s t a d o  c o m  os 
p r o d u t o r e s .
D e v i d o  a c o n t r o l e s  de s e c a g e m ,  e d e t a l h e s  de 
c o n s e r v a ç ã o  do p r o d u t o ,  o g o v e r n o  só a c e i t a v a  os s i l o s  da C E S A  
c o m o  d e p ó s i t o .  A p a r t i r  da c o m p r a  e s t a t a l ,  a m p l i a m - s e  as 
a t i v i d a d e s  da c o o p e r a t i v a ,  e e m  p o u c o  t e m p o  a t r a v é s  de a c e r t o s  
e n t r e  a p r e f e i t u r a  e a c o o p e r a t i v a  de c a r n e s ,  c o n s e g u e  o t e r r e n o  
o n d e  e s t á  a t u a l m e n t e  s i t u a d a ,  e r e c e b e  por c o m o d a t o  a l g u n s  ”s i l o s  
de l a t a” que e r a m  da C i b r a z e m ,
A c o o p e r a t i v a  p a s s o u  aos p o u c o s  f o r n e c e r  aos 
a s s o c i a d o s  d e s d e  i n s u m o s  n e c e s s á r i o s ,  m u i t o s  d e l e s  m i s t u r a d o s  
p e l o s  p r ó p r i o s  p r o d u t o r e s ,  ( p o i s  e r a  c o m u m  na é p o c a  v i r e m  os 
i n g r e d i e n t e s  s e p a r a d o s ) ,  até d e f e n s i v o s  e s e m e n t e s ,  e p r o c u r a v a  
c o m e r c i a l i z a r  d i v e r s o s  p r o d u t o s ,  d a n d o  ê n f a s e  ao t r i g o  e ao 
f e i j ã o ,
Se nos p r i m e i r o s  a n o s  a c o o p e r a t i v a  f u n c i o n o u  c o m o  
um p e q u e n o  a r m a z é m  c o m e r c i a l ,  que g a r a n t i a  a r m a z e n a g e m  e 
c o m e r c i a l i z a ç ã o  d a s  p e q u e n a s  q u a n t i d a d e s  de p r o d u t o ,  na d é c a d a  de 
60 i n i c i o u  uma n o v a  e t a p a  c o m  n o v a s  p r e o c u p a ç õ e s ,  d e c o r r e n t e s  da 
p r o d u ç ã o  e x t e n s i v a  que se i n i c i a v a  no m u n i c í p i o ,  e da n e c e s s i d a d e  
de a m p l i a ç ã o  da c a p a c i d a d e  a r m a z e n a d o r a ,  Um n o v o  b l o c o  de 
e x i g ê n c i a s  se f a z i a  s e n t i r  e a c o o p e r a t i v a  p a r t i u  pa r a  a sua 
m o d e r n i z a ç ã o ,  a r e b o q u e  das p o l í t i c a s  a d o t a d a s  p e l o  g o v e r n o  e
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p e l o  c a p i t a l  i n d u s t r i a l ,  c o m  r e l a ç ã o  ao setor. Daí s u r g i r a m  os 
i n v e s t i m e n t o s  e m  s i l o s  p a r a  a r m a z e n a g e m ,  e uma n o v a  c o n d u t a  nas 
r e l a ç õ e s  c o m e r c i a i s  c o m  os di-ferentes s e g m e n t o s  do s e tor, s e j a m  
■fornecedores de i nsumos, s e j a m  i n d u s t r i a s  de t r a n s f o r m a ç ã o  da 
p r o d u ç ã o .
Em "1970 c o n s t r ó i  o seu p r i m e i r o  g r a n e l e i r o  de 
g r a n d e  p o r t e ,  e e n t r a  d e f i n i t i v a m e n t e  na e r a  da so j a  a p a r t i r  de 
1 9 7 3 / 7 4 ,  E s t e  p e r í o d o  foi m a r c a d o  p e l o  c r é d i t o  f á c i l ,  a j u r o s  
s u b s i d i a d o s ,  o que p r o p i c i o u  de um lado a m o n t a g e m  de g r a n d e  
p a r t e  de sua i n f r a e s t r u t u r a  de a r m a z e n a g e m  e r e c e b i m e n t o  de 
p r o d u t o s  a t u a l ,  a l é m  de e l e v a r  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  o v o l u m e  de 
n e g ó c i o s .  Por o u t r o  lado d e v i d o  a e s t a s  f a c i l i d a d e s  f i n a n c e i r a s ,  
v i c i o u  a sua e s t r u t u r a  de d e s c o n t r o l e s ,  f a l t a  de p l a n e j a m e n t o  e 
p r e v i s ã o ,  e d e s o r g a n i z a ç ã o  a d m i n i s t r a t i v a .  As su a s  r e l a ç õ e s  c o m  
0 q u a d r o  social e r a m  m a n t i d a s  s e m e l h a n t e s  a de uma e m p r e s a  
p a r t i c u l a r ,  e isto c a u s o u  um d i s t a n c i a m e n t o  de i n t e r e s s e s  e 
o b j e t i v o s  e n t r e ,  a c o o p e r a t i v a  i n s t i t u i ç ã o  e os s ó c i o s ,
E s t e  c o n j u n t o  de f a t o r e s  não p e r m i t i r a m  à 
c o o p e r a t i v a  m a n t e r  até o final da d é c a d a  de 70 o m e s m o  r i t m o  de 
c r e s c i m e n t o ,  e a n t e s  m e s m o  q u e  o m o d e l o  e c o n ô m i c o  e n t r a s s e  e m  
c r i s e ,  a c o o p e r a t i v a  já d e m o n s t r a v a  s i n a i s  v i s í v e i s  de f a l t a  de 
c o n t r o l e .  D e s t a  f o r m a ,  a l c a n ç o u  1 8 7 9  p r a t i c a m e n t e  e m  s i t u a ç ã o  
de l i q u i d a ç ã o .
A d é c a d a  de 80, no e n t a n t o ,  foi m a r c a d a  p e l a  
r e c u p e r a ç ã o  o r g a n i z a t i v a  , e c o n ô m i c a  e f i n a n c e i r a .  A m p l i o u  o 
leque de o p ç õ e s  c o m e r c i a i s  por d e c i s ã o  dos a s s o c i a d o s ,  t a n t o  no 
que se r e f e r e  a p r o d u t o s  e i n s u m o s ,  c o m o  t a m b é m  b e n s  de c o n s u m o .
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E s t a  n o v a  o r g a n i z a ç ã o ,  q u e  p a r a l e l a m e n t e  v e m  
a c o m p a n h a d a  por um p r o c e s s o  de d i n a m i z a ç ã o  das i n f o r m a ç õ e s ,  
p e r m i t i u  uma p a r t i c i p a ç ã o  m a i o r  dos a s s o c i a d o s  no uso da 
e s t r u t u r a  da c o o p e r a t i v a ,  seus s e r v i ç o s ,  c o m o  t a m b é m  nas d e c i s õ e s  
s o b r e  os r u m o s  da m e s m a .  ( E s t e s  a s p e c t o s  s e r ã o  anal i s a d o s  nos 
c a p í t u l o s  s e g u i n t e s ) .
T o d o  e s t e  p r o c e s s o  levou a c o o p e r a t i v a  a 
d e s c e n t r a l i z a r  o a t e n d i m e n t o  aos a s s o c i a d o s ,  a t r a v é s  da a b e r t u r a  
de v á r i a s  u n i d a d e s  no i n t e r i o r ,  i n c e n t i v a r  a d i v e r s i f i c a ç ã o  de 
c u l t u r a s ,  o que a c o l o c o u  e m  p r i m e i r o  p l a n o  na e s c a l a  de 
i m p o r t â n c i a  e m p r e s a r i a l  pa r a  o m u n i c í p i o  de J ú l i o  de C a s t i l h o s ,
3 , e  - E S T R U T U R A  O R G A N I Z A T I V A
A C O T R I J U C ,  a p e s a r  de seu E s t a t u t o  S o c i a l  d e f i n i r
c o m o  á r e a  de a ç ã o  d i v e r s o s  m u n i c í p i o s ,  a t u a  p r e f e r e n c i a l m e n t e  em
J ú l i o  de C a s t i l h o s  e Ivorá, c o m  a l g u m a  p a r t i c i p a ç ã o  nos
5
m u n i c í p i o s d e T u p a n c i r e t ã e C r u z A l t a .
H o j e  a c o o p e r a t i v a  p o ssui seis u n i d a d e s  de 
r e c e b i m e n t o  de p r o d u t o s  e/ o u  f o r n e c i m e n t o  de b e n s  de c o n s u m o  e 
i n sumos, l o c a l i z a d a s  na Sede, e m  Ivorá e no i n t e r i o r  do m u n i c í p i o  
de J ú l i o  de C a s t i l h o s ,  No t o t a l ,  a sua c a p a c i d a d e  e s t á t i c a  de 
a r m a z e n a g e m  a t u a l m e n t e  é de 84.4'18 ton, de p r o d u t o s .  
C o m e r c i a l i z a ,  no e n t a n t o ,  e m  t o r n o  de 70 %  da p r o d u ç ã o  local de 
g r a õ s ,  e f o r n e c e  aos p r o d u t o r e s  um í n d i c e  p o u c o  i n f e r i o r  a est e ,
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do v o l u m e  c o m e r c i a l i z a d o  de i n s u m o s  no m u n i c í p i o .
No q u e  se re-fere a b e n s  de c o n s u m o ,  possui a l é m  de 
um s u p e r m e r c a d o  na s e d e  do m u n i c í p i o ,  m a i s  q u a t r o  u n i d a d e s  
d e s c e n t r a l i z a d a s  nos d i s t r i t o s  e e m  Ivorá.
A sua a g r o i n d ú s t r i a ,  no e n t a n t o  e s t á  e m b a s a d a  em 
p e q u e n a s  u n i d a d e s  de b e n e f i c i a m e n t o  de a r r o z ,  m i l h o  e t r i g o .  
T a m b é m  s e l e c i o n a  e e m b a l a  o u t r o s  p r o d u t o s  que c o m e r c i a l i z a  
m a i o r i t a r i a m e n t e  e m  su a s  u n i d a d e s  de c o n s u m o .  A l é m  d i s s o ,  p o s s u i  
i m p o r t a n t e  e s t r u t u r a  de r e p r o d u ç ã o  e s e l e ç ã o  de s e m e n t e s  p a r a  
c o n s u m o  dos a s s o c i a d o s  e c o m e r c i a l i z a ç ã o  c o m  t e r c e i r o s .
E n t r e  suas a t i v i d a d e s  e s t ã o  t a m b é m  a a s s i s t ê n c i a  
t é c n i c a  aos p r o d u t o r e s ,  e o -Fornecimento de r a ç õ e s ,  p r o d u t o s  
v e t e r i n á r i o s ,  p e ç a s  e i m p l e m e n t o s  a g r í c o l a s ,  d e r i v a d o s  de 
p e t r ó l e o ,  a t r a v é s  de t r ê s  p o s t o s  de s e r v i ç o s ,  e a s s i s t ê n c i a  
c r e d i t í c i a ,
No que se re-Fere ao seu q u a d r o  s o c i a l ,  nos 
p r i m e i r o s  a n o s  de e x i s t ê n c i a ,  era -formado p r i o r i t a r i a m e n t e  por 
m é d i o s  e g r a n d e s  p r o d u t o r e s ,  m u i t o s  a d v i n d o s  da p e c u á r i a .  
A t u a l m e n t e  no e n t a n t o ,  s e g u n d o  d a d o s  c a d a s t r a i s ,  g r a n d e  p a r t e  d o s  
se u s  a s s o c i a d o s  são p e q u e n o s  p r o p r i e t á r i o s  ( 7 6 , 8 % ) ,  a l é m  de 
m é d i o s  ( 1 5 , 3 % )  e g r a n d e s  p r o d u t o r e s  ( 7 , 9 % ) ,  c o m o  p o d e m o s  o b s e r v a r  
no q u a d r o  a segu ir.
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O U A D R O  3.1
E S T R U T U R A  F U N D I Á R I A  DOS A S S O C I A D O S  DA C O T R I J U C
ÁR E A No. A S S O C I A D O S P E R C E N T U A L %  A C U M U L A D O
0 - 5  
5 - 'IO
10 - ao 
ao - 50 
50 - 100
100 - aoo
a o o  - 500 












a g , 6 5  
10 , 00 
5 , 3 0  
3 , 1 0  
4 , 80
a ,65 
a s , as
4 7 , 1 5  
7 6 , 8  
86 , 8 
9 a , 1 
95, a 
100
T O T A L 1 5 0 8 100  % 100 %
F O N T E í  O r g a n i z a d o s  p e l o  a u t o r  a p a r t i r  de d a d o s  c a d a s t r a i s  de 
1 9 8 7  .
G r a n d e  p a r t e  dos a s s o c i a d o s  e n t r e g a m  so j a  e 
a d q u i r e m  os i ns u m o s .  A a v e i a ,  o s o r g o  e o a z e v é m  são p r o d u t o s  
e n t r e g u e s  p e l o s  m é d i o s  e g r a n d e s  a s s o c i a d o s ,  e n q u a n t o  o leite e o 
■feijão são p r i o r i t a r i a m e n t e  e n t r e g u e s  p e l o s  p e q u e n o s .
A p ó s  e n t r e v i s t a r  70 %  do q u a d r o  s o c i a l ,  o s e t o r  de 
d o c u m e n t a ç ã o  da c o o p e r a t i v a ,  c o n s t a t o u  a q u a n t i d a d e  de 
a s s o c i a d o s  que e n t r e g a m  os p r o d u t o s  m a i s  c o m e r c i a l i z a d o s  p e l a  
c o o p e r a t i v a s  T r i g o î  aS4; Soja: 107a; M i l h o :  89; F e i j ã o :  303; 
S o r g o :  17; A v e i a :  96; A z e v é m :  58; A r r o z :  176; Leite: 563; S u í n o s :  
33 e, 876 a s s o c i a d o s  a d q u i r e m  i n s u m o s  d i v e r s o s .
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Por o u t r o  lado, no d e c o r r e r  de se u s  40 a n o s ,  a
C O T R I J U C  p a s s o u  por a l g u m a s  t r a n s f o r m a ç õ e s  em sua e s t r u t u r a
o r g a n i z a t i v a ,  seja na c o m p o s i ç ã o  e f u n ç ã o  dos c a r g o s  e l e t i v o s ,
se j a  nos a r r a n j o s  e n c o n t r a d o s  p a r a  o d e s e m p e n h o  do papel d o s
a d m i n i s t r a d o r e s  c o n t r a t a d o s .
Nos p r i m e i r o s  a n o s  da c o o p e r a t i v a ,  os p r ó p r i o s
6
d i r e t o r e s  e l e i t o s  e x e r c i a m  f u n ç õ e s  e x e c u t i v a s  e t é c n i c a s .  A s s i m  
aos p o u c o s  g a r a n t i a m  um d e t e r m i n a d o  s t a t u s  f r e n t e  a s o c i e d a d e  
local, p o i s  a l é m  de i n t e r v i r  nas p o l í t i c a s  b á s i c a s  da 
c o o p e r a t i v a  e n q u a n t o  m e m b r o s  do C o n s e l h o ,  t a m b é m  d e t i n h a m  o p o d e r  
de e x e c u ç ã o  e o c o n t r o l e  d e s t a s  pol íticas,
0 p e q u e n o  v o l u m e  de o p e r a ç õ e s  na c o o p e r a t i v a  
p e r m i t i u  a m a n u t e n ç ã o  d e s t a  e s t r u t u r a  s i m p l i f i c a d a  de 
a d m i n i s t r a r .  E s t r u t u r a  que se m a n t e v e  i n c l u s i v e  por um p e r í o d o  
s i g n i f i c a t i v o ,  c o n s i d e r a n d o  o a d v e n t o  de o p e r a ç õ e s  m a i s  c o m p l e x a s  
a p a r t i r  dos g r a n d e s  i n v e s t i m e n t o s  na m o n t a g e m  da i n f r a e s t r u t u r a  
f í s i c a  e c o m e r c i a l  p a r a  a soja, p r i n c i p a l m e n t e ,
No final da d é c a d a  de 70 em f u n ç ã o  da c r i s e  p e l a  
qual 0 m o d e l o  a g r í c o l a  b r a s i l e i r o  p a s s o u  a e n f r e n t a r ,  e p e l a  
s i t u a ç ã o  de d i f i c u l d a d e s  na qual se e n c o n t r a v a  a c o o p e r a t i v a ,  a 
n e c e s s i d a d e  de um q u a d r o  b u r o c r á t i c o  de a l t o  n í v e l ,  levou as 
d i r e ç õ e s  s e g u i n t e s  à c o n t r a t a ç ã o  de e x e c u t i v o s  p a r a  o p r i m e i r o  
e s c a l ã o  a d m i n i s t r a t i v o .  D e s t a  f o r m a  f o r a m  c o n t r a t a d o s
p r o f i s s i o n a i s  p a r a  o c u p a r e m  f u n ç õ e s  em c a r g o s  de d i r e t o r i a  nas 
á r e a s  a d m i n i s t r a t i v a ,  f i n a n c e i r a ,  t é c n i c a  e c o m e r c i a l .
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N e s t a  no v a  fase, o C o n s e l h o  de a d m i n i s t r a ç ã o  foi 
a m p l i a d o ,  A d i r e ç ã o  em a t e n d e n d o  aos a n s e i o s  d o s  a s s o c i a d o s ,
p a s s o u  a c o m p o r  uma no v a  e s t r u t u r a ,  c o m  um p r e s i d e n t e  e um vice, 
t e n d o  c o m o  a t r i b u i ç ã o  p r i n c i p a l ,  p r o m o v e r  a a d m i n i s t r a ç ã o  
p o l í t i c a  da c o o p e r a t i v a ,  t a n t o  nas r e l a ç õ e s  e n t r e  os a s s o c i a d o s ,  
q u a n t o  na o r d e n a ç ã o  da g e s t ã o  e m p r e s a r i a l .
A d i r e t o r i a  e l e i t a  p a s s o u  a ter a f u n ç ã o  de dar 
e n c a m i n h a m e n t o  e c o n t r o l a r  as p o l í t i c a s  f u n d a m e n t a i s  da 
c o o p e r a t i v a .  A s s i m ,  f o r a m  i n c e n t i v a d a s  t o d a s  as i n s t â n c i a s  de 
d e c i s õ e s  e c o n t r o l e  das o p e r a ç õ e s  p e l o s  a s s o c i a d o s ,  se j a  a t r a v é s  
da d i n a m i z a ç ã o  das i n s t â n c i a s  já e x i s t e n t e s ,  " t r a d i c i o n a i s "  e 
" l e g a i s " ,  se j a  p e l a  c r i a ç ã o  de n o v o s  i n s t r u m e n t o s  c o m o  a 
a d m i n i s t r a ç ã o  por set o r  ou a c r i a ç ã o  do C o n s e l h o  C o n s u l t i v o ,  por 
e x e m p I o , .
A p a r t i r  da d é c a d a  de 80 os n í v e i s  de e x i g ê n c i a  
q u a n t o  a e f i c i ê n c i a  dos s e r v i ç o s  d e s e n v o l v i d o s ,  d e c o r r e n t e s  d a s  
c r e s c e n t e s  d i f i c u l d a d e s  e n f r e n t a d a s  p e l a  c o o p e r a t i v a  s e j a  no 
s e t o r  f i n a n c e i r o  ou nas r e l a ç õ e s  c o m e r c i a i s ,  f i z e r a m  c o m  q u e  a 
a d m i n i s t r a ç ã o  p o l í t i c a  da m e s m a  v o l t a s s e  s u a s  a t e n ç õ e s  p a r a  a 
m o d e r n i z a ç ã o  dos s i s t e m a s  b u r o c r á t i c o s  até e n t ã o  u t i l i z a d o s .  
P r o c u r o u  i n f o r m a t i z a r  os r e g i s t r o s  o p e r a c i o n a i s ,  m o n t o u  uma 
e q u i p e  d i n â m i c a  de p e s s o a l  p a r a  t r a b a l h a r  o r g a n i z a d  a m e n t e  os 
s e r v i ç o s  p r e s t a d o s  e b u s c o u  d e s e n v o l v e r  c a d a  vez m a i s  
i n s t r u m e n t o s  q u e  a u m e n t a s s e m  a p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  na 
c o o p e r a t i v a .
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3.3 - C O N F I G U R A Ç Ã O  DA C R I S E
N o s  p r i m e i r o s  a n o s  da c o o p e r a t i v a  a a d m i n i s t r a ç ã o  
se d a v a  a t r a v é s  de r e l a ç õ e s  i n f o r m a i s ,  e os c o n t r o l e s  e m  r e l a ç ã o  
ao m e r c a d o  e o g e r e n c i a m e n t o  dos r e c u r s o s  e c o n ô m i c o s  e 
f i n a n c e i r o s  e r a m  f a c i l i t a d o s  pe l o  v o l u m e  r e d u z i d o  de o p e r a ç õ e s  e 
p e l o  p r ó p r i o  c o n t e x t o  s ó c i o / e c o n ô m i c o  da é p o c a .
A p a r t i r  de m e a d o s  da d é c a d a  de 70, m o t i v a d a
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p e l a s  p o l í t i c a s  g o v e r n a m e n t a i s  p a r a  o s e tor, a c o o p e r a t i v a  foi 
aos p o u c o s  m o n t a n d o  sua i n f r a e s t r u t u r a  b á s i c a ,  t e n d o  e m  v i s t a  o 
a t e n d i m e n t o  d e s t a  n o v a  e t a p a  p e l a  qual p a s s a v a  a a g r i c u l t u r a .  0 
a p o i o  g o v e r n a m e n t a l  a t r a v é s  de f i n a n c i a m e n t o s  s u b s i d i a d o s ,  e s e m  
m a i o r  c o n t r o l e  na u t i l i z a ç ã o ,  ao m e s m o  t e m p o  que p r o p i c i o u  à 
c o o p e r a t i v a  m o n t a r  sua i n f r a e s t r u t u r a  a r m a z e n a d o r a  e i n d u s t r i a !  
b á s i c a ,  t a m b é m  p e r m i t i u  um p r o c e s s o  de e n d i v i d a m e n t o
s i g n i f i c a t i v o  d e v i d o  a má g e s t ã o  d o s  r e c u r s o s ,  tal c o m o  v e r e m o s  
no c a p í t u l o  s e g u i n t e .
E s t a  i n s t r u m e n t a  I idade ao E s t a d o  d e s e n v o l v e u  um 
s i s t e m a  de r e l a ç õ e s  p a t e r n a l i s t a s ,  que e m  m u i t o  s e r v i r a m  p a r a  a 
c o o p e r a t i v a  c h e g a r  ao e n d i v i d a m e n t o  a c i m a  c i t a d o ,  e que s e r ã o  
d e t a l h a d o s  m a i s  a d i a n t e .  é i m p o r t a n t e  c o n s t a t a r m o s ,  c o m o  as 
c a r a c t e r í s t i c a s  d e s t a s  r e l a ç õ e s ,  que ? v ã o  se e s t a b e l e c e n d o  e n t r e  a 
c o o p e r a t i v a  e as p o l í t i c a s  e s t a t a i s ,  se e s t e n d e m  t a m b é m  nas 
r e l a ç õ e s  e n t r e  a c o o p e r a t i v a  c o m  se u s  a s s o c i a d o s ,  e d e l a  c o m  a 
c o m u n  idade.
D e s t a  f o r m a  a e s c o l a ,  a igreja, as a s s o c i a ç õ e s  
c u l t u r a i s ,  e s p o r t i v a s  e a s s i s t e n c i a i s  , por e x e m p l o ,  m a t e r i a l i z a m
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e s t a s  r e l a ç õ e s  c o m  a c o o p e r a t i v a ,  a t r a v é s  de s o l i c i t a ç ã o  de
a j u d a s  d i v e r s a s  c o m o  b e n s  p a r a  ri-fas, tro-féus, a u x í l i o s  d o e n ç a s ,
a u x í l i o  p a r a  e s c o l a s ,  h o s p i t a i s  e e n t i d a d e s  r e l i g i o s a s ,  b e m  com o ,
i n c e n t i v o s  ao e n s i n o  p a r a  f u n c i o n á r i o s  p r i n c i p a l m e n t e .  " T o d o  dia
t e m  a l g u é m  p e d i n d o  a l g u m a  c o i s a .  S e m p r e  e x t r a p o l a m o s  o m o n t a n t e
d e s t i n a d o  a e s t e  f i m , "  "Até s a n g u e  a c o o p e r a t i v a  g a r a n t e .
Q u a n d o  f a l t a  e m  a l g u m a  e m e r g ê n c i a ,  o p e s s o a l  b a t e  d i r e t o  a q u i . "
( F u n c i o n á r i o s  e n t r e v i s t a d o s ) .
A v i n c u l a ç ã o  da c o o p e r a t i v a  ao E s t a d o  e r a
f r e q ü e n t e  m e s m o  j u n t o  aos a s s o c i a d o s ,  que não r a r a m e n t e  a
i d e n t i f i c a v a m  d i s t a n t e  de seus d o m í n i o s ,  c o m o  se ela nio f o s s e
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p r o p r i e d a d e  d o s  m e s m o s .  E s t a  v i n c u l a ç ã o  era al i m e n t a d a  p e l a s
r e l a ç õ e s  m a n t i d a s  e n t r e  os d i r i g e n t e s  da c o o p e r a t i v a  e o g o v e r n o
p r i n c i p a l m e n t e ,  a t r a v é s  da l i b e r a ç ã o  de f i n a n c i a m e n t o s  e no
d i r e c i o n a m e n t o  d o s  i n v e s t i m e n t o s  s e g u n d o  as p o l í t i c a s  o f i c i a i s
p a r a  o setor. T a i s  p o l í t i c a s  d e s e n v o l v i d a s  p e l o s  g o v e r n o s ,  p a r a
a a g r i c u l t u r a ,  i n f l u e n c i a r a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  na g e s t ã o  da
c o o p e r a t i v a ,  que s o m a d a s  a c a r ê n c i a  de uma e s t r u t u r a  de p o d e r  que
p e r m i t i s s e  a e f e t i v a  p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s ,  p r o p i c i o u  um
q u a d r o  de d i s t a n c i a m e n t o  dos m e s m o s  e m  r e l a ç ã o  à c o o p e r a t i v a .
E s t e  p r o c e s s o  c u j o  p o n t o  de a c e l e r a ç ã o  o c o r r e u  na
d é c a d a  de 70 c o m  o a d v e n t o  da soja, levou o a g r i c u l t o r  ao c o n s u m o
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de t o d o  um p a c o t e  de n o v a s  t e c n o l o g i a s ,  p a r a  o c u l t i v o ,  
a r m a z e n a g e m ,  e até m e s m o  na c o m e r c i a l i z a ç ã o  dos p r o d u t o s .  
C o n d u z i u - o  ao uso d e s c o n t r o l a d o  de i n s u m o s  m o d e r n o s ,  s e m e n t e s  
f i s c a l i z a d a s  e c e r t i f i c a d a s ,  f e r t i l i z a n t e s ,  h e r b i c i d a s ,  
i n s e t i c i d a s ,  m a q u i n á r i o  a g r í c o l a  e até m e s m o  c o r r e t i v o s  do so l o
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d e v i d o  a e x a u s t ã o  do m e s m o .
I m p o r t a n t e  p a p e l ,  n e s t e  d i r e c i o n a m e n t o  da e c o n o m i a  
r u ral, d e s e m p e n h o u  a p o l í t i c a  de c r é d i t o  a g r í c o l a  do g o v e r n o ,  
a t r a v é s  dos v o l u m e s  l i b e r a d o s .  C o i n c i d ê n c i a  ou não, o c r é t i d o  
rural t e v e  uma t e n d ê n c i a  i r r e g u l a r  de o f e r t a ,  j u s t a m e n t e  no 
p e r í o d o  em que a c o o p e r a t i v a  c o m e ç o u  a p a s s a r  por s é r i a s  
d i f i c u l d a d e s  e c o n ô m i c a s  e f i n a n c e i r a s ,  ou s e j a  o final da d é c a d a
de 7 0,
”,,, uma p r i m e i r a  f a s e  de 1 9 6 9  a 1976, m o s t r o u  uma 
e x p a n s ã o  a c e n t u a d a  da o f e r t a  de c r é d i t o ,  Um 
s e g u n d o  p e r í o d o  de 1 9 7 6  a 1979, de t e n d ê n c i a  
i r r e g u l a r  ,,, D e v e - s e  a s s i n a l a r  que no ano de 1 9 7 9  
a p r e s e n t o u - s e  os m a i o r e s  v a l o r e s  r e a i s  de 
f i n a n c i a m e n t o s  d u r a n t e  t o d o  o p e r í o d o  de 1 9 7 9  a 
1985, A e t a p a  s e g u i n t e  de 1 9 7 9  a 1985, foi 
c a r a c t e r i z a d a  por uma r e s t r i ç ã o  a c e n t u a d a  de 
c r é d i t o , ” (1 0 )
E s t e  c o n t e x t o  t r o u x e  ao c o o p e r a t i v i s m o  de 
p r o d u t o r e s  r u r a i s  um p r o c e s s o  de c r i s e  g e n e r a l i z a d a  e m  f i n s  da 
d é c a d a  de 70 i n í c i o  da d é c a d a  de 80. S e g u n d o  d e p o i m e n t o s  de 
t é c n i c o s  da F e c o t r i g o  ( F e d e r a ç ã o  d a s  C o o p e r a t i v a s  de T r i g o  e S o j a  
do Rs) as c a u s a s  d e s t e  p r o c e sso de c r i s e  v a r i a m  m u i t o  c o n f o r m e  
c a d a  c o o p e r a t i v a ,  p o r é m  a pol ítica do g o v e r n o  p a r a  o set o r  t e v e  
papel p r e p o n d e r a n t e .  A e l e v a ç ã o  d a s  t a x a s  de j u r o s ,  o f i m  d o s  
s u b s í d i o s  a g r í c o l a s  e as d e f i c i ê n c i a s  na g e s t ã o  a d m i n i s t r a t i v a  
das c o o p e r a t i v a s  são c o m p o n e n t e s  i m p o r t a n t e s  n e s t e  c o n t e x t o .
A f o r m a  de e n f r e n t a m e n t o  d e s t e s  p r o b l e m a s  e s t e v e  
r e l a c i o n a d a  c o m  as p o s s i b i l i d a d e s  e a r t i c u l a ç õ e s  de c a d a  
c o o p e r a t i v a ,  e i n v a r i a v e l m e n t e  r e l a c i o n a d a s  c o m  a r e n e g o c i a ç ã o  
d a s  d í v i d a s  j u n t o  aos a g e n t e s  f i n a n c e i r o s ,  int e g ra I i z ação de
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c o t a s  de c a p i t a l  p e l o s  a s s o c i a d o s ,  e a v e n d a  de p a r t e  do 
p a t r i m ô n i o .  M e s m o  a s s i m ,  e m  a l g u n s  c a s o s ,  o c o r r e r a m
d e s m e m b r a m e n t o s  de u n i d a d e s  a t r a v é s  da c r i a ç ã o  de n o v a s  
c o o p e r a t i v a s ,  ou a s s o c i a ç õ e s  a e m p r e s a s  p r i v a d a s .  Em t o r n o  de 
25 c o o p e r a t i v a s  de p r o d u t o r e s  r u r a i s  no RS, p a s s a r a m  por s é r i a s  
d i f i c u l d a d e s ,  das q u a i s  a p r o x i m a d a m e n t e  15 c h e g a r a m  ao p r o c e s s o  
de a u t o  I i q u i d a ç ã o , a l g u m a s  f o r a m  i n c o r p o r a d a s  por o u t r a s ,  e 
a p r o x i m a d a m e n t e  3 f o r a m  l i q u i d a d a s .
A C o t r i j u c  na d é c a d a  de 80, s u r g i u  c a r r e g a n d o  
s o b r e  s u a s  c o s t a s  um p e s a d o  f a r d o  de e n d i v i d a m e n t o ,  e q u a s e  e m  
l i q u i d a ç ã o .  T a m b é m  os p r o d u t o r e s ,  p a s s a r a m  a p a g a r  a l t o s  j u r o s  
p e l o s  e m p r é s t i m o s  t o m a d o s  p a r a  a f o r m a ç ã o  de su a s  l a v o u r a s .  
S e g u n d o  d a d o s  c o l h i d o s  j u n t o  a A s s e s s o r i a  E c o n ô m i c a  da F e c o t r i g o ,  
os j u r o s  p a g o s  p e l o s  p r o d u t o r e s  r u r a i s  no p e r í o d o  de 1 9 7 0  a 1 9 7 4  
i n c i d e n t e s  s o b r e  os f i n a n c i a m e n t o s  de i n s u m o s  m o d e r n o s  era de 
7 %  a,a. e s o b r e  os t r a t o s  c u l t u r a i s ,  15 %  a.a.. De 1 9 7 5  a 197 9 ,  
os i n s u m o s  s o f r e r a m  t a x a s  d i f e r e n c i a d a s  c o n f o r m e  a e s p e c i f i c a ç ã o  
s o f r e n d o  t a x a s  de zero %  ( f e r t i l i z a n t e s  e s e m e n t e s  em a l g u n s  
a n o s )  até 1 5 %  a.a,. A p a r t i r  d e s t e  ano a i n c i d ê n c i a  de j u r o s  
s o b r e  os f i n a n c i a m e n t o s  a g r í c o l a s  t e n d e r a m  a se a l t e r a r  c o m  
í n d i c e s  de 45 %  a.a, em 1981, c o r r e ç ã o  m o n e t á r i a  igual a 100 %  da 
v a r i a ç ã o  da O R T N  + 3 %  a.a. em 1 9 8 4 ,  e c o r r e ç ã o  m o n e t á r i a  p l e n a  
m a i s  j u r o s  de 12 %  a.a. pa r a  a s a f r a  de 198 9.
Aos p o u c o s ,  n e s t e  p e r í o d o  o g o v e r n o  p a s s o u  a 
d i r e c i o n a r  o c r é d i t o  rural p a r a  os b a n c o s  p r i v a d o s .  Era o f i m  do 
s u b s í d i o ,  e o i n í c i o  das t a x a s  de m e r c a d o .  A e s t e s  c u s t o s ,  e s e m  
c o n t r o l e  s o b r e  os p r e ç o s  dos i n s u m o s ,  ou m e s m o  dos p r o d u t o s  que
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p r o d u z i a ,  o p r o d u t o r  aos p o u c o s  p a s s o u  por um t e r r í v e l  p r o c e s s o  
de e n d i v i d a m e n t o .
I d e n t i f i c a m o s  d e n t r e  os d o c u m e n t o s  que t r a t a m  
s o b r e  a c r i s e  da c o o p e r a t i v a ,  o " P l a n o  de R e c u p e r a ç ã o  E c o n ô m i ­
c o / F i n a n c e i r a "  e l a b o r a d o  em 1 9 7 9  por t é c n i c o s  da F e c o t r i g o  
a f i m  de, e n t r e  o u t r a s  f i n a l i d a d e s ,  s e r v i r  de s u b s í d i o  a 
p o s s í v e i s  f i n a n c i a m e n t o s  que a C o t r i j u c  t e r i a  que b u s c a r .
S e g u n d o  O r s o l i n ,  e x - e d u c a d o r  e e x - g e r e n t e  da 
c o o p e r a t i v a ,  o I D E R G S  ( I n s t i t u t o  de D e s e n v o l v i m e n t o  E m p r e s a r i a l  
do RS) t a m b é m  fez um p l a n o  de r e c u p e r a ç ã o  da c o o p e r a t i v a ,  na 
é p o c a ,  e c o m p r o v o u  sua i n v i a b i l i d a d e  e c o n ô m i c a .  C o m e n t o u  a i n d a ,  
que a v i a b i l i d a d e  e c o n ô m i c a  e n c o n t r a d a  p e l a  F e c o t r i g o  s o m e n t e  se 
c o n c r e t i z a v a ,  s e g u n d o  os t é c n i c o s ,  se e m b a s a d a  e m  uma p o s t u r a  
p o l í t i c a  dos a s s o c i a d o s  c o m  r e l a ç ã o  a o r g a n i z a ç ã o  e p a r t i c i p a ç ã o  
dos m e s m o s ,  na c o o p e r a t i v a .  E s t a  n o v a  p o s t u r a  dos a s s o c i a d o s  em 
r e l a ç ã o  a c o o p e r a t i v a  era p r e o c u p a ç ã o  b á s i c a  dos a s s o c i a d o s  de 
S a n t o  A n t ã o ,  s e g u n d o  e n t r e v i s t a s  c o m  os m e s m o s ,  e c o n f o r m e  o 
d o c u m e n t o  por e l e s  e l a b o r a d o ,  c i t a d o  n e s t e  t r a b a l h o .
Os t é c n i c o s  da F e c o t r i g o  a i n d a  r e s s a l t a r a m  q u e  os 
p r o b l e m a s  c l i m á t i c o s ,  m u i t o  u t i l i z a d o s  p a r a  j u s t i f i c a r  a c r i s e ,
f o r a m  na v e r d a d e  p r o b l e m a s  que f i z e r a m  a f l o r a r  uma s i t u a ç ã o  de
11
c r i s e  já e x i s t e n t e .
Os a s s o c i a d o s  i d e n t i f i c a r a m  i n ú m e r a s  c a u s a s  p a r a  a
ia
c r i s e ,  as q u a i s  p r o c u r a m o s  a g r u p a r ,  s e g u n d o  a s e m e l h a n ç a ,  em
10 g r a n d e s  g r u p o s  c o n f o r me d e m o n s t r a m o s  no q u a d r o  que segue.
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O U A D R O  3 . 2
P R I N C I P A I S  C A U S A S  DA C R I S E  DA C O T R I J U C  I D E N T I F I C A D A
A S S O C I A D O S  E N T R E V I S T A D O S
P E L O S
C A U S A S P E Q U E N O S M É D  t OS G R A N D E S T O T A L
C a u s a s  C l i m á t i c a s  .................
C a u s a s  A d m i n i s t r a t i v a s  ..........
P o l í t i c a s  de i n v e s t i m e n t o s  ....
E s t r u t u r a  de P o d e r  da C o o p ......
F i n a n c i a m e n t o s  A s s u m i d o s  ......
E v a s ã o  de A s s o c i a d o s  ..........
C o r r u p ç ã o  ......................... .
P o l í t i c a  C o m e r c i a l  ................
B a i x a  P a r t i c i p a ç ã o  dos A s s o c . . .  
PoI ít i cas do G o v e r n o  .............
Total de A s s o c i a d o s  e m  c a d a  g r u p o  





















F o n t e ;  D a d o s  o r g a n i z a d o s  p e l o  a u t o r  a p a r t i r  de e n t r e v i s t a s  c o m  
os a s s o c i a d o s .
Se o b s e r v a r m o s  a p r o p o r ç ã o  d a s  i n d i c a ç õ e s  c o m o  
t e n d ê n c i a  g e r a l ,  as c a u s a s  a d m i n i s t r a t i v a s  <má a d m i n i s t r a ç ã o )  
a p a r e c e m  c o m o  as c a u s a s  m a i s  g e n e r a l i z a d a s  e n t r e  os e n t r e v i s t a d o s  
p a r a  in d i c a r  a s i t u a ç ã o  de c r i s e  na c o o p e r a t i v a .  P r ó x i m o  a e s t a s
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são i n d i c a d a s  t r ê s  c a u s a s s  " B a i x a  p a r t i c i p a ç ã o  d o s  A s s o c i a d o s " ,  
”E s t r u t u r a d e P o d e r " e a ”C o r r u p ç ã o " ,
E' i m p o r t a n t e  sai i e ntar no e n t a n t o ,  q u e  as c a u s a s  
são o b s e r v a d a s  a p a r t i r  dos di-ferentes s e g m e n t o s  de a s s o c i a d o s .  
N e s t e  s e n t i d o  p e r c e b e m o s ,  que dos e n t r e v i s t a d o s ,  os p e q u e n o s  
p r o p r i e t á r i o s  en-fatizaram as " c a u s a s  a d m i n i s t r a t i v a s”, s e g u i d a s  
i m e d i a t a m e n t e  da " b a i x a  p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s "  e da 
" c o r r u p ç ã o "  e da " E s t r u t u r a  de P o d e r " .  Os m é d i o s  p r o p r i e t á r i o s  
s a l i e n t a r a m  as " c a u s a s  c l i m á t i c a s "  t e n d o  logo a s e g u i r  " c a u s a s  
a d m i n i s t r a t i v a s "  e a " e s t r u t u r a  de p o d e r  da c o o p e r a t i v a ”.
E n q u a n t o  isso, os g r a n d e s  p r o p r i e t á r i o s  d e s t a c a r a m  as " c a u s a s  
a d m i n i s t r a t i v a s "  e o b s e r v a r a m  a s e g u i r  a " p o l í t i c a  de 
i n v e s t i m e n t o s "  c o m o  p r i n c i p a i s  c a u s a s  da s i t u a ç ã o  de c r i s e  da 
c o o p e r a t i  va.
A t r a v é s  de d a d o s  que h a v í a m o s  o r g a n i z a d o  a p a r t i r  
das e n t r e v i s t a s  c o m  os a s s o c i a d o s ,  f o i - n o s  p o s s í v e l  c o n s t a t a r  que 
a b a i x a  p a r t i c i p a ç ã o  t e v e  um signi-ficado m a i s  a m p l o  que o. da 
r e l a ç ã o  a s s o c i a d o / co o p e r a t i v a . Isto é, os p r o d u t o r e s
e n t r e v i s t a d o s  p o s s u i a m  uma p r á t i c a  m u i t o  t ê n u e  de p a r t i c i p a ç ã o  
nas d e m a i s  e n t i d a d e s  s o b r e  as q u a i s  p o d e r i a m  e x e r c e r  in-fluência. 
0 q u a d r o  que s e g u e  é i l u s t r a t i v o :
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Q U A D R O  3,3
A S S O C 1 ADOS E N T R E V I S T A D O S Q U E  O C U P A R A M  C A R G O S  
E AP Ó S  1 3 7 9
E L E T 1 VOS A N T E S
P e r í o d o s Até 1 9 7 9 A p ó s  1 9 7 9
E n t  i d a d e s PEQ, MED. GRA, PEQ. M E D  , G R A  .
C O T R 1JUC - 2 11 2 2
O U T R A S  COOP. - 2 1 1 - 2
S 1N D .R U R A L - 1 - - 1
S 1N D ,DOS 
T R A B . R U R A I S 1 - 5 - -
I G R E J A 4 2 2 11 - -





D E M A  1 S 




H O S P I T A I S - - 2 - -
P A R T  1 DOS 
POL íTlC O S - 1 - - -
T O T A I S  DE 
C A R G O S 12 6 10 54 5 8
F o n t e :  O r g a n i z a d o  pe l o  a u t o r  a p a r t i r  do c a d a s t r o  r e a l i z a d o  c o m  
o s a s s o c i a d o s
O b s e r v e - s e  o a u m e n t o  s i g n i f i c a t i v o  da p a r t i c i p a ç ã o  
dos p e q u e n o s  p r o d u t o r e s  no p e r í o d o  a p ó s  1979. Os o u t r o s  d o i s
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g r u p o s  de a s s o c i a d o s  t e n d e r a m  a uma I i g e i r a  q u e d a  ou 
e s t a b i l i z a ç ã o  na o c u p a ç ã o  de c a r g o s  e l e t i v o s  d e s t a s  e n t i d a d e s .
0 a u m e n t o  da p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  nas 
e n t i d a d e s  a l é m  de na c o o p e r a t i v a ,  r e m e t e u - n o s  a uma m a i o r  
r e f l e x ã o  s o b r e  a i n f l u ê n c i a  do p r o c e s s o  de p a r t i c i p a ç ã o  o c o r r i d o  
na c o o p e r a t i v a  ( v e r e m o s  a d i a n t e )  na s o c i e d a d e  local. A l g u n s  
d e p o i m e n t o s  a r e s p e i t o ,  são i l u s t r a t i v o s :
"Aqui foi uma c ó p i a  p r a t i c a m e n t e ,  Nós s u g e r i m o s  e 
foi a d o t a d o ,  que a n t e s  da A s s e m b l é i a  p a r o q u i a l ,  
as c a p e l a s  f i z e s s e m  as suas, lá na b a s e " .  "Os 
c a r g o s  na Igreja, e s t a t u t á r i o s ,  são 12, m a s  nós 
c o m p o m o s  h o j e  47 c a r g o s ,  D e s c e n t r a l  i z a m o s  a 
a d m i n i s t r a ç ã o  da c o m u n i d a d e ,  por f u n ç ã o . "  "E o n d e  
a b r a n g e  a d i r e t o r i a ,  não é um só, é o c a s a i " .  "A 
m u d a n ç a  foi tão g r a n d e ,  q u e  até nós m u d a m o s " ,  
" H o u v e  até r e u n i ã o  da c a m a r a  no i n t e r i o r " ,  ”0
n o s s o  C T 6 foi m o n t a d o  a p a r t i r  da e s c o l a  da 
C o t r i j u c " ,  "Na C o t r i j u c ,  é nos m e s m o s  m o l d e s " .  
"No s i n d i c a t o  dos t r a b a l h a d o r e s  foi tal e q u a l " .  
"0 m o v i m e n t o  das m u l h e r e s  t e v e  g r a n d e  i n f l u ê n c i a  
da c o o p e r a t i v a " ,  " T a m b é m  aqui no h o s p i t a l  t e m  uma 
s e m e n t i n h a  d a q u e l a  e s t r u t u r a " ,  ( A s s o c i a d o s  
e n t r e v  i s t a d o s )  .
A i d e n t i f i c a ç ã o  da b a i x a  p a r t i c i p a ç ã o  c o m o  c a u s a  
da c r i s e  da C o t r i j u c  r e m e t e u - n o s  t a m b é m  à c e r t a  t o m a d a  de 
c o n s c i ê n c i a  d o s  a s s o c i a d o s  c o m  r e l a ç ã o  a e s t r u t u r a  de p o d e r  local 
e sua d i n â m i c a ,  e t a m b é m  da i m p o r t â n c i a  d e s t a  p a r t i c i p a ç ã o  p a r a  
0 c o n t r o l e  d a s  e n t i d a d e s  c o m  os q u a i s  e l e s  se r e l a c i o n a m ,
E s t e  b l o c o  de c a u s a s  i d e n t i f i c a d a s  p e l o s  
a s s o c i a d o s  s e l e c i o n a d o s  para as e n t r e v i s t a s ,  v e m  a c o m p a n h a d o  por 
d e p o i m e n t o s  de o u t r o s  a s s o c i a d o s  que e n t r e v i s t a m o s  c o m o  é o c a s o  
do g r u p o  de " S a n t o  A n t ã o " ,  c o n h e c i d o  p e l o  papel que d e s e m p e n h o u  
na g ê n e s e  do m o v i m e n t o  de r e c u p e r a ç ã o  da c o o p e r a t i v a ,  que 
a b o r d a r e m o s  m a i s  a d i a n t e .
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"Na c o m e r c i a l i z a ç ã o  de -feijão de 1 9 7 3 / 7 4 ,  a c o o p e r a t i v a  a d i a n t o u  
C r $  18 . 0 0 0 , 0 0 / S C . H o u v e  e r r o s  na c o m e r c i a l i z a ç ã o ,  e o p r o d u t o r  
t e v e  que d e v o l v e r  Cr$ 5 . 0 0 0 , 0 0 / s c  p a r a  a c o o p e r a t i v a .  Isto 
d e s g o s t o u  m u i t o  os a s s o c i a d o s”. ( A s s o c i a d o s  do g r u p o  de S a n t o  
A n t ã o ) .
A l é m  do f e i j ã o ,  que r e p r e s e n t a v a  no c o n j u n t o  geral 
v o l u m e s  p e q u e n o s ,  a p e s a r  de ser r e p r e s e n t a t i v o  e m  n ú m e r o  de 
a s s o c i a d o s  e n v o l v i d o s ,  a c o m e r c i a l i z a ç ã o  da soja foi m u i t o  
c r i t i c a d a .
" E m  1 9 7 S  h o u v e  a e x p l o s ã o  dos p r e ç o s  da s o j a  no 
m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l .  H o u v e  f r u s t r a ç õ e s  de 
s a f r a s ,  e p r o v o c o u  o s e g u i n t e :  q u e m  c o l h e u  
c o m e ç o u  a d e s v i a r  a p r o d u ç ã o  da c o o p e r a t i v a ,  p a r a  
não p a g a r  o B a n c o .  O u t r o  a g r a v a n t e  é que, a 
d i r e ç ã o  da c o o p e r a t i v a  já h a v i a  v e n d i d o  a s o j a  
a n t e c i p a d a m e n t e ,  e o p r e ç o  h a v i a  t i d o  uma a l t a  
m u i t o  s u p e r i o r  ao p r e ç o  o f e r e c i d o  p e l a  
c o o p e r a t i v a . "  ( E x - t é c n i c o  da c o o p e r a t i v a ,
c o m p o n e n t e  do g r u p o  de S a n t o  A n t ã o ) ,
A e x p l i c i t a ç ã o  d e s t a s  q u e s t õ e s  r e l a c i o n a d a s  c o m  a 
r e a l i z a ç ã o  de m a u s  n e g ó c i o s  p e l a s  d i r e ç õ e s ,  t a m b é m  é a c o m p a n h a d a  
p e l o  d e p o i m e n t o  dos t é c n i c o s  da c o o p e r a t i v a ,  que a r g u m e n t a m  que 
n e s t e  p e r í o d o  p r e l i m i n a r  à c r i s e ,  "a d i r e t o r i a  c o m e r c i a l  e f e t u o u  
a c o m p r a  de 6 0 . 0 0 0  scs de soja dos a s s o c i a d o s ,  s e m  a i m e d i a t a  
c o m e r c i a l i z a ç ã o ,  c o m o  c o m u m e n t e  é r e a l i z a d o  ..." o que g a r a n t i r i a  
uma p e q u e n a  m a r g e m  p o r é m  s e g u r a  à c o o p e r a t i v a ,  na r e l a ç ã o  p r e ç o  
p a g o  ao a s s o c i a d o ,  p r e ç o  r e c e b i d o  da i n d ú s t r i a ,  "A t e n t a t i v a  de 
j o g a r  no m e r c a d o ,  ( e s p e r a r  uma c o t a ç ã o  no m e r c a d o  p a r a  a u m e n t a r  a 
m a r g e m  o p e r a c i o n a l  da c o o p e r a t i v a )  foi f r u s t r a d a  p o i s  o g o v e r n o  
d e c r e t o u  uma t a x a ç ã o  de i m p o s t o  s o b r e  a e x p o r t a ç ã o  ( c o m u m e n t e  
c h a m a d o  c o n f i s c o ) ,  e os p r e ç o s  da s o j a  c o n t r a r i a m e n t e  à
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e x p e c t a t i v a  da d i r e t o r i a  c o m e r c i a l  d e s p e n c a r a m  b e m  a b a i x o  da 
c o t a ç ã o  que h a v i a  sido p a g a  aos a s s o c i a d o s ”. 0 r e s u l t a d o  d e s t a  
f a ç a n h a  c o m e r c i a l ,  é que a d i r e t o r i a  a i n d a  t e n t o u  r e s g a t a r  os 
v a l o r e s  p e r d i d o s  e s p e r a n d o  que o m e r c a d o  r e a g i s s e .  Isto não 
a c o n t e c e u ,  e o p r e j u í z o  foi m u i t o  g r a n d e ,  p o i s  " a c a b o u  v e n d e n d o  o 
p r o d u t o  no m e r c a d o ,  q u a s e  p e l a  m e t a d e  do p r e ç o  p a g o  ao p r o d u t o r ,  
s e m  c o n s i d e r a r  a i n f l a ç ã o  do p e r í o d o " .
E s t a  c o m e r c i a l i z a ç ã o  e s t á  r e g i s t r a d a  no P R E / F  
e l a b o r a d o  p e l a  F e c o t r i g o  em o u t u b r o  de 1979, c o m e n t a n d o  q u e  a 
s i t u a ç ã o  " . . . f o i  a g r a v a d a  p e l a  c o m e r c i a l i z a ç ã o  da soja, da s a f r a  
de 1 9 7 9 " .
Em 1978, no e n t a n t o ,  a q u e s t ã o  c o m e r c i a l  t a m b é m  
h a v i a  s o f r i d o  r e v e s e s ,  e foi i n d i c a d a  c o m o  c a u s a  da c r i s e  p e l o s  
t é c n i c o s ,  a p r o d u ç ã o  de; "... 2 0 0 , 0 0 0  s a c a s  de s e m e n t e  de s o j a  
c e r t i f i c a d a .  A c o o p e r a t i v a  c o n s e g u i u  c o m e r c i a l i z a r  a p e n a s  
6 0 , 0 0 0  c o m o  s e m e n t e ,  o r e s t a n t e  t e v e  que c o m e r c i a l i z a r  c o m o  so j a  
i n d ú s t r i a " ,  A d i f e r e n ç a ,  ou seja, e m  t o r n o  de 1 4 0 , 0 0 0  s a c a s  de 
s e m e n t e  c e r t i f i c a d a  t e v e  que ser v e n d i d a  a p r e ç o s  de m e r c a d o  
p a r a  a i n d ú s t r i a .  C o n t a b i l i z a n d o  os c u s t o s  de p r o d u ç ã o ,  m a i s  a 
b o n i f i c a ç ã o  que é p a g a  ao p r o d u t o r  p a r a  c o b r i r  os c u s t o s  do m e s m o  
c o m  os t r a t o s  c u l t u r a i s  de p r o d u ç ã o ,  a c o m e r c i a l i z a ç ã o  da s e m e n t e  
se t r a d u z i u  e m  e n o r m e  p r e j u í z o  a c o o p e r a t i v a .
O u t r o  c a s o  c o m e r c i a l  que s o m e n t e  foi d e s c o b e r t o  
a p ó s  i n v e s t i g a ç õ e s  e c o b r a n ç a s  da e m p r e s a  c r e d o r a ,  foi a " v e n d a  
a n t e c i p a d a  q u e  a d i r e ç ã o  fez de 4 7 . 0 0 0  scs de s o j a  p a r a  a O l v e b r a  
S/A. E s t a  v e n d a  não foi c o b e r t a  c o m  g r ã o s ,  e p o r t a n t o  
t r a n s f o r m o u - s e  e m  uma d í v i d a " .  E s t a  d í v i d a  ou c o m p r o m i s s o ,  não
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a p a r e c e u  no b a l a n ç o ,  e só -foi d e s c o b e r t a  m a i s  t a rde.
Se na á r e a  e s p e c í f i c a  da c o m e r c i a l i z a ç ã o  t e m o s  uma 
n o ç ã o  da c o n s t a t a ç ã o  de p r o b l e m a s  a d m i n i s t r a t i v o s  por p a r t e  dos 
a s s o c i a d o s  e de f u n c i o n á r i o s ,  no que se r e f e r e  a f i n a n c i a m e n t o s  
e i n v e s t i m e n t o s  mal r e a l i z a d o s  t e m o s  um i m p o r t a n t e  r e f o r ç o  p a r a  o 
e n t e n d i m e n t o  da cris e .
N e s t e  s e n t i d o  a u t i l i z a ç ã o ,  s e m  c r i t é r i o s ,  de 
r e c u r s o s ,  "na é p o c a  f á c e i s " ,  é e x e m p l i f i c a d o  por um a s s o c i a d o  
e n t r e v i s t a d o  c o m  a a q u i s i ç ã o  p e l a  a d m i n i s t r a ç ã o  da c o o p e r a t i v a ,  
de " d o i s  a v i õ e s  a g r í c o l a s  p a r a  p a s s a r  d e f e n s i v o s  nas l a v o u r a s ,  
q u a n d o  a á r e a  d e a b r a n g ê n c i a  da C o t r i j u c  não c o m p o r t a v a  um". 
A l é m  d i s s o ,  s e g u n d o  o a s s o c i a d o ,  "a c o o p e r a t i v a  c o n t r a t o u  t r ê s  
p i l o t o s  a p e s o  de ouro, e a d q u i r i u  uma p a t r o l a  p a r a  i m p r o v i s a r  
p i s t a s  de p o u s o " .
O u t r o  e x e m p l o  da má g e s t ã o  dos r e c u r s o s ,  foi a 
c o n s t r u ç ã o  de um g r a n e l e i r o  no l o c a l i d a d e  de Ivaí, que d e i x o u  
t a m b é m  m u i t a s  d ú v i d a s  q u a n t o  a h o n e s t i d a d e  da d i r e ç ã o  da 
c o o p e r a t i v a  na e x e c u ç ã o  de tal obra,
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" O b r a s  mal f i n a n c i a d a s .  0 g r a n e l e i r o  de Ivaí foi 
s e m  p l a n e j a m e n t o ,  Foi m e i o  e m p u r r a d o  p e l o  b a n c o ,  A e m p r e i t e i r a  
g a n h a v a  p e l o  c u s t o  da obra. Lá p o d e r i a  ter sido m e n o r .  D a v a  pra 
f a z e r  uns t r ê s  em o u t r o s  l u g a r e s ,  a c h o  até q u e  a u m e n t a r i a  e m  uns 
2 0 %  0 r e c e b i m e n t o .  A q u e l e  lá n u n c a  e n c h e u ,  e a p r o v a  d i s s o  é 
q u a n d o  o g r a n e l e i r o  da sede e n c h e ,  a c o o p e r a t i v a  t r a n s p o r t a  pra 
lá", ( A s s o c i a d o  e n t r e v i s t a d o ) ,
A c o n s t r u ç ã o  d e s t e  g r a n e l e i r o  foi m u i t o  c o m e n t a d a  
d e v i d o  a p o s s i b i l i d a d e  de d e s v i o s ,  o q u e  v e m  c o l a b o r a r  c o m  a
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t e r c e i r a  i n d i c a ç ã o  dos p e q u e n o s  p r o d u t o r e s  e n t r e v i s t a d o s ,  s o b r e  
as c a u s a s  da c r i s e ,  ou seja; a c o r r u p ç ã o .
”Eu fui c o n t r a  a c o n s t r u ç ã o  da o b r a  
p o r q u e  já h a v i a  a s f a l t o  de Ivaí até J ú l i o .  0 
p r o b l e m a  era da l a v o u r a  até o a s f a l t o .  Aí
b e n e f i c i a r i a  m a i s  o p r o d u t o r .  0 c o n t r a t o  p a r a  a 
c o n s t r u ç ã o  da o b r a  não se sa b e  se foi a m e l h o r  
p r o p o s t a ,  ou se h o u v e  i n t e r e s s e  do e n g e n h e i r o  de 
q u e r e r  ter uma o b r a  d e l e  na r e g i ã o  de a b r a n g ê n c i a  
da c o o p e r a t i v a .  Os b a n c o s  f i n a n c i a d o r e s  e r a m  
c ú m p l i c e s ,  p o r q u e  não h o u v e  s e q u e r  uma p e s q u i s a  
p a r a  ver se a r e g i ã o  c o m p o r t a v a  o i n v e s t i m e n t o .  0 
p l a n o  não sei se foi e x i g i d o  p e l o s  b a n c o s  ou e r a  
f a l s o ,  p o r q u e ,  t a m p o u c o  h o u v e  f i s c a l i z a ç ã o  da 
o b r a ”. ( A s s o c i a d o  e n t r e v i s t a d o ) .
0 m a i s  " e s p a n t o s o” s e g u n d o  os t é c n i c o s  
e n t r e v i s t a d o s  "... é que a e m p r e i t e i r a  c o n s t r u t o r a  era p a g a  e m  
f u n ç ã o  do c u s t o  da obra. Ora, q u a n t o  m a i s  t e m p o  l e v a s s e  p a r a  
c o n s t r u i r ,  m a i o r  o c u s t o ,  m a i s  c a r a  a o b r a  f i c a v a ,  e m a i s  a 
e m p r e i t e i r a  r e c e b i a " .
A q u e s t ã o  da c o r r u p ç ã o  t e m  o u t r o s  i n d i c a d o r e s  q u e  
irão se r e l a c i o n a r  c o m  a e s t r u t u r a  de p o d e r  que e x i s t i a  na 
c o o p e r a t i v a ,  e que t a m b é m  foi m u i t o  i n d i c a d a  c o m o  c a u s a  da c r i s e  
p r i n c i p a l m e n t e  p e l o s  p e q u e n o s  p r o d u t o r e s .  E s t a  s i t u a ç ã o  se 
t r a d u z  p e l a  i d e n t i f i c a ç ã o  de d e t e r m i n a d o s  p r i v i l é g i o s  por 
e x e m p l o ,  na f o r m a ç ã o  das l a v o u r a s  de s e m e n t e .  A s s i m  e r a m  
e s c o l h i d a s ,  " l a v o u r a s  e m  p é s s i m a s  c o n d i ç õ e s ,  f o r a  dos p a d r õ e s  
e s t a b e l e c i d o s  i n c l u s i v e  p e l o s  p r ó p r i o s  c o n s e l h e i r o s ,  q u e  s e g u i a m  
os p a r â m e t r o s  d a s  r e u n i õ e s  t é c n i c a s  e s t a d u a i s .  M a s  e r a m  de
c o n s e l h e i r o s ,  t o d o s  g r a n d e s  p r o d u t o r e s .  Aí t i n h a  que a p r o v a r " .  
( E x - t é c n i c o  e n t r e v i s t a d o ) ,
E s t e  e x - t é c n i c o  da c o o p e r a t i v a  a f i r m o u  que via sua 
r e p u t a ç ã o  c o m o  p r o f i s s i o n a l ,  p o s t a  e m  jogo, p o i s  era r e s p o n s á v e l
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p e l a  s e l e ç ã o  d a s  l a v o u r a s  que i r I a m  p r o d u z i r  a s e m e n t e ,  que 
p o s t e r i o r m e n t e  s e r i a  f o r n e c i d a  a t o d o s  os a s s o c i a d o s  e, m u i t o s  
c a s o s  c o m e r c i a l i z a d a  c o m  o u t r a s  e m p r e s a s  e c o o p e r a t i v a s .  A l é m  
d i s s o  s a b i a  que e x i s t i a m  o u t r a s  l a v o u r a s  que e s t a v a m  em m e l h o r e s  
c o n d i ç õ e s  p a r a  s e r e m  a p r o v a d a s .
0 p r o b l e m a  da c o r r u p ç ã o  t a m b é m  se a p r e s e n t a  na 
r e l a ç ã o  da c o o p e r a t i v a  c o m  o u t r a s  e m p r e s a s .  P a r a  g a n h a r  a 
c o n c o r r ê n c i a  na v e n d a  de d e t e r m i n a d o s  p r o d u t o s ,  as e m p r e s a s  
f o r n e c e d o r a s  p r o c u r a v a m  p e r s u a d i r  os d i r i g e n t e s  c o m  b e n e s s e s  
p e s s o a i s .  C o m o  p o d e m o s  c o n s t a t a r  a e x e m p l o  do d e p o i m e n t o  a 
segui r .
”Eu e r a  r e p r e s e n t a n t e  de a d u b o .  Era c o s t u m e  a 
c o o p e r a t i v a  c o m p r a r  a d u b o ,  c u j a s  f i r m a s  d e s s e m  b o n i f i c a ç ã o  p a r a  
os m e m b r o s  da d i r e ç ã o .  Eu fui a u t o r i z a d o  p e l a  m i n h a  f i r m a  a dar 
um c a m i n h ã o  de a d u b o  de p r e s e n t e  aos d i r e t o r e s  e n v o l v i d o s .  Isto 
s i g n i f i c a  1E a 15 mi! q u i l o s .  Eu me n e g u e i ,  e foi uma das r a z õ e s  
p o r q u e  d e ixei de ser r e p r e s e n t a n t e”. ( A s s o c i a d o  e n t r e v i s t a d o ) .
0 c o n j u n t o  de c a u s a s  q u e  até aqui f o r a m  
e n u m e r a d a s ,  - i n v e s t i m e n t o s ,  c o m e r c i a l i z a ç ã o ,  c o r r u p ç ã o  e má 
a d m i n i s t r a ç ã o  - f o r a m  a s s o c i a d a s  p e l o s  e n t r e v i s t a d o s  c o m  a 
q u e s t ã o  da b a i x a  p a r t i c i p a ç ã o  dos m e s m o s  na c o o p e r a t i v a ,  
T e n h a m o s  e m  c o n t a ,  que e n t r e  os p e q u e n o s  p r o p r i e t á r i o s ,  a b a i x a  
p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  na c o o p e r a t i v a  foi a p o n t a d a  c o m o  uma 
das c a u s a s  p r i n c i p a i s  da c r i s e  da m e s m a  (2 o. m a i o r  n ú m e r o  de 
i n d i c a ç õ e s ) .  A l g u m a s  i n d i c a ç õ e s  são i l u s t r a t i v a s  a r e s p e i t o :  ”Só 
sei que o p e s s o a l  não p a r t i c i p a v a  t a n t o .  E l e s  ( d i r e ç ã o )  não 
a p r e s e n t a v a m  o q u e  o p e s s o a l  ( d i r e ç ã o )  tá a p r e s e n t a n d o  a g o r a ,
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b a l a n ç o  e t u d o  m a i s " .  "N ã o  h a v i a  p a r t i c i p a ç ã o  d o s  a s s o c i a d o s  nos 
p l a n e j a m e n t o s " .  "0 p r o d u t o r  não a c r e d i t a v a  p o r q u e  não h a v i a  
p a r t i c i p a ç ã o ,  n e m  os m e c a n i s m o s  de hoje. " C o m o  é q u e  d e p o i s ,  a t é  
pra p a g a r  as c o n t a  t o d o  m u n d o  p e g o u  j u n t o " .  " Na é p o c a  os 
a s s o c i a d o s  não a c o m p a n h a v a m " .  ( A s s o c i a d o s  e n t r e v i s t a d o s ) .
S e g u n d o  os t é c n i c o s  da c o o p e r a t i v a  es t a  b a i x a  
p a r t i c i p a ç ã o  i d e n t i f i c a d a  p e l o s  a s s o c i a d o s ,  se d a v a  t a m b é m  
i n t e r n a m e n t e ,  a e x e m p l o  do C o n s e l h o  " . . . a  d i r e t o r i a  c o m e r c i a l  
a p e n a s  c o m u n i c a v a  o que já h a v i a  f e i t o ,  o C o n s e l h o  não c o n t r o l a v a  
n a d a . . .  . Os g e r e n t e s  e t é c n i c o s  e s p e c i a l i z a d o s  nas d e v i d a s  
á r e a s  e r a m  p o u c o  c o n s u l t a d o s  na e l a b o r a ç ã o  de p r o j e t o s  ou no 
c o n t r o l e  das p e ç a s  c o n t á b e i s ,  ou a i n d a  s o b r e  a n e c e s s i d a d e  de se 
c o n t r a t a r  a l g u m a  a s s e s s o r i a  e x t e r n a " .
C o n f o r m e  e s t e s  t é c n i c o s ,  o r e s u l t a d o  d e s t e  
c e n t r a l i s m o  a d m i n i s t r a t i v o  p e r m i t i a  um " c o n t r o l e  por p a r t e  
e x c l u s i v a m e n t e  da d i r e t o r i a " .  Não h a v i a  n e n h u m  c o n t r o l e  m e n s a l  
dos i n v e s t i m e n t o s  ou até m e s m o  das o p e r a ç õ e s  d i á r i a s .  H a v i a  
" s o b r e p o s i ç ã o  de p a g a m e n t o s  de f i n a n c i a m e n t o s”, p o i s  s e q u e r  e r a m  
f e i t o s  " p r o g r a m a s  de v i a b i l i d a d e  d o s  p a g a m e n t o s " .  A l é m  d i s s o ,  
"n ã o  h a v i a  c o n t r o l e  do f l u x o  de c a i x a ,  não h a v i a  o r ç a m e n t o ,  e os 
b a l a n c e t e s  não e r a m  a v a l i a d o s  p e l o s  C o n s e l h o s  Fisc a l  e de 
a d m i n i s t r a ç ã o " .
A b a i x a  p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  na 
c o o p e r a t i v a ,  t a n t o  nas d e c i s õ e s  c o m o  no a c o m p a n h a m e n t o  do seu 
dia a dia, ou c o n t r o l e  em g e r a l ,  e s t á  a s s o c i a d a  a p r ó p r i a  
e s t r u t u r a  de p o d e r  e x i s t e n t e  na m e s m a .  E s t a  e s t r u t u r a  foi t a m b é m  
i n d i c a d a  p e l o s  p e q u e n o s  p r o p r i e t á r i o s  e n t r e v i s t a d o s ,  c o m o  uma d a s
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r e s p o n s á v e i s  p e l a  c r i s e  da C o t r i j u c ,  ( M a i s  de 1/3 d e s t e  g r u p o  de 
e n t r e v  i s t a d o s )  .
E s t a  e s t r u t u r a  nio p e r m i t i a  a p a r t i c i p a ç ã o  s e q u e r  
dos C o n s e l h o s  c o n s t i t u í d o s  que g a n h a v a m  a p e n a s  e x i s t ê n c i a  f o r m a l ,  
d e v i d o  à e x i g ê n c i a s  da l e g i s l a ç ã o  do c o o p e r a t i v i s m o  b r a s i l e i r o ,  
H a v i a  ■ a s s i m  um d i s t a n c i a m e n t o  da d i r e ç ã o  c o m  r e l a ç ã o  a e s t a s  
i n s t â n c i a s  legais, e m a i s  a i n d a  c o m  r e l a ç ã o  aos a s s o c i a d o s .  0 
d e p o i m e n t o  a s e g u i r  i l u s t r a  e s t e  fato:
C o m o  é q u e  ia p a r t i c i p a r ,  se e l e  não 
e n x e r g a v a  n u n c a  o p r e s i d e n t e  ou os o u t r o s  ? 0 
p e s s o a l  do i n t e r i o r  e m  g r a n d e  p a r t e ,  não p o d i a  n e m  
e n t r a r  na c o o p e r a t i v a .  Na r e c e p ç ã o ,  uma g u r i a  e m  
uma j a n e l i n h a  p e r g u n t a v a  o que tu q u e r i a .  Ela 
e s c r e v i a  e l e v a v a  pro p r e s i d e n t e ,  se era a s s u n t o  
q u e  i n t e r e s s a v a ,  te m a n d a v a  e n t r a r ,  s e n ã o  m a n d a v a  
v o l t a r  o u t r o  dia", ( A s s o c i a d o  e n t r e v i s t a d o ) .
A f a l t a  de m e c a n i s m o s  que v i a b i l i z a s s e m  a m a i o r
p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  e r a  a p r ó p r i a  g a r a n t i a  da e s t r u t u r a
de p o d e r  e x i s t e n t e ,  A r e p r o d u ç ã o  d e s t a  p r á t i c a ,  no e n t a n t o ,
s i g n i f i c o u  a p r o d u ç ã o  de um l i m i t e  e c o n ô m i c o  e p o l í t i c o  da
e s t r u t u r a  m e s m a ,  H o j e  no e n t a n t o  os a s s o c i a d o s  se dão c o n t a  de
q u e  " n e m  s a b i a m  d a s  A s s e m b l é i a s  e n e m  s a b i a m  q u e m  
iria c o n c o r r e r " ,  " E l e s  não f a z i a m  q u e s t ã o  que 
f o s s e  a l g u é m ,  de f o r a  ( i n t e r i o r ) .  Isto p o d i a  
c o m p r o m e t e r  a q u i l o " ,  "A c o o p e r a t i v a  não e r a  de 
t o d o s " ,  "0 p e q u e n o  não t i n h a  a c e s s o  a n a d a " .  "Foi 
um g r u p o  de g r a n d e s  p r o p r i e t á r i o s  q u e  j u n t o  da 
d i r e t o r i a  e a m i g o s ,  a c a b a r a m  se s e r v i n d o  e p e g a n d o  
d i n h e i r o .  Q u a n d o  v i r a m ,  não p u d e r a m  m a i s  p a g a r " .  
"Era t i p o  d i t a d u r a ,  e r a  um ou d o i s  q u e  m a n d a v a m " ,  
" N ã o  t i n h a  p r e s i d e n t e  de n ú c l e o .  A d i r e ç ã o  m e s m o  
se e l e g i a " .  " P r á s e r  a t e n d i d o  t i n h a  que se b e n z e r  
p a r a  3 ou 4 h o m e m ,  N ã o  pode, t i n h a  que ser p o r t a  
a b e r t a " .  " A n t i g a m e n t e  a c h o  que n e m  A s s e m b l é i a  
e x i s t i a " .
E s t a s  são a l g u m a s  o b s e r v a ç õ e s  dos e n t r e v i s t a d o s ,  
que i d e n t i f i c a r a m  a e s t r u t u r a  de p o d e r  e x i s t e n t e ,  e o d e s c r é d i t o
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nos n í v e i s  l e g a i s  de r e p r e s e n t a ç ã o :  os C o n s e l h o  s', No e n t a n t o  
e s t a  e s t r u t u r a  de p o d e r  se t o r n a  e x p l í c i t a  a i n d a  m a i s  q u a n d o  os 
a s s o c i a d o s  r e l a t a m  f a t o s  de d i s c r i m i n a ç ã o  no a t e n d i m e n t o ,  por 
p a r t e  da d i r e ç ã o .
M u i t o s  p e q u e n o s  a g r i c u l t o r e s ,  p e r d i a m  a v i a g e m  
d e s d e  o i n t e r i o r  do m u n i c í p i o ,  p o i s  não e r a m  a t e n d i d o s  " e m  t e m p o  
de p e g a r  o ô n i b u s  de v o l t a”. O u t r o s  s e n t i a m - s e  ”c l a s s i f i c a d o s  
por t a m a n h o ,  e não por q u a l i d a d e  ou c r é d i t o " .  S e g u n d o  d e p o i m e n t o  
de um e n t r e v i s t a d o ,  h a v i a  m u i t a  d i s c r i m i n a ç ã o  no t r a t a m e n t o  e n t r e  
os p e q u e n o s  e os g r a n d e s  p r o p r i e t á r i o s  a s s o c i a d o s .  E l e
e x e m p l i f i c a  r e l a t a n d o  um f a t o  a c o n t e c i d o  c o m  ele, s o b r e  a c o m p r a  
a p r a z o  de uma c a p i n a d e i r a  que lhe foi n e g a d a  p e l a  d i r e ç ã o  
c o m e r c i a l .  Ele c o m e n t o u  o fa t o  c o m  seu a m i g o  que m o r a v a  na 
c i d a d e ,  e no o u t r o  dia, a c a p i n a d e i r a  foi e n t r e g u e  em sua c a s a  
p e l o  a m i g o  q u e  h a v i a  a d q u i r i d o  c o m  o p r ó p r i o  c r é d i t o .  "Ele e r a  
c o n s i d e r a d o  g r a n d e  e eu p e q u e n o .  0 p e q u e n o  não t i n h a  os m e s m o s  
d i r e i t o s " .  ( A s s o c i a d o  e n t r e v i s t a d a ) ,
A c o n s t a t a ç ã o  f e i t a  p e l o s  a s s o c i a d o s ,  são 
c o m p r o v a d a s  p e l o s  r e s u l t a d o s  e c o n ô m i c o s  que a c o o p e r a t i v a  
c o m e ç a v a  a p r e s e n c i a r .  E x e m p l o  d e s t e s  r e s u l t a d o s  foi a 
d i m i n u i ç ã o  p a u l a t i n a  no r e c e b i m e n t o  d o s  p r o d u t o s  como. p o d e m o s  
o b s e r v a r  p e l o  q u a d r o  s e g u i n t e s
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O U A D R O  3.4
E V O L U Ç Ã O  DOS R E C E B I M E N T O S  DA C O T R I J U C
( e m  mil1 ton , )
P R O D U T O S
E V 0 L U Ç Ã 0
7 4 / 7 5 7 5 / 7 6 7 6 / 7 7 7 7 / 7 8 7 8 / 7 9
S O J A 3 9 . 0 5 4 4 1 . 8 0 0 4 9 . 4 6 7 45 .825 30 . 976
F E I J Ã O 6 88 252 234 69 0 6 9 0 *
A R R O Z - 288 346 120 1 2 0 *
Ml LHO - 540 6 0 0 280 2 8 0 *
S O R G O  1 87 4B8 701 - 700
TR 1 GO 1 2 . 1 0 0 14 . 530 4 ,700 6 .428 2 . 734
T O T A  l S 5 1 . 9 2 9 5 7 . 9 5 8 5 5 , 0 4 8 5 3 , 3 4 3 3 5 . 5 0 0
F o n t e !  " P l a n o  de R e c u p e r a ç ã o  E c o n ô m i c o / F i n a n c e i r o” 
F E C O T R I G O  - O u t u b r o /  79 
* proj e ç ã o
C o m o  p o d e m o s  c o n s t a t a r  no p e r í o d o  de 7 7 / 7 8  o 
r e c e b i m e n t o  de a r r o z ,  m i l h o ,  so j a  e t r i g o  d i m i n u i u  s e n s i v e l m e n t e  
e m  r e l a ç ã o  aos p e r í o d o s  a n t e r i o r e s .
A d i m i n u i ç ã o  no v o l u m e  r e c e b i d o  de p r o d u t o s  p e l a  
c o o p e r a t i v a ,  p o d e  ser em p a r t e  a t r i b u í d o  t a m b é m  à " e v a s ã o  de 
a s s o c i a d o s "  l e m b r a d a  p e l o s  e n t r e v i s t a d o s .  E v a s ã o  c o n f i r m a d a  
p e l a s  i n f o r m a ç õ e s  o b t i d a s  j u n t o  aos r e l a t ó r i o s  a n u a i s  da 
a d m i n i s t r a ç ã o :  e m  1 9 7 3  h a v i a m  1 , 0 5 0  a s s o c i a d o s  e m  1 9 7 B  o n ú m e r o  
de s ó c i o s  era de 834,
T o d o s  e s t e s  f a t o r e s  que f o r a m  c o n s t a t a d o s  p e l o s
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a s s o c i a d o s  e -funcionários, a l é m  dos c a p t a d o s  a t r a v é s  de d o c u m e n ­
tos, são os que l e v a r a m  a c o o p e r a t i v a  a s é r i a s  c o m p l i c a ç õ e s  -fi- 
n a n c e i r a s .  A s s i m ,  o P a s s i v o  C i r c u l a n t e  -foi a u m e n t a n d o  e o A t i v o  
d e c r e s c e n d o .  Em a m b o s  os c a s o s ,  de f o r m a  v e r t i g i n o s a .
A t r a v é s  da a n á l i s e  do b a l a n ç o  de 1 9 7 3  c o n s t a t a m o s ,  
por e x e m p l o ,  que pa r a  c a d a  um c r u z e i r o  de c o m p r o m i s s o s ,  a 
c o o p e r a t i v a  t i n h a  0,84, Se c o n s i d e r a r m o s  o longo p r a z o ,  o í n d i c e  
de l i q u i d e z  gerai da c o o p e r a t i v a  b a i x a v a  p a r a  0,79, Isto é, p a r a  
c a d a  um c r u z e i r o  de c o m p r o m i s s o ,  a C o t r i j u c  t i n h a  a p e n a s  0 , 7 9  de 
r e c u r s o s .  No e n t a n t o ,  e s t e s  n ú m e r o s  e r a m  a i n d a  m a i s
p r e o c u p a n t e s ,  p o i s  na é p o c a ,  os e s t o q u e s ,  que nos c á l c u l o s  de 
l i q u i d e z  c o n t r i b u e m  m u i t o  p a r a  e l e v a r  o índice, e r a m  c a l c u l a d o s  
c o m  b a s e  nos p r e ç o s  de v e n d a  e não p e l o  p r e ç o  m é d i o  de a q u i s i ç ã o  
c o m o  c o m u m e n t e  é f e i t o .  Isto d i s t o r c e u  e m  p a r t e  as i n f o r m a ç õ e s ,  
na t e n t a t i v a  de se c o n s e g u i r  uma p e r f o r m a n c e  m a i s  o t i m i s t a  f r e n t e  
à a s s o c i a d o s ,  c r e d o r e s  e e n t i d a d e s  f i n a n c e i r a s .
D e s t a  f o r m a , d e s e s t r u t u r a d a  e m  seu p o d e r ,  s e m  uma 
p r á t i c a  p a r t i c i p a t i v a  dos a s s o c i a d o s  na d i s c u s s ã o  de s e u s  p r o b l e ­
mas, a c o o p e r a t i v a  c h e g o u  a um e s t á g i o  limite. M e s m o  os i n t e r e s ­
ses d o s  g r a n d e s  p r o d u t o r e s  nos p a r e c e m ,  já não e r a m  m a i s  a t e n d i ­
d o s  d e n t r o  da c o o p e r a t i v a ,  A s i t u a ç ã o  de c r i s e  c r i a v a  l i m i t e s  na 
m a n u t e n ç ã o ,  e r e p r o d u ç ã o  de p r i v i l é g i o s  e c o l o c a v a  e m  c h e q u e  o 
p r ó p r i o  s t a t u s  social dos d i r i g e n t e s  da c o o p e r a t i v a .  A s s i m ,  
p a r t e  dos g r a n d e s  p r o p r i e t á r i o s  q u e  p a c t u a v a m  c o m  a q u e l e  e s t i l o  
de a d m i n i s t r a ç ã o ,  c o m e ç a r a m  a se r e t i r a r  da c o o p e r a t i v a ,  ou a 
q u e s t i o n a r  a sua e x i s t ê n c i a :  " 0 p r ó p r i o  pe s s o a l  da p a n e l i n h a ,  
d i z i a m  que a c o i s a  e s t a v a  f i c a n d o  m u i t o  séria, preta.
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0 m e l h o r  que f a z i a m  era a b a n d o n a r  o b a r c o  s e m  t e n t a r  s o l u ç ã o " .  
( A s s o c i a d o  e n t r e v i s t a d o ) .
N e s t e  m o m e n t o  as d e s i g u a l d a d e s ,  até e n t ã o  
c a m u f l a d a s  por um p o d e r  c e n t r a l  izador, c o m e ç a r a m  a a f l o r a r .  Uma 
a p ó s  o u tra, as d i f i c u l d a d e s  v i n h a m  à tona.
Os p e q u e n o s  p r o p r i e t á r i o s  p a s s a r a m  a p e r c e b e r  a 
s i t u a ç ã o  de f r a g i l i d a d e  da c o o p e r a t i v a ,  e a p r ó p r i a  c o n d i ç ã o  que 
os i m p u n h a  n u m  r e l a c i o n a m e n t o  de i n f e r i o r i d a d e .  P o r é m ,  e s t e s  
m e s m o s  a s s o c i a d o s  se c o l o c a v a m  a q u e s t ã o :  s e m  a c o o p e r a t i v a ,  a 
q u e m  i r i a m  r e c o r r e r ?  P a s s a v a m  a se i n t e r r o g a r  t a m b é m  s o b r e  as 
c a r a c t e r í s t i c a s  do r e l a c i o n a m e n t o  do a s s o c i a d o  c o m  a c o o p e r a t i v a .  
A p e r g u n t a  c r u c i a l  p a r e c i a  ser: 0 q u e  f a z e r  p a r a  e n f r e n t a r  a 
s i t u a ç ã o ?  é o q u e  t e n t a r e m o s  i d e n t i f i c a r  a s e g u i r ,  a t r a v é s  da 
a n á l i s e  s o b r e  a g ê n e s e  do m o v i m e n t o  q u e  p e r m i t i u  aos a s s o c i a d o s  
r e s i s t i r  à c r i s e  e r e t o r n a r  o d e s e n v o l v i m e n t o  da c o o p e r a t i v a .
A n t e s  d i s s o ,  g o s t a r í a m o s  de s a l i e n t a r  a
i d e n t i f i c a ç ã o  que os e n t r e v i s t a d o s  f i z e r a m  da c r i s e ,  c o m  r e l a ç ã o  
a c a u s a s  i n t e r n a s .  Ou seja, de c e r t a  f o r m a ,  os a s s o c i a d o s  
a t r i b u í r a m  a e l e s  m e s m o s  as c a u s a s  da c r i s e  da c o o p e r a t i v a .  As 
c a u s a s  e x t e r n a s  p r a t i c a m e n t e  não f o r a m  m e n s i o n a d a s  (ver q u a d r o  
3 , 2), U m a  m i n o r i a  d e t e c t o u  c o m o  c a u s a  da c r i s e ,  a p o l í t i c a  
a g r í c o l a  do g o v e r n o ,  por e x e m p l o .
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N O T A S
"1 U m  dos p a r t i c i p a n t e s  da r e u n i ã o ,  e p o s t e r i o r  d i r i g e n t e  foi 
W a l t e r  H u g o  B i a v a s c h i  que a s s i m  se p r o n u n c i o u ;  ”... A f i r m e  
d e c i s ã o  d o s  p r e s e n t e s  de se c o n g r e g a r e m  em c o o p e r a t i v a  e do 
p r o p ó s i t o  i n a b a l á v e l  dos m e s m o s  de c o n t i n u a r e m  na s e n d a  d o s  
p i o n e i r o s  da t r i t i c u l t u r a  m e c a n i z a d a " .
F o n t e ;  Ata de F u n d a ç ã o
E U m  g r u p o  b e m  r e d u z i d o  de t r i t i c u l t o r e s  e a l g u n s  p e c u a r i s t a s ,  
r e u n i r a m - s e  na S e d e  da C o o p e r a t i v a  R e g i o n a l  C a s t i l h e n s e  de 
C a r n e s  p a r a  c r i a r  a C o t r i j u c ,  Na é p o c a  à r e s i s t ê n c i a  à 
" m o d e r n i z a ç ã o "  era m u i t o  g r a n d e ,  e a c o o p e r a t i v a  t r i t í c o l a  
s e r i a  a g r a n d e  m o t i v a d o r a  d e s t a  m o d e r n i z a ç ã o  c o m o  a f i r m o u  o 
s ó c i o  f u n d a d o r  ( S a l l e s )  s e g u n d o  o qual " h a v i a  p e c u a r i s t a s  c o m  
p l a n o s  d r á s t i c o s  ca s o  e n t r a s s e m  as m é q u i n a s n a  l a v o u r a " .  0 
s e n h o r  S a l l e s  c o m e n t o u  a i n d a  q u e  " p a r a  a d q u i r i r  as c â m a r a s  
f r i g o r í f i c a s  p a r a  a c o o p e r a t i v a  C a s t i l h e n s e  foi uma b r i g a ,  o 
p e s s o a l  q u e r i a  que c o n t i n u a s s e  a p e n a s  c h a r q u e a d a .  A t r a d i ç ã o  e 
o m e d o  de c o n v i v e r  c o m  as n o v a s  t e c n o l o g i a s ,  e r a m  m u i t o  
g r a n d e s " .  E n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  e m  j u n h o  de 1S90.
3 S e g u n d o  o d e p o i m e n t o  de S a l l e s ,  ” o p r i m e i r o  t r a t o r  v e i o  ai 
por 1948, um F o r d s o n  M a j o r  a q u e r o s e n e .  D e p o i s  v i e r a m  as 
c e i f a s  e t r i l h a  e só m a i s  t a r d e ,  as a u t o m o t r i z  co I h e i t a  d e i r a s  
m a r c a s  J o h n  D e e r e ,  I n t e r n a c i o n a l  e M a s s e y  H a r r i s  a g a s o l i n a .  
Ai por 1 9 5 3 " .  E n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  e m  j u n h o  de 1990,
4 Já em 1951 os p r o d u t o r e s  h a v i a m  a d q u i r i d o  o p r i m e i r o  s e c a d o r  e 
e n c a m i n h a v a m  d o c u m e n t a ç ã o  ao B a n c o  do B r a s i l ,  no s e n t i d o  da 
a q u i s i ç ã o  do m o i n h o  de t r i g o .  0 m o i n h o  foi a d q u i r i d o  logo a 
s e g u i r  e m o n t a d o  aos p o u c o s .  S e g u n d o  o atual G e r e n t e  
C o m e r c i a l ,  em 1 9 B 4  q u a n d o  e n t r o u  na c o o p e r a t i v a ,  a r e n d a  m a i s  
s i g n i f i c a t i v a  e r a  a p r o d u ç ã o  de f a r i n h a ,
5 É c o m u m  o b s e r v a r m o s  no RS d i v e r s o s  c a s o s  de c o o p e r a t i v a s  que 
c o n s t r u i r a m  u n i d a d e s  r e c e b e d o r a s  de p r o d u t o s  em á r e a  de a ç ã o  
de o u t r a s .  H o u v e  um p e r í o d o  da d é c a d a  de 70 que um dos 
g r a n d e s  p r o b l e m a s  pa r a  a i n t e g r a ç ã o  do c o o p e r a t i v i s m o  g a ú c h o ,  
era j u s t a m e n t e  a e x i s t ê n c i a  de b r i g a s  p a r t i c u l a r e s  e n t r e  as 
c o o p e r a t i v a s ,  d e v i d o  a i n t e r p o s i ç ã o  de á r e a s  de a t u a ç ã o .  
I n v e s t i m e n t o s  d e s n e c e s s á r i o s  e o n e r o s o s  aos p r o d u t o r e s ,  f o r a m  
f e i t o s  p a r a  s u s t e n t a r  as v e r d a d e i r a s  lutas t r a v a d a s  p e l o s  
d i r i g e n t e s ,  m o v i d a s  por i n t e r e s s e s  p a r t i c u l a r e s  d e n t r e  o u t r o s  
o de t o r n a r  a " s u a  c o o p e r a t i v a” m a i o r  q u e  a o u tra.
6 S e g u n d o  um s ó c i o - f u n d a d o r  e n t r e v i s t a d o ,  o p r e s i d e n t e  não 
e x e r c i a  f u n ç ã o  e x e c u t i v a ,  era f i g u r a  d e c o r a t i v a ,  Q u e m  e x e r c i a  
c a r g o  e x e c u t i v o  era o D i r e t o r  G e r e n t e  e o D i r e t o r  S e c r e t á r i o ,
7 No p e r í o d o  de 7 5 / 7 6  o g o v e r n o  i a n ç o u  a l g u n s  p l a n o s  de 
i n v e s t i m e n t o  na a g r i c u l t u r a ,  c o m o  o P R O N A Z E M  e o P R O C A L .  
A t r a v é s  do p r i m e i r o ,  a b a s e  de a l t o s  s u b s í d i o s ,  l a n ç o u  
r e c u r s o s  p a r a  i n v e s t i m e n t o s  d i v e r s o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  a 
a r m a z e n a g e m ,  A f a c i l i d a d e  c o m  q u e  a c o n t e c e r a m  e s t a s  
l i b e r a ç õ e s ,  p e r m i t i u  i n ú m e r a s  f r a u d e s ,  0 s e g u n d o  foi p a r a  
r e c u p e r a ç ã o  do solo, a t r a v é s  da u t i l i z a ç ã o  de c a l c á r e o ,  que 
p e l a s  f a c i l i d a d e s  f o r n e c i d a s  d e s e n c a d e o u  e n o r m e s  d e s v i o s  de 
r e c u r o s  da a g r i c u l t u r a .  P a r a  um a p r o f u n d a m e n t o  da a n á l i s e  
s o b r e  a r e l a ç ã o  e n t r e  o d e s e n v o l v i m e n t o  das c o o p e r a t i v a s  de 
p r o d u t o r e s  r u r a i s  e as p o l í t i c a s  g o v e r n a m e n t a i s ,  ver B E N E T T  I , 
M a r i a  D. , F R A N T Z ,  T e i m o  De sêII v a i  v i m g  nío g C l í s ê  do 
CooÊerativÍj,D3ú Eedr r e s â £ i â i  dfl 1 3 5 7  - S 4 ^  P o r t o  A l e g r e :  
FEE, 1385.
8 Ver A R A Ú Ü O ,  S i l v i a  M.P, de, Ê I ê s I  â Ç o 0 £eraÍliLâx üED e s t u d o  
s o b £ e  a i d e o i o a i a  da fia r.t i ç l E a  £ã o , C u r i t i b a :  P r o j e t o ,  198 2 ,
t e c n o l ó g i c o  levou os a g r i c u l t o r e s ,  
v i a b i l i d a d e  que p e r m i t i s s e  a 
a um c r e s c e n t e  e n d i v i d a m e n t o  
p l a n e j a m e n t o  da p r o p r i e d a d e ,  Se 
n ú m e r o  de t r a t o r e s  e x i s t e n t e s  
e d i v i d i r m o s  por g r u p o  de p e q u e n o s ,  m é d i o s  e 
g r a n d e s  e c o n s i d e r a r m o s  a á r e a  c u l t i v a d a  p e l o s  e n t r e v i s t a d o s  
o b t e r e m o s  a s e g u i n t e  p r o p o r ç ã o :
E s t e  p a c o t e  
um e s t u d o  de 
i n v e s t i m e n t o s ,  
p e l a  f a l t a  de 
i n d i c a d o r  o 
e n t r e v  i s t a d o s ,
d e s p r o v i d o s  de 
s e g u r a n ç a  dos 
p r i n c i p a l m e  n te 
t o m a r m o s  c o m o  
e n t r e  os 44
Q U A D R O  3 . 5
P E R C E N T U A L DE T R A T O R E S  POR áREA 
E N T R E V  i S T A D O S
C U L T I V A D A  DOS
C L A S S 1 F 1C A Ç S O N o . T R A T O R ÂREA C U L T I V A D A R E L A Ç S O  T R A T O R / Á R E A  
<ha . )
P E Q U E N O . 21 4 7 3 , 5 1 / 2 2
M É D  1 0 3 2 2 5 , 0 1 / 2 8
G R A N D E S 14 1 .2 0 0 , 0 1 / 8 5
T O T A  1 S 44 1 . 3 2 8 , 5 1 / 4 3
F o n t e :  C a d a s t r o  r e a l i z a d o  e n t r e  os . e n t r e v i s t a d o s
E n t r e  os p e q u e n o s  p r o d u t o r e s  e n t r e v i s t a d o s  e x i s t e  1 t r a t o r  
p a r a  c a d a  22 ha; 1 pa r a  c a d a  28 ha e n t r e  os m é d i o s ;  e 1 t r a t o r  
pa r a  c a d a  85 ha e n t r e  os g r a n d e s .  P o r t a n t o  h o u v e  m u i t o  
i n v e s t i m e n t o  em n o v a s  t e c n o l o g i a s ,  s e m  que a n a l i s a s s e m  a 
r e l a ç ã o  c u s t o / b e n e f í c i o  das m e s m a s ,  Uma r e c e n t e  e x p e r i ê n c i a  
de a s s e n t a m e n t o  c o o p e r a t i v a d o  de p e q u e n o s  p r o d u t o r e s ,  em Júl io
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de C a s t i l h o B  " F a z e n d a  da Ramada' 
p r o p o r ç ã o  de 1 t r a t o r  pa r a  
a p r o x  i m a d a m e n t e .
, c o n s e g u i u - s e  
c a d a  550 ha
m a n t e r  uma 
c u l t i v a d o s
C A R D O S O ,  J o s é  Luis, E a l i t i c a  de Ê L i d i t o  E u r a i  no fiLaslil üEDâ 
a n á l i s e  dos d a ^ o s  e s t a t i s t i ç o s  de 1 9 8 3  a 1 9 8 5 .  C A M P I N A S :
FEAG R I  - U N I C A M P ,  1988, S e g u n d o  o p e s q u i s a d o r ,  em 1 9 7 0  o
g o v e r n o  I i b e r o u  C r $  7 . 7 5 0 . 0 5 3 ;  e m  1 9 7 9  Cr$ 3 5 , 6 4 9 , 0 7 3 ,  e e m
15
1 9 8 5  C r $  1 7 . 5 4 0 , 4 1 1  p a r a  - f i n a n c i a m e n t o s  
d i r e t a m e n t e  via B a n c o  do B r a s i l  ou a t r a v é s  
c o o p e r a t i v a s .  P a r a  m e l h o r  v i s u a l i z a r  as re 
rural c o m  p r o d u t o r e s  r u r a i s ,  ver P A U L I L O ,  
Pjrodüto£ e Aar.S.líld ú s t£Xi. l  fiansensos 
F l o r i a n ó p o l i s :  U F S C / S e c r e t a r i a  de E s t a d o  
E s p o r t e , 1990,
aos p r o d u t o r e s  
de r e p a s s e  p e l a s  
a ç õ e s  do c r é d  i to 
M a r i a  Ign e s  S. 
e d i s s e n 5 0 s .
da C u l t u r a  e do
11 ”De c e r t a  f o r m a  as f r u s t a ç õ e s  de s a f r a s  dos ú l t i m o s  anos, 
t r o u x e r a m  à b a i l a  a real s i t u a ç ã o  f i n a n c e i r a  da c o o p e r a t i v a  
a g r a v a d a  p e l a  f a l t a  de r e c e i t a s  c o n s e q u e n t e  d e s s a s  
f r u s t a ç õ e s ,” ( D o c u m e n t o s  P R E - F e c o t r i g o ) .
A g r u p a m o s  as q u e s t õ e s  c o n f o r m e  a a f i n i d a d e  das r e s p o s t a s ,  a 
f i m  de f a c i l i t a r  o e n t e n d i m e n t o  e o r g a n i z a r  as m e s m a s .  A s s i m ,  
e m  Má A d m l n l s t £ a £ ã o  a g r u p a m o s ;  " n e g ó c i o s  mal f e i t o s " ,  "má 
a d m i n i s t r a ç ã o " ,  "e r a  mal a d m i n i s t r a d a " ,  " p r o b l e m a s  na 
a d m i n i s t r a ç ã o " .  Em CfiLLüfiSlo' " p o i s  diz que h o u v e  a l g u m  
d e s v i o " ,  " f a l t o u  h o n e s t i d a d e " ,  " h o u v e  d e s v i o s  de c a r g a s ”, 
" h o u v e  d e s v i o  de d i n h e i r o " .  Em £,s t r.M,t u£a ^o PfldÊjr na 
G 0 o e e £ a  tlv.a; " a n t e s  e r a m  d o i s  ou t r ê s  que t r o c a v a m  f a v o r " ,  
" n ó s  t i n h a  p r o b l e m a  até pra f a l a r  c o m  o p r e s i d e n t e " ,  "foi um 
g r u p o  de g r a n d e s  p r o p r i e t á r i o s  j u n t o  c o m  a d i r e t o r i a  e 
a m i g o s . . , " ,  ”,. , e r a  d o i s  ou t r ê s  que m a n d a v a m " ,  " . . . a  d i r e ç ã o  
m e s m o  se e l e g i a " ,  E e m  B a i x i  Pa£ticifi,aEão dos Assofilados 
a g r u p a m o s :  " n ó s  era s ó c i o  m a s  não ia m u i t o  lá", "os s ó c i o  não 
p a r t i c i p a v a m  m a i s ,  e a c o o p e r a t i v a  s e m  e l e  não vai", " n ã o  
h a v i a  p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  no p l a n e j a m e n t o " ,  " f a l t a  de 
p a r t i c i p a ç ã o  do q u a d r o  s o c i a l " ,  "não h a v i a m  m e c a n i s m o s  de 
p a r t i c i p a ç ã o ,  não h a v i a  p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s " ,  "na 
é p o c a  os a s s o c i a d o s  não a c o m p a n h a v a m " .
E s t e s  são a l g u n s  e x e m p l o s  das i n d i c a ç õ e s  dos a s s o c i a d o s  
q u e  a g r u p a m o s .
13 0 g r a n e i e i r o  
que liga J ú l i o  
e t a m b é m  
o f u n d o  
sc s de 
m o d e r n o  
s i s t e m a
de Ivaí s i t u a - s e  à m a r g e m  da e s t r a d a  a s f á l t i c a  
de G a s t i l h o s  a C r u z  Alta, e q u i d i s t a n t e  d e s t e s ,  
do m u n i c í p i o  de T u p a n c i r e t ã .  A sua c o n s t r u ç ã o  p o s s u i  
em "V" e p e r m i t e  uma a r m a z e n a g e m  e s t á t i c a  de 3 8 0 , 0 0 0  
c e r e a i s .  A c o m p a n h a  o c o m p l e x o  de a r m a z e n a g e m  um 
s i s t e m a  de r e c e b i m e n t o  de p r o d u t o s  a g r a n e l ,  e um 
de t e r m o m e t r i a  que p e r m i t e  um c o n t r o l e  s i s t e m á t i c o  da
q u a l i d a d e  do p r o d u t o  e s t o c a d o .
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T R A N S F O R M A Ç Õ E S  NA E S T R U T U R A  DE P O D E R  O C O R R I D A S  NA C O T R I J U C
PÓS -1980
A p ó s  t e r m o s  o b s e r v a d o  no c a p í t u l o  a n t e r i o r  a 
d i n â m i c a  da e s t r u t u r a  e c o n ô m i c a  e p o l í t i c a  da C o t r i j u c ,  que 
c u l m i n o u  c o m  a s i t u a ç ã o  de c r i s e  i d e n t i f i c a d a  e m  197 9 ,  t r a t a r e m o s  
de a n a l i s a r  o p r o c e s s o  de t r a n s f o r m a ç ã o  que p a s s o u  a s o f r e r  e s t a  
e s t r u t u r a ,
P a r a  t a n t o  t e n t a r e m o s  i d e n t i f i c a r  a g ê n e s e  do 
m o v i m e n t o  que p e r m i t i u  a sua r e c u p e r a ç ã o  e a d i n â m i c a  e c o r r i d a  na 
sua e s t r u t u r a  de p o d e r  d e c o r r e n t e  de um p r o c e s s o  de o r g a n i z a ç ã o  
do q u a d r o  social e da g e s t ã o  d e m o c r á t i c a ,  que p e r m i t i u  uma m a i o r  
p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  nas d e c i s õ e s  e no c o n t r o l e  s o b r e  a 
c o o p e r a t i v a .
C A P Í T U L O  IV
4.1 - G Ê N E S E  DO M O V I M E N T O
A p ó s  c o n s t a t a r m o s  a s i t u a ç ã o  de c r i s e ,  as s u a s  
c a u s a s ,  e a s i t u a ç ã o  l i m i t e  em que se e n c o n t r a v a  a c o o p e r a t i v a ,  
c u m p r e  o b s e r v a r  c o m o  a m e s m a  c o n s e g u i u  s o b r e v i v e r  à q u e l a  
s i t u a ç ã o ,  q u e  p r o c e s s o  foi d e s e n c a d e a d o  p a r a  que f o s s e m  s u p e r a d a s  
as d i f i c u l d a d e s ,  p a r a  a l g u n s  na é p o c a ,  i n t r a n s p o n í v e i s .
A c r i s e  que c o n s t a t a m o s  não era a p e n a s  -financeira 
ou e c o n ô m i c a ,  era t a m b é m  poi ítica, e o q u e  e s t a v a  e m  jogo, m u i t o  
m a i s  que a s o l u ç ã o  de p r o b l e m a s  e m e r g e n c i a i s , e r a m  q u e s t õ e s  de 
-fundo, de o r g a n i z a ç ã o ,  de g e s t ã o ,  de p o der, E s t a  é, a 
identi-ficação que -fizemos a p a r t i r  da p e s q u i s a  e m p í r i c a  
reaI i z a d a ,
C o n s t a t a m o s  a i n d a  q u e  a i n i c i a t i v a d o s a s s o c i a d o s ,
p e q u e n o s  e m  m a i o r i a ,  de r e c u p e r a r  a c o o p e r a t i v a  -foi m o t i v a d a  p e l a
s i t u a ç ã o  e m  que e s t a v a m  i n s e r i d o s ,  ou seja, uma r e l a ç ã o  de
s u b o r d i n a ç ã o  ao c a p i t a l  -financeiro e a g r o i n d ú s t r i a !  a l i a d a  a
s i t u a ç ã o  de d i f i c u l d a d e s  em que se e n c o n t r a v a  a c o o p e r a t i v a .  A
p o s s i b i l i d a d e  de não p o d e r e m  m a i s  c o n t a r  c o m  a m e s m a ,  levou os
a s s o c i a d o s  a i d e n t i f i c a r  a i m p o r t â n c i a  que ela r e p r e s e n t a v a  p a r a
o d e s e n v o l v i m e n t o  de suas a t i v i d a d e s .
”Nós  íamos f i c a r  nas m ã o s  d o s  p i c a r e t a s” ”Era a 
n o s s a  s a í d a "  " N ó s  ia f i c a r  até s e m  a s e m e n t e "  
" S e m  ela, o i n t e r m e d i á r i o  c o l o c a  o p r e ç o  que q u e r ” 
”Se não f o s s e  ela, c o m o  é q u e  nós ia p l a n t a r ? ”, "0 
p e q u e n o  p r e c i s a  m u i t o .  No m e u  p o n t o  de v i s t a  foi 
o g r a n d e  m o t i v a d o r ”. "Q f i m  da c o o p e r a t i v a ,  s e r i a  
o f i m  do p e q u e n o  a s s o c i a d o”, "Se c o m  a 
c o o p e r a t i v a  é ruim, s e m  e l a  o que s e r i a  de nós. 
E l a  é a n o s s a  b a s e ”, ( A s s o c i a d o s  E n t r e v i s t a d o s ) ,
A a t i t u d e  de e n f r e n t a r  a s i t u a ç ã o  de c r i s e  da
c o o p e r a t i v a ,  p a r t e  p r i n c i p a l m e n t e  de um g r u p o  de p e q u e n o s  
'l
p r o d u t o r e s ,  da l o c a l i d a d e  de S a n t o  A n t ã o ,  E s t e s  p r o d u t o r e s  e r a m  
a s s o c i a d o s ,  p o r é m  r e c o n h e c i a m  q u e  não t i n h a m  c l a r o  t o d o  o 
f u n c i o n a m e n t o  da c o o p e r a t i v a .  No e n t a n t o  p o s s u í a m  um 
r e p r e s e n t a n t e  que h a v i a  si d o  t é c n i c o  da c o o p e r a t i v a ,  que s e m p r e  
i n c e n t i v a v a - o s  a p a r t i c i p a r ,  a t o m a r  pé da s i t u a ç ã o .  "E l e  d i z i a  
que: . . v o c ê s  t e m  que faz e r  a l g u m a  c o i s a  p o r q u e  se v o c ê s  f i c a r e m
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q u i e t o s ,  a l g u é m  no -futuro vai c o b r a r  de v o c ê s .  0 n o s s o  s i l ê n c i o  
era b o m  p a r a  a q u e l a  s i t u a ç ã o”. ( A s s o c i a d o  e n t r e v i s t a d o ) .
P o r é m  pa r a  os p r o d u t o r e s ,  a s i t u a ç ã o  de c r i s e ,  a 
c o n s t a t a ç ã o  de que s e m  a c o o p e r a t i v a  s e r i a  d i f í c i l  c o n t i n u a r  na 
a t i v i d a d e ,  e de q u e  a a d m i n i s t r a ç ã o  da m e s m a ,  c o m o  e s t a v a  não 
d a v a  p a r a  c o n t i n u a r ,  não e r a m  s u f i c i e n t e s  p a r a  i d e n t i f i c a r  as 
a l t e r n a t i v a s  q u e  t e r i a m ,  " A q u i l o  t i n h a  que m u d a r ,  m a s  n ó s  não 
s a b i a  com o .  Aí que f i z e m o s  o b l o c o  de S a n t o  A n t ã o " ,  ( A s s o c i a d o  
de S a n t o  A n t ã o ) .
0 " B l o c o  de S a n t o  A n t ã o "  era um g r u p o  de 
p r o d u t o r e s  que c o m e ç o u  a se r e u n i r  e d i s c u t i r  a c o o p e r a t i v a  e a 
s i t u a ç ã o  de c r i s e .  E r a m  as r o d a s  de chi m a r r ã o  o n d e  o a s s u n t o  já 
e s t a v a  p r e v i s t o :  a c o o p e r a t i v a .
As d i s c u s s õ e s  l e v a r a m  a c o n c l u s ã o  de que sem ela, 
p o d e r i a  ser pior, "Do j e i t o  que e s t a v a  a c o o p e r a t i v a  não nos 
a d i a n t a v a ,  é v e r d a d e ,  p o r é m  nós p r e c i s a v a  de a l g u m a  c o i s a  q u e  
f u n c i o n a s s e”. ( A s s o c i a d o  de S a n t o  A n t ã o ) .
P a r t i r a m  e n t ã o  p a r a  a e l a b o r a ç ã o  de um d o c u m e n t o  
que s e r i a  a p r e s e n t a d o  e m  uma a s s e m b l é i a .  Na v e r d a d e  a t r a v é s  de 
su a s  simpI i c i d a d e s , e s e m  ter m u i t o  c l a r o  o que d e v e r i a  ser, n e m  
qual c a m i n h o  a s e g u i r ,  o g r u p o  de S a n t o  A n t ã o  r e s o l v e u  t o m a r  uma 
p o s i ç ã o :  " p a r t i r  p a r a  a luta", " Q u a n d o  nós f o m o s  f a z e r  o p a p e l -  
z i n h o  a q u e l e ,  a g e n t e  n o t a v a ,  prá n o s s a  m e n t a l i d a d e ,  q u e  a e s t r u ­
t u r a  da c o o p e r a t i v a ,  a q u e l e  m o d e l o  prá nós nio s e r v i a ,  N ó s  s a b i a  
que 0 n o m e  da c o o p e r a t i v a  t i n h a  o u t r o  s e n t i d o ,  que não era só o 
c o m é r c i o .  T i n h a  que ser uma s o c i e d a d e .  N ó s  não t i n h a  p r á t i c a ,  
não t i n h a  c o n h e c i m e n t o ,  m a s  e n x e r g a v a  q u e  t i n h a  que ser t a m b é m  um
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ó r g ã o  r e p r e s e n t a t i v o ,  que t i n h a  que h a v e r  p a r t i c i p a ç ã o  de t o d o  
m u n d o ,  r e g i o n a l i z a ç ã o " .  "Foi p e n s a n d o  c o m o  é que nós q u e r i a  a 
c o o p e r a t i v a " ,  ( A s s o c i a d o  de S a n t o  A n t ã o ) ,
Foi e n t ã o  e l a b o r a d o  um d o c u m e n t o  que -ficou c o n h e c i d o  
c o m o  D o c u m e n t o  de S a n t o  A n t ã o ,  t r a n s c r i t o  a s e g u i r ”.
OS A S S O C I A D O S  DE S A N T O  A N T S O ,  R E I V I N D I C A M :
1o, - 0 D I R E I T O  DE E S C O L H A  DAS C H A P A S . P A R A  E L E I Ç Õ E S ,
30 d i a s  a n t e s  das a s s e m b l é i a s ,  t o d a s  as r e g i õ e s  
a p r e s e n t a r ã o  su a s  c h a p a s .  A D i r e t o r i a  p r o c e d e  o e s t u d o  de 
t o d a s  e r e g i s t r a  a da p r e f e r ê n c i a  da m a i o r i a  d o s  
a s s o c i a d o s .
2o. - M e l h o r  a t e n d i m e n t o  por p a r t e  do D i r e t o r  C o m e r c i a i ,  a t o d o s  
os a s s o c i a d o s ,  s e m  d i s t i n ç ã o .  S e u  g a b i n e t e  d e v e r á  ter 
p a r t e  d a s  p a r e d e s  e n v i d r a ç a d a s , p a r a  que o a s s o c i a d o  que 
e s t i v e r  a g u a r d a n d o ,  v e r i f i q u e  o real m o t i v o  da d e m o r a .
3o. - S e j a  e l e i t o  m a i s  um a s s o c i a d o  p a r a  f o r m a r  a D i r e t o r i a  de 
três, a t u a l m e n t e  e m  dois. N o m e  a ser a p r e s e n t a d o  p e l o s  
a s s o c i a d o s .
4o. - P r o c e d e r  a r e f o r m a  dos E s t a t u t o s .  I n c l u i r  um a r t i g o ,  em 
que p e r m i t e  a C o o p e r a t i v a  e x e c u t a r  os a s s o c i a d o s  em d é b i t o ,  
a p ó s  v e n c i d o s  os p r a z o s  de t o l e r â n c i a .
O u t r o ,  d a n d o  ao a s s o c i a d o  o d i r e i t o  de v o t a r  e ser v o t a d o ,  
a não ser s o m e n t e ,  que t e n h a  sido s u s p e n s o  o u e x c l u í d o ,  não 
s e r v i n d o  de p r e t e s t o  o u t r o s  m o t i v o s ,
5o, - A D i r e ç ã o  d e v e r á  r e a l i z a r  p e r i o d i c a m e n t e ,  r e u n i õ e s  j u n t o  
aos a s s o c i a d o s ,  nas v á r i a s  r e g i õ e s ,  p a r a  que os m e s m o s  
s e j a m  i n f o r m a d o s  em t o d o s  os a s s u n t o s ,  do m o v i m e n t o  da 
C o o p e r a t i v a ,  P r i n c i p a l m e n t e ,  60 d i a s  a n t e s  da s a f r a  de 
S o j a  e d u r a n t e  a m e s m a ,  c o n v o c a r  um m í n i m o  de T R ê S  
a s s o c i a d o s  l í d e r e s  de c a d a  r e g i ã o ,  pa r a  d e b a t e r e m  as 
modal i d a d e s  e a h o r a  de v e n d e r ,  q u e  c o i n c i d e m  c o m  os 
i n t e r e s s e s  d o s  a s s o c i a d o s  e da casa,
Bo, - T o d a s  as o p e r a ç õ e s  de I M O B I L I Z A Ç Ã 0, que, u l t r a p a s s e m  o 
valôr de UM M I L H S O  DE C R U Z E I R O S ,  d e v e r ã o  ser p r e v i a m e n t e  
a p r o v a d a s  por uma a s s e m b l é i a  d o s  a s s o c i a d o s ,
7o, - J u n t o  c o m  o b a l a n ç o  a ser' s u b m e t i d o ,  à a p r o v a ç ã o  da
A s s e m b l é i a  geral e a n t e s  da e l e i ç ã o  da no v a  d i r e ç ã o ,  se r á
a p r e s e n t a d a  a r e l a ç ã o  de t o d o s  os a s s o c i a d o s  d e v e d o r e s  e o 
v a l o r  do d é b i t o  de ca d a  um.
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8 o, - OS A S S O C I A D O S  DE S A N T O  A N T S O ,  A P R E S E N T A M  E S T A S  
R E i V i N D 1 C A Ç Õ E S  P A R A  POR EM V O T A Ç S O  E SE FÔR A P R O V A D O ,  A 
O B R I G A Ç Ã O  DE S E R E M  E X E C U T A D A S  I M E D I A T A M E N T E .
0 g r u p o  c o n s u l t o u  i n i c i a l m e n t e  um a d v o g a d o  
i n f l u e n t e ,  m a s  o m e s m o  " d i s s e  que a c o o p e r a t i v a  só p o d e r i a  
f e c h a r ,  Foi um t a p a  na c a r a  que nós r e c e b e m o s " ,  "0 h o m e  se n e g o u  
a a j u d a r ,  p o r q u e  a c h a v a  um a b s u r d o  o que q u e r í a m o s ,  T i n h a  que 
d e i x a r  a c o o p e r a t i v a  q u e b r a r  que nós g a n h a v a  m a i s  d i n h e i r o " .  
( A s s o c i a d o s  e n t r e v i s t a d o s ) .
N ã o  c o n t e n t e s  c o m  as c o l o c a ç õ e s  do a d v o g a d o ,  o 
g r u p o  p r o c u r o u  c o n v e r s a r  c o m  o u t r o s  p r o d u t o r e s  i n f l u e n t e s ,  s e n d o  
e s t i m u l a d o s  a ir em f r e n t e .  Foi c o n t a c t a d o  um p r o d u t o r  p a r a  
r e p r e s e n t a r  o g r u p o  e 1er o d o c u m e n t o  e m  a s s e m b l é i a .  E s t e  
p r o d u t o r  c o n d i c i o n o u  p o r é m  sua p a r t i c i p a ç ã o ,  à r e t i r a d a  de um 
item do d o c u m e n t o .
E s t e  item que e f e t i v a m e n t e  foi e x c l u í d o  do 
d o c u m e n t o ,  r e i v i n d i c a v a  que no c a s o  de não se e n c o n t r a r  uma 
s o l u ç ã o  p a r a  o p r o b l e m a  da c o o p e r a t i v a ,  a m e s m a  se d i s s o l v e r i a  e 
se c r i a r i a m  dua s ,  uma de p e q u e n o s  e o u t r a  de g r a n d e s  
p r o p r i e t á r i o s .  S e g u n d o  o g r u p o  de S a n t o  A n t ã o  q u e m  h a v i a  
c o l o c a d o  a c o o p e r a t i v a  n a q u e l a  s i t u a ç ã o  t i n h a  sido "os g r a n d e s " .  
0 p r o d u t o r  a q u e m  e l e s  r e c o r r e r a m  a c h o u  que a i n c l u s ã o  d e s t a  
c o l o c a ç ã o  s e r i a  m u i t o f o r t e ,  e s o l i c i t o u  q u e  f o s s e  r e t i r a d a  do 
t e x t o  a f i m  de e v i t a r  c o n f r o n t o s .
E x i s t i a  no e n t a n t o  um r e c e i o  m u i t o  g r a n d e  por 
p a r t e  do g r u p o ,  que era, c o m o  a d m i n i s t r a r  o lado e c o n ô m i c o ,  A 
n e c e s s i d a d e  de m u d a n ç a  e s t a v a  c o n s t a t a d a ,  p o r é m  q u e m  iria
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s u s t e n t a r  a a d m i n i s t r a ç ã o  d e s t a  m u d a n ç a ,  e r a  a l g o  que e l e s  a i n d a
não s a b i a m .  A s i t u a ç ã o  l i m i t e  e m  que se e n c o n t r a v a  a c o o p e r a t i v a
e a  d i f í c i l  r e a l i d a d e  dos p r o d u t o r e s  l e v a r a m  a d i v i s ã o  p o l í t i c a .
Nã o  h a v i a  c o m o  s u s t e n t a r  a q u e l a  s i t u a ç ã o .  Se a c a b a s s e  a C o t r i j u c
" í a m o s  ter q u e  p a g a r  igual a d í v i d a " ,  e e s t a r i a m  e n t r e g a n d o  aos
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c r e d o r e s  q u e m  s a b e  o u t r a  e m p r e s a  que os e x p l o r a r i a ,  que " i r i a  ser 
um c o n c o r r e n t e  p a r a  nós, que nós m e s m o  t i n h a  c r i a d o " .  O u t r a
c o n s t a t a ç ã o ,  era de que de q u a l q u e r  f o r m a ,  e l e s  q u e r i a m  uma 
c o o p e r a t i v a ,  e r e c u p e r a n d o  a C o t r i j u c ,  não p r e c i s a r i a m  " f a e e r  
o u t r a "  .
A e x p e c t a t i v a  de f a z e r  a l i a d o s  já se c o n c r e t i z a r a ,  
p o i s  h a v i a m  r e c e b i d o  a l g u n s  a p o i o s  na c i d a d e :  "o seu B r u n o ,  
s e n t i m o s  q u e  e l e  h a v i a  se c o l o c a d o  c o n t r a  a q u e l a  t u r m a  t o d a  e nós 
s e n t i m o s  q u e  e l e  s e r i a  a l i a d o .  Ele s a b i a  de c o m o  d e v e r i a  ser 
p e l o  lado e c o n ô m i c o " .  ( A s s o c i a d o  e n t r e v i s t a d o ) .
A p e s a r  d e s t e s  a l i a d o s ,  a i n s e g u r a n ç a  e r a  g r a n d e ,  e 
o g r u p o ,  foi j o g a n d o  t u d o  o que t i n h a  na a s s e m b l é i a .  A l g u n s  
t i n h a m  " q u a s e  c e r t e z a  que íamos ser b a r r a d o s ,  q u e  íamos v o l t a r  
c o m  a c o l a  no m e i o  das p e r n a s”, E s t a v a m ,  poré m ,  m o v i d o s  p e l a  
a t i t u d e  de t e n t a r  " f a z e r  a n o s s a  p a r t e ,  e f i c a r  c o m  a c o n s c i ê n c i a  
t r a n q ü i l a .  N ó s  j o g a m o s  t u d o  o que s a b í a m o s”, ( A s s o c i a d o s  de 
S a n t o  A n t ã o  ) ,
A p a r t i r  dos a p o i o s  r e c e b i d o s ,  o d o c u m e n t o  foi 
lido em a s s e m b l é i a  do dia 18 de a g o s t o  de 1979, c o n v o c a d a  p a r a  
d e b a t e r  a c o n t i n u i d a d e  ou não da c o o p e r a t i v a .  Um n ú m e r o
s i g n i f i c a t i v o  de a s s o c i a d o s  p r e s e n t e s  e s t a v a m  d i s p o s t o s  a f e c h a r  
as p o r t a s  da c o o p e r a t i v a ,  m u i t o s  d e l e s ,  g r a n d e s  p r o p r i e t á r i o s .
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c o m o  3 -firmaram os a s s o c i a d o s  de S a n t o  A n t ã o .
A p ó s  iido 0 d o c u m e n t o  " u n s  se p o s i c i o n a r a m  
c o n t r a " ,  m a s  a d e m o n s t r a ç ã o  i m e d i a t a  da m a i o r i a  foi ’a p l a u d i r  de 
p é ”. " E l e s  e s t a v a m  c a r e n t e s  de d e m o c r a c i a ’. 0 d o c u m e n t o  h a v i a  
a n t i n g i d o  o p o n t o  f r a c o  da q u e s t ã o ,  que era a f a l t a  de 
p a r t i c i p a ç ã o  d o s  a s s o c i a d o s  na c o o p e r a t i v a ,  b e m  c o m o  o não a c e s s o  
às i n f o r m a ç õ e s  e à a d m i n i s t r a ç ã o .
As d i s c u s s õ e s  p r o s s e g u i r a m  na A s s e m b l é i a ,  e o 
i m p a s s e  m a i o r  era, n a q u e l e  m o m e n t o ,  c o m o  s o l u c i o n a r  a c r i s e  
e c o n ô m i c a  e m a i s  u r g e n t e m e n t e  a f i n a n c e i r a ,  H a v i a m  v á r i a s  
p r o p o s t a s ,  uma d e l a s  c o l o c a v a  que s e r i a  i n d i s p e n s á v e l  um 
f i n a n c i a m e n t o  a t r a v é s  do aval d o s  a s s o c i a d o s .  O u t r a ,  i n d i c a v a  a 
i n t e g r a  1 i z a ç ã o  de c o t a s  p a r t e  por p a r t e  dos a s s o c i a d o s .  H a v i a  
a p e n a s  uma p r e o c u p a ç ã o :  a u m e n t a r  o c a p i t a l  de g i r o  da 
c o o p e r a t i v a ,  a f i m  de que se c o n s e g u i s s e  s a l d a r  as d í v i d a s  já 
v e n c i d a s ,  t e n t a n d o  n e g o c i á - l a s  c o m  p r a z o s  c o m p a t í v e i s .  S e g u n d o  
os p r o d u t o r e s  e t é c n i c o s  da c o o p e r a t i v a ,  e s t e  m o m e n t o  na 
A s s e m b l é i a  foi b a s t a n t e  c r í t i c o :  ”os g r a n d e s  p r o d u t o r e s  e s t a v a m  
c o n c l u i n d o  p e l a  não i n t e g r a l i z a ç ã o  de c o t a s ,  s a l v o  a l g u m a s  
e x c e s s õ e s . "  A i n t e r v e n ç ã o  de um p e q u e n o  p r o d u t o r  d e s e n c a d e o u  a 
s o l u ç ã o  do im p a s s e ,  " U m  p r o d u t o r  que só p l a n t a v a  um p o u c o  de 
b a t a t i n h a ,  l e v a n t o u  na a s s e m b l é i a  e p e d i u  c o m o  ele p o d e r i a  f a z e r  
p a r a  a j u d a r ,  já que não p l a n t a v a  n e n h u m  p r o d u t o  que a c o o p e r a t i v a  
c o m e r c i a l i z a v a .  Foi a g o t a  d ' a g u a , "  < E x - t é c n i c o  da c o o p e r a t i v a ) .
A s s i m  s u r g i u  o m o v i m e n t o ,  que d e s e n c a d e o u  t o d a  uma 
s é r i e  de m o d i f i c a ç õ e s  no c o m p o r t a m e n t o  da C o t r i j u c  a p a r t i r  de 
1979. M o d i f i c a ç õ e s  no c a m p o  e c o n ô m i c o / p o l í t i c o  e a d m i n s t r a t i v o ,
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que p e r m i t i r a m  a sua. r e c u p e r a ç ã o  c o m o  e m p r e s a  e c o m o  c o o p e r a t i v a .  
E n t e n d e m o s  a s s i m ,  que da A s s e m b l é i a  de 1 9 7 9  s u r g i r a m  as l i n h a s  
m e s t r a s  p a r a  a g e s t ã o  da c o o p e r a t i v a ,  e os p a s s o s  s e g u i n t e s  -Foram 
d a d o s  na c o n s o l i d a ç ã o  das p e r s p e c t i v a s  e n t ã o  l e v a n t a d a s .
I n t e r e s s a n t e  o b s e r v a r ,  que a p e n a s  e m  a l g u n s  
m o m e n t o s  foi dado, e x p o n t â n e a m e n t e , i m p o r t â n c i a  ao f a t o r  m u d a n ç a  
de p e s s o a s  ou u t i l i z a ç ã o  dos c a r g o s ,  na a n á l i s e  que p r o c u r a m o s  
r e a l i z a r  c o m  os e n t r e v i s t a d o s  s o b r e  o p r o c e s s o  que d e s e n c a d e o u  na 
m u d a n ç a  da d i r e ç ã o  da c o o p e r a t i v a .  P r a t i c a m e n t e  t o d o s  os 
e n t r e v i s t a d o s  r e s p o n d e r a m  n e g a t i v a m e n t e  q u a n t o  a p o s s i b i l i d a d e  de 
ter h a v i d o  lut a s  i n d i v i d u a i s  p e l o  p o d e r .  ’',. . n ã o  h a v i a  b r i g a  
p e l o  p o d e r ,  p o r q u e  e m  79, já o p o d e r  não se e n c o n t r a v a  nas m ã o s  
dos que c o m e t e r a m  os d e s m a n d o s”. ( A s s o c i a d o  e n t r e v i s t a d o ) ,
A v e r s ã o  e n c o n t r a d a  é de q u e  a d i r e ç ã o  que a s s u m i u  
em 1977, " n ã o  t i n h a  uma a v a l i a ç ã o  do q u a d r o  em que se e n c o n t r a v a  
a c o o p e r a t i v a " .  A p e n a s  o d i r e t o r  g e r e n t e  é t i d o  c o m o  um d o s  
p r i n c i p a i s  r e s p o n s á v e i s .  E m  1 9 7 3  c o m  a m u d a n ç a  p a r a  d i r e t o r  
c o m e r c i a l ,  do que até e n t ã o  era d i r e t o r  g e r e n t e ,  e a r e e l e i ç ã o  
do p r e s i d e n t e  e m  30 de junh o ,  a s i t u a ç ã o  já e s t a v a  p r a t i c a m e n t e  
c o n h e c i d a .  Em 30 de a g o s t o  de 1 9 7 9  o e n t ã o  p r e s i d e n t e  p e d i u  
d e m i s s ã o ,  " p a r a  que f o s s e m  da m e l h o r  f o r m a  a v e r i g u a d o s  os 
p r o b l e m a s  da c o o p e r a t i v a " .  A s s u m i u  a p r e s i d ê n c i a  o e n t ã o  d i r e t o r  
c o m e r c i a l ,  e p a r a  e s t e  c a r g o  foi i n d i c a d o  o u t r o  a s s o c i a d o .  E s t a  
c o m p o s i ç ã o  p e r m a n e c e u  até 30 de m a i o  de 1981, q u a n d o  a d i r e ç ã o  
f i c o u  c o m p o s t a  por p r e s i d e n t e ,  d i r e t o r  c o m e r c i a i  e d i r e t o r  
s e c r e t á r i o .
C o n v é m  a s s i n a l a r  q u e  o p r e s i d e n t e  que a s s u m i u  a
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d i r e ç ã o  de 30 de a g o s t o  de 1979, -foi o m e s m o  a s s o c i a d o  q u e
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p e r m a n e c e u  na p r e s i d ê n c i a  e m  ISSI,
P o r t a n t o  no que se r e f e r e  a t r a n s i ç ã o  po! í t i c a , e m  
t e r m o s  de c a r g o s ,  não h o u v e  d e s t a q u e  pa r a  a i g u m  t i p o  de 
e n f r e n t a m e n t o  ou r e l u t â n c i a  de g r u p o s  r e m a n e s c e n t e s  e m  m a n t e r e m -  
se no p o d e r ,  m e s m o  p o r q u e  c o m o  já o b s e r v a m o s  n e s t e  t e x t o ,  os 
p r o d u t o r e s  que o p t a r a m  em lutar f i r m e m e n t e  pe l a  r e c u p e r a ç ã o  da 
c o o p e r a t i v a ,  não f a z i a m  p a r t e  do g r u p o  a n t e r i o r ,p a r a  os q u a i s ,  a 
c o o p e r a t i v a  h a v i a  p e r d i d o  a f u n ç ã o .  Não h a v i a  i n t e r e s s e , e m  f u n ç ã o  
até m e s m o  dos r i s c o s  que e s t a r i a m  c o r r e n d o .
4 . 2  - A DINftMICA DA E S T R U T U R A  DE P O D E R
4. E . 1  - 0 P r o c e s s o  de O r g a n i z a ç ã o  do Q u a d r o  Soci a l
Os r e s u l t a d o s  da A s s e m b l é i a  Geral E x t r a o r d i n á r i a  
de a g o s t o  de 1973, a b r i r a m  a p e r s p e c t i v a  de m u d a n ç a  na e s t r u t u r a  
de p o d e r  na C o t r i j u c .  A d i r e ç ã o  que a s s u m i r a  e n c o n t r a v a  um q u a d r o  
e c o n ô m i c o  p r o f u n d a m e n t e  d e s f a v o r á v e l  c o m o  já v i m o s ,  e uma 
e s t r u t u r a  de p o d e r  a l t a m e n t e  c o n c e n t r a d a ,  e s p e c i a l m e n t e  na 
" d i r e t o r i a  c o m e r c i a l " .  Os a s s o c i a d o s  não p a r t i c i p a v a m  da 
c o o p e r a t i v a ,  as d e c i s õ e s  e r a m  t o m a d a s  por um g r u p o  m i n o r i t á r i o .  
H a v i a m  os c o n s e l h o s  c o n s t i t u í d o s  por lei: o C o n s e l h o  de 
A d m i n i s t r a ç ã o  e o C o n s e l h o  F i s c a l .
0 p r e s i d e n t e  que a s s u m i u ,  c o b r a d o  p e l o  d o c u m e n t o
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d e f e n d i d o  em a s s e m b l é i a ,  e p e l o  c o m p r o m i s s o  a s s u m i d o  p u b l i c a m e n t e  
em r e l a ç ã o  a ele, p e r c e b e u  as e s t r a t é g i a s  q u e  d e v e r i a  usar, para. 
r e c u p e r a r  a c o o p e r a t i v a .  No p l a n o  e c o n ô m i c o  as a r t i c u l a ç õ e s  c o m  
as e n t i d a d e s  c r e d o r a s  e a c r i a ç ã o  da p e r f o r m a n c e  de um b o m  
r e l a c i o n a m e n t o  c o m  elas. E no p l a n o  da p o l í t i c a  i n terna, f a z e r  
c o m  q u e  os a s s o c i a d o s  d i c i d i s s e m  os r u m o s  da c o o p e r a t i v a .
A p a r t i r  daí, a d i r e ç ã o  q u e  a s s u m i u  p r o c u r o u  
a t e n d e r  os i n t e r e s s e s  da m a i o r i a  dos a s s o c i a d o s .  0 c a m i n h o  
e n c o n t r a d o  foi c r i a r  m e c a n i s m o s  e a d i n â m i c a ,  que f a c i l i t a s s e  a 
p a r t i c i p a ç ã o  d o s  m e s m o s  na c o o p e r a t i v a .  Os e n t r e v i s t a d o s  
i d e n t i f i c a r a m  n e s t a  r e e s t r u t u r a ç ã o ,  os c a m i n h o s  p a r a  a s u p e r a ç ã o  
da c r i s e  e m  que se e n c o n t r a v a  a c o o p e r a t i v a !  a " G e s t ã o  m a i s  
d e m o c r á t i c a”, ” a m a i o r  p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s ” e o ”aval 
d a d o  p e l o s  a s s o c i a d o s "  à c o o p e r a t i v a .  A s s i m ,  a c o o p e r a t i v a  
e n f r e n t o u  à q u e l a  s i t u a ç ã o ,  " r e s i s t i u "  s e g u n d o  os e n t r e v i s t a d o s .
N e s t e  m o m e n t o  i n i c i o u - s e  um t r a b a l h o  de 
o r g a n i z a ç ã o  dos a s s o c i a d o s ,  era a m a n e i r a  de d e m o c r a t i z a r  a 
p a r t i c i p a ç ã o .  E s t a  o r g a n i z a ç ã o  foi um t r a b a l h o  lento, que i n i c i o u  
c o m  v i s i t a s  " n e m  s e m p r e  b e m  c o m p r e e n d i d a s "  à c a s a  de a s s o c i a d o s ;  
p e q u e n a s  r e u n i õ e s  " o n d e  se c o l o c a v a  a r e a l i d a d e  que t í n h a m o s  da 
c o o p e r a t i v a ”, e a " d i s p o s i ç ã o  de m u d a r "  a f o r m a  de a d m i n i s t r a r ,  
A l é m  d i s s o  o f a t o  "de e x p o r  a a d m i n i s t r a ç ã o  à c r í t i c a " ,  m o t i v o u  
os a s s o c i a d o s  a f a l a r ,  a se p o s i c i o n a r .  No c o m e ç o  " o u v i m o s  
q u e i x a s  e m a i s  q u e i x a s " ,  e s o m e n t e  c o m  o p a s s a r  de a l g u m a s  
r e u n i õ e s ,  " a p ó s  a l g u m a  p r á t i c a”, é que os a s s o c i a d o s  " c o m e ç a r a m  a 
e n t e n d e r  que d e v e r i a m  o p i n a r ,  d i z e r  c o m o  d e v e r i a  ser a 
c o o p e r a t i v a " .  < E x - f u n c i o n á r i o  ) ,
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A c o o p e r a t i v a  e s t r u t u r o u  um d e p a r t a m e n t o  de
4
E d u c a ç ã o  e C o m u n i c a ç ã o ,  que p a s s o u  a d i s c u t i r  c o m  os a s s o c i a d o s  
as a l t e r n a t i v a s  que p o s s u i a m  f r e n t e  a uma r e a l i d a d e  que lhes era 
e x p o s t a .  F o r a m  s e n d o  c r i a d o s  g r u p o s  de a s s o c i a d o s  que se r e u n i a m  
p a r a  d i s c u t i r  d i v e r s o s  a s s u n t o s ,m u i t o s  no s e n t i d o  de a n a l i s a r  a 
c a p i t a l i z a ç ã o  da c o o p e r a t i v a ,  a m e l h o r  f o r m a  de r e c e b e r  os 
p r o d u t o s ,  c o m e r c i a l i z a r ,  que d e s c o n t o s  i n c i d i r ,  d e n t r e  o u t r a s  
q u e s t õ e s .  O u t r o s  r e l a c i o n a d o s  c o m  os i n v e s t i m e n t o s  a s e r e m  
r e a l i s a d o s ,  as d í v i d a s  a s e r e m  p a g a s ,  e os i n t e r e s s e s  d o s  
a s s o c i a d o s  e m  d i v e r s i f i c a r  as a t i v i d a d e s ,
E s t a s  d i s c u s s õ e s  t r a z i a m  e m  seu boj o ,  a e x p e c t a t i ­
va de um t r a b a l h o  a ser c o n t i n u a d o .  Os a s s o c i a d o s  q u e r i a m  
g a r a n t i a s  de que, o que e s t a v a  s e n d o  p r o p o s t o  não e r a  um m e r o  
a p e l o  à s o l u ç ã o  i m e d i a t a  dos p r o b l e m a s  da c o o p e r a t i v a .  Os a s ­
s o c i a d o s  " q u e r i a m  uma n o v a  linha, uma n o v a  e s t r a t é g i a " .  <Ex- 
- f u n c i o n á r i o ) .  S a b i a m  t a m b é m  q u e  o m o m e n t o  da A s s e m b l é i a  de 1 9 7 9  
era a p e n a s  o início, " D e p o i s  de t u d o  o que f i z e m o s  eu c o m e n t e i  
e m  S a n t o  A n t ã o :  p o d e m o s  nos p r e p a r a r  que a g o r a  v e m  c h u m b o  g r o s s o ,  
A g o r a  é que v a m o s  ter que lutar". ( A s s o c i a d o  e n t r e v i s t a d o ) ,
Na v e r d a d e  e s t a  e x p e c t a t i v a  s e r i a  r e f o r ç a d a  p e l o  
c o m p r o m i s s o  a s s u m i d o  na A s s e m b l é i a  de 1979, p o i s  uma vez a p r o v a d o  
o d o c u m e n t o  lá a p r e s e n t a d o ,  o g r u p o  a s s u m i r i a  a r e s p o n s a b i l i d a d e  
de lutar pe l a  r e c u p e r a ç ã o  da c o o p e r a t i v a .
A s s i m  a p a r t i r  de 1980, p a r a l e l o  às m e d i d a s  
e c o n ô m i c a s  que f o r a m  s e n d o  t o m a d a s ,  e r e f o r ç a d a s  p e l a  i m p l a n t a ç ã o  
de um s e t o r  e s p e c i a l i z a d o  p a r a  tal, a a d m i n i s t r a ç ã o  da 
c o o p e r a t i v a ,  p r o c u r o u  r e u n i r  os a s s o c i a d o s ,  ir até o i n t e r i o r .
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c o n v e r s a r ,  e p r i n c i p a l m e n t e  o u v i r  as c r í t i c a s  e s u g e s t õ e s  q u e  o b  
m e s m o s  t i n h a m  a -fazer. 0 s e t o r  a que nos r e f e r i m o s  é o 
D e p a r t a m e n t o  de C o m u n i c a ç ã o  e E d u c a ç ã o  C o o p e r a t i v a ,  ó r g ã o  a 
p r i n c í p i o  de a s s e s s o r i a  à D i r e ç ã o ,  e p o s t e r i o r m e n t e  d i r e t a m e n t e  
v i n c u l a d o  ao C o n s e l h o  C o n s u l t i v o ,  c r i a d o  e e s t r u t u r a d o  j u s t a m e n t e  
p a r a  t r a b a l h a r  no p r o c e s s o  de o r g a n i z a ç ã o  e p a r t i c i p a ç ã o  dos 
a s s o c  i a d o s .
Em 1 9 8 5  a p ó s  ter r e u n i d o  1 , 3 4 1  a s s o c i a d o s  a t r a v é s
de 75 e n c o n t r o s  nos 54 g r u p o s  de a s s o c i a d o s  o r g a n i z a d o s  e m  t o d a
a á r e a  de a ç ã o  da c o o p e r a t i v a ,  c h e g o u - s e  a c o n c l u s ã o  s o b r e  o
5
t i p o  de e s t r u t u r a  que d e v e r i a  ser i m p l e m e n t a d a  na c o o p e r a t i v a ,
U m a  e s t r u t u r a  que na p r á t i c a  s e g u i u  a p e r s p e c t i v a  do d o c u m e n t o
r e i V i n d i c a t ó r i o  de 1979, E s t a  a m p l a  d i s c u s s ã o ,  r e a l i z a d a  no se i o
da c o o p e r a t i v a  não se r e s t r i n g i u  a p e n a s  a o r g a n i z a ç ã o  dos
a s s o c i a d o s ,  m a s  t a m b é m  em uma r e f o r m a  e s t a t u t á r i a ,  A r e f o r m a  do
E s t a t u t o  da c o o p e r a t i v a ,  v i s a v a  e n t r e  o u t r o s  a s p e c t o s ,  g a r a n t i r  e
B
o f i c i a l i z a r  as m o d i f i c a ç õ e s  na e s t r u t u r a  do poder.
D e n t r e  as m o d i f i c a ç õ e s  m a i s  i m p o r t a n t e s  e s t ã o  a
c r i a ç ã o  d o s  N ú c l e o s  e do C o n s e l h o  C o n s u l t i v o .  F o r a m  c r i a d o s  54
n ú c l e o s ,  c a d a  um d e l e s  c o m  um p r e s i d e n t e  e um vice, que p a s s a r a m
a c o m p o r  o C o n s e l h o  C o n s u l t i v o  da c o o p e r a t i v a .  "0 n o s s o  p e d i d o
de S a n t o  A n t ã o ,  era um r e p r e s e n t a n t e .  P e d i a  uma p e s s o a  que f o s s e
0 ’leva e t r a z ”. A l g u é m  que t i v e s s e  c o n h e c i m e n t o  da c o o p e r a t i v a ,
7
e lá do i n t e r i o r”. ( A s s o c i a d o  e n t r e v i s t a d o ) .
A o r g a n i z a ç ã o  do q u a d r o  social o b j e t i v a v a ,
" d e m o c r a t i z a r  o p O d e r  na c o o p e r a t i v a  a s s e g u r a n d o  a o s  a s s o c i a d o s  a
8
e f e t i v a  p a r t i c i p a ç ã o  nas p r i n c i p a i s  d e c i s õ e s  e c o n ô m i c a  s o c i a l”.
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0 p o d e r  de d e c i s ã o  d o s  a s s o c i a d o s  p a s s o u  a ser 
g a r a n t i d o  p e l o  C o n s e l h o  C o n s u l t i v o  e p e l o s  n ú c l e o s .  Lá m e s m o  no 
n ú c l e o  a e l e i ç ã o  p a r a  a sua d i r e ç ã o  d e v e  ser " s e c r e t a  e s e m  
f o r m a ç ã o  de c h a p a s " ,  c o m o  d e t e r m i n a  o E s t a t u t o ,
0 C o n s e l h o  C o n s u l t i v o ,  c o m o  ó r g ã o  de r e p r e s e n t a ç ã o  
e c o n s u l t a  d o s  a s s o c i a d o s  j u n t o  ao C o n s e l h o  de A d m i n i s t r a ç ã o ,  
possui uma d i r e ç ã o  e l e i t a  d i r e t a m e n t e  por s e u s  c o m p o n e n t e s .  A 
f u n ç ã o  d e s t e  C o n s e l h o  na e s t r u t u r a  da c o o p e r a t i v a  p a s s o u  a ser 
f u n d a m e n t a l  p a r a  a r e p r e s e n t a ç ã o  d o s  a s s o c i a d o s ,  p o i s  ele t e r á  de 
ser " o u v i d o  p e l a  a d m i n i s t r a ç ã o  da c o o p e r a t i v a ” p a r a  se m a n i f e s t a r  
s o b r e  as p r i n c i p a i s  q u e s t õ e s  que n o r t e i a m  os r u m o s  e o c o n t r o l e  
s o b r e  as o p e r a ç õ e s  da m e s m a ,  como:
"a) a p o l í t i c a  de o r g a n i z a ç ã o  do q u a d r o  s o c i a l ;
b) p o l í t i c a  de c o m e r c  i a I i z a ç ã o ;
c) o r ç a m e n t o  e p l a n o  de a ç ã o  da c o o p e r a t i v a ;
d) i n v e s t i m e n t o s ;
e) d e s t i n a ç ã o  das s o b r a s ;
f) r e l a t ó r i o  da g e s t ã o ,  b a l a n ç o  e d e m o n s t r a t i v o  
da C o n t a  de S o b r a s  e P e r d a s ;
g) a v a l i a ç ã o  anual da o r g a n i z a ç ã o ;
h) i n d i c a ç ã o  de n o m e s  que irão c o n c o r r e r  e m
A s s e m b l é i a  G e r a l ,  aos c a r g o s  de p r e s i d e n t e  e
9
v i c e - p r e s i d e n t e  da c o o p e r a t i v a " .
Os d a d o s  l e v a n t a d o s  r e v e l a m  a i m p o r t â n c i a  q u e  os 
a s s o c i a d o s  e n t r e v i s t a d o s  d e r a m  a n o v a  e s t r u t u r a  de p o d e r  
i m p l a n t a d a  na c o o p e r a t i v a .  P e r g u n t a d o s  s o b r e  que m o d i f i c a ç õ e s  
m a i s  i m p o r t a n t e s  h a v i a m  o c o r r i d o  na c o o p e r a t i v a  nos ú l t i m o s  10
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anoSy as indicações foram as seguintesi
QUADi'-ÎO 4„i
DEMONSTRA TIVO DA PERCEPCSO DOS E N T REVISTADO S SOBRE AS 











PEâüENOS 33 73 40 6
NéDIÔS 7 8 Í4 -
GRANDES 7 4 4 2
TOTAÏS 47 85 58 8
Fonte; Organizados pelo autor a partir de Entrevistas realizadas cora associados
Apesar de os grandes produtores entr ev i s t a d o s
t erem 1nd i cados pr i or i t ar i ament e mod i f i caçoes adm i n i st rat i v a s , e
os médios observarem em primeiro lugar os serviços prestados pela
cooperativa, os pequenos, e no geral, os associados ent revistados
priorizaram as modificaçoes mais importantes na Estrutura de 
Í 0
Poder ocorridas na Cotrijuc nos últimos ÍO anos..
Os dados indicam que a nova estrutura de poder 
implantada após í979 foi decisiva para que os asso ciados 
voltassem a confiar, e assumissem a Cotrijuc, apesar das 
condições sóc i o-econom i cas em que a mesma se encontrava..
13D
A n o v a  e s t r u t u r a  de p o d e r  a i é m  de i n t r o d u z i r  
m o d i f i c a ç õ e s  de r e p r e s e n t a ç ã o  já e x i s t e n t e s ,  c r i o u ,  c o m o  já 
m e n c i o n a m o s  os N ú c l e o s  e o C o n s e l h o  C o n s u l t i v o ,  f i c a n d o  a s s i m  
c o m p o s t a  s
a) C o n s e l h o  F i s c a l ;  Por f o r ç a  da lei 
c o o p e r a t i v i s t a  e dos E s t a t u t o s ,  e s t e  C o n s e l h o  é c o m p o s t o  por 3 
m e m b r o s  e f e t i v o s  e 3 s u p l e n t e s .  é p r ó p r i o  da C o t r i j u c ,  no
e n t a n t o ,  a e s c o l h a  de se u s  C o n s e l h e i r o s  de f o r m a  d i s t r i t a l .
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A s s i m ,  c a d a  um dos 4 d i s t r i t o s  e l e g e  1 <um) a s s o c i a d o  
a n u a l m e n t e .  0 C o n s e l h o  se c o m p l e t a  c o m  a r e n o v a ç ã o  do m a n d a t o  de 
d o i s  C o n s e l h e i r o s  a c r i t é r i o  do m e s m o .  É i m p o r t a n t e  d e s t a c a r ,  que 
c a d a  n ú c l e o  t e m  d i r e i t o  a i n d i c a r  um a s s o c i a d o  p a r a  c o n c o r r e r  
d i s t r i ta I m e n t e  ao C o n s e l h o  F i s c a l  e l e i t o  em A s s e m b l é i a  Geral 
O r d i n á r i a .  R e u n e - s e  n e c e s s a r i a m e n t e  uma vez por mês.
ta) C o n s e l h o  C o n s u l t i v o :  É i n t e g r a d o  p e l o s  
p r e s i d e n t e s  e t e m  c o m o  s u p l e n t e s  os v i c e - d i r i g e n t e s  de c a d a  
n ú c l e o ,  c o m  m a n d a t o  p r e v i s t o  p a r a  d o i s  anos. A d i r e ç ã o  do 
C o n s e l h o  C o n s u l t i v o ,  c o m p o s t a  de um p r e s i d e n t e  e um vice, se r á  
e l e i t a  em r e u n i ã o  b i - a n u a l  do c o n s e l h o ,  p e l a  m e t a d e  m a i s  um de 
s e u s  c o m p o n e n t e s ,  0 C o n s e l h o  C o n s u l t i v o  d e v e r á  se r e u n i r  no 
m í n i m o  uma vez a c a d a  t r ê s  m e s e s .
c) C o n s e l h o  de A d m i n i s t r a ç ã o :  C o m p o s t o  por um 
p r e s i d e n t e  e um vi c e  p r e s i d e n t e  e m a i s  o i t o  c o n s e l h e i r o s  
t i t u l a r e s  e o i t o  s u p l e n t e s .  0 p r e s i d e n t e  e o v i c e - p r e s i d e n t e  do 
c o n s e l h o  c o m p õ e m  a d i r e ç ã o  da c o o p e r a t i v a .  Os c o n s e l h e i r o s  são 
e l e i t o s  a p a r t i r  da i n d i c a ç ã o  de n o m e s  d o s . n ú c l e o s ,  E s t e s  n o m e s  
c o n c o r r e m  p e l o s  d i s t r i t o s  e m  A s s e m b l é i a  Geral O r d i n á r i a .  Os o i t o
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m a i s  v o t a d o s  s e r ã o  t i t u l a r e s  e s u p l e n t e s  os o i t o s  s e g u i n t e s .  
D e v e r ã o  se r e u n i r ,  no m í n i m o  uma vez por mês.
d) A D i r e ç ã o  da Cooperativa." é c o m p o s t a  por um 
p r e s i d e n t e  e um v i c e - p r e s i d e n t e ,  que f a z e m  p a r t e  do C o n s e l h o  de 
A d m i n i s t r a ç ã o  c o m o  m e m b r o s  e x e c u t i v o s  d a s  d e l i b e r a ç õ e s  p e l o  m e s m o  
t o m a d a s .  A e l e i ç ã o  da d i r e ç ã o  n e c e s s a r i a m e n t e  d e v e r á  p a r t i r  da 
i n d i c a ç ã o  de n o m e s  p e l o s  n ú c l e o s  e s i s t e m a t i z a d o s  p e l o s  C o n s e l h o  
C o n s u l t i v o .  Os n o m e s  i n d i c a d o s  p e l o  C o n s e l h o  C o n s u l t i v o  f a z e m  
p a r t e  da c h a p a  o f i c i a l  da c o o p e r a t i v a ,  p o d e n d o  h a v e r  i n d i c a ç ã o  de 
o u t r a s  c h a p a s ,  até a h o r a  de rea! i z a ç ã o  da AGO de e l e i ç ã o .
e) Os N ú c l e o s í  são a o r g a n i z a ç ã o  de p e l o  m e n o s  10 
a s s o c i a d o s  d e v i d a m e n t e  c a d a s t r a d o s  no d e p a r t a m e n t o  de C o m u n i c a ç ã o  
e E d u c a ç ã o  da c o o p e r a t i v a .  A c r i a ç ã o  d o s  m e s m o s  d e v e  p a r t i r  do 
i n t e r e s s e  d o s  a s s o c i a d o s  que q u e i r a m  p a r t i c i p a r  da c o o p e r a t i v a  
p a r a  " d e f e n d e r  e p r o m o v e r  os s e u s  i n t e r e s s e s " .  A d i r e ç ã o  do 
n ú c l e o  s e r á  c o m p o s t a  por um p r e s i d e n t e  e um vice, e l e i t o s  
s e c r e t a m e n t e ,  de f o r m a  d i r e t a .  C o m o  d i r i g e n t e s  do m e s m o ,  irão 
c o m p o r  0 C o n s e l h o  C o n s u l t i v o .
A i m p o r t â n c i a  a q u e  nos r e f e r i m o s  a n t e r i o r m e n t e  
s o b r e  e s t a  n o v a  e s t r u t u r a  e que p o r p o r c i o n o u  m a i o r  c o n f i a b i l i d a d e  
dos s ó c i o s  e m  r e l a ç ã o  a c o o p e r a t i v a ,  d e v e - s e  p r i n c i p a l m e n t e  à 
d e s c e n t r a l i z a ç ã o  de p o d e r  o c o r r i d a .  E n t r e  os a s s o c i a d o s
e n t r e v i s t a d o s ,  por e x e m p l o ,  d o i s  h a v i a m  e x e r c i d o  c a r g o  e l e t i v o  na 
c o o p e r a t i v a  a n t e s  de 1380, e e s t e s  e r a m  g r a n d e s  p r o p r i e t á r i o s .  
A p ó s  1380, q u i n z e  a s s o c i a d o s  e n t r e v i s t a d o s  e x e r c e r a m  c a r g o s  
e l e t i v o s  s e n d o  d o i s  g r a n d e s ,  d o i s  m é d i o s  e o n z e  p e q u e n o s  
p r o p r i e t á r i o s ,
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0 quadro abaixo amplia estes dados ao demonstr ar 
como a partir da gestão 79/80 a participaçao dos pequenos 
proprietárI os nos Conselhos da cooperativa, alcançou um aumen to 
significativo.. A participação dos grandes em termos a b s o lutos 
tendeu a d iminuirr enquanto que os médios propriet ários 
estabiliz aram esta participaçao em um patamar de equilí brio com 
os demais..
(àUADl^O 4 , 2
OEHOHSTRATiyO DA COHPOSIÇSO DA DIRECSO E CONSELHOS DA COTRIJUC SEGUNDO 0 TAMANHO DA PROPRIEDADE, 1969-89
PERÍODOS 1969/71 1970 1971 1972 1973/74 1975/76 1977/78 1979/80 1981/82 1983/85 1986/87 1988/89
PEfiUENOS
PROPRIET.
4 3 - 2 1 1 2 7 6 16 9 8
HÉDIOS
PROPRIET.
2 3 2 3 3 5 8 6 6 18 5 5
GRANDES
PROPRIET.
7 7 15 8 16 18 19 17 18 18 - 9 3
Fonte! Organizado pelo autor a partir do cadastro da cooperativa 1988/89 e da relação dos eleitos nos diferentes
Conselhos e direção no período 1969-1989.
A centralizaçao que ocorria, também pode ser 
relacionada com a pouca participação dos associados que residiam 
no interior, o que tende a se modificar após í980» Assim, veja mos 
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P e r c e b e - s e  a p a r t i r  d e s t e  q u a d r o  c o m o  a c o m p o s i ç ã o  
dos C o n s e l h o  e D i r e ç ã o  da C o t r i j u c  e r a  c o n c e n t r a d a  até 1380, a l é m  
de nos g r a n d e s  p r o p r i e t á r i o s ,  t a m b é m  em a s s o c i a d o s  que r e s i d i a m  
na c i d a d e ,  0 m e s m o  o c o r r e  i n v a r i a v e l m e n t e  c o m  os m é d i o s  a t é  o 
p e r í o d o  de 8 6 . Os p e q u e n o s  p r o p r i e t á r i o s  em t o d o  o p e r í o d o  
a n a l i s a d o  são r e s i d e n t e s  no i n t e r i o r ,  p r i n c i p a l m e n t e  no p e r í o d o  
p ó s - a o ,  q u a n d o  t e n d e r a m  a a u m e n t a r  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  sua 
p a r t i c i p a ç ã o  na D i r e ç ã o  e C o n s e l h o s  da c o o p e r a t i v a .
E m  t e r m o s  g e r a i s  as i n f o r m a ç õ e s  c o n s t a n t e s  do 
q u a d r o  a c i m a  r e v e l a m  que na C o t r i j u c  a n t e s  de "1380, f o r a m  
o c u p a d o s  -134 c a r g o s  por a s s o c i a d o s  da c i d a d e ,  c o n t r a  21 c a r g o s  
o c u p a d o s  por a s s o c i a d o s  do i n t e r i o r .  A p ó s  a i m p l a n t a ç ã o  da n o v a  
e s t r u t u r a  de p o d e r h o u v e  um e q u i l í b r i o  na d i s t r i b u i ç ã o  dos c a r g o s  
o q u e  d e m o n s t r a  uma d e s c e n t r a l  i z a ç ã o  m a i o r .  A p ó s  '1380, a 
c o m p o s i ç ã o  d o s  c a r g o s  e l e t i v o s  da c o o p e r a t i v a  foi de 58 p a r a  
a s s o c i a d o s  do i n t e r i o r  e 40 p a r a  a s s o c i a d o s  da c i d a d e .
S e m  d ú v i d a ,  e s t e  p r o c e s s o  q u e  p e r m i t i u  uma 
e q u i t a t i v i d a d e  do n ú m e r o  de a s s o c i a d o s  p a r t i c i p a n t e s  da e s t r u t u r a  
o r g a n i z a t i v a  da c o o p e r a t i v a  c o m  r e l a ç ã o  à c i d a d e  e ao i n t e r i o r ,  
e s t á  d i r e t a m e n t e  r e l a c i o n a d o  a o r g a n i z a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  a t r a v é s  
d o s  n ú c l e o s  c o o p e r a t i v o s ,  E s t e s  n ú c l e o s ,  t e m  sido d e s t a c a d o s  
c o m o  e l e m e n t o s  f u n d a m e n t a i s  p a r a  as m o d i f i c a ç õ e s  o c o r r i d a s  na 
c o o p e r a t i v a  e m  f u n ç ã o  da p a r t i c i p a ç ã o  d o s  a s s o c i a d o s .
P e r g u n t a d o s  s o b r e  çonio fiode o a s s o c i a d o  aarticifiar 
de uma c o o p e r a t i v a ,  as e n t r e v i s t a s  i n d i c a r a m  "âÍLâJiás d û  nÚclÊfi" 
c o m  0 s e g u n d o  m a i o r  i n d i c e  de i n d i c a ç õ e s .  Q u a n d o  os a s s o c i a d o s  
e n t r e v i s t a d o s  e l e g e r a m  as m o d i £ i ç a £ Õ e s  m a i s  sig.aiiiaaíi^l.5 na
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e s t r u t u r a  da c o o p e r a t i v a ,  a ”c £ Í a £ ã o  rias üifilêfiÊ” íoi 
d e s t a c a d a m e n t e  a m a i s  i n d i c a d a .
P e r g u n t a d o s  s o b r e  os m e c a n i s m o s  de c o n t r o l e  que 
possui 0 a s s o c i a d o  e m  r e l a ç ã o  a c o o p e r a t i v a ,  as "BÊUüifiÊá; d s  
núçlefi" r e c e b e r a m  o m e s m o  n ú m e r o  de i n d i c a ç õ e s  do " C o n s e l h o  
F i s c a l " ,  e m  p r i m e i r o  lugar, C o m  r e l a ç ã o  a, c o m o  a c o o p e r a t i v a  
e n f r e n t o u  a s i t u a ç ã o  de 1979, "fifiEDfi, IlÊ£.Í5Í i u "  , a t r a v é s  dos 
”.ElMEÍÊfiâ" t e v e  um n ú m e r o  d e s t a c a d o  de i n d i c a ç õ e s  < 1 B ao t o d o ) .  
Q u a n d o  nos r e f e r i m o s  às c a u s a s  da £ e ç u £ e r . a £ Í a  da c o o p e r a t i v a ,  a 
" c r i a ç ã o  d o s  n ú c l e o s "  foi a c a u s a  m a i s  d e s t a c a d a  p e l o s  
e n t r e v  i s t a d o s ,
D e s t a  f o r m a  p o d e m o s  c o n s t a t a r  a i m p o r t â n c i a  q u e  é 
d a d a  p e l o s  a s s o c i a d o s  e n t r e v i s t a d o s ,  p a r a  a o r g a n i z a ç ã o  do q u a d r o  
social da c o o p e r a t i v a  a t r a v é s  d o s  n ú c l e o s ,  que é a b a s e  da n o v a  
e s t r u t u r a  de p o d e r .  E s t a  n o v a  e s t r u t u r a  de p o d e r  p e r m i t i u  um 
a u m e n t o  s i g n i f i c a t i v o  da p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  na 
c o o p e r a t i v a .  A u m e n t o  este, q u e  q u a n t i t a t i v a m e n t e  po d e  ser 
d e m o n s t r a d o  p e l a s  r e u n i õ e s  dos c o n s e l h o s ,  a s s e m b l é i a s ,  n ú m e r o  de 
a s s o c i a d o s  e p e l a s  r e u n i õ e s  de n ú c l e o .
13B
QUADRO 4,4





1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Nuiero de 
Sócios 984 925 950 1127 1331 1479 1357 1420 1403 1461 1556 1644
Presença nas 
AssembL Ord. 125 62 119 232 335 190 173 326 363 478 408 443
Presença nas 
Asserabl.Extr.« 30 45 414 - 268 204 428 - 117 - 277 -
No.de Reuniões 
dos Núcleos - - - - 48 72 76 69 72 83 29 26
No.de Partici­
pações nas Reu- 
niões de Núcleos
- - - - 714 1341 1490 1407 2070 1808 771 -
No.de Reuniões 








- - - - - - 4 7 4 7 5 7
Fonteî Organizado pelo autor a partir das seguintes fontess livros de atas dos Conselhos, das Asseibléias Gerais, e dos 
Relatórios do Conselho de Administração
» Em Í979 e Í983 ocorreram 3 e, ei Í98Í ocorreram 2 Asseibléias Extraordinárias.
Os dados do quadro anterior demonstram o aumento
da participação dos associados na cooperativa, patrocinado pela
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d i n â m i c a  da n o v a  e s t r u t u r a  de p o d e r  i m p l a n t a d a  a p a r t i r  de 1 9 8 0 ,  
O b s e r v a - s e  que h o u v e  um a u m e n t o  s i g n i f i c a t i v o  do n ú m e r o  de 
s ó c i o s ,  a p e s a r  de em 1 9 8 3  ter a c o n t e c i d o  a el i m i n a ç ã o  de um g r u p o  
de r e m a n e s c e n t e s ,  que não m a i s  o p e r a v a m  c o m  a c o o p e r a t i v a .  É 
n o t ó r i o  t a m b é m  o n ú m e r o  de r e u n i õ e s ,  i n c l u s i v e  a l é m  do e x i g i d o  
por I e i , < uma ao m ê s )  dos C o n s e l h o s  de A d m i n i s t r a ç ã o  e F i s c a l .  
A l é m  d i s s o ,  a c r i a ç ã o  dos n o v o s  m e c a n i s m o s ,  n ú c l e o  e C o n s e l h o  
C o n s u l t i v o ,  p o s s i b i l i t o u  que um n ú m e r o  b e m  m a i o r  de A s s o c i a d o s  
p a r t i c i p a s s e m  na c o o p e r a t i v a .
4 . S . 2 - A G e s t ã o  D e m o c r á t i c a
No m o m e n t o  em que p a s s a m o s  a a b o r d a r  a
o p e r a c i o n a l i d a d e  da o r g a n i z a ç ã o  f o rmal o b s e r v a d a  no item
a n t e r i o r ,  é i m p o r t a n t e  que d e s t a q u e m o s  a o r i g e m  e o s i g n i f i c a d o
1 B
da g e s t ã o  d e m o c r á t i c a  na c o o p e r a t i v a .  G e s t ã o  d e m o c r á t i c a  que 
p e r m i t i r á  a m a i o r  p a r t i c i p a ç ã o  d o s  a s s o c i a d o s  nas d e c i s õ e s  e no 
c o n t r o l e  das o p e r a ç õ e s  da c o o p e r a t i v a .
A g e s t ã o  d e m o c r á t i c a  a p e s a r  de f a z e r  p a r t e  do 
i d e á r i o  c o o p e r a t i v o  dos t e c e l õ e s  de R o c h d a l e  d e s d e  1844, e q u e  
p e r p e t u o u  c o m o  p r i n c í p i o  b á s i c o  do c o o p e r a t i v i s m o  m u n d i a l ,  na 
v e r d a d e  g a r a n t e  e m  sua e s s ê n c i a  um f a t o r  de d i f e r e n c i a ç ã o  de uma 
c o o p e r a t i v a  c o m  q u a l q u e r  o u t r a  e m p r e s a .  Isto o c o r r e ,  p o r q u e  
p e r m i t e  que o a s s o c i a d o  seja r e c o n h e c i d o  a c i m a  do n ú m e r o  de 
aç ões, c o t a s  p a r t e s ,  ou v o l u m e  de r i q u e z a s  que p o s s u a .  No
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c o o p e r a t i v i s m o  a t r a v é s  d e s t e  p r i n c í p i o ,  c a d a  s ó c i o  v a i e  um voto, 
i n d e p e n d e n t e  do c a p i t a i .  P o r é m ,  na p r á t i c a ,  a c o o p e r a t i v a  e s t á  
i n s e r i d a  no c o n t e x t o  da e c o n o m i a  de c a p i t a i ,  c o m o  p a r t e  
c o m p o n e n t e  da s o c i e d a d e ,  on d e  as m a i s  d i f e r e n t e s  c o n t r a d i ç õ e s  se 
r e p r o d u z e m .  Por isso m e s m o  s u c e p t í v e l  e c o n d i c i o n a d a  por e s t a  
m e s m a  soc i e d a d e .
N e s t e  s e n t i d o  a e x i s t ê n c i a  e m  si de um p r i n c í p i o ,  
nio i m u n i z a  a c o o p e r a t i v a  às i n t e r f e r ê n c i a s  que e s t a  s o c i e d a d e  
lhe p r o p o r c i o n a .  D e s t a  f o r m a  o voto, e m  si, g a r a n t i d o  p e l a  
a s s o c i a ç ã o  da p e s s o a ,  não g a r a n t e  a p a r t i c i p a ç ã o  d e m o c r á t i c a  dos 
a s s o c i a d o s  na c o o p e r a t i v a .  A n t e s  d i s s o  p o d e r á  e s t a r  l e g i t i m a n d o  
os r u m o s  e as t e n d ê n c i a s  h e g e m ô n i c a s  q u e  se r e p r o d u z e m  na p r ó p r i a  
s o c i e d a d e .
Na c o o p e r a t i v a ,  a n t e s  do voto, e x i s t e m  uma s é r i e  
de d e f i n i ç õ e s ,  de e n c a m i n h a m e n t o s  e de i n t e r e s s e s ,  que p e r m e i a m  
as r e l a ç õ e s  d i t a s  d e m o c r á t i c a s .  D e s t a  f o r m a  a g e s t ã o  d e m o c r á t i c a  
p r e s s u p õ e  uma p a r t i c i p a ç ã o  e f e t i v a  d o s  a s s o c i a d o s  nas d[ê£ÍsSÊS, e 
no £fiIll£a.ÍÊ d a s  o p e r a ç õ e s  da c o o p e r a t i v a ,  q u e  e x t r a p o l a m  o seu 
d i r e i t o  ao voto.
Em 1980, a d i r e ç ã o  da C o t r i j u c  i m p u l s i o n a d a  p e l o  
m o v i m e n t o  dos p r o d u t o r e s  em prol da r e c u p e r a ç ã o  da m e s m a ,  e 
m o t i v a d a  p e l a  a s s e s s o r i a  da F e d e r a ç ã o  ( F e c o t r i g o )  que f a z i a  a 
c o n s t a t a ç ã o  d o s  a n o s  de d i f i c u l d a d e s  q u e  o s e t o r  p r i m á r i o  
e n f r e n t a v a  e c o m o  e s t e  q u a d r o  iria a c e n t u a r - s e ,  r e s o l v e u  
a s s i m i l a r  a idéia da c o n c r e t i z a ç ã o  da g e s t ã o  d e m o c r á t i c a  e da 
e f i c i ê n c i a  da c o o p e r a t i v a  c o m o  e m p r e s a .  T a m b é m  c o u b e  à 
a d m i n i s t r a ç ã o  q u e  a s s u m i a ,  p e r c e b e r  a c r i s e  de c r e d i b i l i d a d e  que
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o m o d e l o  p o l í t i c o  n a c i o n a l  en-frentava, e c o m  isto, o r e f l e x o  nas
f o r m a s  t r a d i c i o n a i s  de a d m i n i s t r a r  as c o o p e r a t i v a s ,  a e x e m p l o  de
13
t o d a  a a d m i n i s t r a ç ã o  p ú b l i c a .
A s s i m ,  se c o n f i g u r a  p o r t a n t o  a g e s t ã o  d e m o c r á t i c a  
na c o o p e r a t i v a ,  c o m o  um m o m e n t o  h i s t ó r i c o  em q u e  se d e s e n c a d e o u ,  
e c o m  a f u n ç ã o  de ser p e r m a n e n t e  q u e s t i o n a d o r a  e d e f i n i d o r a  por 
p a r t e  dos a s s o c i a d o s ,  dos r u m o s  que d e v e r ã o  ser d a d o s  a sua 
c o o p e r a t i v a .
4 . 2 . S . 1  - A P a r t i c i p a ç ã o  d o s  A s s o c i a d o s  nas D e c i s õ e s
0 p r o c e s s o  de p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  nas 
d e c i s õ e s  da C o t r i j u c ,  p a s s o u  por v á r i a s  e t a p a s  que c o m p u n h a m  um 
t r a b a i h o  de e d u c a c ã o  e c o m u n i c a ç ã o ,  d e s e n v o l v i d o  de f o r m a  
p e r m a n e n t e ,  e e m b a s a d o  nas p r e m i s s a s  da g e s t ã o  d e m o c r á t i c a  
a n t e r i o r m e n t e  c i t a d a s .
E s t a s  e t a p a s  f o r a m  a c o n t e c e n d o ,  a m e d i d a  da 
d e s c o b e r t a  que era f e i t a  p e l o s  a s s o c i a d o s  e p e l o s  p r ó p r i o s  
m o t i v a d o r e s ,  dos c a m i n h o s  que d e v e r i a m  ser p e r c o r r i d o s ,  e do que 
se p r o p u n h a m  t o d o s  c o n c r e t i z a r .
A d i n â m i c a  d e s e n v o l v i d a  foi, a p a r t i r  da 
a p r e s e n t a ç ã o  aos a s s o c i a d o s  dos l e v a n t a m e n t o s  f e i t o s  por t é c n i c o s  
da c o o p e r a t i v a ,  a u d i t o r i a s  e a s s e s s o r e s  da F e c o t r i g o ,  d i s c u t i r  as 
a l t e r n a t i v a s  que e x i s t i a m  pa r a  a r e c u p e r a ç ã o  da c o o p e r a t i v a ,  a 
e s t r u t u r a  s ó c i o - e c o n ô m i c a  pa r a  s u s t e n t a r  as m o d i f i c a ç õ e s ,  e as
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p o t e n c i a l i d a d e s  a s e r e m  d e s e n v o l v i d a s  p e l a  m e s m a  a f i m  de m e l h o r  
a t e n d e r  os i n t e r e s s e s  dos a s s o c i a d o s .
Os p r i m e i r o s  p a s s o s ,  f o r a m  no s e n t i d o  de c o n t a t o s  
d i r e t o s  c o m  os a s s o c i a d o s .  A p a r t i r  daí reaI i z a r a m - s e  i n ú m e r a s  
r e u n i õ e s  t e n d o  c o m o  m o t i v o  p r i n c i p a l  a v a l i a r  a c o o p e r a t i v a ,  
i d e n t i f i c á - l a  c o m o  p r o p r i e d a d e  de t o d o s ,  a l é m  de d i s c u t i r  as 
p o t e n c i a l i d a d e s  que p o d e r i a m  ser d e s e n v o l v i d a s  c a s o  h o u v e s s e  
v o n t a d e  p o l í t i c a  p a r a  tal. E s t e s  m o t i v o s ,  é c l a r o ,  v i n h a m  
a c o m p a n h a d o s  de uma p r e m i s s a  b á s i c a ;  r e c u p e r a r  a c o o p e r a t i v a  da 
f o r t e  c r i s e  f i n a n c e i r a  e m  que se e n c o n t r a v a .
D e s t a  f o rma, os a s s o c i a d o s  f o r a m  se r e u n i n d o  e, 
p a r a l e l o  ao p r o c e s s o  de o r g a n i z a ç ã o  da n o v a  e s t r u t u r a  de p o d e r ,  
que aos p o u c o s  se c o n f i g u r a v a ,  f o r a m  d i s c u t i n d o  e e n c o n t r a n d o  
c o n t e ú d o s  s o b r e  os q u a i s  a a d m i n i s t r a ç ã o  d e v e r i a  o u v i - 1 os a n t e s  
de t o m a r  q u a l q u e r  d e c i s ã o .
E s t e s  c o n t e ú d o s  reI a c i o n a v a m - s e  c o m  q u e s t õ e s  de 
c u n h o  p o l í t i c o  m a i s  a b r a n g e n t e  c o m o  os m o v i m e n t o s  s o c i a i s  
d e s e n c a d e a d o s  p e l o s  a g r i c u l t o r e s ,  a sua o r g a n i z a ç ã o ,  a e s t r u t u r a  
da c o o p e r a t i v a ,  o p r o c e s s o  e l e i t o r a l  e os g r a n d e s  i n v e s t i m e n t o s ,  
até q u e s t õ e s  m a i s  l o c a l i z a d a s  e de c a r á t e r  a d m i n i s t r a t i v o / o p e r a ­
c i o n a i s ,  c o m o  p e r c e n t u a i s  de d e s c o n t o s ,  c r i t é r i o s  p a r a  e n t r e g a  
das s a f r a s  d e n t r e  o u t r o s .  U m a  vez i m p l a n t a d a  a n o v a  e s t r u t u r a  de 
p o d e r ,  05 n ú c l e o s  p a s s a r a m  a ser formal i z a d o s  c o m o  o e s p a ç o  o n d e  
e s t a s  q u e s t õ e s  t o d a s  d e v e r i a m  ser d i s c u t i d a s .
S e g u n d o  a p e r c e p ç ã o  dos a s s o c i a d o s  e n t r e v i s t a d o s ,  
os a s s o c i a d o s  da C o t r i j u c  t e m  d e c i d i d o  i n ú m e r a s  q u e s t õ e s  de 
c a r á t e r  p o l í t i c o  e e c o n ô m i c o ,  c o m o  nos r e l a t a r a m  ao s e r e m
inquiridos quanto a, o que os associ ados tim decidido na 
cooperativa, Houve uma identificação muito grande das questões 
sobre as quais os associados se p o s i c i o n a r a m , a partir dos 
núcieosn De stacadament e os entr ev i s t a d o s  observaram as 
"el e i çõe;:-/'r ressaltando também, os "investimentos", o "balanço", 
os "rumos" da cooperativa e os "serviços"..
(àUADlíO 4.5
INDICAÇÕES DOS ENTREVISTADOS SOBRE 0 OUE 0 ASSOCIADO DECIDE
NA COOPERATIVA
ELEIÇÕES INVESTIMENTOS BALANÇO OS RUMOS DA COOP. OS SERVIÇOS
PESUENOS 23 Í7 íí 10 9
HÉDIOS 3 4 3 1 3
GRANDES 3 4 í 1 0
TOTAIS 29 25 15 12 11
Fontes Organizado pelo autor a partir das entrevistas com os associados.
A nova estrutura de poder resultou em uma maior 
participação dos associados no processo eleitoral, que dete rmina 
a composição dos Conselhos e da Dire ção da cooperativa, a partir 
da indicação de nomes para concorrer na Assembléia Geral, tal 
como mencio namos anter i o r m e n t e .
Exemplo das m o d ific ações percebidas pelos 
•associados é a demonstração no quadro abaixo, da constatação que 
fizemos a respeito da renovação mais frequente no grupo d irigente 
da cooperativa a partir de í979..
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QUADRO 4.6
DIREÇÕES DA COTRIJUC Í969-Í990 COMFöRHE CARGOS OCUPADOS
GESTSO
ASSOCI/CARGO»
Í969/7Í Í97i/Í972 Í973/75 Í975/77 Í977 Í979 Í979/8Í Í98Í/83 Í983 1985 1986 1987 1988/9®
Benhur B. Banolas DP DP DP DP DP
Bruno Schroeder DG VP
Honorio da Silva DS
José Racheiiisity DG DG DG DG DG
Plínio Hisnello DG
José Carlos R. Pereira DS DS
Edgar Molcato DS DS
Francisco J.S. de Barros DP
José Luiz y» Leal DC DP DP ' DP DP
Thomaz D. Rubin DC
Valnir A. Bervian DC
José A. Bonato DS
Domingos J.A.iiascarenhas VP DP
Aldo Michelon UP DP
yalter H.Biavaschi Filho UP DP
Hauro B. de A.Lopes UP
Fonte! Relação dos dirigentes da Cotrijuc - Secretaria da Cotrijuc - b í e s c o
» Os cargos ocupados no período foraras Diretor Presidente (DP), Diretor Gerente (DG), Diretor 
Secretário (DS), Diretor Coiercial (DC) e Vice Presidente (W)
Além da renovaçao mais frequente dos dirigentes 
percebe-se c|ue o poder a nível de Diretoria  eleita na Cotrijuc^ 
sofreu também s ignificativa mudança com relaçao ao grupo
A l i b e r d a d e  dos a s s o c i a d o s  na i n d i c a ç ã o  de n o m e s ,
e a p a r t i c i p a ç ã o  na e s c o l h a  dos s e u s  r e p r e s e n t a n t e s ,  p a r e c e  ser o
m o t i v o  p r o p u l s o r  dos m e s m o s  nas d e c i s õ e s  da c o o p e r a t i v a ,  p o r q u e
p e r c e b e m  a i n t e r f e r ê n c i a  d i r e t a  que p o s s u e m  na o r g a n i z a ç ã o
p o l í t i c a  de sua e m p r e s a .  P r o p i c i a  um nível de i d e n t i d a d e  m a i o r ,
30 p a s s o  que d i f e r e n c i a  da p o s t u r a  a n t e r i o r ,  q u a n d o  o C o n s e l h o  de
A d m i n i s t r a ç ã o  se r e u n i a  por c o n v o c a ç ã o  do p r e s i d e n t e ,  logo a
s e g u i r  da e l e i ç ã o  e m  A s s e m b l é i a  e d e t e r m i n a v a  q u e m  c o m p o r i a  a
d i r e ç ã o  e x e c u t i v a .
Os d e p o i m e n t o s  de v á r i o s  e n t r e v i s t a d o s  a r e s p e i t o
d e s t e  t e m a  são i l u s t r a t i v o s :
" U m a  c o i s a  que nos c h a m a v a  a a t e n ç ã o ,  é q u e  a 
c h a p a  pa r a  c o n c o r r e r  na A s s e m b l é i a ,  já v i n h a  da 
d i r e ç ã o  na h o r a  d a s  e l e i ç õ e s .  N i n g u é m  d i s c u t i a”. 
C h a p a s  i n c l u s i v e  c o m p o s t a s  c o m  g e n t e  ilegal 
p e r a n t e  a c a s a ”, ” F o m o s  d e s c o b r i r  os n o s s o s  
d i r e i t o s ;  de v o t a r  e de ser v o t a d o”, ” Q u a n d o  fui 
c o n v i d a d o  prá ser c o n s e l h i r o  até levei um c h o q u e  
p e n s a v a  que e r a  só ri c o  que p o d i a  ”, " Na f o r m a ç ã o  
da c h a p a ,  o a s s o c i a d o  não p a r t i c i p a v a ,  Ela sa i a  lá 
de d e n t r o " .  ” A t e n d ê n c i a  era uns d e c i d i r  t u d o ”.
As o b s e r v a ç õ e s  dos a s s o c i a d o s  e n t r e v i s t a d o s ,  c o m o  
v i mos, d e m o n s t r a m  a l g u m a s  m o d i f i c a ç õ e s  que o c o r r e r a m  no p r o c e s s o  
e l e i t o r a l  a p a r t i r  de 1 3 7 9  na C o t r i j u c ,  M o d i f i c a ç õ e s  que 
p e r m i t i r a m  uma m a i o r  p a r t i c i p a ç ã o  d o s  a s s o c i a d o s  nas d e c i s õ e s .
S e g u n d o  o R e g i m e n t o  I n t e r n o  dos N ú c l e o s ,  p a r t e  
i n t e g r a n t e  d o s  E s t a t u t o s  S o c i a i s  da C o t r i j u c ,  os a s s o c i a d o s  
d e v e r ã o  se r e u n i r  nos n ú c l e o s  n e c e s s a r i a m e n t e  p a r a  se 
m a n i f e s t a r e m  sobr e ;  a p o l í t i c a  de c o m e r c i a l i z a ç ã o ,  i n v e s t i m e n t o s ,  
d e s t i n a ç ã o  das s o b r a s  e e l e i ç ã o  p a r a  os c a r g o s  do C o n s e l h o
d i r i g e n t e ,
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de A d m i n i s t r a ç ã o ,  F i s c a i  e D i r e ç ã o ,  E s t e s  a s p e c t o s  r e l a c i o n a m - s e  
c o m  a p a r t i c i p a ç ã o  nas d e c i s õ e s .
C o n f o r m e  a t a s  dos N ú c l e o s  e do C o n s e l h o  C o n s u l t i v o  
de 1983, f o r a m  d i s c u t i d o s  em r e u n i õ e s  os s e g u i n t e s  itens: a t a x a  
de r e t e n ç ã o  de c a p i t a l  p a r a  a q u e l e  ano, i n d i c a ç ã o  de n o m e s  p a r a  a 
c h a p a  o f i c i a l  da d i r e t o r i a  a ser a p r e s e n t a d a  na A s s e m b l é i a ,  
e l e i ç õ e s  d o s  n o v o s  m e m b r o s  do C o n s e l h o  C o n s u l t i v o ,  d e f i n i ç ã o  da 
r e a l i z a ç ã o  de um s e m i n á r i o  e n t r e  os c o n s e l h o s ,  i n v e s t i m e n t o s  p a r a  
o p e r í o d o ,  p r o c e s s o  de i m p l a n t a ç ã o  do m o i n h o  de m i l h o ,  d e s t i n a ç ã o  
d a s  s o b r a s  ou p e r d a s  do e x e r c í c i o ,  e n t r e  o u t r o s .
E m  1984, a i n d a  no c a m p o  das d e c i s õ e s ,  os 
a s s o c i a d o s  se p o s i c i o n a r a m  s o b r e  os s e g u i n t e s  t e m a s :  i n d i c a ç ã o  de 
n o m e s  p a r a  o C o n s e l h o  F i s c a l ,  d i s c u s s ã o  s o b r e  a l t e r n a t i v a s  p a r a  
a s s i s t ê n c i a  t é c n i c a ,  u t i l i z a ç ã o  do pool de c o m e r c i a l i z a ç ã o  da 
F e c o t r i g o ,  p r i n c i p a i s  r e i v i n d i c a ç õ e s  dos n ú c l e o s  c o m  r e f e r ê n c i a  
ao p r o g r a m a  e s t a d u a l  p a r a  o ” G r i t o  do C a m p o " ,  r e i v i n d i c a ç õ e s  ao 
C N F  ( C o n s e l h o  N a c i o n a l  do P e t r ó l e o )  p a r a  a b e r t u r a  dos p o s t o s  de 
a b a s t e c i m e n t o  de c o m b u s t í v e i s ,  p e r s p e c t i v a s  p a r a  o f i n a n c i a m e n t o  
da s a f r a  8 4 / 8 5 ,  d i s c u s s ã o  de a l t e r n a t i v a s  p a r a  os p r o d u t o r e s ,  
o r g a n i z a ç ã o  do m o v i m e n t o  " G r i t o  do C a m p o ”, d i s c u s s ã o  para p r e e n ­
c h i m e n t o  do c a r g o  v a g o  de p r e s i d e n t e ,  d e s t i n a ç ã o  d a s  s o b r a s  ou 
p e r d a s  do e x e r c í c i o .
No p e r í o d o  de 1 9 8 0  a 1 9 8 E  f o r a m  d e f i n i d o s  p e l o s  
a s s o c i a d o s  d o i s  p a s s o s  i m p o r t a n t e s  e m  t e r m o s  de i n v e s t i m e n t o s :  
c r i a ç ã o  da c o o p e r a t i v a  de c r é d i t o ,  e a i m p l a n t a ç ã o  da u n i d a d e  de 
r e c e b i m e n t o  e r e s f r i a m e n t o  de leite. E s t e  p e r í o d o  t a m b é m  foi 
m a r c a d o  p e l a  d i s c u s s ã o  s i s t e m á t i c a  a r e s p e i t o  da d i v e r s i f i c a ç ã o  e
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ma X im iza ç ã o  da u t i l i z a ç ã o  dos s e r v i ç o s  da c o o p e r a t i v a ,  b e m  c o m o ,  
da d e s c e n t r a l i z a ç ã o  das a t i v i d a d e s  d e s e n v o l v i d a s  p e l a  m e s m a .
E x i s t e m  p o r t a n t o  a s s u n t o s  que se t o r n a r a m  r o t i n a  
no p r o c e s s o  d e c i s ó r i o ,  e o u t r o s  que são d i s c u t i d o s  c o n f o r m e  a 
i m p o r t â n c i a  d a d a  pe l a  a d m i n i s t r a ç ã o  da c o o p e r a t i v a  ou p e l o s  
a s s o c i a d o s ,  e que p o d e m o s  c h a m a r  de c i r c u n s t a n c i a i s .  Em a m b o s  
p o d e m o s  c o n s t a t a r  o r e c o n h e c i m e n t o  por p a r t e  dos e n t r e v i s t a d o s  da 
p r á t i c a  r e a l i z a d a  no n ú c l e o  c o m  r e l a ç ã o  ao p r o c e s s o  s u c e s s ó r i o .  
T a m b é m  as d e t e r m i n a ç õ e s  c o n s t a n t e s  no R e g i m e n t o  I n t e r n o  dos 
N ú c l e o s  e do C o n s e l h o  C o n s u l t i v o ,  e s t ã o  c o n c e r n e n t e s  c o m  a 
p e r c e p ç ã o  dos a s s o c i a d o s ,  b e m  c o m o  as a t i v i d a d e s  a n u a i s  
d e s e n v o l v i d a s  p e l o s  m e s m o s ,  a t r a v é s  da c o m p r o v a ç ã o  que f i z e m o s  
nas a t a s  e r e l a t ó r i o s  p e s q u i s a d o s .
Em t e r m o s  g e r a i s  p o r t a n t o  p o d e m o s  c o n s t a t a r  uma 
p r á t i c a  de p a r t i c i p a ç ã o  nas d e c i s õ e s  que foi d e s e n v o l v i d a  p e l o s  
a s s o c i a d o s  u t i l i z a n d o - s e  a n o v a  e s t r u t u r a  de p o d e r  i m p l a n t a d a  na 
C o t r i j u c .
4 . 2 , 5 . 2  - A P a r t i c i p a ç ã o  dos A s s o c i a d o s  no C o n t r o l e  das
A t i v i d a d e s
A p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  nas d e c i s õ e s  p e r m i t e  
aos m e s m o s  d e t e r m i n a r  os r u m o s  da c o o p e r a t i v a ,  p o r é m  não g a r a n t e  
o c o n t r o l e  das a t i v i d a d e s  d e s e n v o l v i d a s .  E n t r e  a d e c i s ã o  e a 
e x e c u ç ã o  e x i s t e  uma d i s t â n c i a  m u i t o  g r a n d e ,  que r e f o r ç a d a  por 
c i r c u n s t â n c i a s  ou por i n t e r e s s e s  p a r t i c u l a r e s ,  p o d e r ã o  ser 
t r a d u z i d a s  em r e s u l t a d o s  a d v e r s o s  aos i n t e r e s s e s  d o s  a s s o c i a d o s ,
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Por isso, o c o n t r o l e  das a t i v i d a d e s  é f u n d a m e n t a !  no p r o c e s s o  de 
p a r t i c i p a ç ã o ,
A o r i g e m  do d e s e n v o l v i m e n t o  de um t r a b a l h o  v o l t a d o  
ao c o n t r o l e  d a s  o p e r a ç õ e s  da C o t r i j u c ,  foi c o n c o m i t a n t e  ao 
t r a b a l h o  de p a r t i c i p a ç ã o  nas d e c i s õ e s .  A m b o s ,  de f o r m a  
s i s t e m a t i z a d a ,  t ê m  o r i g e m  no t r a b a l h o  d e s e n v o l v i d o  p e l a  
a s s e s s o r i a  de e d u c a ç ã o  da F e c o t r i g o ,  c o m o  já m e n c i o n a m o s .
M a i s  uma vez no e n t a n t o  as p r e m i s s a s  da F e d e r a ç ã o
já h a v i a m ,  e m  p a r t e ,  sido l e v a n t a d a s  p e l o  g r u p o  de a s s o c i a d o s  de
" S a n t o  A n t ã o " ,  No d o c u m e n t o  a p r e s e n t a d o  à A s s e m b l é i a  e m  1 9 7 9 ,  a
n e c e s s i d a d e  de um m a i o r  c o n t r o l e  s o b r e  a a d m i n i s t r a ç ã o  já
a p a r e c i a  de uma f o r m a  c l a r a  c o m o  v i m o s .  0 g r u p o  r e i v i n d i c a v a
m a i o r  t r a n s p a r ê n c i a ,  e r e l a ç õ e s  m a i s  i g u a l i t á r i a s  e n t r e  a
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c o o p e r a t i v a  ( a d m i n i s t r a ç ã o )  e os a s s o c i a d o s .
E s t e s  p e q u e n o s  a s p e c t o s  já r e v e l a m  a p r e o c u p a ç ã o  
dos a s s o c i a d o s  que p o s t e r i o r m e n t e  se m a t e r i a l i z a r i a m  no c o n j u n t o  
de p r o p o s t a s  de c o n t r o l e  s o b r e  as o p e r a ç õ e s ,  no t r a b a l h o  
i n t e n s i f i c a d o  e n o r m a t i z a d o  em 19B5,
A g e s t ã o  d e m o c r á t i c a ,  m a i s  uma vez p a r e c e  ter 
p e r m i t i d o  a e f e t i v a ç ã o  do p r o j e t o  d o s  a s s o c i a d o s ,  E s t a
i n t e r p e n e t r a ç ã o  das d e c i s õ e s  e do c o n t r o l e  no b o j o  da n o v a  
e s t r u t u r a  d e  p o d e r ,  foi c o n s t a t a d a  p e l o s  a s s o c i a d o s  q u a n d o  
q u e s t i o n a d o s  s o b r e  os m e c a n i s m o s  de c o n t r o l e  que e l e s  p o s B U t a m ,  
As p r i n c i p a i s  i n d i c a ç õ e s  a p a r e c e m  no q u a d r o  s e g u i n t e s
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O U A D R O  4.7
D E M O N S T R A T I V O  DA P E R O E P Ç S O  DOS E N T R E V I S T A D O S  S O B R E  OS 
P R I N C I P A I S  M E C A N I S M O S  DE C O N T R O L E  DA C O O P E R A T I V A
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F o n t e S  O r g a n i z a d o  p e l o  A u t o r  a p a r t i r  das e n t r e v i s t a s  c o m  os 
a s s o c i a d o s .
T e n d e n c i a i m e n t e  os a s s o c i a d o s  i n d i c a r a m
p r i o r i t a r i a m e n t e  as r e u n i õ e s  de n ú c l e o  e o C o n s e l h o  F i scal c o m o  
p r i n c i p a i s  m e c a n i s m o s  que e l e s  p o s s u e m .  Em s e g u n d o  lugar, 
a p a r e c e m  os d i r i g e n t e s  de n ú c l e o  e as a p r e s e n t a ç õ e s  e d i s c u s s õ e s  
do B a l a n ç o  a n ual.
A d e f i n i ç ã o  e s t a t u t á r i a  a p r o v a d a  e m  l a S B  no que 
c o n c e r n e  ao c o n t r o l e  dos a s s o c i a d o s ,  d e f i n i u  que os n ú c l e o s  
d e v e r ã o  ser o u v i d o s  " n e c e s s a r i a m e n t e  p a r a  se m a n i f e s t a r e m  s o b r e " s
o o r ç a m e n t o  anual da c o o p e r a t i v a ,  r e l a t ó r i o  da g e s t ã o ,  b a l a n ç o  e 
d e m o n s t r a t i v o  da c o n t a  de s o b r a s  e p e r d a s .  A l é m  d e s t a s  q u e s t õ e s ,  
os r e p r e s e n t a n t e s  dos n ú c l e o s ,  ou, m e m b r o s  do C o n s e l h o  
C o n s u l t i v o ,  d e v e r ã o  ser o u v i d o s  a i n d a  sobre*. p l a n o  de a ç ã o  da 
c o o p e r a t i v a  e a v a l i a ç ã o  anual da o r g a n i z a ç ã o .
As a n á l i s e s  que r e a l i z a m o s  a p a r t i r  das a t a s  d a s  
r e u n i õ e s  do C o n s e l h o  C o n s u l t i v o ,  q u a n t o  aos a s p e c t o s  do c o n t r o l e .
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p e r m i t e m  c o n s t a t a r  a l g u n s  dos itens que -foram o b j e t o  da a v a l i a ç ã o  
da c o o p e r a t i v a .
Nas r e u n i õ e s  de 1 9 8 3  o b s e r v a - s e  ; a p r o g r a m a ç ã o  
p a r a  1984, a a v a l i a ç ã o  da a s s e s s o r i a  da F e c o t r i g o  e, a v a l i a ç ã o  e 
e x p l i c a c õ e s  s o b r e  a C e n t r a l s u l .  E m  19 8 4  d e s t a c o u - s e  a a v a l i a ç ã o  
do t r a b a l h o  do C o n s e l h o  C o n s u l t i v o ,  a v a l i a ç ã o  da a s s e s s o r i a  
c o n t á b i l ,  a n á l i s e  do b a l a n ç o  e d e m o n s t r a t i v o s ,  a n á l i s e  da g e s t ã o  
e do b a l a n c e t e  s e m e s t r a l ,  a a v a l i a ç ã o  do " G r i t o  do C a m p o " ,  
a v a l i a ç ã o  da e s t r u t u r a  de a s s i s t ê n c i a  t é c n i c a ,  t r o c a  de 
f u n c i o n á r i o s  do D e p a r t a m e n t o  de C o m u n i c a c ã o  e E d u c a ç ã o ,  d e n t r e  
o u t r o s .
A l é m  d i s s o  n e s t e  e e m  t o d o s  os a n o s  s u b s e q u e n t e s ,  
a v a l i a - s e  o d e s e m p e n h o  da c o o p e r a t i v a ,  set o r  por s e t o r ,  
j u n t a m e n t e  c o m  a a p r e s e n t a ç ã o  e d i s c u s s ã o  do b a l a n ç o  em c a d a  
n ú c l e o ,
E s t a  a p r e s e n t a ç ã o  e d i s c u s s ã o  do b a l a n ç o  e 
d e m o n s t r a t i v o s  c o n t á b e i s  nos n ú c l e o s ,  a n t e s  da a s s e m b l é i a ,  t e m  
s i d o  um p o n t o  f o r t e  no e x e r c í c i o  do c o n t r o l e  dos a s s o c i a d o s .  
A c o m p a n h a m  e s t a  a p r e s e n t a ç ã o ,  os c o n s e l h e i r o s  da r e g i ã o ,  a l g u m  
d i r i g e n t e  e t é c n i c o s  da c o o p e r a t i v a .  A a p r e s e n t a ç ã o  é f e i t a  
s e t o r  por seto r ,  a t r a v é s  de a l b u m  s e r i a d o ,  t r a n s p a r ê n c i a s ,  q u a d r o  
n e g r o ,  e d i s t r i b u i ç ã o  de c ó p i a s  e n t r e  os p r e s e n t e s ,  A v e r a c i d a d e  
d o s  r e s u l t a d o s  é c o n t r o l a d a  por uma a u d i t o r i a  i nterna, uma 
a u d i t o r i a  e x t e r n a ,  o C o n s e l h o  F i s c a l  e a a p r e s e n t a ç ã o  e d i s c u s s ã o  
p r e l i m i n a r  e n t r e  os c o n s e l h o s .
A p r e o c u p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  c o m  r e l a ç ã o  ao 
c o n t r o l e  não e s t á  r e l a c i o n a d a  a p e n a s  c o m  a a d m i n i s t r a ç ã o  da
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c o o p e r a t i v a ,  m a s  t a m b é m  p e l a  d e f e s a  da i g u a l d a d e  de d i r e i t o s  
e n t r e  os a s s o c i a d o s .  Os d a d o s  i n d i c a m  que h o u v e  um a u m e n t o  da 
c o n f i a n ç a  d o s  a s s o c i a d o s  em r e l a ç ã o  à c o o p e r a t i v a ,  ao p a s s o  q u e  
h o u v e  um p r o c e s s o  de a u t o  c o b r a n ç a  da p a r t i c i p a ç ã o  e n t r e  os 
m e s m o s .  E x i s t e  n e s t e  s e n t i d o  uma t e n t a t i v a  há a l g u n s  anos, de 
c l a s s i f i c a r  os a s s o c i a d o s ,  p a r a  que h a j a  um t r a t a m e n t o  
d i f e r e n c i a d o ,  c o m  r e l a ç ã o  ao c r é d i t o  p r i n c i p a l m e n t e ,  c o n f o r m e  a 
p a r t i c i p a ç ã o  de c a d a  um nas o p e r a ç õ e s  c o m  a c o o p e r a t i v a .
E s t a  p r e o c u p a ç ã o  c o m  r e l a ç ã o  ao c o n t r o l e ,  t e m  si d o
r e f o r ç a d a  p e l o  papel d e s e m p e n h a d o  p e l o s  d i r i g e n t e s  de n ú c l e o  e m
r e l a ç ã o  ao c o n t r o l e  da a d m i n i s t r a ç ã o  da c o o p e r a t i v a ,  a p r ó p r i a
16 17
h o n e s t i d a d e  dos a s s o c i a d o s  e a t u a ç ã o  dos f u n c i o n á r i o s .
0 c o n t r o l e  p o r t a n t o ,  s i g n i f i c a  o papel q u e  os
a s s o c i a d o s  d e s e m p e n h a m  p a r a  g a r a n t i r  que as d e t e r m i n a ç õ e s  t o m a d a s
18
por ele s ,  s e j a m  e f e t i v a d a s  da f o r m a  m a i s  j u s t a  p o s s í v e l .
A p r á t i c a  do d e s e n v o l v i m e n t o  do c o n t r o l e  d o s  
a s s o c i a d o s  s o b r e  a c o o p e r a t i v a  foi d e f e n d i d a  d e s d e  o d o c u m e n t o  de 
" S a n t o  A n t ã o ”, s i s t e m a t i z a d a  nos e s t a t u t o s ,  e t r a d u z i u - s e  e m  
p r á t i c a s  c o n c r e t a s  de d i r i g e n t e s ,  f u n c i o n á r i o s  e a s s o c i a d o s ,  A 
p e r c e p ç ã o  de que e x i s t e  c o n t r o l e  e d o m í n i o  das a ç õ e s ,  é f a t o r  
i m p o r t a n t e  p a r a  a c o m p r o v a ç ã o  da e x i s t ê n c i a  da g e s t ã o  d e m o c r á t i c a  
e m  uma c o o p e r a t i v a ,  A f o r m a  d e m o c r a t i z a d a  de a d m i n i s t r a r  
u t i l i z a d a  na C o t r i j u c ,  a u x i l i o u  a m e s m a ,  a a l c a n ç a r  d o i s  n o v o s  
m o m e n t o s :  a r e e s t r u t u r a ç ã o  a d m i n i s t r a t i v a ,  e a r e c u p e r a ç ã o  
f i n a n c e i r a  e e c o n ô m i c a .  A s s u n t o s  q u e  v e r e m o s  no p r ó x i m o  c a p í t u l o .
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N O T A S
1 A m o b i l i z a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  na é p o c a  foi c o n s t a t a d a  p e l o s  
e n t r e v i s t a d o s ,  D o s  m é d i o s  e g r a n d e s  p r o d u t o r e s  e n t r e v i s t a d o s  
100 %  r e s p o n d e r a m  que h o u v e  m o b i l i z a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  p a r a  
s a l v a r  a c o o p e r a t i v a .  D e n t r e  os p e q u e n o s ,  78 % a c h a  q u e  sim,
2 P e r g u n t a d o  s o b r e  o que levou os a s s o c i a d o s  a se m o b i l i z a r e m ,  
os p e q u e n o s  d e s t a c a r a m  que " s e r i a m  e x p l o r a d o s "  s e m  a 
c o o p e r a t i v a .  E os m é d i o s  e g r a n d e s ,  que o p r o d u t o r  " p r e c i s a  da 
c o o p e r a t i  v a " .
3 A sua c a p a c i d a d e  de a s s i m i l a r  os i n t e r e s s e s  dos a s s o c i a d o s  na 
é p o c a  foi r e s s a l t a d a  por a l g u n s  e n t r e v i s t a d o s .  M u i t o s  c r e d i t a m  
a ele, a p a s s a g e m  p a c í f i c a  do p r o c e s s o  de c r i s e  p a r a  a 
r e c u p e r a ç ã o  b e m  c o mo, a i n t e g r a ç ã o  dos a s s o c i a d o s .  S e g u n d o  o 
p r ó p r i o  e x - p r e s i d e n t e ,  "... o n o s s o  n o m e  s u r g i u  por m e r a  
c o i n c i d ê n c i a  de i d e o l o g i a ,  Foi n a t u r a l .  'N ó s  q u e r e m o s  isto, 
Q u e m  vai f a z e r ?  Q u e m  se i d e n t i f i c a ' .  A p a r t i r  dai o g r u p o ,  e 
nós j u n t o s  a s s u m i m o s " .
4 S e g u n d o  o r e l a t ó r i o  do C o n s e l h o  de A d m i n i s t r a ç ã o ,  na g e s t ã o  de 
1981, e s t e  d e p a r t a m e n t o  r e a l i z o u  um t r a b a l h o  de " a v a l i a ç ã o  e 
p e s q u i s a  p e l o  s e g u n d o  ano c o n s e c u t i v o " ,  o b j e t i v a n d o  " o u v i r  o 
q u a d r o  s o c i a l "  a f i m  de ”... c o l h e r  s u b s í d i o s  p a r a  t r a ç a r  as 
g r a n d e s  l i n h a s  de a ç ã o  da c o o p e r a t i v a ,  e c a l i b r a r  as e x e c u ç õ e s  
das a t i v i d a d e s  o p e r a c i o n a i s " .  A l é m  d i s s o  r e u n i u  496 s e n h o r a s  e 
f i l h a s  de a s s o c i a d o s  o b j e t i v a n d o  t a m b é m  a p a r t i c i p a ç ã o  de t o d a  
a f a m í l i a ;  r e a l i z o u  12 c u r s o s  e n v o l v e n d o  203 m u l h e r e s ;  5 
e x c u r s s õ e s  a i n s t i t u i ç õ e s  t é c n i c a s  e o u t r a s  c o o p e r a t i v a s  c o m  
os a s s o c i a d o s ;  r e u n i u  3 0 9  e s t u d a n t e s  p a r a  t r a t a r  s o b r e  o 
c o o p e r a t i v i s m o ;  r e a l i z o u  52 p r o g r a m a s  de rádio; 2 5 0  
a s s i n a t u r a s  do jornal "0 I n t e r i o r "  e e d i t o u  17 b o l e t i n s  
I n t e r n o s  a o s  f u n c i o n á r i o s  da c o o p e r a t i v a ,
5 A F e c o t r i g o  a c o m p a n h o u  o p r o c e s s o  de o r g a n i z a ç ã o  do q u a d r o  
social da C o t r i j u c  a p a r t i r  de 1982, q u a n d o  p r i o r i z o u  p a r a  um 
e s t u d o  p i l o t o ,  q u a t r o  c o o p e r a t i v a s  no e s t a d o ,  A p a r t i r  d e s t a s  
e x p e r i ê n c i a s ,  t e n t a r i a  i r r a d i a r  às 76 c o o p e r a t i v a s  f i l i a d a s  na 
é p o c a ,  a p r á t i c a  da g e s t ã o  d e m o c r á t i c a  nas c o o p e r a t i v a s .  A 
C o t r i j u c  foi uma das e s c o l h i d a s ,  a p a r t i r  da v o n t a d e  
e x p r e s s a d a  p e l o s  a s s o c i a d o s  e d i r e ç ã o ,
B Foi uma d a s  p r i m e i r a s  c o o p e r a t i v a s  do E s t a d o  do RS em q u e  a 
o r g a n i z a ç ã o  d o s  a s s o c i a d o s ,  b e m  c o m o  a sua p a r t i c i p a ç ã o  na 
c o o p e r a t i v a  se t o r n o u  e s t a t u t á r i a .  O u t r a s  m o d i f i c a ç õ e s  
e s t a t u t á r i a s  i n c l u e m  a r e d e f i n i ç ã o  dos F u n d o s  da C o o p e r a t i v a ;  
a c o r r e ç ã o  m o n e t á r i a  do C a p i t a l ;  etc,
7 0 a r t i g o  12o, do R e g i m e n t o  I n t e r n o  dos N ú c l e o s  d e t e r m i n a  e n t r e  
o u t r a s  a t r i b u i ç õ e s  que é f u n ç ã o  d o d i r i g e n t e  de n ú c l e o  " o u v i r  
os a s s o c i a d o s  nas b a s e s ,  a t r a v é s  de r e u n i õ e s  e c o n t a t o s .
i n-f 0 rma r - se , c o n h e c e r  os se u s  p r o b l e m a s  e n e c e s s i d a d e s ,  b e m  
c o m o  a s i t u a ç ã o  da c o o p e r a t i v a”.
8 F o n t e !  C o t r i j u c ,  E s t a t u t o  S o c i a l  - R e g i m e n t o  I n t e r n o  dos 
N ú c l e o s  e do C o n s e l h o  C o n s u l t i v o  - Gap, I.
g A l é m  d e s t a s  a t r i b u i ç õ e s  c o n s t a t a d a s  no R e g i m e n t o  I n t e r n o ,  
c o m p e t e  a i n d a  ao C o n s e l h o  C o n s u l t i v o  c o n f o r m e  art, 36 do 
Reg i m e n t o ;
a) e m i t i r  p a r e c e r  s o b r e  q u a l q u e r  a s s u n t o  de i n t e r e s s e  
e c o n ô m i c o  e s o c i a l .  ,, q u a n d o  s o l i c i t a d o  p e l o  C o n s e l h o  de 
A d m i n i s t r a ç ã o ;
b) m a n i s f e s t a r - se s o b r e  p r o j e t o s  de a p l i c a ç ã o  de f u n d o s  
s o c i a i s ;
c) o r i e n t a r  os a s s o c i a d o s  na a p l i c a ç ã o  das n o r m a s  
e s t a t u t á r I  a s ;
d) o p i n a r  s o b r e  a a d m i s s ã o ,  d e m i s s ã o  e e l i m i n a ç ã o  de 
a s s o c  i a d o s ;
e) i n d i c a r  a s s o c i a d o s  pa r a  c o m p o r e m  c o m i s s õ e s .
10 C o m o  e x e m p l o  de r e s p o s t a s  dos e n t r e v i s t a d o s  que u t i l i z a m o s  
pa r a  i d e n t i f i c a ç ã o  de m u d a n ç a s  na e s t r u t u r a  de p o d e r  na 
C o t r i j u c ,  p o d e m o s  c i t a r :
"0 a s s o c i a d o  t a m b é m  é o u v i d o  a n t e s  que se t o m e m  as d e c i s õ e s ”, 
"Os p e q u e n o s  t a m b é m  c o m e ç a r a m  a ser e l e i t o s " ,  "A p a r t i c i p a ç ã o  
dos a s s o c i a d o s  na e s c o l h a  dos d i r i g e n t e s " ,  "A m u d a n ç a  das 
d i r e t o r i a s  de 79 prá f r e n t e " ,  "A c r i a ç ã o  dos n ú c l e o s  o n d e  t u d o  
é d e b a t i d o ,  o p e s s o a l  é o r i e n t a d o  e o n d e  e s c o l h e m o s  t a m b é m  os 
d i r i g e n t e s " ,  "A d e s c e n t r a l i z a ç ã o  a t r a v é s  dos n ú c l e o s  foi o 
p r i m e i r o  p a s s o .  Por ele se m u d o u  o r e s t o " ,  "N ã o  são os m e s m o s  
q u e  m a n d a m .  A n t e s  até o C o n s e l h e i r o s  e r a m  n o m e a d o s " ,  "A 
c o o p e r a t i v a  f i c o u  m a i s  e x p o s t a  ao a s s o c i a d o " ,  "A d i r e ç ã o  
t o t a l m e n t e  d i f e r e n t e .  A n t e s  pra f a l a r  c o m  ela e r a  uma luta. 
P o r t a a b e r t a a g o r a " .
11 C o m  a e m a n c i p a ç ã o  de Ivorá, h o u v e  m o d i f i c a ç õ e s  na e s t r u t u r a  
d i s t r i t a l  do m u n i c í p i o  de J ú l i o  de G a s t i l h o s ,  p o r é m  p a r a  
e f e i t o  de e l e i ç õ e s  na C o t r i j u c  p e r m a n e c e  a e s t r u t u r a  a n t e r i o r .
12 A g e s t ã o  d e m o c r á t i c a  t e v e  o r i g e m ,  c o m o  p r e g a ç ã o  no 
c o o p e r a t i v i s m o  g a ú c h o  e m  1980, q u a n d o  do d e s m e m b r a m e n t o  da 
F e c o t r i g o  e C e n t r a l s u l .  A F e c o t r i g o ,  a s s u m i u  e s p e c i f i c a m e n t e  o 
papel p o l í t i c o  de o r g a n i z a ç ã o  e r e p r e s e n t a ç ã o  das c o o p e r a t i v a s  
de p r o d u t o r e s  r u r a i s ,  i n t e n s i f i c a n d o  o t r a b a l h o  de C o m u n i c a ç ã o  
e E d u c a ç ã o  c o o p e r a t i v a  a t r a v é s  de d u a s  bandeiras'. a g e s t ã o  
d e m o c r á t i c a  e a e f i c i ê n c i a  e m p r e s a r i a l .  A p r i m e i r a  p r o c u r a v a  
d e s e n v o l v e r  a p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  nas d e c i s õ e s  e no 
c o n t r o l e  da c o o p e r a t i v a .  A s e g u n d a ,  v i s a v a  p r e v e r  a s i t u a ç ã o  
de c r i s e  que já se f a z i a  s e n t i r  no m o d e l o  e c o n ô m i c o  
b r a s i l e i r o ,  a f i m  de a m p l i a r  o e s p a ç o  do c o o p e r a t i v i s m o  f r e n t e  
aos g r u p o s  i n d u s t r i a i s ,  c o m e r c i a i s  e f i n a n c e i r o s ,  s e u s  
c o n c o r r e n t e s  e c o n ô m i c o s .  H a v i a  n e c e s s i d a d e  de ser e f i c i e n t e  
e c o n o m i c a m e n t e  a f i m  de r e s i s t i r  ao m o m e n t o  de c r i s e .  C r i s e  
que d e f i n i t i v a m e n t e  se i n s t a l o u  a p a r t i r  de 1 9 8 2  a g r a v a d a  p e l o  
q u a d r o  i n f l a c i o n á r i o ,  e que irá e n c o n t r a r  as c o o p e r a t i v a s ,  e m
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g r a n d e  p a r t e  e m  g r a v e  s i t u a ç ã o  -financeira, os p r o d u t o r e s  
d e s c a p i t a l i z a d o s  e c o m  c u s t o s  de p r o d u ç ã o  e l e v a d í s s i m o s  
a l a v a n c a d o s  p e l o s  j u r o s  b a n c á r i o s .
13 J o s é  Luiz W. Leal, p r e s i d e n t e  que a s s u m i u  e m  1979, ao ser 
e n t r e v i s t a d o  c o m e n t o u  que ”.,, o p o d e r  c e n t r a l i z a d o  na 
c o o p e r a t i v a ,  era a c e i t o ,  por que o p a í s  era a s s i m .  Era 
r e f l e x o”. Do m e s m o  m o d o  c o n s t a t a  a c r i s e  no m o d e l o  p o l í t i c o  
q u a n d o  i d e n t i f i c a  o m o m e n t o  da c r i s e  e c o n ô m i c a  p o r q u ê  p a s s a v a  
a cooperativa'. ”... a s i t u a ç ã o  de c r i s e , , ,  s u r g e  j u s t a m e n t e  
q u a n d o  e s t e  p o d e r  c e n t r a l i z a d o r  p a s s a ,  m u i t o  s u p e r f i c i a l m e n t e ,  
a s e r q u e s t i o n a d o " ,
14 C o n f o r m e  Ata No. 138 do C o n s e l h o  de A d m i n i s t r a ç ã o ,  o m e s m o  se 
r e u n i u  um d i a  a p ó s  a A s s e m b l é i a ,  p a r a  a ”e l e i ç ã o  da d i r e t o r i a  
e x e c u t i v a  p a r a  o b i ê n i o  1 9 7 5 / 7 7 " ,  Os p r e s e n t e s  se m a n i f e s t a r a m  
e c h e g a r a m  "à c o n c l u s ã o  que a atual d i r e ç ã o  d e v e r i a  ser 
c o n f i r m a d a  p a r a  o p r ó x i m o  b i ê n i o . , , "
15 0 item d o i s  do D o c u m e n t o  de S a n t o  A n t ã o ,  por si m e s m o  
e s c l a r e c e  os m o t i v o s  e o que p r e t e n d e .  Já no item 7o,, é 
i m p o r t a n t e  r e s s a l t a r ,  que s e g u n d o  os e n t r e v i s t a d o s ,  e r a m  
p o u c o s  os a s s o c i a d o s  d e v e d o r e s ,  p o r é m  s e m p r e  os m e s m o s  e c o m  
a l t a s  soma s .  Isto f a z i a  c o m  que os j u r o s  dos f i n a n c i a m e n t o s  
f o s s e m  d i l u i d o s  por t o d o s ,  e os b e n e f í c i o s  r e d u z i a m - s e  a 
p o u c o s  ,
16 U m  f a t o  c o m p r o b a t ó r i o  a c o n t e c e u  por v o l t a  de 1985, q u a n d o  o 
d i r i g e n t e  de n ú c l e o  c o n s t a t o u  i r r e g u l a r i d a d e s  no r e c e b i m e n t o  
da s a f r a  de soja, "0 c a l a d o r  ao t i r a r  a a m o s t r a  da c a r g a  e r a  
l e v a d o  a c a l a r  e m  l u g a r e s  o n d e  q u e m  e s t a v a  e n t r e g a n d o ,  
c o l o c a v a  uma c a r t e i r a  de c i g a r r o ,  ou uns t r o c a d o s .  A M  o 
p r o d u t o  era seco e não t i n h a  i m p u r e z a " . ( A s s o c i a d o  
e n t r e v i s t a d o ) ,  E s t e  d i r i g e n t e  de n ú c l e o  p r o c u r o u  o 
d e p a r t a m e n t o  de e d u c a ç ã o ,  o a s s u n t o  foi e n c a m i n h a d o  ao 
C o n s e l h o  F i s c a l ,  que a p ó s  a v e r i g u a r  os f a t o s  e o u v i r  os 
e n v o l v i d o s ,  e n c a m i n h o u  à A s s e m b l é i a  E x t r a o r d i n á r i a  a d i s c u s s ã o  
e el i m i n a ç ã o  de um g r u p o  de a s s o c i a d o s ,  b e m  c o m o  a d e m i s s ã o  do 
f u n c i o n á r i o  r e f e r i d o ,
17 Por e x e m p l o  c o m  r e l a ç ã o  a f u n c i o n á r i o s ,  o c o n s e l h o  f i s c a l  
s u s p e i t o u  em d e t e r m i n a d o  m o m e n t o  de que h a v i a  d e s v i o s  no 
s u p e r m e r c a d o  sede. " F i z e m o s  um l e v a n t a m e n t o  d e t a l h a d o ,  e até 
f a r i n h a  e s p a l h a m o s  p e l o  c h ã o  p a r a  ver se a l g u é m  e n t r a v a  lá de 
n o i t e ,  0 r e s u l t a d o  é que t i v e m o s  uma s u r p r e s a  m u i t o  g r a n d e .  
A p ó s  m u i t o  p e s q u i s a r ,  d e s c o b r i m o s  que em q u e m  nós d e p o s i t a v a  
t o d a  c o n f i a n ç a ,  não d a v a  m a i s  pra c o n f i a r " ,  ( E x - c o n s e l h e i r o  
fiscal ) ,
18 N o s  e x e m p l o s  c i t a d o s ,  a a t i t u d e  dos a s s o c i a d o s  foi c o r a j o s a  e 
d e t e r m i n a d a ,  p o i s  e n v o l v e u  r e l a ç õ e s  p e s s o a i s ,  laços de 
a m i z a d e ,  v i z i n h a n ç a  e p a r e n t e s c o .  0 a s s o c i a d o ,  c o n s e l h e i r o  
c o n s u l t i v o ,  que e n f r e n t o u  os p r o b l e m a s  r e f e r e n t e s  ao p r i m e i r o  
e x e m p l o ,  d i s s e  que " , . . se eu não l e v a s s e  a d i a n t e  a a v e r i g u a ç ã o  
dos f a t o s ,  d e v e r i a  p e d i r  d e m i s s ã o  do c a r g o ”.
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C A P Í T U L O  V
A D I N Â M I C A  DA R E E S T R U T Ü R A Ç S 0 A D M I N I S T R A T I V A  E E C O N Ô M I C A  DA
C O T R I J U C
No C a p i t u l o  a n t e r i o r  v i m o s  as t r a s n f o r m a ç õ e s  
o c o r r i d a s  na e s t r u t r a  de p o d e r  da C o t r i j u c  a p ó s  1980. E s t a s  
t r a n s f o r m a ç õ e s  p o s s i b i l i t a r a m  e f o r a m  c o n c o m i t a n t e s  c o m  a 
r e e s t r u t u r a ç ã o  a d m i n i s t r a t i v a  e a r e c u p e r a ç ã o ,  e c o n ô m i c a  da 
c o o p e r a t i v a ,  E s t e s  a s s u n t o s  t r a t a r e m o s  n e s t e  c a p í t u l o .
5.1 - A R E E S T R U T U R A Ç Ã O  A D M I N I S T R A T I V A
D e n t r o  do c o n t e x t o  das t r a n s f o r m a ç õ e s  o c o r r i d a s  na 
C o t r i j u c  a p ó s  1 9 8 0  d e s t a c a - s e  a r e e s t r u t u r a ç ã o  e c o n ô m i c a  e 
a d m i n i s t r a t i v a  que, r e s p a l d a d a  pe l a  n o v a  e s t r u t u r a  de p o d e r ,  
p r o p i c i o u  a r e c u p e r a ç ã o  da c o o p e r a t i v a  da s i t u a ç ã o  de c r i s e  
e n f r e n t a d a  e m  f í n s  da d é c a d a  de 70.
A r e e s t r u t u r a ç ã o  a d m i n i s t r a t i v a  t e v e  sua g ê n e s e  na 
p r ó p r i a  s i t u a ç ã o  l i m i t e  em q u e  se e n c o n t r a v a  a C o t r i j u c  no 
p e r í o d o  da c r i s e .  As q u e s t õ e s  q u e  se c o l o c a v a m  os a s s o c i a d o s  
eram, se ela d e v e r i a  ou não c o n t i n u a r ,  a n t e s  d i s s o ,  se p o d e r i a ,  
se t e r i a  c o n d i ç õ e s  de e n f r e n t a r  as d i f i c u l d a d e s  c o n s t a t a d a s ,
A p a r t i r  da c o n s t a t a ç ã o  da v o n t a d e  poI ítica de um
g r u p o  de a s s o c i a d o s  e d a d a s  as p r e m i s s a s  s e g u n d o  os q u a i s ,  
i m p r e s c i n d í v e i s  p a r a  o c o m p r o m e t i m e n t o  de t o d o s ,  " t o m o u - s e  a 
r e s o l u ç ã o  de t e n t a r  r e c u p e r a r  a c o o p e r a t i v a " ,  e i d e n t i f i c a r  as 
p o s s i b i l i d a d e s  e as a l t e r n a t i v a s  p o s s í v e i s  de s e r e m  
d e s e n v o l  v idas.
N e s t e  s e n t i d o  q u a n t o  a q u e s t ã o  a d m i n i s t r a t i v a ,  o 
" d o c u m e n t o  de S a n t o  A n t ã o "  f o r n e c e u  e l e m e n t o s  b á s i c o s ,  que em um 
p r i m e i r o  m o m e n t o  s e r v i r a m  p a r a  i d e n t i f i c a r  os a s s o c i a d o s  p e l o  
e n t e n d i m e n t o  do q u e  d e v e r i a  ser a c o o p e r a t i v a ,  E s t a s  p r e m i s s a s  
a j u d a r a m  no s e n t i d o  de se c r i a r  um n o v o  g r u p o  de i n t e r e s s e s  q u e  
se p r o p u n h a  i d e n t i f i c a r  n o v o s  v a l o r e s  nas r e l a ç õ e s  e n t r e  os 
a s s o c i a d o s ,  d e s t e s  c o m  os f u n c i o n á r i o s  e c o m  as a t i v i d a d e s  
d e s e n v o l v i d a s  p e l a  e m p r e s a ,  "q u e  não e r a  a q u e l a  que h a v i a  lá".
S e g u n d o  um e x - d i r i g e n t e ,  e s t e  " g r u p o  e m e r g e n t e  
c o b r o u  a m u d a n ç a  do m o d e l o "  e x i s t e n t e  na a d m i n i s t r a ç ã o .  "Por 
pressão., por v o n t a d e ,  e p e l a  p r ó p r i a  d e c i s ã o  de m u d a r  o que 
e s t a v a  i m p l a n t a d o " .
0 c a m i n h o  e n c o n t r a d o  foi s e g u i r  a t e n d ê n c i a  
e x p l i c i t a d a  p e l o  g r u p o  de S a n t o  A n t ã o ,  que p r e t e n d i a  a 
i L â n S f i a r ê n c i â . 0 d o c u m e n t o  por e l e s  a p r e s e n t a d o ,  " c o m p r o m e t e u  
uma no v a  p o s t u r a  d a s  f u t u r a s  d i r e ç õ e s ,  que c o m o  c o n s e q ü ê n c i a  
f o r ç o u  as p r ó p r i a s  m u d a n ç a s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  c o m o  a q u e s t ã o  da 
g e s t ã o  d e m o c r a t i z a d a " .  <E x - f u n c i o n á r i o  ) ,
A t r a n s p a r ê n c i a  t r a d u z i d a  f i g u r a t i v a m e n t e  p e l a  
c o l o c a ç ã o  de v i d r o s  nas s a l a s  de d i r i g e n t e s  e g e r e n t e s ,  e r a  o 
sinal do c a m i n h o  a ser s e g u i d o  em t o d o s  os s e n t i d o s ,  no 
f u n c i o n a m e n t o  de t o d a s  as a t i v i d a d e s  d e s e n v o l v i d a s  p e l a
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S e g u n d o  os a s s o c i a d o s  e n t r e v i s t a d o s ,  ”não h a v i a  
a u d i t o r i a”, os " c o n s e l h e i r o s  não s a b i a m  o q u e  se p a s s a v a ,  e n e m  
■fiscal i z a V a m ” , "os a s s o c i a d o s  não c o n h e c i a m  o e s t a t u t o " ,  " e l e s  
não c o b r a v a m  n a d a  dos c o n s e l h o s  por que não s a b i a m  o que e r a  a 
c o o p e r a t i v a”, "a d i r e ç ã o  não f a z i a  q u e s t ã o  que os a s s o c i a d o s  
s o u b e s s e m  do e s t a t u t o " ,  ”o p e q u e n o  não t i n h a  vez".
A s s i m  os a s s o c i a d o s  i d e n t i f i c a r a m  nos s e u s  
d e p o i m e n t o s  a f a l t a  de c o n t r o l e ,  a d i s t â n c i a  dos m e s m o s  em 
r e l a ç ã o  a c o o p e r a t i v a ,  a c e n t r a l i z a ç ã o  a d m i n i s t r a t i v a  e o 
p r i v i l e g i a m e n t o  de a l g u n s ,  p r i n c i p a l m e n t e  g r a n d e s  a s s o c i a d o s ,  que 
e x i s t i a  na é p o c a .
A c o n s t a t a ç ã o  hoje, d e s t e s  e l e m e n t o s ,  r e s s a l t a  o 
e n t e n d i m e n t o  p r o d u z i d o  p e l o s  a s s o c i a d o s  a t r a v é s  de sua p r á t i c a  na 
a d m i n i s t r a ç ã o  e a c o m p a n h a m e n t o  da c o o p e r a t i v a .
Os p r i m e i r o s  p a s s o s  f o r a m  no s e n t i d o  da 
r e e s t r u t u r a ç ã o  f í s i c a  da a d m i n i s t r a ç ã o  a t r a v é s  do e n v i d r a ç a m e n t o  
d a s  p a r e d e s  i n t e r n a s ,  a l i b e r a ç ã o  ao a t e n d i m e n t o  s e m  c o n s u l t a  de 
a s s u n t o s ,  a e x i s t ê n c i a  de uma s e c r e t á r i a  no s e n t i d o  a p e n a s  de 
c o o r d e n a r  o a t e n d i m e n t o  e a g e n d a r  as a t i v i d a d e s  e x t e r n a s  da 
d i r e ç ã o ,  a c r i a ç ã o  de um s e t o r  de a c e r t o  de c o n t a s  em c o n t a t o  
d i r e t o  c o m  o p ú b l i c o ,  e a a b e r t u r a  de t o d o s  os d e p a r t a m e n t o s  de 
s e r v i ç o s ,  ao a t e n d i m e n t o  i n d i s c r i m i n a d o  aos a s s o c i a d o s .
A t r a n s p a r ê n c i a  f í s i c a  c o n c o r r e u  p a r a  a 
t r a n s p a r ê n c i a  dos s e r v i ç o s ,  da a d m i n i s t r a ç ã o  em g e r a l :  " h o j e  a 
g e n t e  c h e g a  lá m a i s  t r a n q u i l o .  0 p a t r ã o  s o m o s  nós, N ó s  é que 
m a n d a m o s " ,  " h o j e  até n e m  sei c o m o  d i z e r ,  m a s  o a s s o c i a d o  é q u a s e
c o o p e r a t  iva.
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m a i s  que a d i r e t o r i a ,  T u d o  é m a i s  o r g a n i z a d o ”. ” A 
c o o p e r a t i v a  f i c o u  m a i s  e x p o s t a  ao a s s o c i a d o ”. ( A s s o c i a d o s  
e n t r e v i s t a d o s ) .
A p r i n c í p i o  nio h a v i a  um m o d e l o  a ser c o p i a d o ,  
i m p l a n t a d o ,  e a s s i m ,  ele foi p r o d u z i d o  p e l a s  d e s c o b e r t a s  d o s  
a s s o c i a d o s ,  a n c o r a d o s  p e l a s  d i s c u s s õ e s  nas su a s  l o c a l i d a d e s  e na 
c o o p e r a t i v a ,  p e l o s  m e d i a d o r e s ,  e p e l o s  d i r i g e n t e s  que c o n d u z i r a m  
o p r o c e s s o .
A n o v a  d i r e ç ã o  da c o o p e r a t i v a  a p o i o u - s e  n u m a  
e s t r a t é g i a  que b u s c a v a s  a) d i n a m i z a r  t o d a s  as i n s t â n c i a s  de 
r e p r e s e n t a t i V i d a d e  dos a s s o c i a d o s ,  e b) c r i a r  uma e q u i p e  
o r g a n i z a d a  de f u n c i o n á r i o s  em d e b a t e  p e r m a n e n t e  s o b r e  a e f i c á c i a  
na e x e c u ç ã o  das p o l í t i c a s  d e f i n i d a s  p e l o s  s ó c i o s .
No c a s o  (a) as p r i m e i r a s  m e d i d a s ,  a l é m  de 
d e s c e n t r a l  izar o p o d e r  e p a r t i r  rumo a um a u m e n t o  da 
r e p r e s e n t a t i v i d a d e  dos a s s o c i a d o s ,  a t r a v é s  de uma n o v a  e s t r u t u r a  
de p o d e r ,  foi p r o p o r c i o n a r  uma a t i v i d a d e  p e r m a n e n t e  de i n f o r m a ç ã o  
e f o r m a ç ã o  dos c o n s e l h e i r o s .  E s t a  a t i v i d a d e  o c o r r e u  a t r a v é s  de 
e n c o n t r o s ,  d e b a t e s ,  v i a g e n s  de e s t u d o ,  s e m i n á r i o s  c o m  os 
c o n s e l h o s ,  e c u r s o s  de f o r m a ç ã o  p a r a  as f u n ç õ e s  e l e t i v a s  
r e s p e c t i v a s .  ”Q u a n d o  e n t r e i  no c o n s e l h o  eu e s t a v a  p e r d i d o  lá 
d e n t r o ,  N e m  eu, n e m  m e u s  c o m p a n h e i r o s  s a b i a  o que f a zer. Aí 
f o m o s  f a z e r  c u r s o s  da F e c o t r i g o ,  e d e s c o b r i r  o n o s s o  p o d e r  e o 
que nós e s t á v a m o s  a s s u m i n d o  c o m o  c o n s e l h e i r o s  f i s c a i s”. ( A s s o c i a ­
do e n t r e v i  s t a d o ),
Em m u i t a s  o p o r t u n i d a d e s ,  as f u n ç õ e s  d e s e m p e n h a d o s  
p e l o s  c o n s e l h e i r o s  e r a m  a c r e s c i d a s  p e l a  f o r m a ç ã o  de c o m i s s õ e s  c o m  
a r e s p o n s a b i l i d a d e  de a c o m p a n h a r  e s p e c i f i c a m e n t e  os s e t o r e s .
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S e m p r e  que p o s s í v e l ,  e m  r e u n i õ e s  c o m  i n s t i t u i ç õ e s  d i f e r e n t e s ,  em
v i a g e n s  e s p e c í f i c a s  da d i r e ç ã o ,  a m e s m a  r e i v i n d i c a v a  a 
p a r t i c i p a ç ã o  de c o n s e l h e i r o s .
T a m b é m  p u d e m o s  c o n s t a t a r  p e l a s  e n t r e v i 5 t a‘5 e
r e l a t ó r i o s ,  a e x i s t ê n c i a  de e n c o n t r o s  e s e m i n á r i o s  e n t r e  t o d o s  os
c o n s e l h o s  da c o o p e r a t i v a ,  a f i m  de a p r o f u n d a r ,  d i s c u t i r ,  e
a p e r f e i ç o a r  as d e t e r m i n a ç õ e s  t o m a d a s  j u n t o  aos a s s o c i a d o s ,
2
v i s a n d o  a d e f i n i ç ã o  das p o l í t i c a s  da c o o p e r a t i v a .
A c r i a ç ã o  d e s t a  o r g a n i z a ç ã o ,  e a e x i s t ê n c i a  de um 
f l u x o  de i n f o r m a ç õ e s  p e r m a n e n t e ,  a t r a v é s  da p r ó p r i a  e s t r u t u r a  e 
dos m e c a n i s m o s  a c i m a  c i t a d o s  ou a t r a v é s  do s e r v i ç o  de c o m u n i c a ç ã o  
e e d u c a ç ã o  por b o l e t i n s  i n f o r m a t i v o s ,  p r o g r a m a s  de r á d i o  e 
r e u n i õ e s ,  deu n o v a  c o n o t a ç ã o  a c h a m a d a  t r a n s p a r ê n c i a  
a d m i n i s t r a t i v a .
S e g u n d o  o d e p o i m e n t o  de um e n t r e v i s t a d o ,  "a 
a d m i n i s t r a ç ã o  c o l e t i v a  t r o u x e  a t r a n s p a r ê n c i a ,  e o a s s o c i a d o  
p a s s o u  a e n t e n d e r ,  a p r o c u r a r  as c a u s a s " .  A t r a v é s  do e n t e n d i m e n t o  
d e s t e  a s s o c i a d o ,  a c o o p e r a t i v a  a d m i n i s t r a d a  de f o r m a  c o l e t i v a ,  
aos p o u c o s  d e i x o u  de ser um e l e m e n t o  e s t r a n h o  e d i s t a n t e  p a r a  se 
t o r n a r  c o n h e c i d a ,  e x p l í c i t a ,  ao a l c a n c e  de t o d o s ,  "0 a s s o c i a d o  
a s s i m ,  a s s u m i a  j u n t o  as p o s s í v e i s  d e f i c i ê n c i a s  t e m p o r á r i a s  e as 
v i t ó r i a s  e c o n q u i s t a s .  E l e  e n t e n d e u  a c o o p e r a t i v a " ,  E s t a  
r e e s t r u t u r a ç ã o  a t r a v é s  da d i n a m i z a ç ã o  das i n s t â n c i a s  de 
r e p r e s e n t a t i v i d a d e  foi um p r o c e s s o  p a u l a t i n o ,  e foi s e n d o  
a d e q u a d o  c o n f o r m e  as d e s c o b e r t a s  r e a l i z a d a s  nas d i s c u s s õ e s  c o m  os 
a s s o c i a d o s .  D i s c u s s õ e s  que p r i o r i z a r a m ,  por e x e m p l o ,  no i n í c i o  
d e s t e  p r o c e s s o  as " á r e a s  a d m i n i s t r a t i v a - f i n a n c e i r a  e a
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C o m u n i c a ç ã o  e E d u c a ç ã o "  pa r a  s e r e m  e s t r u t u r a d a s .
A p r i o r i z a ç ã o  d e s t a s  á r e a s  d e v e - s e  à n e c e s s i d a d e  
de e n f r e n t a r  a c r i s e  a t r a v é s  de m e d i d a s  de i m p a c t o  s o b r e  a 
e v a s ã o  de r e c u r s o s  via s i s t e m a  f i n a n c e i r o ,  a r e o r g a n i z a ç ã o  da 
estriítura a d m i n i s t r a t i v a ,  e a p o l í t i c a  de r e l a ç õ e s  que d e v e r i a  
g e r a r  i m e d i a t a m e n t e  o c o m p r o m e t i m e n t o  e n t r e  a s s o c i a d o s ,  d i r e ç ã o  
e f u n c i o n á r i o s ,
No c a s o  (b) a c r i a ç ã o  de uma e q u i p e  de 
f u n c i o n á r i o s  que de f o r m a  o r g a n i z a d a  e x e c u t a s s e  as p o l í t i c a s  
a d o t a d a s  p e l o s  a s s o c i a d o s ,  h o u v e  t a m b é m  um p r o c e s s o  lento de 
e x p e r i ê n c i a s  até r e s u l t a r  na e s t r u t u r a  a d o t a d a  a p a r t i r  de 
1 9 8 3 / 8 4 .
”A p r i n c í p i o  q u e r í a m o s  um g e r e n t e  g e r a l ,  q u e  
v i e s s e  de longe", a f i m  de e v i t a r  "os v í c i o s  que e x i s t i a m  na 
c o o p e r a t i v a " ,  " E s t a  e s t r u t u r a  de s u p e r i n t e n d ê n c i a ,  de g e r ê n c i a  
g e r a l ,  aos p o u c o s  foi s e n d o  s u b s t i t u í d a  p e l a  f o r m a ç ã o  de um g r u p o  
de f u n c i o n á r i o s  q u e  f o r m a v a m  uma ' e q u i p e  de t r a b a  1ho ' " . < As s o e i a d o  
e n t r e v  i s t a d o ) .
E s t a  e q u i p e  de t r a b a l h o  c o m e ç o u  e x i s t i r  d e s d e  o 
i níc i o  da a d m i n i s t r a ç ã o  p ó s - 8 0 ,  a t r a v é s  das c h e f i a s  de d i v i s ã o .  
A p a r t i r  daí, f o r a m  e x p e r i m e n t a d a s  d i f e r e n t e s  f o r m a s  de 
p a r t i c i p a ç ã o  dos f u n c i o n á r i o s  c o m o  por e x e m p l o  r e u n i õ e s  por s e t o r  
ou por nível h i e r á r q u i c o ,  que p o s s i b i l i t a r a m  o l e v a n t a m e n t o  de 
o p i n i õ e s  s o b r e  as a t i v i d a d e s  d e s e n v o l v i d a s ,  as c a r ê n c i a s  e os 
b e n e f í c i o s  c o n q u i s t a d o s .  A soma d e s t a s  d i s c u s s õ e s ,  e as a n á l i s e s  
em g r u p o s ,  p e r m i t i r a m  uma o r g a n i z a ç ã o  m a i o r  dos f u n c i o n á r i o s ,  o 
e n t e n d i m e n t o  do que se p a s s a v a  c o m  os a s s o c i a d o s ,  e da s i t u a ç ã o
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Foi d e s e n v o l v i d o  p a r a l e l a m e n t e  um s i s t e m a  de
i n f o r m a ç ã o  e i n t e g r a ç ã o  e n t r e  os m e s m o s ,  A v i d a  s o c i a l ,  as
3
a t i v i d a d e s  de lazer, o e n v o l v i m e n t o  nos m o v i m e n t o s  d o s
a s s o c i a d o s ,  e o q u e s t i o n a m e n t o  de c o m o  as c o i s a s  a c o n t e c i a m  na
c o o p e r a t i v a ,  f o r a m  a l g u m a s  c o n q u i s t a s  dos f u n c i o n á r i o s .  P a r a l e l o
a isso, a d i s c u s s ã o  e a v a l i a ç ã o  de g a n h o s  s a l a r i a i s  p a s s o u  a ser
r e a l i z a d a  e m  c o n j u n t o ,  c o m  os c h e f e s  dos s e t o r e s ,  g e r ê n c i a s  e
d i r e ç ã o ,  0 l e v a n t a m e n t o  d e s t a s  d i s c u s s õ e s ,  era s i s t e m a t i z a d o  e
i m p l e m e n t a d o  a t r a v é s  de uma r e u n i ã o  anual e n t r e  os g e r e n t e s  e
d i r e ç ã o ,  que a v a l i a v a m  o d e s e m p e n h o  e d e f i n i a m  as m e t a s
a d m i n i s t r a t i v a s  p a r a  o e x e r c í c i o  s e g u i n t e ,  A e s t r u t u r a  da
a d m i n i s t r a ç ã o  e x e c u t i v a  c o m  4 g e r ê n c i a s  ( A d m i n i s t r a t i v a ,  T é c n i c a ,
F i n a n c e i r a  e C o m e r c i a l )  c h e f i a s  de seto r ,  e n c a r r e g a d o s  de
s e r v i ç o s ,  e t r a b a l h a d o r e s  e m  geral é a que v i g o r a  até o m o m e n t o ,
A t e n d ê n c i a  de b u s c a r  p e s s o a s  de f o r a  p a r a  os a l t o s  c a r g o s ,  foi
s e n d o  s u b s t i t u í d a  p e l a  v a l o r i z a ç ã o  dos r e c u r s o s  h u m a n o s
e x i s t e n t e s  e a p e r f e i ç o a d o s  pe l a  c o o p e r a t i v a ,
A par das g e r ê n c i a s  que b a s e a v a m  m a x i m i z a r  os
r e s u l t a d o s  o p e r a c i o n a i s  e m  c a d a  á r e a  e s p e c í f i c a ,  e s t a v a  a á r e a  de
4
c o m u n i c a ç ã o  e e d u c a ç ã o  que p r o p u n h a  m a x i m i z a r  a p a r t i c i p a ç ã o  
dos a s s o c i a d o s ,  f u n c i o n á r i o s  e d i r e ç ã o  no s e n t i d o  d e s t e s  
r e s u l t a d o s ,
E s t a  o r g a n i z a ç ã o  in t e r n a ,  p r ó p r i a  da c o o p e r a t i v a  
p e r m i t i u  à m e s m a  i d e n t i f i c a r  os d i f e r e n t e s  p e r í o d o s  p o r q u ê  
p a s s a v a ,  e e n f r e n t a r  as d i f i c u l d a d e s  que s u r g i a m .  Para t a n t o
geral da c o o p e r a t i v a ,
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■foram d e s e n v o l v i d o s  c u r s o s  e t r e i n a m e n t o s  c o m  e s p e c i a l i s t a s  em 
d e s e n v o l v i m e n t o  de r e l a ç õ e s  h u m a n a s  e d o s  r e c u r s o s  e x i s t e n t e s .  
E s t e  t r a b a l h o  c u l m i n o u  c o m  a d e f i n i ç ã o  por p a r t e  d o s  
f u n c i o n á r i o s ,  de um p l a n o  de c l a s s i f i c a ç ã o  de c a r g o s  e s a l á r i o s  
e m  m a i o  de 1982, " E s t e  é um p r o c e s s o  d i n â m i c o .  Q u a n d o  
c o n c l u í m o s  o t r a b a l h o ,  p e r c e b e m o s  que e m  b r e v e  d e v e r i a  s o f r e r  
a j u s t e s " . ( E x - d i r i g e n t e ) ,
T a n t o  0 t r a b a l h o  d e s e n v o l v i d o  c o m  a t e n t a t i v a  de 
m a x i m i z a ç ã o  do e x e r c í c i o  de r e p r e s e n t a t i v i d a d e  dos a s s o c i a d o s ,  
c o m o  de o r g a n i z a ç ã o  e do t r a b a l h o  c o m  os f u n c i o n á r i o s ,  c o m p ô s  uma 
d i n â m i c a  c o n j u n t a  que p a r t i u  da p r e m i s s a ,  que "na c o o p e r a t i v a  
e x i s t e m  t r ê s  g r u p o s  d i s t i n t o s  e interde p e n d e n t e s - :  os a s s o c i a d o s ,  
a d i r e ç ã o ,  e os f u n c i o n á r i o s " .  C o n f o r m e  um e x - f u n c i o n á r i o ,  "a 
c l a r e z a  no e n t e n d i m e n t o  da d i n â m i c a  d e s t e s  t r ê s  g r u p o s ,  f a c i l i t o u  
um d e s e n v o l v i m e n t o  h a r m ô n i c o  na r e e s t r u t u r a ç ã o  a d m i n i s t r a t i v a  da 
c o o p e r a t i  v a " .
C o m  r e l a ç ã o  a t r a n s p a r ê n c i a  a d m i n i s t r a t i v a ,  c a b e  
r e s s a l t a r  a l g u n s  a s p e c t o s  g e r a i s  q u e  f o r a m  p r e o c u p a ç ã o  d a s  
a d m i n i s t r a ç õ e s  p ó s - 7 9  d e n t r e  os q u a i s  p o d e m o s  r e s s a l t a r ;  a 
c r i a ç ã o  de uma á r e a  f i n a n c e i r a  e s p e c í f i c a ,  a s s e s s o r a d a  por uma 
c o n t a b i l i d a d e  d i n â m i c a ,  e p e l a  e x i s t ê n c i a  de uma a u d i t o r i a  
int e r n a ;  a c o n t r a t a ç ã o  de a u d i t o r i a  e x t e r n a ,  e p o s t e r i o r m e n t e  o 
uso do s i s t e m a  de a u t o c o n t r o l e  d e s e n v o l v i d o  p e i a  F e d e r a ç ã o  
( F e c o t r i g o ) ;  a i m p l a n t a ç ã o  de um o r ç a m e n t o  e p l a n e j a m e n t o  
d e b a t i d o  p e l o s  a s s o c i a d o s ;  a a d o ç ã o  de um s i s t e m a  de p a r t i c i p a ç ã o  
dos f u n c i o n á r i o s  s u b a l t e r n o s  na e l a b o r a ç ã o  do o r ç a m e n t o ,  b e m  c o m o  
no a c o m p a n h a m e n t o  a n u a l ,  d e n t r e  o u t r o s .
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A d e c i s ã o  de c r i a r  uma á r e a  -financeira e s p e c í f i c a ,  
ve i o  ao e n c o n t r o  da p e r s p e c t i v a  de d e s c e n t r a l i z a r  o a t e n d i m e n t o  
aos a s s o c i a d o s .  D i l u i r  a r e s p o n s a b i l i d a d e  s o b r e  a e x e c u ç ã o  e 
s o b r e  o r e l a c i o n a m e n t o  c o m  os a s s o c i a d o s  e c l i e n t e s  d i v e r s o s ,  
p r o p o r c i o n o u  o a ume nto da c r e d i b i l i d a d e  do s e r v i ç o  p r e s t a d o ,  e 
d e s c e n t r a l i z o u  o p o d e r  d e c i s ó r i o  e x e c u t i v o .  Na c o n c e p ç ã o  dos 
a s s o c i a d o s ,  p e r m i t i u  que o c o n t r o l e d a s  o p e r a ç õ e s  na c o o p e r a t i v a  
não f i c a s s e  r e s t r i t o  a uma p e s s o a  só. " A n t e s  nós t i n h a  que t i r a r  
0 c h a p é u  pra e n t r a r  lá d e n t r o .  Era t u d o  c o m  e l e", ( A s s o c i a d o  
e n t r e v i s t a d o ) ,
A d e s c e n t r a l i z a ç ã o  das r e s p o n s a b i l i d a d e s ,  t a m b é m  
p e r m i t i u  a t e n d e r  m e l h o r  o a u m e n t o  no v o l u m e  das o p e r a ç õ e s ,  a 
p a r t i r  da d e s c e n t r a l i z a ç ã o  e d i v e r s i f i c a ç ã o  dos s e r v i ç o s  
p r e s t a d o s .
A c o n t r a t a ç ã o  de uma a u d i t o r i a  e x t e r n a  em 198 1 ,  
a p e s a r  de não ter sido m e r a  d e c i s ã o  a d m i n i s t r a t i v a ,  p o i s  os 
a s s o c i a d o s  t i v e r a m  i m p o r t a n t e  papel n e s t a  d e c i s ã o ,  fez p a r t e  da 
d i n â m i c a  d a s  t r a n s f o r m a ç õ e s  a d o t a d a s  p e l a s  a d m i n i s t r a ç õ e s  p ó s - 7 9 .  
A p e s a r  das c r í t i c a s  e x i s t e n t e s  q u a n t o  a e s t e  t i p o  de t r a b a l h o  e m  
t e r m o s  de sua s u b s e r v i ê n c i a  às d e t e r m i n a ç õ e s  das d i r e ç õ e s ,  uma 
vez a c o m p a n h a d a  de t o d a  d i n â m i c a  de c o n t r o l e  dos a s s o c i a d o s  nas 
o p e r a ç õ e s  e x i s t e n t e s  na C o t r i j u c ,  a a u d i t o r i a  e x t e r n a  a t e n d e u  a 
c r e d i b i l i d a d e  de i n s t i t u i ç õ e s  f i n a n c e i r a s ,  e c o l a b o r o u  p a r a  a 
c o m p r o v a ç ã o  d a s  p e ç a s  c o n t á b e i s  d i s c u t i d a s  p e l o s  a s s o c i a d o s .  A 
c o o p e r a t i v a ,  c o m  r e l a ç ã o  a a u d i t o r i a  e x t e r n a ,  p a s s o u  por t r ê s  
e x p e r i ê n c i a s ,  P r i m e i r o  c o n t r a t o u  uma a u d i t o r i a  p a r t i c u l a r ,  de 
P o r t o  A l e g r e .  Em s e g u n d o ,  e x p e r i m e n t o u  o S e r v i ç o  de A u t o c o n t r o l e
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d e s e n v o l v i d o  p e l a  F e c o t r i g o ,  c o m  r e s u l t a d o s  e m  t e r m o s  t a m b é m  de 
a s s e s s o r i a  e c o n s u l t o r i a  aos c o n s e l h o s .  E e m  um t e r c e i r o  m o m e n t o ,  
p a s s o u  n o v a m e n t e  a c o n t r a t a r  a u d i t o r i a  p a r t i c u l a r .
C o m  r e l a ç ã o  ao uso de o r ç a m e n t o ,  a p e s a r  de ter
s i d o  u t i l i z a d o  em t o d o  o p e r í o d o p ó s - 7 3 ,  o m e s m o  c o n t o u  c o m  a
p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  em sua e l a b o r a ç ã o  e f e t i v a ,  a p a r t i r
de 1383. A p ó s  a v a l i a r  a a t u a ç ã o  e o d e s e m p e n h o  da c o o p e r a t i v a  e
d e f i n i r  as m e t a s  p r i o r i t á r i a s ,  os n ú c l e o s  e n c a m i n h a v a m  aos
c o n s e l h o s  e s t a s  d e t e r m i n a ç õ e s .  Os c o n s e l h o s  se r e u n i a m  e m
s e m i n á r i o s ,  e a s s e s s o r a d o s  por t é c n i c o s  da c o o p e r a t i v a ,  e m
c o n j u n t o ,  e s t r u t u r a r a m  as m e t a s  de o r ç a m e n t o  p a r a  1384. Em 1 9 8 9
de. f o r m a  m a i s  e f e t i v a  e d e t e r m i n a d a ,  foi i m p l a n t a d o  o S i s t e m a  de
O r ç a m e n t o  I n t e g r a d o ,  que r e q u e r :  a p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s ,  o
l e v a n t a m e n t o  de p o t e n c i a l i d a d e s  do m u n i c í p i o ,  e do d e s e m p e n h o  da
c o o p e r a t i v a  p e l o s  t é c n i c o s  em se u s  d i v e r s o s  s e t o r e s ,  e a
5
c o o r d e n a ç ã o  e v o n t a d e  p o l í t i c a  da d i r e ç ã o .  A e x p e r i ê n c i a  da 
C o t r i j u c  s e g u n d o  a l g u n s  t é c n i c o s ,  t e m  s e r v i d o  t a m b é m  para, d e n t r e  
o u t r a s  c o i s a s ,  d i n a m i z a r  os t r a b a l h o s  d e s e n v o l v i d o s  p e l o  C o n s e l h o  
C o n s u l t i v o ,  e p a r a  g e r a r  a f o r m a ç ã o  de um g r u p o  de f u n c i o n á r i o s  
q u e  t e m d e b a t i d o  e a n a l i s a d o  o d e s e m p e n h o  dos s e r v i ç o s  de f o r m a  
s i s t e m á t i c a ,  e m  c o n j u n t o  c o m  a d i r e ç ã o .
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5.2 - A R E E S T R U T U R A Ç S O  E C O N Ô M I C A  E F I N A N C E I R A  
5 . 2 . 1  - F a t o r e s  que D i f i c u l t a r a m  a R e e s t r u t u r a ç ã o
A r e e s t r u t u r a ç ã o  e c o n ô m i c a  e f i n a n c e i r a  da 
C o t r i j u c ,  p a s s o u  por d i v e r s o s  m o m e n t o s  d e s d e  1979. S e m  q u e r e r  
c a r a c t e r i z á - l o s  de f o r m a  d e f i n i t i v a ,  m e s m o  por q u e  não são 
e s t á t i c o s ,  p o d e r í a m o s  a f i r m a r  que h o u v e  um p r i m e i r o  m o m e n t o  q u e  
e x i g i u  m e d i d a s  de i m p a c t o  no l e v a n t a m e n t o  das r e a i s  c o n d i ç õ e s  de 
e n d i v i d a m e n t o  e p o s s i b i l i d a d e s  de s a n e a m e n t o ,
C o m o  já m e n c i o n a m o s  foi n e s t e  p r i m e i r o  m o m e n t o ,  
q u e  a a d m i n i s t r a ç ã o  r e c o r r e u  ao s e r v i ç o  de a s s e s s o r i a  do I d e r g s  
( I n s t i t u t o  de d e s e n v o l v i m e n t o  E c o n ô m i c o  do RS) e da F e c o t r i g o  
p a r a  que t e n t a s s e m  f a z e r  um p l a n o  de r e c u p e r a ç ã o  e c o n ô m i c o  e 
f i n a n c e i r o ,  c o m o  p a s s o  de p a r t i d a .  A p ó s  isso, foi s e n d o  r e a l i z a d o  
um l e v a n t a m e n t o  das d í v i d a s  e p o t e n c i a l i d a d e s  de s a n e a m e n t o ,  A 
par d e s t a  p r e o c u p a ç ã o ,  h o u v e  a n e c e s s i d a d e  de t e n t a r  não d e i x a r  
q u e  as a t i v i d a d e s  d i á r i a s  p e r d e s s e m  a c o n t i n u i d a d e .
E n t r e  as m e d i d a s  s u g e r i d a s  pe l o  p r o j e t o  da 
F e c o t r i g o ,  d e s t a c a - s e  a o b t e n ç ã o  de um f i n a n c i a m e n t o  p a r a  
c a p i t a l  i z a ç ã o  a t r a v é s  da s u b s c r i ç ã o  de q u o t a s  p e l o s  a s s o c i a d o s ,  
no v a l o r  o r i g i n a l  de s e s s e n t a  e t r ê s  m i l h õ e s  de c r u z e i r o s ,  Na 
o c a s i ã o  a c o o p e r a t i v a  c o n s e g u i u  a p e n a s  a i m p o r t â n c i a  de 
q u a r e n t a  m i l h õ e s  j u n t o  ao B a n c o  do B r a s i l .  S e g u n d o  os g e r e n t e s  
a t u a i s ,  "os a s s o c i a d o s  d e r a m  seu i n tegral a p o i o  a p r o v a n d o  a 
c o n t r a t a ç ã o  d e s t e  f i n a n c i a m e n t o  na A s s e m b l é i a  Geral 
E x t r a o r d i n á r i a ,  r e a l i z a d a  em 22 de d e z e m b r o  de 1 9 7 9 "  ( R e l a t ó r i o  e
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B a l a n ç o  de 1 9 8 9 ) . E s t e  f i n a n c i a m e n t o  inicial p a r a  r e c u p e r a ç ã o  da 
c o o p e r a t i v a  c o n t o u  c o m  o aval dos a s s o c i a d o s  a t r a v é s  da 
s u b s c r i ç ã o  de N o t a s  P r o m i s s ó r i a s .  E s t a  s u b s c r i ç ã o  p e r m i t i a  ao 
b a n c o  c o b r a r  d o s  a s s o c i a d o s  a d í v i d a  c o n t r a í d a  p e l a  c o o p e r a t i v a ,  
c a s o  e s t a  não c o n s e g u i s s e  s a l d a r  os c o m p r o m i s s o s .  Por isto 
t a m b é m ,  os a s s o c i a d o s  ao s e r e m  q u e s t i o n a d o s  s o b r e  c o m o  a 
c o o p e r a t i v a  r e s i s t i u  a c r i s e ,  r e s p o n d e r a m  a t r a v é s  do ’aval d o s  
s ó c i o s”. A d e f a s a g e m  da n e c e s s i d a d e  em r e l a ç ã o  a c a p t a ç ã o ,  foi 
n e g o c i a d a  c o m  as e n t i d a d e s  c r e d o r a s ,  e " j o g a d a  p a r a  o e x i g í v e l  a 
longo p r a z o .  P r i o r i z a m o s  a q u i t a ç ã o  dos c o m p r o m i s s o s  c o m  os 
a s s o c i a d o s " .  ( F u n c i o n á r i o  e n t r e v i s t a d o ) .
I m e d i a t a m e n t e  a o u t r a  p r o v i d ê n c i a  foi e f e t u a r  c o m  
0 " a p o i o  do B a n c o  do B r a s i l " ,  a v e n d a  de b e n s  que e r a m  
d i s p e n s á v e i s  aos i n t e r e s s e s  b á s i c o s  dos a s s o c i a d o s  e que 
r e p r e s e n t a v a m  c u s t o s  e l e v a d o s  de m a n u t e n ç ã o ,  ou não e s t a v a m  t e n d o  
uti I idade a l g u m a .  P e s e  e s t a s  d e s m o b i  I iza ç õ e s ,  "a c o o p e r a t i v a  t e v e  ? 
que q u i t a r  j u n t o  aos b a n c o s  os e m p r é s t i m o s  d e c o r r e n t e s  da 
a q u i s i ç ã o  d e s t e s  b e n s " .  C o m o  c o n s e q u ê n c i a ,  os r e c u r s o s  que 
p o d e r i a m v i r  d e s t a s  o p e r a ç õ e s ,  " f o r a m  q u a s e  que t o d o s  u t i l i z a d o s  
na q u i t a ç ã o  dos p r ó p r i o s  f i n a n c i a m e n t o s”. ( F u n c i o n á r i o  
e n t r e v  i s t a d o )  ,
E s t e s  e x e m p l o s  de d i f i c u l d a d e s  que c i t a m o s  a c i m a ,  
f i z e r a m  p a r t e  do c o n t e x t o  da r e c u p e r a ç ã o  da c o o p e r a t i v a  nos 
d i f e r e n t e s  m o m e n t o s .  E x e m p l o  d i s s o  foi a d í v i d a  de q u a r e n t a  e 
s e t e  mil s a c a s  de soja p a r a  c o m  a O l v e b r a ,  d e s c o b e r t a  
p o s t e r i o r m e n t e ,  p o i s  "não c o n s t a v a  no b a l a n ç o " .
A par das m e d i d a s  de c a p t a ç ã o  de r e c u r s o s
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■financeiros e d a s  d e s m o b i l i z a ç õ e s ,  -foram r e a l i z a d a s  r e u n i õ e s  c o m  
05 a s s o c i a d o s  o n d e  se e f e t u o u  uma a v a l i a ç ã o  geral da c o o p e r a t i v a ,  
que r e s u l t o u  nas s e g u i n t e s  m e d i d a s  a d o t a d a s  p e i a  a d m i n i s t r a ç ã o  
c o n f o r m e  r e l a t ó r i o  de 23 de f e v e r e i r o  de -1980: " i n t r o d u ç ã o  do 
c o n t r o l e  de c r é d i t o ” aos a s s o c i a d o s ,  a " r e e s t r u t u r a ç ã o  do 
d e p a r t a m e n t o  t é c n i c o ,  a n o v a  s i s t e m á t i c a  de r e c e b i m e n t o  dos 
p r o d u t o s ,  a p a d r o n i z a ç ã o  do s e t o r  de s e m e n t e s ,  e p r i n c i p a l m e n t e  
a m u d a n ç a  de f i l o s o f i a  de a t e n d i m e n t o  dos a s s o c i a d o s ,  de f o r m a  
que os m e s m o s  a s s u m a m  seu papel de d o n o s  da c o o p e r a t i v a " .
E m  que p e s e  as m e d i d a s  t o m a d a s  até o m o m e n t o  aqui 
d e s c r i t o ,  a c o o p e r a t i v a  p a s s o u  a e n f r e n t a r  uma s é r i e  de 
d i f i c u l d a d e s  que f o r a m  s u r g i n d o  no d e c o r r e r  da d é c a d a  de 80 c o m o  
já a b o r d a m o s ,  d i f i c u l d a d e s  e s t a s ,  o r i u n d a s  da p o l í t i c a  de c r é d i t o  
do g o v e r n o ,  dos a l t o s  c u s t o s  f i n a n c e i r o s ,  do c l ima, e do m e r c a d o ,
0 a u m e n t o  nos c u s t o s  f i n a n c e i r o s  q u e  se 
d e s e n c a d e o u  a p a r t i r  de 1980, a g r a v o u  a d e f a s a g e m  dos r e c u r s o s  
i n i c i a l m e n t e  n e c e s s á r i o s  e q u e  se t r a d u z i r a m  em a u m e n t o  
v e r t i g i n o s o  das d í v i d a s  p r o r r o g a d a s ,  por e x e m p l o .  A l é m  d i s s o  e m  
1980, o c o r r e u  o " c o n f i s c o” do g o v e r n o  nas e x p o r t a ç õ e s  de soja, o 
que d i m i n u i u  a c a p a c i d a d e  p r ó p r i a  de p a g a m e n t o  da c o o p e r a t i v a ,  
d e v i d o  a r e d u ç ã o  das m a r g e n s  o p e r a c i o n a i s  c o m  a c o m e r c i a l i z a ç ã o  
d o p r o d u t o ,
0 a u m e n t o  dos c u s t o s  f i n a n c e i r o s  p o d e  ser 
t r a d u z i d o  p e l o  a u m e n t o  das d e s p e s a s  f i n a n c e i r a s  em r e l a ç ã o  às 
d e m a i s  d e s p e s a s ,  d e m o n s t r a d a s  nos d i f e r e n t e s  r e l a t ó r i o s  a n u a i s .
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F o n t e :  R e l a t ó r i o s  A n u a i s  do C o n s e l h o  de A d m i n i s t r a ç ã o .
A p e s a r  do q u a d r o  a c i m a  d e m o n s t r a r  uma real ida d e
c r e s c e n t e  a p a r t i r  de 1979, p a r a  a c o o p e r a t i v a ,  os c u s t o s
•financeiros e m  1 9 8 2  f o r a m  os m a i s  s e n t i d o s ,  s e g u n d o  os t é c n i c o s
e n t r e v i s t a d o s ,  p o i s  a f o r a  a p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  de f o r m a
i n t e n s i v a ,  s e j a  no uso dos s e r v i ç o s  ou no p r o c e s s o  d e c i s ó r i o  e de
7
c o n t r o l e ,  a r e a l i d a d e  e c o n ô m i c o / f i n a n c e i r a  q u e  p o d e r i a  d e m o n s t r a r  
e s t a b i l i d a d e ,  e s t a v a  a i n d a  e m  f a s e  de r e c u p e r a ç ã o ,  d e n t r o  da 
e s t r a t é g i a  de s o b r e v i v ê n c i a  a d o t a d a ,  por isso b a s t a n t e  s u c e p t í v e l  
a q u a l q u e r  a c i d e n t e  de p e r c u r s o .
A l é m  d e s t e s  e l e m e n t o s  c i t a d o s ,  que t r o u x e r a m  
c o n s e q u ê n c i a s  no d e c o r r e r  da d é c a d a  de 80, o e m p r é s t i m o  < 2 3 / 8 / 8 2 )  
a t r a v é s  da r e s o l u ç ã o  63 do B a n c o  C e n t r a l ,  que p e r m i t i a  a 
c o o p e r a t i v a  b u s c a r  r e c u r s o s  em d ó l a r e s  <U$ 3 0 0 . 0 0 0  - C o m i n d )  
t r a d u 2 iu-se e m  g r a n d e s  d i f i c u l d a d e s  p a r a  a m e s m a .  Em c u r t o  p r a z o  
a p ó s  a t o m a d a  d e s t e s  r e c u r s o s ,  o c o r r e u  a m a x i - d e s v a  I o r i 2 a ç ã o  do 
c r u z e i r o ,  s e g u i d a  d e s u c e s s i v a s  m i n i - d e s v a l o r i z a ç õ e s .  Isto e l e v o u  
os c u s t o s  f i n a n c e i r o s  a " p a t a m a r e s  i m p r a t i c á v e i s " .
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P a r a  r e m e d i a r  a s i t u a ç ã o  o g o v e r n o  l i b e r o u  via 
B a n c o  C e n t r a l ,  uma n o v a  linha de c r é d i t o  a t r a v é s  da r e s o l u ç ã o  
761, que era c o n c e d i d a  m e d i a n t e  s u b s c r i ç ã o  de q u o t a s  p a r t e s  p e l o s  
a s s o c i a d o s .  E s t e  e m p r é s t i m o  foi c o n s e g u i d o  j u n t o  ao
B R D E , < 0 3 / 1 0 /83 ) e os g e r e n t e s  q u e  e n t r e v i s t a m o s  s a l i e n t a r a m  a 
r e l a t i v a  f a c i l i d a d e  c o m  que foi c o n s e g u i d o ,  t e n d o  em v i s t a  a 
p a r t i c i p a ç ã o  d o s  a s s o c i a d o s ,  c o n f o r m e  a r g u m e n t o  do b a n c o  na 
é p o c a ,
E m  1985, m e s m o  t e n d o  r e c e b i d o  a m a i o r  s a f r a  de 
s o j a  d e s d e  197 7 ,  a c o o p e r a t i v a  e n f r e n t o u  s é r i o s  p r o b l e m a s  c o m  
r e l a ç ã o  aos b a i x o s  p r e ç o s  o f e r e c i d o s  ao p r o d u t o .  S e g u n d o  e x -  
d i r i g e n t e ,  a so j a  foi v e n d i d a  " p e l a  p r i m e i r a  vez na h i s t ó r i a ,  
p e l o  p r e ç o  m í n i m o  do g o v e r n o " .
Em 1 9 8 5  a i n d a ,  s u r g i u  o c a s o  C e n t r a i s u l ,  q u a n d o  a 
c o o p e r a t i v a  v e n d e u  p a r a  ela 7 0 , 0 0 0  scs de soja. E s t e  g r ã o  foi 
e m p r e s t a d o  p a r a  a C e n t r a l  e m  j u n h o  p a r a  ser p a g o  e m  a g o s t o  ou 
s e t e m b r o .  A C e n t r a l  nio c o n s e g u i u  p a g a r  e e m i t i u  NPR em f a v o r  da 
c o o p e r a t i v a .  P o r é m  no v e n c i m e n t o  d e s t a s  N o t a s  P r o m i s s ó r i a s ,  a 
C e n t r a l  nio t e v e  c a i x a  p a r a  l i q u i d a ç ã o  e a d í v i d a  f i c o u  p a r a  a 
c o o p e r a t i v a .  A C o t r i j u c  t e v e  que l i q u i d a r  no b a n c o .  E m  
c o n t r a p a r t i d a  f i c o u  c o m  o c r é d i t o  na C e n t r a l  de e m  t o r n o  de 
B O . O O O  scs, s e n d o  q u e  p a r a  p a g a m e n t o ,  a C e n t r a l  t r a n s f e r i u  
c r é d i t o  que h a v i a  de o u t r a s  c o o p e r a t i v a s ,  e a ç õ e s  da D e f e n s a  
(ind. de D e f e n s i v o s  A g r í c o l a s ,  s u b s i d i á r i a  da C e n t r a l ) ,  No 
e n t a n t o  e s t a s  c o o p e r a t i v a s  que se t o r n a r a m  d e v e d o r a s  da C o t r i j u c  
e s t ã o  r e s s a r c i n d o  su a s  d í v i d a s ,  c o m  bens, por q u e  e s t ã o  na 
m a i o r i a  em p r o c e s s o  de l i q u i d a ç ã o ,  Isso s i g n i f i c a  que " m u i t o
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p o u c o  d i n h e i r o  t e m  e n t r a d o  na C o t r i j u c  e q u a n d o  a c o n t e c e ,  6Ío 
p e q u e n o s  v a l o r e s  a longo p r a z o " .
0 c a s o  C E V A L :  A C o t r i j u c ,  m a i s  se i s  c o o p e r a t i v a s  
a v a l i s a r a m  p a r a  a C e n t r a l s u l ,  e m p r é s t i m o  de a p r o x i m a d a m e n t e  
5 3 . 0 0 0  scs de so j a  j u n t o  a C e v a i ,  A C e n t r a l  não p a g o u ,  e e s t a s  
s e t e  c o o p e r a t i v a s  t i v e r a m  que p a g a r .  A f o r a  isto uma c o o p e r a t i v a  
d e s t a s  sete, não c u m p r i u  o a c o r d o  ( C a r a z i n h o ) ,  e o r a t e i o  da 
p a r t e  d e l a  p a r a  a C o t r i j u c  foi de 9 . 0 0 0  scs,
" T a m b é m  t e m  o c a s o  S E L L C O N  do B r a s i l  S . A . s  a 
c o o p e r a t i v a  fez uma v e n d a  p a r a  e s t a  e m p r e s a  de 7 , 0 0 0  scs de soja, 
e a f i r m a  q u e b r o u ,  A c o o p e r a t i v a  não r e c e b e u  os v a l o r e s ,  e 
l o g i c a m e n t e  t e v e  que p a g a r  p a r a  os a s s o c i a d o s " .
E m  13 8 6  a c o o p e r a t i v a  e n f r e n t o u  uma s é r i e  de 
p r o b l e m a s  d e c o r r e n t e s  da " p i o r  se c a  das ú l t i m a s  d é c a d a s " ,  
a t i n g i n d o  i n d i c e s  de até 8 0 %  de q u e b r a  nas c u l t u r a s  de v e r ã o .  
C o n s e q u ê n c i a  d i s t o  a c o o p e r a t i v a  r e c e b e u  a p e n a s  2 0 6 . 0 0 0  scs de 
soja, m e n o s  de 1/3 do que n o r m a l m e n t e  r e c e b e .  R e c e b e u  a i n d a  
m e n o s  1 3 4 %  de a r r o z ,  5 7 3 , 6 4 %  de f e i j ã o ,  e 5 8 8 , 4 3 %  m e n o s  m i l h o ,  e m  
r e l a ç ã o  a s a f r a  a n t e r i o r .  E s t a  s i t u a ç ã o - a c a r r e t o u  uma q u e d a  nas 
r e c e i t a s  da c o o p e r a t i v a ,  b e m  c o m o  a p e r d a  do p o d e r  a q u i s i t i v o  e a 
i n a d i n p I ê n c i a  de i n ú m e r o s  a s s o c i a d o s ,  c o m o  o b s e r v a  o r e l a t ó r i o  da 
d i r e t o r i a  de d e z e m b r o  de 1986,
Por o u t r o  lado, c o m  a e d i ç ã o  do p l a n o  c r u z a d o ,  ao 
p a s s o  que r e d u z i u  as d e s p e s a s  f i n a n c e i r a s ,  (em 86 e 87 as d e s p e ­
sas f i n a n c e i r a s  f o r a m  de 3 2 , 5  e 3 5 , 0 8  %  r e s p e c t i v a m e n t e  do total 
das d e s p e s a s )  "a c o o p e r a t i v a  t e v e  uma p e r d a  de m a i s  de Cz$ 
1 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0  s o b r e  os e s t o q u e s  r e m a n e s c e n t e s " .
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S e g u n d o  os f u n c i o n á r i o s  e n t r e v i s t a d o s  o que 
p e r m i t i u  a C o t r i j u c  r e s i s t i r  as a d v e r s i d a d e s  foi a s i t u a ç ã o  
c a p i t a l i z a d a  que a c o o p e r a t i v a  p o s s u í a ,  a p r e s s ã o  e x e r c i d a  p e l a  
p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s ,  e um f i n a n c i a m e n t o  de s a n e a m e n t o  
pa r a  um g r u p o  de c o o p e r a t i v a s  que s u s t e n t o u  a C e n t r a i s u l ,  E s t e  
f i n a n c i a m e n t o  foi c o n s e g u i d o  na re d e  b a n c á r i a  a um j u r o  e s p e c i a l  
de 1 0 %  a.a. s e m  c o r r e ç ã o  m o n e t á r i a .  C o u b e  à c o o p e r a t i v a  e m  
n o v e m b r o  de 8 B , 1 5 . 9 0 0  m i l h õ e s  de c r u z a d o s  na é p o c a .  M a i s  t a r d e
0 B a n c o  do B r a s i l ,  ó r g ã o  f i n a n c i a d o r  t e n t o u  c o b r a r  c o r r e ç ã o  
m o n e t á r i a ,  m a s  em A s s e m b l é i a  G e r a l ,  os a s s o c i a d o s ,  d i a n t e  da 
p r e s e n ç a  do g e r e n t e  do b a n c o ,  d e c i d i r a m  não a c e i t a r  e s t a  
c o b r a n ç a ,  p o i s  no caso, o b a n c o  e s t a v a  i n f r i n g i n d o  as n o r m a s  do 
c o n t r a t o  a n t e r i o r m e n t e  f i r m a d o ,  P a r a  e f e i t o  d e s t e  f i n a n c i a m e n t o ,  
f o r a m  e x i g i d a s  m a i s  uma vez N P R s  d o s  a s s o c i a d o s  p a r a  f i n s  de aval 
p e r a n t e  o b a n c o .  A a d m i n i s t r a ç ã o  da c o o p e r a t i v a  foi a t e n d i d a  de 
p r o n t o .  ”!sto d e m o n s t r a  a c o n f i a n ç a  dos a s s o c i a d o s  na
a d m i n i s t r a ç ã o  da c o o p e r a t i v a  e no seu p r o j e t o”. T o d o s  os 
f i n a n c i a m e n t o s  c o m  aval d o s  a s s o c i a d o s ,  f o r a m  p a g o s  
a n t e c i p a d a m e n t e  s e g u n d o  o g e r e n t e  f i n a n c e i r o  J o ã o  A n s e l m o  
T a s c h e t t o .
T a m b é m  em 19 8 7  a c o o p e r a t i v a  fez uma c a p t a ç ã o  de 
ca p i t a l  de g i r o  pa r a  pod e r  s u s t e n t a r  o seu c a i x a .  A p e s a r  dos 
j u r o s  a l t o s ,  t o d o s  e s t e s  e m p r é s t i m o s  f o r a m  q u i t a d o s  em 88 e 89, 
sem n e c e s s i d a d e  de n o v a s  c o n t r a t a ç õ e s .
0 ano de 1988, no e n t a n t o  foi a t í p i c o  p a r a  a 
C o t r i j u c ,  o c o r r e u  o u t r a  e s t i a g e m ,  e m a i s  uma vez as l a v o u r a s  c o m  
p l a n t i o  e c u l t i v o  no verão, t i v e r a m  g r a n d e s  q u e d a s  de 
p r o d u t i v i d a d e .  D e c o r r ê n c i a  d i s t o ,  a c o o p e r a t i v a  m a i s  uma vez
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t e v e  r e d u z i d o  o seu r e c e b i m e n t o ,  p r i n c i p a l m e n t e  de so j a  e t e v e  
t a m b é m  que a s s i m i l a r  i n ú m e r o s  p r o b l e m a s  de a s s o c i a d o s  que não 
t i v e r a m  c o n d i ç õ e s  de s a l d a r  s u a s  d í v i d a s .  S o m a - s e  a isso o 
d e s c o n t r o l e  total do p r o c e s s o  i n f l a c i o n á r i o  do país, que e l e v o u  
os c u s t o s  f i n a n c e i r o s  da c o o p e r a t i v a ,  a p a t a m a r e s  que a l c a n ç a r a m  
e m t o r n o d e 6  0 % d o t o t a l  d a s d e s p e s a s .
5 . 2 . S  - F a t o r e s  que I d e n t i f i c a m  a R e c u p e r a ç ã o
A p ó s  t e r m o s  o b s e r v a d o  d i f e r e n t e s  f a t o r e s  q u e  
i n f l u e n c i a r a m  n e g a t i v a m e n t e  no p r o c e s s o  de r e e s t r u t u r a ç ã o  da 
c o o p e r a t i v a  e que, por isso m e s m o ,  f o r a m  e n t r a v e s  p a r a  a sua 
r e c u p e r a ç ã o ,  t e n t a r e m o s  i d e n t i f i c a r  e l e m e n t o s  que d e t e r m i n a r e m  o 
s o e r g u i m e n t o  da m e s m a  da s i t u a ç ã o  de c r i s e  e m  que se e n c o n t r a v a  
e m  1979, b e m  como, da s u p e r a ç ã o  dos f a t o r e s  n e g a t i v o s  a c i m a  
m e n c i o n a d o s .
P a r a  t a nto, p r o c u r a m o s  i d e n t i f i c a r  j u n t o  a o s  
a s s o c i a d o s  a p e r c e p ç ã o  dos m e s m o s  s o b r e  e s t e  p r o c e s s o ,  a l é m  de 
b u s c a r  j u n t o  a d o c u m e n t o s  e f u n c i o n á r i o s ,  i n f o r m a ç õ e s  a u x i l i a r e s  
a f i m  de s e r v i r e m  de e l e m e n t o s  c o m p r o b a t ó r i o s .
No e n t e n d i m e n t o  d o s  a s s o c i a d o s ,  a r e c u p e r a ç ã o  da 
c o o p e r a t i v a  e s t á  b a s e a d a  em a l g u n s  a s p e c t o s  que se i d e n t i f i c a m  
nas d i f e r e n t e s  q u e s t õ e s  a e l e s  a p l i c a d a s .  E m  t o d a s  e s t a s  
q u e s t õ e s  a r e e s t r u t u r a ç ã o  da f o r m a  de a d m i n i s t r a r  e s t e v e  
r e l a c i o n a d a  c o m  a m a i o r  p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  na
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c o o p e r a t i v a ,  A r e e s t r u t u r a ç ã o  da c o o p e r a t i v a  é p e r c e b i d a  por 
e x e m p l o  ao i d e n t i f i c a r e m  q u a i s  as m e d i d a s  a d o t a d a s  p a r a  e n f r e n t a r  
a c r i s e  por q u e  p a s s o u  a c o o p e r a t i v a .  N e s t e  c a s o  t r a d u z i r a m  
p e l a  ’g e s t ã o  m a i s  d e m o c r á t i c a " ,  p e l a  " m a i o r  p a r t i c i p a ç ã o  dos 
a s s o c i a d o s” e p e l o  "aval que os a s s o c i a d o s” p r e s t a r a m  à 
c o o p e r a t i v a  p a r a  a o b t e n ç ã o  de e m p r é s t i m o s  b a n c á r i o s ,
P a r a  i d e n t i f i c a r  as c a u s a s  da r e c u p e r a ç ã o ,  o n d e  
e s t a r i a m  as r a í z e s  p r i m e i r a s  e b á s i c a s  q u e  l e v a r a m  a c o o p e r a t i v a  
a se r e c u p e r a r ,  a p ó s  ter r e s i s t i d o  ao p r o c e s s o  e m  si da c r i s e ,  os 
a s s o c i a d o s  i d e n t i f i c a r a m  m a i s  uma vez a " a d m i n i s t r a ç ã o  m a i s  
d e m o c r á t i c a " ,  a " p a r t i c i p a ç ã o”, a ”u n i ã o  dos s ó c i o s”, e a 
i m p l a n t a ç ã o  dos " n ú c l e o s " .
E x i s t i u  d e n t r e  as i n d i c a ç õ e s  dos a s s o c i a d o s ,  uma 
t e n d ê n c i a  q u e  se d e s t a c o u  em n ú m e r o  de i d e n t i f i c a ç õ e s  d a s  d e m a i s ”. 
3 d e m o c r a t i z a ç ã o  da e s t r u t u r a  da c o o p e r a t i v a  a t r a v é s  da 
p a r t i c i p a ç ã o  d o s  a s s o c i a d o s .
E l a b o r a m o s  o q u a d r o  a s e g u i r  a f i m  de m e l h o r  
e x p l i c i t a r  e s t a  t e n d ê n c i a  a c i m a  o b s e r v a d a
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Fontes Organizados pelo Autor a partir das entrevistas com os associados
Em decorrênc. ia da reestruturvAçao da coope;r at i va y 
as políticas mais significativas que foram adotadas pelos 
associados e pela cooperativa segundo as entrevistas, relacionam- 
se dest acadamen t e c om o "incentivo à d i ver s I f i c a ç a o " C o m o  
decorrência deste incentivo os associados tiveram um "aumento na 
produção".. Apesar de ser difícil de avaliar este segundo aspecto 
mais indicado pelos a s s o c t a d o s , também de forma mais destacada^ 
conseguimos levantar alguns indicadoresr que poderão contribuir 
par VA tal..
Por exemplo, por decisão dos associados, foi 
implantado em í983 o recebimento e resf riamento de leite, após 
amplo debate com os mesmos sobre a ten dência que a cooperativa 
deveria adotar em relaçao a diversificaçao  dos serviços, a qual
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a t e n d e s s e  aos i n t e r e s s e s  da m a i o r i a .  E m  f u n ç ã o  da b a i x a  p r o d u ç ã o  
e p r o d u t i v i d a d e  de lei t e  no m u n i c í p i o ,  foi d e s e n v o l v i d o  um 
p r o g r a m a  de i m p l a n t a ç ã o  da b a c i a  l e i t e i r a ,  c o m  a s s e s s o r i a  de um 
d e p a r t a m e n t o  v e t e r i n á r i o  c r i a d o  p a r a  tal. Em 1 9 8 3  o n ú m e r o  de 
a s s o c i a d o s  que c o m e ç a r a m  e n t r e g a r  o p r o d u t o  e r a  r e d u z i d o ,  e o 
total e n t r e g u e  no ano foi de 1 m i l h ã o  e q u i n h e n t o s  mil l i tros. 
Em 1989, e s e g u i n d o  um a u m e n t o  v e r t i c a l  na p r o d u ç ã o  e n t r e g u e  ano 
a p ó s  ano, os a s s o c i a d o s  e n t r e g a r a m  q u a t r o  m i l h õ e s  e q u i n h e n t o s  
mil litros. 0 n ú m e r o  de a s s o c i a d o s  q u e  e n t r e g o u  o p r o d u t o  foi de 
5 6 5  n e s t e  ano, p e r d e n d o  a p e n a s  p a r a  a soja c o m  r e l a ç ã o  ao n ú m e r o  
de a s s o c i a d o s  que e n t r e g a m  c a d a  p r o d u t o  na C o t r i j u c .  E s t e  n ú m e r o  
i n d i c a  a p o s s i b i l i d a d e  de d i v e r s i f i c a ç ã o  e a u m e n t o  da p r o d u ç ã o  do 
p e q u e n o  p r o d u t o r  e s p e c i a l m e n t e ,  p o i s  os que e n t r e g a m  leite 
r e p r e s e n t a m  e m  t o r n o  de 1/3 do n ú m e r o  de a s s o c i a d o s  da 
c o o p e r a t i v a ,  e os p e q u e n o s  p r o d u t o r e s  são m a i s  de 7 0 %  do q u a d r o  
social da m e s m a ,
T a m b é m  p o d e m o s  c i t a r  uma p o l í t i c a  m a i s  d e f i n i d a  
c o m  r e l a ç ã o  ao r e c e b i m e n t o  de m i l h o  e f e i j ã o  e de o u t r o s  p r o d u t o s  
, h o r t i g r a n j e i r 0 s e m  m e n o r  q u a n t i d a d e .  No c a s o  do m i l h o  e do 
f e i j ã o  t e m  o c o r r i d o  um r e l a t i v o  a u m e n t o  no r e c e b i m e n t o ,  em que 
pe s e  as d i f i c u l d a d e s  de s u s t e n t a r  q u a l q u e r  i n c e n t i v o  à p r o d u ç ã o  
dos m e s m o s  p a r a  os a s s o c i a d o s ,  " e m  f u n ç ã o  da s u c e p t i b i  I idade 
d e s t e s  p r o d u t o s  e m  r e l a ç ã o  as leis de o f e r t a  e p r o c u r a .  A 
c o o p e r a t i v a  não t e m  c o m o  s u s t e n t a r  q u a l q u e r  d e s e q u i l í b r i o  nos 
p r e ç o s " .  ( T é c n i c o  e n t r e v i s t a d o ) .
A p e s a r  d i s s o  a c o o p e r a t i v a  t e m  p r o c u r a d o  a t e n d e r  
as n e c e s s i d a d e s  de d i v e r s i f i c a ç ã o ,  e s p e c i a l m e n t e  dos p e q u e n o s
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p r o d u t o r e s ,  a t r a v é s  de r e p a s s e  d e r e c u r s o s  b a n c á r i o s ,  ou até 
m e s m o  p e l o  s i s t e m a  de auto-f i n a n e  i a m e n t o , que impl ica em r i s c o s  
a i n d a  m a i o r e s ,  p r o v a  d i s s o  é a a s s i s t ê n c i a  -Financeira d a d a  p e l a  
c o o p e r a t i v a  aos a s s o c i a d o s  p a r a  o c u s t e i o  das l a v o u r a s  de m i l h o ,  
f e i j ã o ,  t r i g o ,  a r r o z  e soja, em a l g u n s  anos, c o m o  d e m o n s t r a m  os 
d a d o s  a b a i x o :
Q U A D R O  5.3
O P E R A Ç Õ E S  DE R E P A S S E  DE F I N A N C I A M E N T O S  P E L A  C O O P E R A T I V A
NOS P E R Í O D O S  DE 1 9 8 1 / 8 5 / 8 4
A s s o c / Á  rea 
PER í OD O S
1
1 N o . de A s s o c , 1 
1 F i n a n e  i a d o s  1 
1 1
Ha F i n a n e  i a d o s M é d  i a de 
P r o p r  i e d a d e s
1981
} 1 ( 1
1 ^36 i 
\ ^
1 1 , 6 5 9 26 ,74 h a / a s s o c
19 8 E
1 t 
! 540 1 
i ’





2 , 5 8 0 1 3 , 3 6 h a / a s s o c
T O T A 1S
1 1 
1 1 . B 2 9  1
1
24 , 754 2 1 , 1 8 h a / a s s o c
F o n t e :  R e l a t ó r i o s  A n u a i s  do C o n s e l h o  de A d m i n i s t r a ç ã o
E s t a s  i n f o r m a ç õ e s  dão c o n t a  p r i n c i p a l m e n t e  da 
d e s c e n t r a l i z a ç ã o  dos s e r v i ç o s  p r e s t a d o s .  E n q u a n t o  a t e n d ê n c i a  
das a g ê n c i a s  b a n c á r i a s  é c e n t r a l i z a r  o f o r n e c i m e n t o  de r e c u r s o s ,  
v i s a n d o  i n c l u s i v e  m a i o r  s e g u r a n ç a  d o s  r e t o r n o s ,  a c o o p e r a t i v a  
p u l v e r i z o u  os r e c u r s o s ,  i n c l u s i v e  c o m  a q u e l e s  a s s o c i a d o s  q u e  
s e g u n d o  os b a n c o s  não t i n h a m  c o n d i ç õ e s  de o b t e r  e m p r é s t i m o s .
Os t é c n i c o s  l e m b r a r a m  a i n d a ,  que a c o o p e r a t i v a  t e m  
se p r e o c u p a d o  m u i t o  em c r i a r  a l t e r n a t i v a s  aos a s s o c i a d o s ,  d e n t r e  
as q u a i s  a a q u i s i ç ã o  de um m o i n h o  de m i l h o ;  a c o n s t r u ç ã o  de um 
a r m a z é m  e s p e c í f i c o  p a r a  o r e c e b i m e n t o  de f e i j ã o ;  a a q u i s i ç ã o  de
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p r o d u t o s  na p r o p r i e d a d e  dos m i n i - p r o d u t o r e s  ( o n d e  a p e s a g e m  é 
r e a l i z a d a  "na l a v o u r a”, e o t r a n s p o r t e  -fica a c u s t o  da 
c o o p e r a t i v a ) ;  a ampI iação do e n g e n h o  de a r r o z ;  a m o n t a g e m  de uma 
p e q u e n a  -fábrica de r a ç ã o  pa r a  o a p r o v e i t a m e n t o  de r e s í d u o s ,  d a n d o  
p r i o r i d a d e  de f o r n e c i m e n t o  aos p r o d u t o r e s  de leite; a m p l i a ç ã o  da 
p r e s t a ç ã o  da a s s i s t ê n c i a  t é c n i c a  a g r o n ô m i c a  r e g i o n a l i z a d a ;  
i m p l a n t a ç ã o  dos s e r v i ç o s  de a s s i s t ê n c i a  v e t e r i n á r i a  a t r a v é s  da 
c o n t r a t a ç ã o  de v e t e r i n á r i o s  e i n s e m i n a d o r e s , e da m o n t a g e m  de uma 
f a r m á c i a  v e t e r i n á r i a ;  r e n o v a ç ã o  e a m p l i a ç ã o  dos p o s t o s  de 
s e r v i ç o s  do i n t e r i o r ,  e r e c o n s t r u ç ã o  do p o s t o  da sede; 
r e c o n s t r u ç ã o  da u n i d a d e  do d i s t r i t o  de Q u e v e d o s ;  a q u i s i ç ã o  e 
a m p l i a ç ã o  de i m ó v e i s  em d u a s  u n i d a d e s  do i n t e r i o r  p a r a  
r e c e b i m e n t o  de p r o d u t o s  e f o r n e c i m e n t o  de b e n s  de c o n s u m o  e 
i nsumos, d e n t r e  o u t r o s .
T o d o s  o s i n v e s t i m e n t o s  a c i m a  c i t a d o s  f i z e r a m  p a r t e  
de r e i v i n d i c a ç õ e s  dos a s s o c i a d o s  a t r a v é s  da u t i l i z a ç ã o  da 
e s t r u t u r a  de p o d e r  e x i s t e n t e  e e s t i v e r a m  v o l t a d o s  p a r a  a 
d e s c e n t r a l i z a ç ã o  e d e m o c r a t i z a ç ã o  d o s  s e r v i ç o s  p r e s t a d o s ,  t e n d o  
em v i s t a  a p e r s p e c t i v a  de d i v e r s i f i c a ç ã o  d e s t e s  s e r v i ç o s  e da 
p r o p r i e d a d e  dos p r o d u t o r e s .
É i m p o r t a n t e  s a l i e n t a r ,  c o m o  p o l í t i c a s  d e c o r r e n t e s  
da r e e s t r u t u r a ç ã o  da c o o p e r a t i v a ,  a p e r c e p ç ã o  do a s s o c i a d o  s o b r e  
m u d a n ç a s  o c o r r i d a s  nas o r g a n i z a ç ã o  do a t e n d i m e n t o ,  nas 
i n f o r m a ç õ e s  m a i s  p r e c i s a s ,  na " a b e r t u r a  das p o r t a s  do e s c r i t ó r i o "  
aos a s s o c i a d o s ,  no g e r e n c i a m e n t o  dos r e c u r s o s  e x i s t e n t e s  e 
d e s e n v o l v i m e n t o  das p o t e n c i a l i d a d e s ,  e n f i m  na " g e s t ã o  
a d m i n i s t r a t i v a”. E s t a  p e r c e p ç ã o  t o m a  p o r t e  e r e p r e s e n t a t i v i d a d e  
q u a n d o  o b s e r v a d a s ,  co m o  p o l í t i c a s  m a i s  s i g n i f i c a t i v a s  a d o t a d a s ,
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e m  d e c o r r ê n c i a  da r e e s t r u t u r a ç ã o  da c o o p e r a t i v a .  Ora, se a 
r e e s t r u t u r a ç ã o  foi b a s e a d a  na m a i o r  p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s ,  
p o d e m o s  c o n c l u i r ,  q u e  os m e s m o s  t i v e r a m  papei d e t e r m i n a n t e  na 
d e f i n i ç ã o  d a s  p o l í t i c a s  d e c o r r e n t e s .  Isto, de c e r t a  f o r m a ,  v e m  
dar m a i o r  c o n s i s t ê n c i a  às r e s p o s t a s  a n t e r i o r m e n t e  m e n c i o n a d a s  c o m  
r e l a ç ã o  as c a u s a s  e m o t i v o s  da r e s i s t ê n c i a  da c o o p e r a t i v a  à c r i s e  
de 1979.
P e r c e b e - s e  p o r t a n t o ,  q u e  o p r o c e s s o  de 
r e e s t r u t u r a ç ã o  e c o n ô m i c a  e f i n a n c e i r a  da c o o p e r a t i v a ,  e s t e v e  
c o m p o s t o  por um b l o c o  de m e d i d a s ,  q u e  f o r a m  s e n d o  i d e n t i f i c a d a s  e 
a d o t a d a s .  As m e d i d a s  i n i c i a i s  f o r a m  d a d a s  por f o r ç a  d a s  
c i r c u n s t â n c i a s  e m  que a m e s m a  se e n c o n t r a v a ,  p r i n c i p a l m e n t e  no 
que se r e f e r e  às q u e s t õ e s  f i n a n c e i r a s ,  p o r é m ,  m e s m o  e s t a s  m e d i d a s  
t i v e r a m  uma d e c i s ã o  f u n d a m e n t a l  d o s  a s s o c i a d o s ,  que foi a q u e s t ã o  
da c a p i t a l i z a ç ã o  a t r a v é s  do aval dos m e s m o s ,  por e x i g ê n c i a  
b a n c á r i a ,  A s i t u a ç ã o  em que se e n c o n t r a v a  a c o o p e r a t i v a ,  não 
p e r m i t i a  tal nível de c o n f i a b i l i d a d e  e c o m p r o m e t i m e n t o .  M e s m o  
a s s i m h o u v e  a d e c i s ã o  de a s s u m i r  o risco.
C o m  r e l a ç ã o  a r e c u p e r a ç ã o  e c o n ô m i c a  e 
a d m i n i s t r a t i v a ,  o d o c u m e n t o  de " S a n t o  A n t ã o "  a n t e s  m e s m o  de 
q u a l q u e r  d e f i n i ç ã o  c o m  r e l a ç ã o  aos r u m o s  que s e r i a m  t o m a d o s ,  já 
d e t e r m i n a v a  as p r e m i s s a s  b á s i c a s ,
E s t e  b l o c o  de m e d i d a s  e c o n ô m i c o / f i n a n c e i r a  e 
a d m i n i s t r a t i v a s ,  que f o r a m  de f o r m a  d i n â m i c a  s e n d o  a d e q u a d a s  no 
d e c o r r e r  da d é c a d a  de 80, r e s u l t a r a m  na r e c u p e r a ç ã o  da 
c o o p e r a t i v a ,  e na s u p e r a ç ã o  d a s  d i f i c u l d a d e s  que s u r g i r a m  no 
d e c o r r e r  do p e r c u r s o .
•17 7
C o n i o i n d i c a d o t- e s d a r e c u p e r a ç ;a o d a c. o o p e r a t iva, 
P o d e m o s c. i t a i-' p o i'- e >: e m p i o a e s t a b i 1 I d a d e b c  o n o m ica a t r a v é s dos 
índices de iiquidcíz conq uistados durante o período..
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F o n t e K Rela t ó r' i o s a n u a i s d o C o n s e 1 h o de A d min i s t r- a c a o
Em 1979 a cooperativa possuía menos capacidade de 
pagamento, que o valor exigível pelas dívidas que possu. ia.. A 
partir daí, com algumas variagiões pr i nc i p'al mente em IS’88 d e vido 
aos problemas decorrentes da Centralsul, houve um processo de 
est ab i 1 i zvAcao.
Segundo o relatório do Conselho de Administraçao  e 
demonstr ativos contábeis, em 1981 a situaçao da cooperativa já 
demonstrava v isíveis sinais de r e c u p e r a ç ã o , se comparada ao 
exercício anterior.. Em relaçao a 1980 a cooperativa apresentou 
positivamente, dentre outros, os seguintes índicess
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Fontes Relatórios Anuais do Conselho de Administração i980/8i.
A cooperat: i va teve port anto um c r escimento  
significativ o na participaçao dos associados quanto ao uso dos 
serviços, bem como o aumento da c r e d i b i 1 idade dos mesmos, em 
relaçao a ela„ Percebe-se  também a participaçao cres cente dos 
a ssoc iados do interior na aquisição de bens de consumo, em 
resposta à incipiente política de d escen tralização dos serviços, 
na época já adotada.. S alienta-se ainda que neste exercício, a 
Cotrijuc recebeu 7@% da produção de soja do munici^pio, mesmo 
enfrentando d i versas empresas concorrentes, a 1 gumas
multin acionais que se instalaram no mun i c i'p i o apenas como 
corapradoras, utilizando os silos da CESA (Companinia Estadual de 
Silos e Armazéns) como depósito»
Também é importante salientar como indicador da 
recuperação econômico/financeira, a evolução da utilização de 
capital próprio em relação ao capital de terceiros..
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QUADRO 5„6
R E LAC SO PERCENTUAL BI-AN UAL ENTRE 0 CAPITAL PRÓPRIO 
E DE TERCEIROS (Í980-Í988)
Per iodos 
Especificação
i98ô i982 Í984 i9B6 1988
CAPITAL PRÓPRIO 33 % 45 % 62 % 80 % 86 %
CAPITAL TERCEIROS Ó7 % 55 % 38 % 20 % 14 %
Fontes Relatórios Anuais do Conselho de AdministraçSo=
Através das informações do demonst rativo acima 
F>odemos- perceber uma açao radical da cooperativa, em termos de 
evitar ao máximo a captaçao de recursos de terceiros para 
operacionalizar o seu dia a dia» Analisamos os indicadores e 
comprovamos que mesmo em situações de dificuldades, decorr e n t e s  
de possíveis causas climáticas ou comerciais, a coope r a t i v a  
somente recorr eu a ajuda financeira, através de linhas de c r édit o 
espec i a i s .
Segundo os técnicos da cooperativa, este processo 
de e s tabilidade nos i'ndices de liquidez, e do capital próprio 
deve-se em muito inicialmente pela venda de patrimônio oneroso, e 
sucessiv amente devido a fin anciamentos  a juros subsidiados, bem 
como pelo crédito político dado pelos associados através da sua 
par t i c i p a ç ã o .
A avaliaçao do dese mpenho da cooperativa no 
período pós-79, foi feita pelos associado s entrevistados, também 
pela citaçao de melhoramentos e investimentos realizadoss "A
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c r i a ç ã o  da c o o p e r a t i v a  de c r é d i t o ,  c o m  o i n v e s t i m e n t o  de r e c u r s o s
e s e r v i ç o s  da C o t r i j u c " ,  "as c o n s t r u ç õ e s  no i n t e r i o r  no m u n i c í p i o
9
pa r a  os m e r c a d o s  e d e p ó s i t o s " ,  "a a p o s e n t a d o r i a  dos a s s o c i a d o s " ,  
d e n t r e  o u t r o s .
Os t é c n i c o s  da c o o p e r a t i v a ,  ao s e r e m  i n q u i r i d o s
s o b r e  o a s s u n t o ,  i n d i c a r a m :  "a r e n o v a ç ã o  total da -frota de
v e í c u l o s ,  s e n d o  1B v e í c u l o s  leves, 4 c a m i n h õ e s  e 3 
c a ç a m b a s ;  a a q u i s i ç ã o  de uma m á q u i n a  de 
c 1 a s s i-f i c a ç ã o  de a z e v é m ;  a q u i s i ç ã o  de um n o v o  
s e c a d o r ;  a m p l i a ç ã o  dos s u p e r m e r c a d o s ;  c o n s t r u ç ã o  
de m a i s  d u a s  m o e g a s  de r e c e b i m e n t o  de p r o d u t o  na 
sede, que p e r m i t e  o r e c e b i m e n t o  de p r o d u t o  a 
g r a n e l ;  i m p l a n t a ç ã o  de um s i s t e m a  de t e r m o m e t r i a  e 
m e d i ç ã o  c e n t r a i  p a r a  c o n t r o l e  de q u a l i d a d e  de 
p r o d u t o s  a r m a z e n a d o s ;  i m p l a n t a ç ã o  de um s i s t e m a  de 
c o m p u t a ç ã o ,  que p e r m i t i u  d i n a m i z a r  t o d a s  as 
p r i n c i p a i s  i n f o r m a ç õ e s  da c o o p e r a t i v a " .
Ao e n c e r r a r  e s t e  c a p í t u l o  c o n v é m  s a l i e n t a r ,  que 
identi-ficamos um p r o c e s s o  de r e e s t r u t u r a ç ã o  na C o t r i j u c  no 
p e r í o d o  p ó s - 7 9 .  E s t e  p r o c e s s o  e s t e v e  b a s e a d o  nas m o d i - f i c a ç õ e s  
o c o r r i d a s  na o r g a n i z a ç ã o  a d m i n i s t r a t i v a  que foi s e n d o  d e s c o b e r t a ,  
a d e q u a d a ,  e i m p l a n t a d a  con-forme as n e c e s s i d a d e s  da c o o p e r a t i v a .  
No c a m p o  e c o n ô m i c o ,  os p r o b l e m a s  en-frentados e as a l t e r n a t i v a s  
e n c o n t r a d a s  no p e r í o d o ,  d e m o n s t r a m  a c a p a c i d a d e  de r e c u p e r a ç ã o  
e c o n ô m i c a  e f i n a n c e i r a  da m e s m a .
D e s t a c a m o s  n e s t e  s e n t i d o  a i n t e r - r e I a ç ã o  que 
e n c o n t r a m o s  e n t r e  o p r o c e s s o  de t r a n s-f o rma ç õ e s na e s t r u t u r a  de 
p o d e r  da C o t r i j u c ,  a b o r d a d o  no c a p í t u l o  a n t e r i o r ,  e a 
r e e s t r u t u r a ç ã o  a d m i n i s t r a t i v a  e e c o n ô m i c a  que o b s e r v a m o s  acim a .
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NOTAS
No r elatório da diretoria de 29 de fevereiro de í980y está 
expressa 'a captaçao da proposta saneadora por parte da 
direç-ioi! "Cons cientes de que a p'ien-a r ecuperação de nossa 
c o o p e r a t i v a s ó s <5 v i a p o s s í v e 1 m e d i a n t e u m t r a b a 1 h o c o n J u n t o d e 
todo o quadro socia'1, abrimos a a d m i nistraçã o a todos"«
1’íesui t ado deste seminário em í983 a administração e os
Con se i lí os d ef i n i r am as estraté gias par a a m a i  m i zaç ã.o dos



















ÜSOS DOS E8UILÍBRI0 REDUÇSO DE 
RECURSOS —  PATRIMONIAL---CUSTOS
POLÍTICAS EQUILÍBRIO APERF. DO 
OPERACIONAIS - SOCIAL -- Q. FUNC.
CAPITALIZAQ20 APRIMORAMENTO 
DO Q. S.
A 1 1'- aVés d e mi.i i t a i ut a o s  fun cionários c on se gu i r am um am p 1 o 
terreno cedido peia cooperativar onde^. com o auxi'lio dos 
associados construiram a sua sede social»
0 programa permanente do D e p a rtamento de Comunicação e 
1" duc ação foi definido em Í982^ tendo como papel fundamental 
ser um "negociador e irarmon i zador poli'tico".. A condição 
básica para exercer tal função, é a de "que o associado seja 
encarregado de definir os rumos da cooperativa"» é seu papel
1 e V  a I" o s a s s o c i a d o s d e c i d i r e m sobre "a e s 11- u t u r- a e e 1 e i ç o e s ?■ 
poli'tica comercial? plano de ação? capitalização e 
investimentos"» É sua função ainda viabilizar o "controle" 
dos associados "sobre a organização" através da avaliação?
o r ç a m e n t o ;  p r o j e ç õ e s  da s i t u a ç ã o  da c o o p e r a t i v a ,  e b a l a n ç o  
c o m p r e e n d e n d o  a a n á l i s e ,  d e f i n i ç ã o ,  a c o m p a n h a m e n t o  e 
a v a l i a ç ã o " .  S u a  p o s i ç ã o  o r i g i n a l  no o r g a n o g r a m a  da
c o o p e r a t i v a  é de a s s e s s o r i a  ao C o n s e l h o  C o n s u l t i v o  e d i r e ç ã o .
Con-forme r e l a t ó r i o  do C o n s e l h o  de A d m i n i s t r a ç ã o  de 1 9 8 2  " í o r a m  
p a t r o c i n a d o s  14 c u r s o s  de t r e i n a m e n t o s  e m  á r e a s  e s p e c í f i c a s , , .
10 r e u n i õ e s  de t r a b a l h o  c o m  as g e r ê n c i a s  e d i v i s õ e s  v i s a n d o  
f o r t a l e c e r  o e x e r c í c i o  da a t i v i d a d e  em e q u i p e ,  ,,. a i n d a  uma 
r e u n i ã o  geral c o m  os f u n c i o n á r i o s”. E m  1 9 8 4  foi r e a l i z a d o  um 
c u r s o  de " D e s e n v o l v i m e n t o  I n t e r p e s s o a l  e O r g a n i z a c i o n a l "  p a r a  
195 f u n c i o n á r i o s ,  a g r u p a d o s  em 7 t u r m a s "  m i n i s t r a d o  por 
p r o f e s s o r e s  da UFS M ,  Os o b j e t i v o s  do c u r s o  e r a m  a p r o f u n d a r  o 
c o n h e c i m e n t o  i n t e r p e s s o a l "  e " p r o m o v e r  a i n t e g r a ç ã o  dos 
f u n c i o n á r i o s  e m  se u s  g r u p o s  de t r a b a l h o  e d e s t e s  c o m o  um t o d o  
na o r g a n i z a ç ã o " ,
0 d e s e n v o l v i m e n t o  do S i s t e m a  I n t e g r a d o  faz p a r t e  de um p r o j e t o  
p i l o t o  d e s e n v o l v i d o  pe l a  F e c o t r i g o  e m  q u a t r o  c o o p e r a t i v a s  no 
E s t a d o .  No c o n j u n t o  d e s t e  p r o j e t o  e s t á  i n s e r i d a  a s i s t e m á t i c a  
de p l a n e j a m e n t o  p a r t i c i p a t i v o  que r e q u e r  o e n v o l v i m e n t o  
c o n s t a n t e  dos a s s o c i a d o s  da d i r e ç ã o  e de t é c n i c o s  da 
c o o p e r a t i v a .  Q u a n t o  m a i o r  a a b r a n g ê n c i a  e a i n t e n s i d a d e  do 
e n v o l v i m e n t o  d e s t e s  t r ê s  g r u p o s ,  m e l h o r e s  s e r ã o  os r e s u l t a d o s .
Em 1 9 8 E  foi o ano em que a c o o p e r a t i v a  i m p l a n t o u  a n o v a  
e s t r u t u r a  de p o d e r .  E s t e  ano é r e c o n h e c i d o  c o m o  um d o s  m a i s  
i m p o r t a n t e s  na p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s ,  d e v i d o  j u s t a m e n t e  
ao n ú m e r o  e l e v a d o  de r e u n i õ e s  real i z a d a s  c o m  os m e s m o s .  Por 
o u t r o  lado a c o o p e r a t i v a  r e c e b e u  uma b o a  s a f r a  dos d i f e r e n t e s  
p r o d u t o s ,  0 que c o m p r o v a  a e n t r e g a  da p r o d u ç ã o  p e l o s  
a s s o c  i a d o s ,
8 0 í n d i c e  de l i q u i d e z  c o r r e n t e  c o l h i d o  nos 
c o n t á b e i s  dos e x e r c í c i o s  s o c i a i s ,  d e m o n s t r a m  a 
a t i v o  c i r c u l a n t e  s o b r e  o p a s s i v o  c i r c u l a n t e  
p o r t a n t o ,  que p a r a  c a d a  c r u z e i r o  de d í v i d a ,  
possui a c u r t o  p r a z o  um v a l o r  d e t e r m i n a d o .
d e m o  n s t r a t  i vos 
r e 1 a ç ã o  e n t r e  o 
R e l a c i o n a - s e  
a c o o p e r a t i v a
D e f e n d i d a  d e s d e  198S, 
C a p i t a l  S o c i a l ,  e m  19 8 5  
g a r a n t e  ao a s s o c i a d o  
r e c e b e r  a n u a l m e n t e  20 
c o o p e r a t i  va.
a p a r t i r  da c o r r e ç ã o  m o n e t á r i a  do 
foi a p r o v a d a  a r e f o r m a  e s t a t u t á r i a  que 
a p ó s  c o m p l e t a r  65 anos, o d i r e i t o  a 
%  de seu c a p i t a l  i n t e g r a l i z a d o  na
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C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S
A p ó s  d e s e n v o l v e r m o s  e s t e  t r a b a l h o  e no d e c o r r e r  do 
m e s m o ,  c o n s t a t a m o s  d e t e r m i n a d o s  a s p e c t o s  que nos p e r m i t e m  uma 
r e f l e x ã o  c o n c l u s i v a ,  a qual t e n t a r e m o s  e x p o r  a s e g u i r .
E s t e s  a s p e c t o s  se r e l a c i o n a m ,  c o m  o q u a d r o  t e ó r i c o  
q u e  e n v o l v e  a q u e s t ã o  c o o p e r a t i v a ;  os m o t i v o s  que m o v e r a m  os 
a s s o c i a d o s  a t e n t a r  r e c u p e r a r  a C o t r i j u c ;  a i m p o r t â n c i a  q u e  a 
p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  e a n o v a  e s t r u t u r a  de p o d e r  
i m p l a n t a d a  na c o o p e r a t i v a  a p ó s  1980, t i v e r a m  pa r a  sua 
r e c u p e r a ç ã o ;  a i n f l u ê n c i a  das m o d i f i c a ç õ e s  o c o r r i d a s  na 
c o o p e r a t i v a ,  s o b r e  as r e l a ç õ e s  de p o d e r  nas i n s t i t u i ç õ e s  l o cais; 
as p r e o c u p a ç õ e s  que c e r t o s  i n d i c a t i v o s  m a i s  r e c e n t e s  nos a l e r t a m  
p a r a  a c o n t i n u i d a d e  do t r a b a l h o ,  d e n t r e  o u t r o s .
P e r c e b e m o s  e n t r e  os a u t o r e s  que a n a l i s a r a m  as 
c o o p e r a t i v a s  e o c o o p e r a t i v i s m o ,  p e l o  m e n o s  t r ê s  g r a n d e s  
t e n d ê n c i a s ?  os que i d e n t i f i c a m  a i n s t r u m e n t a I  idade da
c o o p e r a t i v a ,  c o m u m e n t e  ao E s t a d o ;  a q u e l e s  que r e s s a l t a m  os 
a s p e c t o s  de e m p r e s a ,  por isso, s u b m e t i d a s  às n o r m a s  do m e r c a d o ,  
p o r é m ,  c o m  d e t e r m i n a d a  e s p e c i f i c i d a d e  g a r a n t i d a  por p r i n c í p i o s  e 
n o r m a s ;  e a u t o r e s  que i d e n t i f i c a m  a c o o p e r a t i v a  c o m o  uma via 
a l t e r n a t i v a  f r e n t e  às d i f e r e n ç a s  s o c i a i s ,  p r o p o r c i o n a d a s  p e l o s  
s i s t e m a s  poI í t i c o / e c o n ô m i c o s  e x i s t e n t e s .
A p e s q u i s a  que r e a l i z a m o s  p e r m i t u i - n o s  c a p t a r  
c a r a c t e r í s t i c a s  d i v e r s a s  da c o o p e r a t i v a .  C a r a c t e r í s t i c a s  q u e  vão
a l é m  das i d e n t i f i c a d a s  p e l o s  a u t o r e s  a c i m a  m e n c i o n a d o s ,  e q u e  se 
r e l a c i o n a m  c o m  o papei que a m e s m a  d e s e m p e n h a  c o m o  e s p a ç o  de 
a u t o - 0 r g a n i z a ç ã 0 e de d e f e s a  dos i n t e r e s s e s ,  t a m b é m  d o s  
a s s o c i a d o s .
C o n s i s t e  em r e l a t i v i z a r  o c a r á t e r  de
i n s t r u m e n t a l i d a d e , a p e s a r  de e x i s t e n t e ,  o que não p e r m i t e  
a t r i b u i r  à c o o p e r a t i v a  a a u t o n o m i a  por a l g u n s  d e s e j a d a .
A f u n c i o n a l i d a d e d a  c o o p e r a t i v a  a b r a n g e  um m a i o r  
g r a u  de f l u i d e z ,  e e s t á  d i r e t a m e n t e  r e l a c i o n a d a  c o m  as 
d e t e r m i n a ç õ e s  da c l a s s e ,  ou g r u p o ' h e g e m o n i c o  d o m i n a n t e  que n e l a  
i n t e r f e r e .  M e s m o  a s s i m ,  e s t e  d i r e c i o n a m e n t o  t e n d e  a s o f r e r  
v a r i a ç õ e s  c o n f o r m e  a o r g a n i z a ç ã o  e a d i n â m i c a  i n t e r n a  e e x t e r n a  
dos g r u p o s  q u e  n e l a  i n t e r a g e m .
I d e n t i f i c a m o s  p o r t a n t o ,  uma d i m e n s ã o  mu 1t i f a c e t a d a  
que p o d e  a s s u m i r  h i s t o r i c a m e n t e  a c o o p e r a t i v a ,  e que a p r i o r i ,  
não e s t á  d e f i n i d a  e g a r a n t i d a  sua c o n f i g u r a ç ã o  de f o r m a  
p e r m a n e n t e .  E s t a  d i m e n s ã o  p o d e  ser s i m u l t â n e a ,  e n e s t e  s e n t i d o  a 
c o o p e r a t i v a  e s t á  s e g u i d a m e n t e  r e d e f i n i n d o  a sua i n s e r ç ã o  na 
s o c i e d a d e  c a p i t a l i s t a ,  d e p e n d e n d o  do d i r e c i o n a m e n t o  d a d o  p e l a s  
f o r ç a s  que n e l a  i n t e r f e r e m ,  e p e l a  o r g a n i z a ç ã o  e papel que 
d e s e m p e n h a m  os a s s o c i a d o s .
T a m b é m  d e s t a c a m o s  a i n f l u ê n c i a  que a c o o p e r a t i v a  
e x e r c e  e s o f r e ,  do c o n t e x t o  pol ítico e e c o n ô m i c o  que e s t á  
i m e d i a t a m e n t e  a ela r e l a c i o n a d o .  0 c a s o  C o t r i j u c  d e m o n s t r o u - n o s  
uma r e l a ç ã o  de i n f l u ê n c i a s  r e c í p r o c a s  q u e  se e s t a b e l e c e u  e n t r e  
ela, as i n s t i t u i ç õ e s  e a p o p u l a ç ã o  locais. E m  q u a s e  t o d o s  os 
m o m e n t o s  do p e r í o d o  e s t u d a d o ,  a c o o p e r a t i v a  e x e r c e u  um papel de
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l i d e r a n ç a  j u n t o  a s o c i e d a d e  local. Isto p e l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
g e o - p o  I ítica 5 e e c o n ô m i c a s  d e s t a ,  e p e l a  i n t e n s i d a d e  c o m  que 
o c o r r e r a m  as m o d i f i c a ç õ e s  na C o t r i j u c .
E s t e s  sao a l g u n s  a s p e c t o s  que o c a s o  e s t u d a d o  nos 
r e m e t e u ,  e nos i d e n t i f i c a m  ou d i f e r e n c i a m  das d e f i n i ç õ e s  d a d a s  
p e l o s  a u t o r e s  e s t u d a d o s .
D e n t r e  os m o t i v o s  que l e v a r a m  os a s s o c i a d o s  da 
C o t r i j u c  a o p t a r  p e l a  b u s c a  de sua r e c u p e r a ç ã o ,  d e s t a c a m o s :  a 
s i t u a ç ã o  de c r i s e  em que se e n c o n t r a v a  a c o o p e r a t i v a  e os 
p r o d u t o r e s  r u r a i s  a s s o c i a d o s ,  d e s t a c a d a m e n t e  os p e q u e n o s ,
Na s i t u a ç ã o  de. c r i s e  da c o o p e r a t i v a  e dos 
p r o d u t o r e s ,  i n f l u e n c i a r a m :  a e l e v a ç ã o  das t a x a s  de j u r o s  dos 
f i n a n c i a m e n t o s ,  a i n t e r f e r ê n c i a  do g o v e r n o  no c o n t r o l e  s o b r e  a 
e x p o r t a ç ã o  de soja, p r o b l e m a s  d e c o r r e n t e s  do c l i m a  q u e  
a c a r r e t a r a m  b a i x a  p r o d u t i v i d a d e  e d i m i n u i ç ã o  no r e c e b i m e n t o  de 
p r o d u t o s  p e l a  c o o p e r a t i v a ,  e a f a l t a  de a l t e r n a t i v a s  d e v i d o  ao 
f o r t e  e n v o l v i m e n t o  de a m b o s  c o m  a m o n o c u l t u r a  da soja, d e n t r e  
o u t r a s ,
A s i t u a ç ã o  de c r i s e  l i m i t e  em que se e n c o n t r a v a m  
c o o p e r a t i v a  e p r o d u t o r e s ,  t a m b é m  t e v e  c a u s a s  i n t e r n a s ,  as q u a i s ,  
f o r a m  m a i s  i d e n t i f i c a d a s  p e l o s  e n t r e v i s t a d o s ,  (Ver q u a d r o  3 . 2 ) ,  
E s t a s  c a u s a s  são! a b a i x a  p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s ,  a 
e s t r u t u r a  de p o d e r  que e x i s t i a ,  a c o r r u p ç ã o ,  e c a u s a s  
r e l a c i o n a d a s  c o m  a má a d m i n i s t r a ç ã o  da c o o p e r a t i v a ,  por e x e m p l o ,  
E s t e  c o n t e x t o  de c r i s e  m o t i v o u  os a s s o c i a d o s  a r e f l e t i r e m  s o b r e  a 
i m p o r t â n c i a  da c o o p e r a t i v a  e a n e c e s s i d a d e  de r e c u p e r á - l a ,
A s i t u a ç ã o  de c r i s e  da c o o p e r a t i v a  c o n t r i b u i u  p a r a
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que os p e q u e n o s  p r o d u t o r e s  i d e n t i f i c a s s e m  a l g u n s  e l e m e n t o s  que 
e n t e n d i a m  s e r e m  -fundamentais p a r a  r e c u p e r a ç ã o  da m e s m a ,  e q u e  
s e r v i r a m  de s u p o r t e  b á s i c o  pa r a  i m p l a n t a ç ã o  p o s t e r i o r  de um n o v o  
p r o c e s s o  p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v o  na C o t r i j u c .
Os i n t e r e s s e s  dos p e q u e n o s  p r o d u t o r e s  f o r a m  
p r e p o n d e r a n t e s  na d e f i n i ç ã o  d e s t a  n o v a  e s t r u t u r a ,  e a sua a ç ã o  
f u n d a m e n t a l  p a r a  -a c o n t i n u i d a d e  da c o o p e r a t i v a .  Por isso m e s m o ,  
p r o c u r a m o s  no d e c o r r e r  do t r a b a l h o ,  d i f e r e n c i a r  a p a r t i c i p a ç ã o  
dos m e s m o s .
E n t e n d e m o s  t a m b é m  que o fato, de os a s s o c i a d o s  
t e r e m  i d e n t i f i c a d o  p r i n c i p a l m e n t e  c a u s a s  i n t e r n a s  da c r i s e ,  
f a c i l i t o u  a d e c i s ã o  de r e c u p e r á - l a ,  m e s m o  a s s u m i n d o  os r i s c o s  
o f e r e c i d o s  p e l a  s i t u a ç ã o  f i n a n c e i r a  da c o o p e r a t i v a .  E s t e  a s p e c t o  
foi i m p o r t a n t e  p a r a  a a ç ã o  dos a s s o c i a d o s ,  po i s  i d e n t i f i c a r a m  
c a u s a s ,  s o b r e  as q u a i s  em g r a n d e  p a r t e  p o d e r i a m  i n f l u i r  
d i r e t a m e n t e .
A r e c u p e r a ç ã o  da C o t r i j u c  t e v e  c o m o  e l e m e n t o  
f u n d a m e n t a l ,  p o r é m  não e x c l u s i v o ,  a n o v a  e s t r u t u r a  de p o d e r  n e l a  
d e s e n v o l v i d a .  E s t a  e s t r u t u r a  e d i n â m i c a ,  p o s s i b i l i t o u  uma m a i o r  
p a r t i c i p a ç ã o  d o s  a s s o c i a d o s  nas d e c i s õ e s  e no c o n t r o l e  da m e s m a ,  
t r a z e n d o  c o m o  c o n s e q u ê n c i a  e p a r a l e l a m e n t e ,  a r e e s t r u t u r a ç ã o  
a d m i n i s t r a t i v a  e a r e t o m a d a  das a t i v i d a d e s  e c o n ô m i c a s .
I d e n t i f i c a m o s  a s i t u a ç ã o  l i m i t e  d e c r i s e  q u e  se 
e x p l i c i t o u  na c o o p e r a t i v a  em '1973. N o s  a n o s  s e g u i n t e s ,  o b s e r v a m o s  
v á r i o s  o u t r o s  m o m e n t o s  e m  que ela v i v e n c i o u  s i t u a ç õ e s  de d i f i c u l ­
d a d e s  i n t e n s a s .  E s t a s  ú l t i m a s ,  d e c o r r e n t e s ,  d e n t r e s  o u t r a s ,  d a s  
s e g u i n t e s  c a u s a s :  do b a i x o  r e c e b i m e n t o  de p r o d u t o s  o c a s i o n a d o  por
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p r o b l e m a s  c l i m á t i c o s ,  d o s  c a s o s  C e n t r a l s u l ,  S e l l c o n ,  O l v e b r a  e 
C e v a i ,  da b a i x a  c o t a ç ã o  da soja no m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l ,  e do 
a u m e n t o  nos c u s t o s  -Financeiros, (Ver c a p í t u l o  V).
P e s e  a e s t a s  d i-f i c u I d a d e s , a c o o p e r a t i v a  c o n s e g u i u  
r e a l i z a r  p ó s - 7 9 ,  i n v e r s õ e s  s i g n i-f i c a t i v a s , t a i s  c o mo: n o v a s  
u n i d a d e s  o p e r a c i o n a i s  d e s c e n t r a l  izadas, p o s t o  de r e c e b i m e n t o  de 
leite, r e m o d e l o u  o s i s t e m a  de r e c e b i m e n t o  e s e c a g e m  de p r o d u t o s ,  
i n f o r m a t i z o u  a sua a d m i n i s t r a ç ã o ,  r e n o v o u  a f r o t a  de v e í c u l o s ,  
a u t o f i n a n c i o u  p a r t e  dos i n s u m o s  p a r a  f o r m a ç ã o  da l a v o u r a  d o s  
a s s o c i a d o s ,  d e n t r e  o u t r a s .
I n f o r m a ç õ e s  c o m p l e m e n t a r e s  j u n t o  a F e c o t r i g o  dão 
c o n t a ,  de q u e  em t o r n o  de S5 c o o p e r a t i v a s  f i l i a d a s  a ela, t i v e r a m  
p r o b l e m a s  s e m e l h a n t e s  à C o t r i j u c ,  no m e s m o  p e r í o d o .
U m  n ú m e r o  s i g n i f i c a t i v o  d e s t a s  c o o p e r a t i v a s  
t i v e r a m  que v e n d e r  p a r t e  de su a s  e s t r u t u r a s  f í s i c a s ,  ou se 
d e s m e m b r a r e m  e m  n o v a s  c o o p e r a t i v a s ,  f o r a m  i n c o r p o r a d a s  por 
o u t r a s ,  s o f r e r a m  um p r o c e s s o  de a u t o - I iquid a ç ã o , ou até m e s m o ,  em 
a l g u n s  c a s o s ,  f o r a m  l i q u i d a d a s .  C o n f o r m e  os t é c n i c o s  da 
F e c o t r i g o ,  os n í v e i s  de d i f i c u l d a d e s  p a r a  s o l u ç ã o  dos p r o b l e m a s  
das m e s m a s ,  e s t i v e r a m  r e l a c i o n a d a s  c o m  a m a i o r  ou m e n o r  
p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s ,
E s t a s  i n f o r m a ç õ e s  t a m b é m  c o n t r i b u e m  pa r a  a n o s s a  
a f i r m a ç ã o ,  q u a n t o  a i m p o r t â n c i a  da p a r t i c i p a ç ã o  o r g a n i z a d a ,  
e f e t i v a  e p e r m a n e n t e  (ver M a r q u e s  1.3) dos a s s o c i a d o s  na 
c o o p e r a t i v a ,  p a r a  c a r a c t e r i z a r  uma g e s t ã o  m a i s  livre e 
d e m o c r á t i c a  (ver G u i m a r ã e s  1.3), e que no c a s o  C o t r i j u c  
p o s s i b i l i t a r a m  s u p e r a r  c o m  m a i o r  a g i l i d a d e  as c r i s e s  que
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e n f r e n t o u .
A g e s t ã o  d e m o c r á t i c a  i m p l a n t a d a  na C o t r i j u c  p ó s - 7 9  
p o s s i b i l i t o u  à m e s m a ,  r e t o m a r  a c o n f i a n ç a  dos a s s o c i a d o s ,  
a v i v a n d o  as r e l a ç õ e s '  de i d e n t i d a d e  (ver T a g l i a p i e t r a  1, 3 )  e 
f a c i l i t a n d o  a a m p l i a ç ã o  de um b l o c o  de i n t e r e s s e s  c o m u n s  no 
â m b i t o  da c o o p e r a t i v a .
A i d e n t i f i c a ç ã o  d e s t e s  i n t e r e s s e s ,  t o r n o u  m a i s  
fácil a o b t e n ç ã o  d o s  r e c u r s o s  n e c e s s á r i o s  pa r a  a a m p l i a ç ã o  de 
p r a z o s  na r e n e g o c i a ç ã o  das d í v i d a s ,  e d i n a m i z o u  as r e l a ç õ e s  da 
c o o p e r a t i v a  c o m  a s o c i e d a d e  local. (Gaps. IV e V). Isto 
c a r a c t e r i z a  o a u m e n t o  da c r e d i b i l i d a d e  da C o t r i j u c  j u n t o  aos 
a s s o c i a d o s  e as i n s t i t u i ç õ e s  c o m  as q u a i s  se r e l a c i o n a .
As t r a n s f o r m a ç õ e s  o c o r r i d a s  na C o t r i j u c  a p ó s  198 0 ,  
t i v e r a m  r e p e r c u s s õ e s  nas r e l a ç õ e s  s o c i a i s  em J ú l i o  de C a s t i l h o s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  nas a s s o c i a ç õ e s  e t a m b é m  na e s t r u t u r a  de p o d e r  
p o l í t i c o  locai. M u d a n ç a s  que p r o p i c i a r a m  um d e s e n v o l v i m e n t o  m a i o r  
do p r o c e s s o  de p a r t i c i p a ç ã o  s o c i a l ,  b a s e a d o  na p e r c e p ç ã o  da 
p o p u l a ç ã o  s o b r e  a d i n â m i c a  q u e  o c o r r e u  na c o o p e r a t i v a .
Os a s s o c i a d o s  i d e n t i f i c a r a m  a c o o p e r a t i v a  c o m o  um 
a g e n t e  de m u d a n ç a ,  na m e d i d a  e m  que p e r c e b e r a m  sua p r ó p r i a  
e x p e r i ê n c i a  p o m o  a l g o  que p o d e r i a  i r r a d i a r - s e  pa r a  a s o c i e d a d e  de 
f o r m a  m a i s  a m p l a .  E s t a  p e r c e p ç ã o  e x i s t e  e n t r e  os e n t r e v i s t a d o s ,  
m a s  é m a i s  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  os p e q u e n o s  p r o p r i e t á r i o s .
A s s i m ,  a c o n s t a t a ç ã o  geral é de que a c o o p e r a t i v a  
" m o b i l i z o u  a s o c i e d a d e " .  As m u d a n ç a s  f o r a m  p r i o r i t a r i a m e n t e  
i d e n t i f i c a d a s  no S i n d i c a t o  dos T r a b a l h a d o r e s  R u r a i s .  F o r a m  t a m b é m  
c i t a d a s ,  a P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l ,  a igreja, as o u t r a s
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c o o p e r a t i v a s ,  "na o r g a n i z a ç ã o  d a s  m u í h e r e s " ,  "no a u m e n t o  da 
d e m o c r a c i a " ,  na -formação de " u m  p o v o  m a i s  e x i g e n t e " ,  e n f i m ,  no 
" c o m p o r t a m e n t o  pol ítico".
Os d a d o s  l e v a n t a d o s  s o b r e  a h i s t ó r i a  p o l í t i c a  do 
m u n i c í p i o  <cap. II) p a r e c e m  c o n f i r m a r  t a i s  p e r c e p ç õ e s ,  h a j a  
vist a ,  por e x e m p l o ,  a m u d a n ç a  n a s  c o r r e l a ç õ e s  p o l í t i c a s  e nas 
e l e i ç õ e s  l o c a i s  e m  198E.
C o n v é m  r e s s a l t a r ,  que não d e s c o n s i d e r a m o s  as 
m u d a n ç a s  que o c o r r e r a m  no pa í s  p r i n c i p a l m e n t e  no c a m p o  p o l í t i c o ,  
d u r a n t e  o p e r í o d o  em que o c o r r e r a m  as m o d i f i c a ç õ e s  na 
c o o p e r a t i v a .  N e s t e  s e n t i d o ,  a " a b e r t u r a "  que se p r o c e s s a v a  no 
p a í s  t a m b é m  i n f l u e n c i o u  nas r e l a ç õ e s  que p a s s a v a m  a ser m a n t i d a s  
na s o c i e d a d e  local e na c o o p e r a t i v a .  No e n t a n t o ,  as. c o n d i ç õ e s  e a 
f o r m a  c o m o  a c o n t e c e r a m  e s t a s  m u d a n ç a s  na C o t r i j u c  ( d e s c r i t a s  no 
t r a b a l h o ) ,  nos f o r n e c e m  f o r t e s  r a z õ e s  p a r a  d e s t a c a r  o papel da 
me sma no p r o c e s s o ,
E s t a  p e r s p e c t i v a  se c o m p r o v a  no d e c o r r e r  do 
p e r í o d o ,  por um c o n j u n t o  de f a t o s .  A l g u n s  d e s t e s  f o r a m  m e n c i o n a d o s  
ao longo do t r a b a l h o ,  e o u t r o s  m e n c i o n a r e m o s  aqui no s e n t i d o  de 
r e f o r ç a r  as n o s s a s  c o n c l u s õ e s ,
- N a s  e l e i ç õ e s  m u n i c i p a i s  de l O B S  a C o t r i j u c  r e a l i z o u  um 
d e b a t e  c o m  t o d o s  os c a n d i d a t o s  a p r e f e i t o ,  a f i m  de que os m e s m o s  
a p r e s e n t a s s e m  se u s  p r o g r a m a s  e d i s c u t i s s e m  p r i n c i p a l m e n t e  a 
q u e s t ã o  a g r í c o l a .  P a r t i c i p a r a m  do d e b a t e ,  i n é d i t o  na c i d a d e ,  a l é m  
dos c a n d i d a t o s ,  a d i r e ç ã o ,  a l g u n s  f u n c i o n á r i o s  e os c o n s e l h o s  de 
A d m i n i s t r a ç ã o ,  Fisc a l  e C o n s u l t i v o  da c o o p e r a t i v a .  E s t e  d e b a t e  
te v e  i m p o r t a n t e  r e p e r c u s s ã o  local.
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- O u t r o  f a t o  que g o s t a r í a m o s  de r e s s a i t a r  foi a
p a r t i c i p a ç ã o  d o s  a s s o c i a d o s  em d i v e r s o s  m o v i m e n t o s  de 
a g r i c u l t o r e s  q u e  a c o n t e c e r a m  a p a r t i r  de 1980, A c o n t e c i m e n t o s
que, a p e s a r  de não s e r e m  e x c l u s i v o s  p e l a  c o n o t a ç ã o  e s t a d u a l  ou
n a c i o n a l  que p o s s u i a m ,  t i v e r a m  c a r a c t e r í s t i c a s  p e c u l i a r e s  no 
â m b i t o  da i n t e r f e r ê n c i a  da c o o p e r a t i v a .
Os m o v i m e n t o s  f o r a m  os s e g u i n t e s :
a) Em 198 0 ,  logo a p ó s  o i n í c i o  do t r a b a l h o  de o r g a n i z a ç ã o  d o s  
a s s o c i a d o s ,  a c o r r e u  i n t e n s a  m o b i l i z a ç ã o  dos p r o d u t o r e s  c o n t r a  o
i m p o s '^^^1 g o v e r n o  s o b r e  as e x p o r t a ç õ e s  de soja. Por se t r a t a r  de 
p r o d u t o r e s  r u r a i s  e por t e r e m  c o m o  p o n t o  de r e f e r ê n c i a  b á s i c o  o 
a p o i o  da C o t r i j u c ,  e s t e  m o v i m e n t o  foi c o n s i d e r a d o  i n é d i t o  no 
m u n i c í p i o ,  A t e n t a t i v a  de i n t e r f e r ê n c i a  na m o b i l i z a ç i o ,  por 
g r u p o s  que r e p r e s e n t a v a m  os i n t e r e s s e s  do g o v e r n o  f e d e r a l ,  nos 
i n d i c a  a e x i s t ê n c i a  de c e r t a  r u p t u r a  c o m  as p r á t i c a s  até e n t ã o  
d e s e n v o l v i d a s ,  na s o c i e d a d e  local.
b) No dia 55 de J u l h o  de 198E, a c o o p e r a t i v a  p a r t i c i p o u  de o u t r a  
i m p o r t a n t e  m a n i f e s t a ç ã o ,  A i n t e n ç ã o  do m o v i m e n t o  era a p r o v e i t a r  d  
dia d e d i c a d o  ao a g r i c u l t o r ,  pa r a  m a n i f e s t a r  a p r e o c u p a ç ã o  d o s  
m e s m o s  ao g o v e r n o ,  p e l o s  b a i x o s  p r e ç o s  dos p r o d u t o s  e os a l t o s  
c u s t o s  de p r o d u ç ã o .
c) Em 1983, o c o r r e u  a m a n i f e s t a ç ã o  d o s  p r o d u t o r e s  c o n t r a  a 
p o l í t i c a  a g r í c o l a  do g o v e r n o  e os a l t o s  j u r o s  c o b r a d o s  p e l o s  
b a n c o s .
d) Em 1 9 8 4  e 1985, o c o r r e r a m  no i n t e r i o r  do m u n i c í p i o
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m a n i f e s t a ç õ e s  e a t o s  p ú b l i c o s  c o n t r a  a p o l í t i c a  a g r í c o l a  do 
g o v e r n o ,
e) O u t r a  m a n i f e s t a ç ã o  p e l a  d e f i n i ç ã o  de uma p o l í t i c a  a g r í c o l a  e 
a g r á r i a  do g o v e r n o ,  foi real izada e m  M a r ç o  de "ISS?, A r e v o l t a  dos 
a g r i c u l t o r e s  foi m o t i v a d a ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  p e l a s  m u d a n ç a s  q u e  o 
g o v e r n o  r e a l i z o u  nos c o n t r a t o s  p a r a  f i n a n c i a m e n t o  da p r o d u ç ã o ,  
v i g e n t e s  d e s d e  o p e r í o d o  de f o r m a ç ã o  das 1 a v o u r a s .<Nov , e d e z . ) .
f) De t o d o s  os m o v i m e n t o s ,  p o r é m ,  o q u e  m a i s  m o b i l i z o u  os 
a s s o c i a d o s  da c o o p e r a t i v a ,  foi o r e a l i z a d o  no dia 5 de O u t u b r o  de 
•1984, em P o r t o  A l e g r e ,  0 m o v i m e n t o  d e n o m i n a d o  de "0 g r i t o  do 
c a m p o "  ( p r o g r a m a  e m  a n e x o ) ,  foi p r o m o v i d o  p e l a  F e c o t r i g o .  E s t a  
m a n i f e s t a ç ã o  p a s s o u  por um p r o c e s s o  p r e p a r a t ó r i o  de d i s c u s s ã o  c o m
05 p r o d u t o r e s  s o b r e  o p r o g r a m a  a ser d e f i n i d o ,  e a r t i c u l a ç ã o  c o m  
t o d o s  os s e g m e n t o s  s o c i a i s  do e s t a d o ,  p r i n c i p a l m e n t e  os 
s i n d i c a t o s ,
A m a n i f e s t a ç ã o  r e p e r c u t i u  a nível n a c i o n a l  e 
r e u n i u  m a i s  de q u a r e n t a  mil ( 4 0 0 0 0 )  a g r i c u l t o r e s  de t o d o  o 
e s t a d o .  A c o o p e r a t i v a  de J ú l i o  de C a s t i l h o s ,  p r o p o r c i o n a l m e n t e ,  
foi a que m a i s  a s s o c i a d o s  m o b i l i z o u  ( 5 0 %  dos ‘1400 s ó c i o s ) ,  q u e  se 
d e s l o c a r a m  de ô n i b u s  até P o r t o  A l e g r e .  E s t e  m o v i m e n t o  d e s t a c o u - s e  
p e l a  e x p l i c i t a ç ã o  de d i f e r e n ç a s  e n t r e  os p r o d u t o r e s  r u r a i s  e, em 
sua r e p r e s e n t a t i V i d a d e . T a m b é m  por a u x i l i a r  na c o m p r e e n s ã o  dos 
m e s m o s  s o b r e  a p o l í t i c a  e c o n ô m i c a ,  a g r í c o l a  e a g r á r i a  do país.
E s t e s  m o v i m e n t o s  p o r t a n t o  i n a n g u r a r a m  um n o v o  
c o m p o r t a m e n t o  do p r o d u t o r  f r e n t e  às su a s  p o s s i b i l i d a d e s  de 
m a n i f e s t a ç ã o ,  e de c o n j u n t a m e n t e  e x p l i c i t a r  os se u s  a n s e i o s .  A 
C o t r i j u c  a c o m p a n h o u ,  e no â m b i t o  de J ú l i o  de C a s t i l h o s ,  l i d e r o u
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t o d o s  e s t e s  m o v i m e n t o s  e p r o c u r o u  a s s o c i a r  a e l es, s e m p r e  que 
p o s s í v e l ,  as d e m a i s  i n s t i t u i ç õ e s  l o cais, por s o l i c i t a ç ã o  d o s  
p r ó p r i o s  a s s o c i a d o s ,
A d i n â m i c a  i m p l e m e n t a d a  pe l a  C o t r i j u c ,  de t o m a r  a 
i n i c i a t i v a  na d i s c u s s ã o  de a s s u n t o s  p o l ê m i c o s  q u e  t i v e s s e m  
r e l a ç ã o  c o m  os i n t e r e s s e s  d o s  a s s o c i a d o s ,  a e x e m p l o  dos c a s o s  
a n t e r i o r m e n t e  c i t a d o s ,  e s t e v e  s u s t e n t a d a  por uma r o t i n a  
p e r m a n e n t e  de i n f o r m a ç õ e s ,  E s t a s  i n f o r m a ç õ e s  o c o r r i a m  a t r a v é s  dos 
v e í c u l o s  de i m p r e n s a  local, r e u n i õ e s  s i s t e m á t i c a s ,  r e l a t ó r i o s  e 
c o r r e s p o n d ê n c i a  e m  g e r a l ,  s e m i n á r i o s ,  e n c o n t r o s  e a s s e m b l é i a s .
E s t e  s i s t e m a  i n f l u i u  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  p a r a  
d i n a m i z a r  as r e l a ç õ e s  dos p r o d u t o r e s  r u r a i s  c o m  o m e i o ,  c o m  a 
p r ó p r i a  c o o p e r a t i v a ,  e a u x i l i o u  p a r a  o l e v a n t a m e n t o  de d ú v i d a s  a 
r e s p e i t o  de a s s u n t o s  que m u i t a s  v e z e s  t i n h a m  c o m o . d e f i n i t i v o s .
As e n t r e v i s t a s  que r e a l i z a m o s  nos a l e r t a r a m ,  no 
e n t a n t o ,  p a r a  a d i f i c u l d a d e  que os e n t r e v i s t a d o s  d e m o n s t r a r a m  e m  
p e r c e b e r ,  que os p r o b l e m a s  que e s t a v a m  v i v e n d o  não t i n h a m  r e l a ç ã o  
a p e n a s  c o m  as q u e s t õ e s  i n t e r n a s  da c o o p e r a t i v a .  N e s t e  s e n t i d o ,  
p o u c o  p e r c e b e r a m  s o b r e  a i n f l u ê n c i a  do m e r c a d o  e do E s t a d o .
Até aqui, i d e n t i f i c a m o s  a e x i s t ê n c i a  de a s p e c t o s  
d e m o c r á t i c o s  nas r e l a ç õ e s  da c o o p e r a t i v a ,  os q u a i s  d e s t a c a m o s  em 
d i v e r s o s  m o m e n t o s  no d e c o r r e r  da p e s q u i s a .  A s p e c t o s  e s t e s ,  
e v i d e n c i a d o s  p e l a  no v a  e s t r u t u r a  de p o d e r  p ó s - 8 0 ,  E s t a  e s t r u t u r a  
v i a b i l i z o u  0 a u m e n t o  da p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  a t r a v é s ,  
p r i n c i p a l m e n t e ,  do s i s t e m a  de n u c l e a ç ã o  d e s t a c a d o  no cap, IV, 
E s t e  s i s t e m a  p o s s i b i l i t o u  um f l u x o  m a i o r  de i n f o r m a ç õ e s  e n t r e  os 
a s s o c i a d o s ,  e m o t i v o u - o s  p a r a  a p a r t i c i p a ç ã o  nas d e c i s õ e s ,  no
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c o n t r o l e  das a t i v i d a d e s ,  b e m  c o m o  no uso d o s  s e r v i ç o s  da 
c o o p e r a t  iva,
A n u c l e a ç ã o  t e v e  i m p o r t a n t e  pape! na e x p e r i ê n c i a  
v i v i d a  p e l a  C o t r i j u c .  0 n ú c l e o  é r e c o n h e c i d o  c o m o  e s p a ç o  b á s i c o  
p a r a  p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s ,  m e s m o  p o r q u e  a n t e s  da c r i a ç ã o  
d e l e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  os a s s o c i a d o s  do i n t e r i o r  e os p e q u e n o s  
p r o p r i e t á r i o s ,  t i n h a m  p o u c o  a c e s s o  às d e c i s õ e s ,  ao c o n t r o l e  (ver 
q u a d r o s  4.S e 4, 3 )  ou às i n f o r m a ç õ e s  da c o o p e r a t i v a , De c e r t a  
f o r m ã o  n ú c l e o  p o s s i b i l i t o u  q u e  as r e l a ç õ e s  que se e s t a b e l e c e r a m  
e n t r e  o a s s o c i a d o  e a a d m i n i s t r a ç ã o  da c o o p e r a t i v a ,  se r e n o v a s s e m  
c o n s t a n t e m e n t e ,  p r o p i c i a n d o  a rea I i m e n t a ç ã o  do p r o c e s s o  
i m p l a n t a d o .
P o r é m ,  o n ú c l e o  por si não se m a n t é m ,  é n e c e s s á r i o  
a m a n u t e n ç ã o  de o u t r o s  i n s t r u m e n t o s ,  que l u b r i f i q u e m  a e s t r u t u r a  
m o n t a d a .  E m  c o n t a t o s  r e c e n t e s  c o m  a s s o c i a d o s ,  f u n c i o n á r i o s ,  e c o m  
a d i r e ç ã o ,  p e r c e b e m o s  uma t e n d ê n c i a  de e s t a b i l i z a ç ã o  e de a l g u n s  
r e t r o c e s s o s  na p a r t i c i p a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  nos n ú c l e o s .  S e g u n d o  
e s t a s  c o n s t a t a ç õ e s ,  o que t e m  p e r m i t i d o  a m a n u t e n ç ã o  da n o v a  
e s t r u t u r a  de p o d e r  i m p l a n t a d a ,  é a n e c e s s i d a d e  s e n t i d a  p e l o s  
d i r i g e n t e s  e c o n s e l h e i r o s ,  e t a m b é m ,  o i m p o r t a n t e  papel e x e r c i d o  
p e l o  C o n s e l h o  C o n s u l t i v o ,
P e r c e b e m o s  p o r é m ,  q u e  a c o o p e r a t i y a  p r a t i c a m e n t e  
d e s a r t i c u l o u  o s e tor b u r o c r á t i c o  que d i n a m i z a v a  o t r a b a l h o  
( D e p a r t a m e n t o  de E d u c a ç ã o  e C o m u n i c a ç ã o )  e, por o u t r o  lado, o 
s e r v i ç o  de a c e s s ó r i a  da F e c o t r i g o  que a u x i l i o u  na i m p l a n t a ç ã o  
d e s t e  t r a b a l h o  i n c l u s i v e  o a c o m p a n h o u  por a l g u m  t e m p o ,  t a m b é m  
t e v e  r e d u z i d a s  as suas p o s s i b i l i d a d e s  de c o n t i n u i d a d e ,  d e v i d o  a
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c o r t e s  em sua e s t r u t u r a .
As c o n s t a t a ç õ e s  a n t e r i o r e s ,  nos r e m e t e m  d ú v i d a s ,  
r e l a t i v i z a m  o p r o c e s s o  d e s e n v o l v i d o ,  e i d e n t i f i c a m  a i n d a ,  a 
n e c e s s i d a d e  de s e r e m  r e p e n s a d a s  s o l u ç õ e s  de c o n t i n u i d a d e  do 
m e s m o ,  A f a l t a  de a v a l i a ç i o  do t r a b a l h o ,  a d e s a r t i c u l a ç ã o  
s i g n i f i c a t i v a  dos a g e n t e s  d i n a m i z a d o r e s ,  e de i n v e s t i m e n t o s  no 
setor p o d e r á  e s t a r  lev a n d o ,  por e x e m p l o ,  o n ú c l e o  a p e r d e r  o 
d e s e n v o l v i m e n t o  do seu p o t e n c i a l .  As r o t i n a s  b u r o c r á t i c a s ,  a 
d e s a t u a i i z a ç ã o  do seu p a pel, p o s s í v e i s  t e n t a t i v a s  de m a n i p u l a ç ã o ,  
ou i n f l u ê n c i a s  do q u a d r o  p o l í t i c o  n a c i o n a l  p o d e m  e s t a r  
i n f l u e n c i a n d o  na d e s m o t i v a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  p a r a  a p a r t i c i p a ç ã o .
A l é m  d e s t a s  o b s e r v a ç õ e s ,  o q u a d r o  atuai nos 
a u x i l i a  a c o n s t a t a r  a i m p o r t â n c i a  que p o ssui a v o n t a d e  p o l í t i c a  
da d i r e ç ã o  e x e c u t i v a ,  dos d e m a i s  a s s o c i a d o s  da c o o p e r a t i v a ,  e o 
t r a b a l h o  a u x i l i a r  dos a g e n t e s  m o t i v a d o r e s  i n t e r n o s  e e x t e r n o s ,  
p a r a  a c o n c e c u s s ã o  do p r o c e s s o  d e s e n v o l v i d o  na C o t r i j u c .
C o n v é m  d e s t a c a r  a i n d a ,  a i m p o r t â n c i a  que 
s i g n i f i c o u  p a r a  nós, t e r m o s  l e v a n t a d o  i n f o r m a ç õ e s  s ó c i o - p o l  í t i c a s  
e e c o n ô m i c a s  do m u n i c í p i o  de J ú l i o  de C a s t i l h o s ,  0 l e v a n t a m e n t o  
d e s s e s  d a d o s  a j u d o u - n o s  a e n t e n d e r ,  a c o o p e r a t i v a  e a d i n â m i c a  
que ne l a  se d e s e n v o l v e u  no p e r í o d o  e s t u d a d o .
A a p r e e n s ã o  de a s p e c t o s  p o l í t i c o s  do m u n i c í p i o
(ver item  2 , 2 )  nos s e r v i u  de p a r â m e t r o  p a r a  a a n á l i s e  da
e s t r u t u r a  de p o d e r  da c o o p e r a t i v a .  Os a s p e c t o s  h i s t ó r i c o s  e
e c o n ô m i c o s  n o s  a u x i l i a r a m  na c o m p r e e n s ã o  do d e s e n v o l v i m e n t o  da
m e s m a ,  e da i m p o r t â n c i a  que e x e r c e  no c o n t e x t o  m u n i c i p a l .
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O b s e r v a m o s  que a c o o p e r a t i v a  foi i n f l u e n c i a d a  p e l a
p r á t i c a  do p o d e r  p o l í t i c o  da s o c i e d a d e  local, p r i n c i p a l m e n t e  
a n t e s  de 1973, E s t e  p o d e r  i n f l u e n c i o u  n e g a t i v a m e n t e  nas r e l a ç õ e s  
i n t e r n a s  da m e s m a ,  no s e n t i d o  da c o n c e n t r a ç ã o  das d e c i s õ e s  e m  
p o u c o s  a s s o c i a d o s .  E m  c o n t r a p a r t i d a ,  e s t a  p r á t i c a  p r o p i c i o u  
d e n t r e  o u t r a s ,  a b a i x a  p a r t i c i p a ç ã o  e o d e & c o m p r o m i s s o  dos 
a s s o c i a d o s  c o m  ela.
A p a r t i r  da r e e s t r u t u r a ç ã o  do p o d e r  na 
c o o p e r a t i v a ,  e l a  p a s s o u  a e x e r c e r  um papel de I i d e r a n ç a  na 
c o m u n i d a d e  local, s e r v i n d o  c o m o  um e s p a ç o  de d e m o c r a t i z a ç ã o  d e s t a  
s o c i e d a d e ,  P o d e m o s  d i z e r  que a c o o p e r a t i v a  c o n t r i b u i u  p a r a  
m o d i f i c a r  a p r á t i c a  de pode r ,  d e s e n v o l v i d a  nas i n s t i t u i ç õ e s  
locais,
A p e r s p e c t i v a  de r e a l i z a r  e s t e  e n l a c e  c o m  a 
s o c i e d a d e  local, de a n a l i s a r  a c o o p e r a t i v a  e o seu m e i o ,  já 
e s t a v a  por nós p r e v i s t a  q u a n d o  e l a b o r a m o s  as h i p ó t e s e s .  T a m b é m  
n e s t e  s e n t i d o  f o r m u l a m o s  q u e s t õ e s  que c o n s t a m  nas e n t r e v i s t a s  e 
no c a d a s t r o  <ver em a n e x o s )  q u e  real i z a m o s  c o m  os a s s o c i a d o s .
E n t e n d e m o s  a s s i m ,  que a p e s q u i s a  r e a l i z a d a  
p e r m i t e - n o s  a f i r m a r  que o c o r r e r a m  m o d i f i c a ç õ e s  s i g n i f i c a t i v a s  
nas r e l a ç õ e s  i n t e r n a s  da C o t r i j u c ,  e na s o c i e d a d e  local, E s t a s  
m o d i f i c a ç õ e s  e s t ã o  t a m b é m  r e l a c i o n a d a s  ao p r o c e s s o  de 
r e e s t r u t u r a ç ã o  da c o o p e r a t i v a  p ó s - B Ü ,  A l t e r a ç õ e s  que não 
r e p r e s e n t a m  a p e n a s  r e a j u s t e s  d e n t r o  da e s t r u t u r a  d i r e t i v a  da 
c o o p e r a t i v a ,  m a s  t a m b é m  inserçi5es s i g n i f i c a t i v a s  no s e n t i d o  de 
m o d i f i c a r  o d i r e c i o n a m e n t o  do c o n j u n t o  de i n t e r e s s e s  da s o c i e d a d e  
local .
Ao c o n c l u i r m o s  e s t e  e s t u d o ,  e n t e n d e m o s  ser
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p o s s í v e l  i d e n t i f i c a r  a c o o p e r a t i v a  c o m o  um e s p a ç o  de m u d a n ç a  
s o c i a l ,  d e s d e  que a l i c e r ç a d a  em o b j e t i v o s  e i n t e r e s s e s  c l a r a m e n t e  
d e f i n i d o s  por se u s  a s s o c i a d o s .  P a r a  t a n t o ,  é f u n d a m e n t a i  a 
o r g a n i z a ç ã o  e a n o r m a t i z a ç i o  de uma e s t r u t u r a  de p o d e r  v o l t a d a  a 
a t e n d e r  e s t e s  i n t e r e s s e s .
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A N E X O S
1 - E N T R E V I S T A S  C O M  A S S O C I A D O S  DA C O T R I J U C
5 - F I C H A  C A D A S T R A L  DOS E N T R E V I S T A D O S
3 - M A P A  DO E S T A D O  DO RIO G R A N D E  DO SUL
4 - P R O G R A M A  DOS P R O D U T O R E S  G A Ú C H O S  - "0 G R I T O  DO C A M P O "
E N T R E V I S T A  C O M  OS A S S O C I A D O S  DA C O T R I J U C
P E S O U l S A í  " A C O O P E R A T I V A  C O M O  I N S T R U M E N T O  DE M U D A N Ç A
0 C A S O  C O T R I J U C  "
P E S Q U l S A D O R s  H é l i o  Luiz M a r c h i o r o  
C U R S O  DE M E S T R A D O  EM S O C I O L O G I A  P O L Í T I C A  
U N I V E R S I D A D E  F E D E R A L  DE S A N T A  C A T A R I N A  
PROF. O R I E N T A D O R :  ARY G. M I N E L L A
1 - S e g u n d o  o seu e n t e n d i m e n t o  c o m o  p o d e  o a s s o c i a d o  p a r t i c i p a r  
em uma c o o p e r a t i v a  ?
E - Nos ú l t i m o s  10 anos, que m o d i f i c a ç õ e s  m a i s  s i g n i f i c a t i v a s  
a c o n t e c e r a m  na c o o p e r a t i v a  ?
3 - Q u a i s  as c o n s e q u ê n c i a s  que e s t a s  m o d i f i c a ç õ e s  t r o u x e r a m
p a r a  os a s s o c i a d o s  e pa r a  a c o o p e r a t i v a  ?
4 - É i m p o r t a n t e  que o a s s o c i a d o  p a r t i c i p e  na c o o p e r a t i v a  ?
S i m ( )  n ã o ( )
Por que ?
5 - A p a r t i r  da ú l t i m a  d é c a d a ,  o que o a s s o c i a d o  t e m  d e c i d i d o
e f e t i v a m e n t e  na C o t r i j u c  ?
B - 0 Sr. i n d i c a r i a  a l g u m a  d e c i s ã o  em que o a s s o c i a d o  não 
p a r t i c i p a  e d e v e r i a  p a r t i c i p a r  ?
Oue m e c a n i s m o s  de c o n t r o l e  p o ssui o a s s o c i a d o ,  p a r a  
■fiscalizar a i m p l e m e n t a ç ã o  d a s  d e c i s õ e s  t o m a d a s ,  e o dia a 
dia da c o o p e r a t i v a  ?
- 0 Sr. i n d i c a r i a  a l g u m a s  d e c i s õ e s  s o b r e  as q u a i s ,  os
a s s o c i a d o s  não p o s s u e m  c o n t r o l e  ? 
o c o r r e n d o  ?
Por que isto e s t á
Qual t e m  sido 
C O T R I J U C  ?
sua p a r t i c i p a ç ã o  c o m o  a s s o c i a d o  da
Al t e r n a t i  vas*.
) na e n t r e g a  da p r o d u ç ã o
) na o r g a n i z a ç ã o  do q u a d r o  social
) na d e f i n i ç ã o  da p o l í t i c a  de c o m e r c i a l i z a ç ã o
) na d e f i n i ç ã o  da p o l í t i c a  de r e c e b i m e n t o  d o s  
p r o d u t o s
) na d e f i n i ç ã o  da p o l í t i c a  de investi m e n  t o s
) na p o l í t i c a  de c a p i t a l i z a ç ã o  da c o o p e r a t i v a
) na d e f i n i ç ã o  da e s t r u r a  de p o d e r  da 
c o o p e r a t i v a
) no p r o c e s s o  e l e i t o r a l  da c o o p e r a t i v a
) na e v e n t u a l  r e f o r m a  dos e s t a t u t o s  ou 
reg i m e n t o s
) na d e s t i n a ç ã o  das s o b r a s  e p e r d a s  a n u a i s
) na d e f i n i ç ã o  de s e r v i ç o s  q u e  e l a  d e v e  p r e s t a r
) na e l a b o r a ç ã o  de c r í t i c a s  e s u g e s t õ e s  à m e s m a
) nas a s s e m b I é  i as
) nas r e u n i õ e s  de n ú c l e o
) em m o b i l i z a ç õ e s
) em c u r s o s  p r o m o v i d o s  por ela
) em e n c o n t r o s  r e g i o n a i s  da c o o p e r a t i v a
) e m  s e m i n á r i o s  por e l a  p r o m o v i d o s
) o u t r o s
10 - A c o o p e r a t i v a  p a s s o u  por g r a n d e s  d i f i c u l d a d e s  e c o n ô m i c a s  e 
s o c i a i s  e m  f i n s  da d é c a d a  de 70. No seu e n t e n d e r ,  q u a i s  
f o r a m  as c a u s a s  d e s t a s  d i f i c u l d a d e s  ?
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- H o u v e  m o b i l i z a ç ã o  dos a s s o c i a d o s  pa r a  r e c u p e r a r  a 
c o o p e r a t i v a  ?
S i m < ) não < )
Ém c a s o  p o s i t i v o ,  o que levou os a s s o c i a d o s  se m o b i l i z a r e m  
s a b e n d o - s e  q u e  na é p o c a  a C o t r i j u c  p o s s u i a  p a r a  c a d a  
c r u z e i r o  de p a t r i m o n i o ,  d o i s  c r u z e i r o s  de d í v i d a  ?
12 - C o m o  a c o o p e r a t i v a  r e s i s t i u ,  e n f r e n t o u ,  a q u e l a  s i t u a ç ã o  de
c r i s e  ? q u e  m e d i d a s  f o r a m  t o m a d a s  ?
13 - 0 Sr. c o n s i d e r a  que h o u v e  um p r o c e s s o  de r e c u p e r a ç ã o  da
c o o p e r a t i v a  a p a r t i r  da d é c a d a d e  80 ? S i m  ( ) não < ) 
Em c a s o  a f i r m a t i v o ,  d i g a  q u a t r o  ou m a i s  c a u s a s  d e s t a  
r e c u p e r a ç ã o ?
14 - 0 p r o c e s s o  de p a r t i c i p a ç ã o  d o s  a s s o c i a d o s  na C o t r i j u c ,
e x e r c e u  a l g u m  t i p o  de i n f l u ê n c i a  s o b r e  a c o m u n i d a d e  de 
J ú l i o  de C a s t i l h o s ,  a sua c o m u n i d a d e  e as e n t i d a d e s  q u e  as 
c o m p õ e m  ?
A p o n t e  a l g u n s  e x e m p l o s ’.
15 - C o m o  c o n s e q u ê n c i a  do p r o c e s s o  de r e e s t r u t u r a ç ã o  da
c o o p e r a t i v a  q u e  p o l í t i c a s  m a i s  s i g n i f i c a t i v a s  f o r a m  
a d o t a d a s  ?
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